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序論
 研究の目的
六ー七世紀頃の中観思想家チャンドラキールティ &DQGUDNƯUWLの主著『プラサンナパ
ダー』3UDVDQQDSDGƗ 3V3は『中論』0ǌODPDGK\DPDNDNƗULNƗ 00.注釈書の中でサンス
クリット完本が現存する唯一の文献である。『中論』のサンスクリット断片が発見された
現在でも『中論』全体を回収する上で最も重要な資料である。
また、『プラサンナパダー』は別な一つの点でも『中論』注釈書の中でその重要性を誇
っている。それは同本がチベット仏教、特に現在最も影響力を持つゲルク派の中で、中観
思想を学ぶ上で最も信頼度の高い文献と見なされていることである。『中論』注釈書にお
いて、『プラサンナパダー』のサンスクリット語完本だけが数多く現存するのは、それが
最高度の中観思想を表明する文献として尊敬されてきた事実と密接に関係している。
『プラサンナパダー』の中で、チャンドラキールティは同じ中観論師としてのバーヴィ
ヴェーカ %KƗYLYHND Fに採られた自立推理 VYDWDQWUƗQXPƗQDを批判し、ブッダ
パーリタ %XGGKDSƗOLWD Fによって用いられた帰謬論法 SUDVDৄJDが中観派に相応
しい論証方法であると擁護した。これをきっかけとして、中観派は帰謬派 SUƗVDৄJLNDと
自立論証派 VYƗWDQWULNDの二派に分裂したと後世のチベット文献は伝える。
 チャンドラキールティの年代について、岸根 E は宇井  の 年説、瓜生津 
 の  年説、/LQGWQHU   の  説、山口   と6H\IRUW 5XHJJ   の
年説の四説を検討した上で、チャンドラキールティの生没年が西暦 年と推定した。岸
根氏の主な根拠は Dチャンドラキールティは『入中論』と『プラサンナパダー』においてバーヴィヴ
ェーカの実名を挙げ、辛辣に批判していたこと；Eチャンドラキールティは『四百論註』の冒頭に護法
'KDUPDSƗODを「現在の偉大な知者」と呼んだことである。
バーヴィヴェーカと護法の年代について、宇井 「玄奘以前の印度諸論師の年代」は前者の在世年
代が 、後者が と推定した。
 叶少勇 Dは『中論』サンスクリット語写本の断片を発見し、『中論』全体のおよそ の偈頌を回収
した。したがって、今の時点でも『プラサンナパダー』は『中論』全体を復元する根本的な資料である。
 バーヴィヴェーカは %KƗYLYHND（婆毘吠迦）、%KƗYDYLYHND、%KDY\D、%KDY\DYLYHND、%KDJDYDGYLYHND等の異
名がある。江島  の研究によれば、『般若灯論』と『中観心論』の作者を %KƗYLYHNDと呼ぶの
が適切である。また、%KƗYDYLYHND、%KDY\D等が「世紀以降、尊称的な意味合いで付加され、しかもそ
れは独立してひとり歩きする傾向をももっていた。」とする。
 例えば、ゲルク派の開祖ツォンカパ 7VRQJ NKD SD EOR E]DQJ JUDJV SD $'は『中論』の注釈書
『般若とよばれる根本中頌の解説：正理の海』G'X PD UWVD ED’L WVKLJ OH’XU E\DV SD VKHV UDE FHV E\D ED’L UQDP
EVKDG ULJV SD’L UJ\D PWVKR略『正理海』の中で、『中論』の帰敬頌を解釈する際、自立論証派と帰謬論証派
の論理学と形而上学の違いを論じる。奥山  を参照。
 序論
ところが、帰謬派 SUƗVDৄJLNDと自立論証派 VYƗWDQWULNDの名称はサンスクリット文献
における用例が未だ確認されず、それぞれチベット語の WKDO ¶J\XU EDと UDQJ UJ\XG SDか
ら還梵されたものにすぎない。長島  の研究によると、世紀頃のアティ
シャ $WLĞD は『菩提道灯論細疏』%RGKLPƗUJDSUDGƯSDSDxMLNƗの中でチャンドラ
キールティとバヴィヤ %KDY\D二人を自分の法源として言及し、「$WLĞDは勝義説に関し
ていえば反自立派の立場を取るにもかかわらず、必ずしも %KƗYLYHNDに批判的ではないば
かりでなく、&DQGUDNƯUWLとの対立についても言及しないのである。」とする。アティシャ
がチャンドラキールティとバヴィヤの著作をともにチベット語に翻訳したことも、アテ
ィシャがチャンドラキールティとバヴィヤ二人を尊敬し自分の法統として認めたことを
示していようか。
ただ、宮崎泉等の学者に指摘された通り、アティシャにとってチャンドラキールティも
バヴィヤも単なる中観論師であるだけではなく、密教に関する述を残した密教学者でも
ある。このことはアティシャの法統理解を考察する際に決して看過できない 宮崎 
。しかし、いずれにしても、アティシャの著作の中で帰謬派 SUƗVDৄJLNDと自立論
証派 VYƗWDQWULND両派の対立は全く見られない。チャンドラキールティに代表された帰
謬派 SUƗVDৄJLNDとバーヴィヴェーカに代表された自立論証派 VYƗWDQWULND両派の分裂
意識はアティシャの時代に未だ成立していなかったのだろう。
『デンカル目録』O'DQ GNDU J\L GNDU FKDJ/DORX  と『パンタン目録』G.DU FKDJ
¶3KDQJ WKDQJ PD川越  によれば、前伝期 VQJ GDUに、チャンドラキールティの『六
十頌如理論注』<XNWL܈D܈ܒLNƗY܀WWL 5LJV SD GUXJ FX SD¶L ¶JUHO SD //.3のような短い著
作のみは翻訳されたが、バーヴィヴェーカの主著の一つである『般若灯論』//.3
と観誓注 //.3はすでに翻訳官ルイ・ギャルツェン .OX¶L UJ\DO PWVKDQ 世紀に
よって訳されていた。これは前伝期にチャンドラキールティよりバーヴィヴェーカのほ
うがもっと重視されたことを示している。
チャンドラキールティの大部の著作の翻訳は大翻訳官パツァプ・ニマタク 3D WVKDE 1\L
 /DN܈D۬DܒƯNƗ<RQH]DZD  は“%KƗYLYHNDত NLOD VYDWDQWUDVƗGKDQDYƗGƯ”と記す。この中で、バーヴィヴェ
ーカは「自立的論証式を説く者」と呼ばれる。<RQH]DZD  の研究によれば、/DN܈D۬DܒƯNƗの写
本は 世紀インド人 'KDUPDNƯUWLに書写されたものである。
 世紀のカシミールの論師ジャヤーナンダ -D\ƗQDQGDは『入中論註』G%X PD OD ¶MXJ SD¶L ¶JUHO EVKDG '
QR 3 QRの中で“GEX PD UDQJ UJ\XG SD”' QR DEと“UDQJ UJ\XG SD”LELG Dと
“UDQJ UJ\XG GX VPUD ED”LELG Eに言及するが、SUƗVDৄJLNDに当てはまる語は未だ確認できない。詳し
い議論について、6H\IRUW 5XHJJ  と6H\IRUW 5XHJJ  を参照。
 アティシャに訳されたチャンドラキールティの著作：3DxFDVNDQGKDSUDNDUD۬D' QR  3 QR 7UL
ĞDUD۬D>JDPDQD@VDSWDWL' QR  3 QR 7ULĞDUD۬D>JDPDQD@VDSWDWL' QR  3 QR。アティシャ
に訳されたのバヴィヤの著作：0DGK\DPDNDK܀GD\DNƗULNƗ' QR  3 QR 0DGK\DPDNDK܀GD\DY܀WWL
WDUNDMYƗOƗ' QR  3 QR 0DGK\DPDNƗUWKDVDۨJUDKD' QR  3 QR 1LNƗ\DEKHGDYLEKD۪JDY\Ɨ
NK\ƗQD' QR  3 QR。アティシャの翻訳の業績について、稲葉  と)HKpU  
を参照。
 長島  は「$WLĞDが 0DGK\DPDNDUDWQDSUDGƯSDにもとづいて理解していたために %KƗYLYHNDを自身
へ連なる帰謬派の法統に含めていたからである。［中略］後期中観において、$WLĞDのように &DQGUDNƯUWLを
根本中観と考え、%KƗYLYHNDを帰謬派の代表と考えるのが一般的であったとしたならば、これまで自立派
と帰謬派の分派について言及した著作が発見されなかったのも当然である。」とする。
 研究の目的 
PD JUDJV "の出現を待たねばならなかった。彼は前伝期の翻訳官ルイ・ギャル
ツェンに訳された『中論頌』とアティシャの弟子ナクツォ・ツルティムゲルワ 1DJ WVKR
7VKXO NKULPV UJ\DO EDに訳された『入中論頌』を校訂したり、『プラサンナパダー』、聖天
ƖU\DGHYDの『四百論』とチャンドラキールティの注、『入中論』の自註等を翻訳したり
することによって、チャンドラキールティは自立論証式と三乗の区別等の側面からバー
ヴィヴェーカを批判したことが僧団の中でよく知られることになった。
これはバーヴィヴェーカとシャーンタラクシタ ĝƗQWDUDNৢLWD等のいわゆる「自立論証
派」の中観理解を仏教思想の最高点と為す前伝期の事情を一変し、チャンドラキールテ
ィとバーヴィヴェーカとの区別を強く意識するきっかけになった。歴史書『青冊』'HE
WKHU VQJRQ SRによると、ニマタクはカシミール地方からチベットに戻った後に、チャンド
ラキールティの中観理解を宣揚し、自立中観の立場を擁護するチャパ・チューキチューキ
センゲ 3K\D SD &KRV N\L VHQJ JH から弟子を引き付けることになった。その
うち、チャバの前弟子マチャパ・チャンチュプツォンドゥー U0D E\D SD %\DQJ FKXE EUWVRQ
¶JUXV  EU7VRQ ¶JUXV VHQJ JH  U7VRG SD¶ VHQJ JHは『中論』注釈書 G%X PD UWVD ED VKHV UDE N\L
¶JUHO SD ¶WKDG SD¶L UJ\DQの中で、チャバの自立中観の立場を批判するまでになる。したがっ
て、「自立論証派」と「帰謬派」との対立および「帰謬派」の優位の確立はニマタクの翻
訳によるところが大きい。
この両派の分裂について、両派における形而上学の相違を強調したゲルク派 G*H OXJV
SDの創始者ツォンカパ 7VRQJ NKD SD %OR E]DQJ JUDJV SD $'は『菩提道次第広
論』%\DQJ FKXE ODP ULP FKHQ PRの「䈝婆舍那 9LSDĞ\DQƗ /KDJ PWKRQJ」章において次の
ように語る。
JDQJV UL¶L NKURG N\L SK\L GDU J\L PNKDV SD UQDPV GEX PD SD OD WKDO ¶J\XU ED GDQJ UDQJ UJ\XG
SD JQ\LV N\L WKD VQ\DG E\HG SD QL WVKLJ JVDO GDQJ PWKXQ SDV UDQJ E]RU PL EVDP PR __ /DP ULP
FKHQ PRV.X ¶EXP E\DPV SD JOLQJ版 ED
【訳】西蔵の後伝期の智者たちが中観派に「帰謬派」と「自立論証派」という二つの
 九世紀前伝期の翻訳官イェシェーデ <H VKHV VGHは『見解の区別』O7D ED¶L NK\DG SDUの中でシャーンタラ
クシタの「瑜伽行中観」とバーヴィヴェーカの「経中観」が仏教思想の最高点の位置を占めるとするが、
チャンドラキールティに言及していない。敦煌で発見された前伝期のこれ以外の仏教綱要書も中観派を経
量部中観と瑜伽行中観の二つのみに分類する。前伝期の仏教宗義書について、松本  を参照。
また、御牧  は「経量中観派、瑜伽行中観派という総合学派の呼称は、チベット人による創
作という前言に反して、一インド論書ʊʊ即ち、ラクシュミー /DNৢPƯの『五次第注』3DxFDNUDPDܒƯNƗ
.UDPƗUWKDSUDNƗĞƯNƗʊʊにも見られることがこれまでの研究により明らかになっている。しかしながらこ
のラクシュミーというカシミールの尼僧は一一世紀初めに活躍した人物であり、イェシェーデたちに遅れ
ること二世紀、従って、総合学派の名称の創作について、イェシェーデたちの優先性を凌ぐものではな
い。」とする。
これらの研究からみれば、「経量中観派」と「瑜伽行中観派」の呼称はインドの文献に見られるものの、
九世紀前伝期の翻訳官イェシェーデの『見解の区別』がこの二つの呼称に言及する最古の文献である。
 チャパ・チューキセンゲ 3K\D SD &KRV N\L VHQJ JHの作品 G%X PD VKDU JVXP J\L VWRQJ WKXQが /HRQDUG YDQ GHU
.XLMSによって発見され、7DXVFKHU がこれを校訂した。
 ニマタクと「自立論証派」「帰謬派」の分立との関係については、/DQJ  を参照。
 序論
表現をなすのは、『プラサンナパダー』に一致しているので、虚構とは思わない。
ツォンカパによると、「自立論証派」と「帰謬派」との分立は後伝期にチベット教団の
中ではじめて成立したが、この分立はそもそも『プラサンナパダー』に随順するので、決
して虚構ではない。「『プラサンナパダー』に一致している」というのはチャンドラキール
ティが『プラサンナパダー』の中でバーヴィヴェーカの自立的論証式を批判することを
指す。だから、「帰謬派」と「自立論証派」という名前の成立は後伝期以降のことであっ
たが、チャンドラキールティのバーヴィヴェーカ批判に遡及できるとツォンカパは理解
していた。
しかし、このような区別・対立に対して不満を抱くチベット学僧もいった。プトゥン・
リンチェン・ドゥプ %X VWRQ 5LQ FKHQ JUXE はこの区別がチベットの虚構 ERG
N\L UWRJ E]Rであり、龍樹の『根本中頌』に対する二種類の注釈タイプは存在するが、哲
学上の区別を含意しないと主張する。しかし、「帰謬派」と「自立論証派」の分立がチ
ベット教団ではじめて成立した点で、ツォンカパとプトゥンは異なっていない。
これらの事実から推知されるのは、帰謬派 SUƗVDৄJLNDと自立論証派 VYƗWDQWULNDの対
立はおそらくアティシャ以降、特にチャンドラキールティの大部の著作の翻訳をきっか
けとして、チベット仏教の中でチャンドラキールティの昇格運動につれて追認されたの
ではないかと考えられる。ところが、帰謬派 SUƗVDৄJLNDと自立論証派 VYƗWDQWULNDと
いう名称は中観派の論証方法をめぐって論争を行ったチャンドラキールティとバーヴィ
ヴェーカそれぞれに代表された両グループの特色を鮮明に示すので、この二つの名称は
「その限界さえ正しく認知して用いるならば諸論師の思想的傾向を速かに的確に把握する
ことが出来る点で大変有益な分類である」御牧  ので、便宜上学界で広く
使われてきた。
フランスの学者 /RXLV GH /D 9DOOpH 3RXVVLQは 年に精良な『プラサンナパダー』
校訂本を出版してから、学界での標準版になってきた。しかし、プサン本には幾つかの問
題点も決して無視できない。例えば、“”の記号で表示する欠落部分が多くあるほか、写本
とチベット語訳の根拠がないにもかかわらず、GH /D 9DOOpH 3RXVVLQが独自に訂正した例も
稀ではない。したがって、GH /D 9DOOpH 3RXVVLQの校訂本にもとづいて、多くの学者は『中
論』と『プラサンナパダー』のテキストの改良を目指してきた。その中で、GH -RQJ 
の“7H[WFULWLFDO 1RWHV”は特に注目すべきである。彼は *LXVHSSH 7XFFL教授に授けられたネパ
ール系の写本 5RPH写本と呼ばれるを利用して、『プラサンナパダー』の訂正表を発表
し、そこから回収した『中論』全体の校訂本 GH -RQJ を出版した。近年、写本のデ
 漢訳と英訳について、法尊  と&XWOHU DQG 1HZODQG  を参照。
 “%X VWRQ ULQ FKHQ JUXE  IRU H[DPSOH JRHV DV IDU DV WR FODLP WKDW WKLV GLVWLQFWLRQ LV DQ DUWLILFLDO 7L
EHWDQ FRQFHSWXDO FUHDWLRQERG N\L UWRJ E]R ZLWKRXW PXFK PHULW )RU KLP QR VXEVWDQWLYH LVVXH GLYLGHV WKH WZR VLGHV
LQVWHDG WKH GLIIHUHQFH FDQ EH UHGXFHG WR WZR SDUWLFXODU VW\OHV RI H[HJHVLV LQ UHODWLRQ WR 1ƗJƗUMXQD’V 0ǌODPDGK\D
PDNDNƗULNƗ00. ZLWK QR LPSOLFDWLRQV IRU SKLORVRSKLFDO GLIIHUHQFHV ZKDWVRHYHU”'UH\IXV DQG 0F&OLQWRFN 
を参照。プトゥンのこの主張はニンマ派の¶-X 0L SKDP U1DP UJ\DO UJ\D PWVKRの著作 1RU EX NH
WD NDに記録される。
 研究の目的 
ジタル化と情報の交換のおかげで、従来学界の標準版とされた GH /D 9DOOpH 3RXVVLQの校訂
本を再校訂し、欠落部分を補足することが可能になっている。
 年、オーストリア科学アカデミー $XVWULDQ $FDGHP\ RI 6FLHQFHV の研究員 $QQH
0DF'RQDOG 氏は『プラサンナパダー』第  章の校訂本と英訳を出版した。0DF'RQDOG
Dによって、現存十数点の『プラサンナパダー』写本の中で、善本である六つの
“EHWWHU”写本が確定される。本論文はこの六写本を基礎に、『プラサンナパダー』第 章
「観涅槃品」の校訂本を作成し、「第 ,,部　テキスト編」の中に付加する。そのほかに、第
,,部の中で、『プラサンナパダー』第 章の 3RWDOD写本の翻刻 'LSORPDWLF (GLWLRQ、同章
のチベット語訳の校訂テキスト、3RWDOD、2[IRUG、5RPD三写本の字母表を作成することに
よって、『プラサンナパダー』全般の研究に必要な基礎資料を提供する。
その上で、本論文第 ,部「研究編」の中で、『プラサンナパダー』第 章「観涅槃品」
の内容について、考察をしてみる。まず、ここで、『中論』第 章の構成を提示する。
『中論』第 章の構成
『中論』第 章「観涅槃品」は 偈からなる。チャンドラキールティの理解によると、
全 偈は次にように位置づけられる。
第 偈 「空性論には涅槃は成立しない」という実在論者の批判
第 偈 「自性論には涅槃は成立しない」という空性論者の応答
第 偈 総説：不生不滅の涅槃
第 偈 「四句分別」一：涅槃は存在物ではない
第 偈 「四句分別」二：涅槃は非存在ではない
第 偈 結論：涅槃は存在物でもなく、非存在でもない
第 偈 「四句分別」三：涅槃は存在物且つ非存在の両者であるわけではない
第 偈 「四句分別」四：涅槃は非存在でもなく存在物でもないものではない
第 偈 涅槃の証得者である如来の存在に関する四無記
第 偈 涅槃と輪廻の無区別
第 偈 如来に対する見等が涅槃等に依存する
第 偈 一切法が空である時、十四種類の見解はありえない
第 偈 戯論寂静、仏の一字不説
『プラサンナパダー』第 章は上述の『中論』偈頌を敷衍し展開するので、この構成か
ら見れば、『プラサンナパダー』第 章は主に三つの部分に分けられる。
 導入部 YY：空性論による涅槃の総説
 生死即涅槃 YY：四句分別論法による論証
 戯論寂静 Y：仏の沈黙、一字不説
そのうち、「導入部」の中で、有余依涅槃と無余依涅槃は実在論において成立しえず、
 序論
空性論においてのみ成立すると説かれる。空性論の立場から見ると、涅槃は一切法と同様
に不生不滅である。すなわち、この導入部の主旨は「生死即涅槃」にあると考えられる。
YYは、「生死即涅槃」を論証している。そのために、チャンドラキールティは龍樹に
多用された四句分別論法と帰謬法を用いるだけでなく、自立的な論証式さえも立てるこ
とによって、「涅槃は存在物ではない」等の四つの主張をすべて排斥し、最終的に涅槃と
輪廻にはいかなる区別も存在しないという「生死即涅槃」に至る。最後に、仏の涅槃は戯
論寂静であり、この境地に立った仏は完全な沈黙を保ち、一字不説の説法観を提示する。
本論文第 部「研究編」は上述の内容を考察するために、以下の構成を取る。
第 章　『中論』の構成に関する考察
第 章　チャンドラキールティの涅槃観
⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩
有余依涅槃と無余依涅槃
生死即涅槃→第 章「生死即涅槃」の論証
戯論寂静→第 章「一字不説」
無住処涅槃
第 章　結論
 先行研究概観
四句分別・戯論寂静の先行研究については、本論文第 ,部の各章では論じるが、ここで
は省略する。以下から、『プラサンナパダー』校訂本と第 章翻訳の先行研究を概観する。
 『プラサンナパダー』校訂本の先行研究
 &KDQGUD 'ƗV DQG &KDQGUD ĝƗVWUL (G  0ƗGK\DPLNƗ Y܀LWWL %XGGKLVW WH[WV RI WKH
QRUWKHUQ DQG VRXWKHUQ VFKRROV &DOFXWWD %DSWLVW 0LVVLRQ 3UHVV
この校訂本の扉に示された通り、世界で最初の『プラサンナパダー』校訂本である。こ
の版本には、用いられた写本の情報、異読の注記、偈頌の番号は一切ない。0D\  
と9DLG\D  YLL等によって、この版本は &DOFXWWD写本の写しにすぎず、写本と同等で
あると評せられる。
 /RXLV GH /D9DOOpH 3RXVVLQ (G  0ǌODPDGK\DPDNDNƗULNƗV0ƗGK\DPLNDVǌWUDV
GH 1ƗJƗUMXQD DYHF OD 3UDVDQQDSDGƗ &RPPHQWDLUH GH &DQGUDNƯUWL 6W 3pWHUVERXUJ &RP
PLVVLRQQDLUHV GH O¶$FDGpPLH LPSpULDOH GHV 6FLHQFHV
 “7KLV &DOFXWWD HGLWLRQ LV IXOO RI PLVWDNHV DQG LWV YDOXH LV QR PRUH WKDQ D PDQXVFULSW LQ SULQW”9DLG\D  YLL
“/H WH[WH VDQVFULW GH OD3UDVDQQDSDGƗ D HX GHX[ pGLWLRQV /¶XQH SUpSDUpH VRXV OHV DXVSLFHV GH OD %XGGKLVW 7H[W 6RFLHW\
Q¶D SDV IDLW GDWH LO FRQYLHQW FHSHQGDQW GH OD PHQWLRQQHU SRXU PpPRLUH”0D\  
 その前、GH /D 9DOOpH 3RXVVLQは『中論』第 章の校訂本を発表した。/RXLV GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ (G 
&DWXUƗU\DVDW\DSDULNৢƗ ([WUDLWV GX ;;,9 FKDSLWUH GH OD 0DGK\DPDNDY৚WWL0pODQJHV &KDUOHV GH +DUOH] /H\GH ( -
%ULOO SS
 先行研究概観 
この校訂本の冒頭に付された「序言」$YDQW 3URSRVによれば、GH /D 9DOOpH 3RXVVLQは
この校訂本を作った際、3DULV、&DPEULGJH、&DOFXWWDの三写本を用いたが、&DOFXWWD写本が
あまりに役に立たない /¶pGLWLRQ GH &DOFXWWD Q¶D UHQGX TXH GH UDUHV VHUYLFHVと報告している。
また、彼はチベット語訳にもとづいて写本を補訂し、非常に豊富な注記を施した。この校
訂本は出版されてから、百年以上を経ても、信頼度の高い校訂本として今まで使われて
きた。
この校訂本が GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ の偉大な功績であることは誰にも否定できないが、
現代の視点からみれば、幾つかの欠点も無視できないと考えられる。まず、GH /D 9DOOpH
3RXVVLQに用いられた三写本のいずれも非難の余地がない LUUpSURFKDEOHわけではないこ
とが GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ自身によりすでに指摘された $YDQW 3URSRV。0DF'RQDOG D
に描かれた『プラサンナパダー』写本系統樹によると、3DULV、&DPEULGJH、&DOFXWWDの
三写本のうち、3DULVと &DOFXWWD写本は枝の末に位置するから、決して校訂の善本ではな
い。また一方、GH /D 9DOOpH 3RXVVLQの校訂本には「」の記号で表示されている数多くの欠
落が存在する。これらの欠落の対応部分はいずれかの写本に存在するが、ただ写本の異
読が簡単に調和できないため、校訂者 GH /D 9DOOpH 3RXVVLQはどの写本の読みが正しいかと
いう判断を下さずに、「」の記号で自分の意見を保留した。
 9DLG\D 3 / (G  0DGK\DPDNDĞƗVWUD RI 1ƗJƗUMXQD ZLWK WKH FRPPHQWDU\ 3UDVDQ
QDSDGƗ E\ &DQGUDNƯUWL 'DUEKDQJD 7KH 0LWKLOD ,QVWLWXWH RI 3RVWJUDGXDWH 6WXGLHV DQG 5H
VHDUFK LQ 6DQVNULW /HDUQLQJ
9DLG\D の序言によると、この版本は主に GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ本を踏まえて、後者
の注記を省略し、幾つかの訂正を与えたものである。すなわち、この版本は写本にもとづ
いた新しい校訂本ではなく、むしろ訂正本といってよいだろう。また、この訂正本は直前
に言及した GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ本の欠落部分をある程度補足したが、補足の根拠が不明な
ので、学界で広く使われていない。
 +HUDPED &KDWWHUMHH 6DVWU\ (G   0ǌOD PDGK\DPDND NƗULNƗ ZLWK FRPPHQWDU\
RI &DQGUDNƯUWL DQG ZLWK 0DQթ MXY\ƗNK\Ɨ E\ %LGKX %KXVDQ (GLWHG ZLWK (QJOLVK 	 %HQJDOL
WUDQVODWLRQV 3DUW , DQG 3DUW ,, &DOFXWWD )LUPD . / 0XNKRSDGK\D\
3DUW ,は『プラサンナパダー』の前五章で、3DUW ,,は第 の二章である。サンスクリッ
ト語テキストの底本は不明である。
 GH -RQJ - : (G  ´7H[WFULWLFDO 1RWHV RQ WKH 3UDVDQQDSDGƗ´ ,QGR,UDQLDQ -RXUQDO

GH -RQJ は GH -RQJ氏が *LXVHSSH 7XFFL教授から授けられた『プラサンナパダー』
ローマ 5写本の複写とチベット語訳にもとづいて、作った訂正表である。GH /D 9DOOpH
3RXVVLQ本の欠落を補足し、より適切な読みを提示していて、たいへん使いやすい表で
ある。『プラサンナパダー』の新しい校訂本全本が世に出るまでは、この訂正表は GH /D
 序論
9DOOpH 3RXVVLQ本とともに『プラサンナパダー』研究に欠かせない資料である。
 6ZDPL 'ZDULND 'DV 6KDVWUL (G  0DGK\DPDNDĞƗVWUD RI 1ƗJƗUMXQD ZLWK WKH &RP
PHQWDU\ 3UDVDQQDSDGƗ E\ &KDQGUDNƯUWL 	 ZLWK +LQGL 6XPPDU\ E\ $FKDU\D 1DUHQGUDGHYD
9DUDQDVL
塚本他  は、この版本が 9DLG\D本の「読みに依存している」と報告している。
筆者未見。
 岸根敏幸 「『プラサンナパダー』第 章：「聖なる真理の考究」校訂テキス
ト 」、『福岡大學人文論叢』     。
種類の紙写本にもとづき、豊富な注記がついた信憑性の高い『プラサンナパダー』第
二十四章の校訂本である。ただし、この時点で 3RWDOD貝葉写本の存在は未だ学界で知られ
ていなかった。また、2[IRUG貝葉写本の存在は岸根氏に確認されたが、使われなかった。
 .UDJK 8OULFK 7LPPH (G  (DUO\ %XGGKLVW 7KHRULHV RI $FWLRQ DQG 5HVXOW $ VWXG\
RI .DUPDSKDODVDPEDQGKD &DQGUDNƯUWL¶V 3UDVDQQDSDGƗ YHUVHV  (GLWHG E\ (UQVW
6WHLQNHOOQHU :LHQHU 6WXGLHQ ]XU 7LEHWRORJLH XQG %XGGKLVPXVNXQGH :LHQ $UEHLWVNUHLV IU
7LEHWLVFKH XQG %XGGKLVWLVFKH 6WXGLHQ 8QLYHUVLWlW :LHQ
『プラサンナパダー』第 章「業と結果の考察」NDUPDSKDODSDUƯNৢƗに対する校訂、翻訳、
研究である。これは0DFGRQDOG氏の博士論文における写本系統樹の研究を踏まえ、善本た
る五写本、すなわち 2[IRUG、7RN\R、&DPEULGJH、1*033 UHHOQR(、
5RPD 1*033 UHHOQR& にもとづいて作った新しいサンスクリット校訂本である。
その中で、校訂本の下に“6XEVWDQWLYHV”、“$FFLGHQWDOV”、“3DUDOOHOV”、“1RWHV”という四種類の注
記がついている。また、.UDJK氏はさらにチベット語大蔵経「論疏部」EVWDQ ¶J\XUの V'H
GJH'、3HNLQJ4、V1DU WKDQJ1、*ROGHQ*という四つの版本を使い、『プラサンナパダ
ー』第十七章のチベット語訳の校訂本をも作った。『プラサンナパダー』第十七章の解読
の上で、たいへん使いやすいテキストである。
 0DF'RQDOG $QQH (G  ,Q &OHDU :RUGV 7KH 3UDVDQQDSDGƗ &KDSWHU 2QH 9RO,
,QWURGXFWLRQ 0DQXVFULSW 'HVFULSWLRQ 6DQVNULW 7H[W :LHQ 9HUODJ GHU gVWHUUHLFKLVFKHQ
$NDGHPLH GHU :LVVHQVFKDIWHQ
これは『プラサンナパダー』第 章に対する画期的な研究であり、0DF'RQDOG氏が大正
大学の米澤嘉康氏による新出の 3RWDOD写本の翻刻を利用し、自身の博士論文を増補した
ものである。この校訂本の前半部分では、0DF'RQDOG氏は『プラサンナパダー』大谷写本
を除いて、当時入手できた 写本を全部用い、系統樹の図で写本の関係を明らかにする。
後半部分では、二つの貝葉写本と四つの紙写本は文献学上の善本であると確認した後、こ
の六写本にもとづいて後半部分を完成する。
この校訂本は従来学界での通行本たる GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ本を超え、今後の『プラサン
 先行研究概観 
ナパダー』写本研究の模範になるといっても過言ではない。特に、写本関係を表す系
統樹はʊʊ第一章以外の別の章に関して検証する必要がさらにあるとはいえʊʊ今後
の『プラサンナパダー』研究の基礎知識になるに間違いない。
 新作慶明 、「『プラサンナパダー』第 章「我（アートマン）の考察」の研
究」、東京大学文学部・大学院人文社会系研究科　博士論文
0DF'RQDOG Dに定められた六つの“EHWWHU”写本にもとづいた『プラサンナパダー』
第 章の校訂本とチベット語訳校訂本と和訳である。サンスクリット語校訂本には、重
要な異読とそれ以外の異読という二種類の注記がついている。
 『プラサンナパダー』第 章翻訳の先行研究
 6WFKHUEDWVN\ 7  7KH &RQFHSWLRQ RI %XGGKLVW 1LUYƗ۬D /RQGRQ 7KH +DJXH 3DULV
0RXWRQ 	 &R
GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ本にもとづいた『プラサンナパダー』第 章と第 章の翻訳と研究
である。6WFKHUEDWVN\はこの第 章と第 章を『プラサンナパダー』の最も重要な部分と
見なす。6WFKHUEDWVN\氏が優れた業績を誇る一方、カント哲学の視点から中観思想を解釈
することについては、屡々研究者の批判を招いた。
 6SUXQJ 0 0XUWL 7 5 9 	 9\DV 8 6  /XFLG H[SRVLWLRQ RI WKH PLGGOH ZD\  WKH
HVVHQWLDO FKDSWHUV IURP WKH 3UDVDQQDSDGƗ RI &DQGUDNƯUWL %RXOGHU 3UDMxƗ 3UHVV
6SUXQJ HW DO は『プラサンナパダー』の「抜粋訳」であるが、第 章の部分は全
訳である。底本は GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ本である。
 本多恵 『チャンドラキールティ中論註和訳』、東京：国書刊行会
本多 は『プラサンナパダー』の日本語全訳である。多くの仏教専門用語を現代
風に訳すことは本多 の特色である。底本は GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ本である。
 丹治昭義 『中論釈明らかなことば ,,』、吹田：関西大学出版部
『プラサナパダー』第 章ʊ章の六章の和訳である。底本は GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ本
である。
 奥住毅 『増補改訂中論註釈書の研究 チャンドラキールティ「プラサンナパ
ダー」和訳』、東京：山喜房佛書林
奥住 は奥住 の増補改訂である。『プラサンナパダー』の日本語全訳である。
底本は GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ本である。
以上の五つの現代語訳はすべて GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ本を底本とする。本論文では、新校
 序論
訂本にもとづいて、『プラサナパダー』第 章の和訳を第 ,,部「テキスト編」の最後に付
加する。
第 ,部
研究編


第 章
『中論』の構成に関する考察
『プラサンナパダー』第 章「観涅槃品」の主題、すなわちチャンドラキールティの涅
槃観を考察する前に、『中論』の構成および第 章の位置づけを検討する必要がある。『中
論』は 章からなる。『中論』の構成理解は注釈者ごとに大きく異なり、注釈者各自の中
観思想を表している。そのため、『中論』の構成に関する考察は『中論』の理解を深める
だけではなく、中観思想史の研究にとっても一助になりうる。
VDUYRSDODPEKRSDĞDPDত SUDSDxFRSDĞDPDত ĞLYDত _
QD NYDFLW NDV\DFLW NDĞFLG GKDUPR EXGGKHQD GHĞLWDত __ 00. 
【訳】［涅槃は］あらゆる認識の寂静であり、戯論の寂静であり、吉祥である。どこ
においても、いかなる者のためにも、いかなる法も仏によって説かれなかった。
この『中論』第 章の最後の一偈は涅槃を「戯論寂静」と規定し、仏の完全な沈黙、つ
まり「一字不説」の説法観を唱え、それまでの『中論』の内容を如来の沈黙で揚棄する。
そのため、この偈頌はそれまでの『中論』内容を一旦総括するものである。それに対し
て、『中論』冒頭の帰敬偈後半は、次のように述べている。
\Dত SUDWƯW\DVDPXWSƗGDূ SUDSDxFRSDĞDPDূ ĞLYDP _
GHĞD\ƗPƗVD VDূEXGGKDV WDূ YDQGH YDGDWƗূ YDUDP __
【訳】戯論の寂静であり、吉祥である縁起を教えた覚者、説法者の中で最も優れた
彼に私は敬礼する。
この帰敬偈によれば、仏は戯論寂静・吉祥である縁起を教えており、説法者の中で最も
優れた師である。
上述の『中論』頌とこの帰敬偈は似ている表現を持つものの、全く正反対の如来
の不説と説法を説くので、相互に呼応しながら、劇的な違いがある。これは『中論』
頌が『中論』の一旦の結論であることを含意する。一方、『中論』第 章はそれぞれ
 本論文ページを参照。
 叶少勇 E 。
 第 章 『中論』の構成に関する考察
「十二支縁起」GYƗGƗĞƗৄJDと「邪見」G৚ৢ৬Lを主題としており、典型的な中観派の思想内
容や術語があまりに見られず、単純な「小乗」説とも見なされうる。従来、この両章は
龍樹の真作であっても、付属的な内容ではないかと推測した学者が存在する。そのた
め、『中論』自身の構成からみれば、同論を前 章と次の 章の二つの部分に大別でき
る。それでは、『中論』の構成と第 章「観涅槃品」の位置づけについて、古代の注釈者
たちはそれぞれどのような立場を取ったのかという問題意識の下に、科段および大小乗
 龍樹と十二支縁起の関係について、龍樹作とされた『因縁心論』3UDWƯW\DVDPXWSƗGDK܀GD\DNƗULNƗ と同
Y\ƗNK\ƗQDは無視できない。*RNKDOH  は『因縁心論』のサンスクリット語原文 /KDVD版と *LOJLW
版を校訂し発表した。この『因縁心論』の第四偈は十二因縁と空思想を明確に結びづける。
KHWXSKDODx FD >KL@ VDUYDূ MDJDG DQ\R QƗVWL NDĞFLG LKD VDWYDত _
ĞǌQ\HEK\D HYD ĞǌQ\Ɨ GKDUPƗত SUDEKDYDQWL GKDUPHEK\Dত __ Y
【訳】また、実に、［十二法の］すべては因果である。この中で、別のいかなる生き物である衆生も存在し
ない。諸々の空な法からのみ、諸々の空な法は生じる。
この中で、VDUYDは十二支縁起の十二法を指す。十二の法は各自の直後の法の原因であると同時に、直
前の法の結果でもある。このような縁起した十二法は空なものである。
まず、『因縁心論』が十二因縁を煩悩・業・苦の三段に分けることは『中論』第 章および『大智度論』
等の文献に共通している。これはすでに八力  や梶山 E や五島 D 
等の先行研究により報告される。次に、*RNKDOH  に指摘された通り、チャンドラキールティ
の『プラサンナパダー』において『因縁心論』の第 偈を二度龍樹作として引用している /93 S。
また、『因縁心論』の漢訳 7 QR底本＝敦煌写本 6 QRとチベット語訳 ' QR ' QR
3 QR 3 QRはともに「龍猛」.OX VJUXEの著作とする。この三点は『因縁心論』を龍樹の真作と
推定する上で最も確実な根拠とされる。学界では『因縁心論』は一般的に龍樹作と見なされる。しかし、
同本異訳の『十二因縁論』菩提流支訳 7 QRは明確に「浄意菩薩造」とすること、また作者不明の論
書を権威に帰するというインドの伝統から見れば、「浄意」ĝXGGKDPDWLという人物が『因縁心論』の真
の作者であった可能性も否定できない。彼は『十地経』、『六十頌如理論』<XNWL܈D܈ܒLNƗ、『中論』第 章
等の先行文献に依拠してこの『因縁心論』3UDWƯW\DVDPXWSƗGDK܀GD\Dを作成したが、彼の名前がすぐに忘
れられるにつれて、彼の著作も権威である龍樹に帰せられてしまったと推定できる。後に説明するような
『中論』第 章を小乗説と見なす『青目注』・『無畏論』と比べると、『因縁心論』3UDWƯW\DVDPXWSƗGDK܀GD\D
は積極的に十二因縁と空思想を結びづける。これは当時教団の中で、十二因縁と龍樹思想の関係を多様に
解釈した史実を反映している。チャンドラキールティが『因縁心論』3UDWƯW\DVDPXWSƗGDK܀GD\Dを龍樹作
と見なすことは、『青目注』と『無畏論』の解釈と違って、彼が十二因縁と空思想を積極的に関係づける
ことに努めたことを表すだろう。
また、五島   *RVKLPD 五島 DE の一連の研究は龍樹と十二因縁の関係を詳
しく論じた結果、『中論』第二十六章における「十二支縁起」が「空性の十二支縁起」であると判断する。
解釈の一つの可能性として、本論文は五島氏の研究を認めている。しかし、この解釈が初期注釈書である
『青目注』と『無畏論』の解釈と違うので、これを龍樹の真義と確定することを避けるべきであろう。
 例えば、/LQGWQHU  は“«WKH ILQDO FKDSWHUV ;;9,;;9,, GHDOLQJ ZLWK WUDGLWLRQDO %XGGKLVW LGHDV LQ D
UHODWLYH VHQVH PD\ VHHP WR IRUP D FXULRXV DQWLFOLPD[ ,Q P\ RSLQLRQ WKH DXWKRU DSSHQGHG WKHP ZLWK D YHU\ VSHFLILF
SXUSRVH QDPHO\ LQ RUGHU WR VKRZ WKH RUWKRGR[\ RI KLV ĞǌQ\DYƗGD 2QH FDQ RQO\ XQGHUVWDQG WKH GYƗGDĞƗৄJD DQG WKH
ZDUQLQJV DJDLQVW G৚ৢ৬LV E\ PHDQV RI ĞǌQ\DWƗ”と説く。9HWWHU  は“«WKH IDFW UHPDLQV WKDW FKDSWHU ;;9,
LV WKHPDWLFDOO\ QRW FRKHUHQW ZLWK WKH SUHFHGLQJ FKDSWHUV ,W PXVW WKHUHIRUH KDYH EHHQ ZULWWHQ VRPH WLPH EHIRUH RU
DIWHU WKHP /LQGWQHU ZKR VSHDNV RI DQ DQWLFOLPD[ VHHPV WR VXJJHVW WKDW LW KDV EHHQ ZULWWHQ DIWHU WKHP , DP PRUH
LQFOLQHG WR FRQVLGHU LW DQ HDUO\ ZRUN RI 1ƗJƗUMXQD D ‘VWXGHQW¶V HVVD\’HFKRLQJ VRPH NLQG RI SXGJDODYƗGD PLOLHX LQ
ZKLFK 1ƗJƗUMXQD SUREDEO\ JUHZ XS ,W FRXOG KDYH EHHQ DSSHQGHG WR WKH RWKHU FKDSWHUV RI WKH .ƗULNƗV E\ RWKHU SHRSOH
EXW DOVR E\ KLPVHOI VWLOO FRQVLGHULQJ LW D JRRG H[SODQDWLRQ RI WKH SUDWƯW\DVDPXWSƗGD RQ WKH ORZHU OHYHO RI WUXWK”と説
く。
 科段 VD EFDG、あるいは分科、科文、科分というのは、経論を解釈する際、経論全体を体系的に把握する
ために、経論全体の構成をいくつかの段落に区切ることである。経典を「序分」「正宗分」「流通分」とい
う三分にわけることは科段の好例としてよく知られている。この三分科段の伝統は一般的に東晋時代の道
安に由来すると伝えられてきた。例えば、吉蔵は『仁王般若経疏』巻一「序品」の中で、「然諸佛説経本
無章段、始自道安法師分経以為三段：第一序説、第二正説、第三流通説。」7 Fというよ

理解という二つの視点から、考察を進めたい。
周知のように『中論』には複数の注釈書が存在するが、その構成を詳細に論じたものは
多くない。現存する文献の中で、『青目注』、『無畏論』が『中論』の構成について比較的
まとまった見解を提示している。また、三論宗の開祖とされる吉蔵の『中観論疏』およ
びゲルク派 GJH OXJVの開祖であるツォンカパの『正理海』は『中論』に科段を設けて
いる。
『青目注』と『無畏論』は「大乗の縁起＝不生不滅、声聞乗の縁起＝十二因縁」という
ことを基準に、『中論』に対してそれぞれ三段科段と二段科段の体系を設けている。さら
に、『青目注』は対機説法と仏法衰退の思想背景に『中論』を大乗的部分と小乗的部分に
分ける科段の意義を宣揚する。本章の第一節では、『青目注』と『無畏論』の科段体系を
考察する。
中国の南北朝時代には、教相判釈が盛んに論じられたため、『青目注』は中観思想を説
く文献として重視されただけではなく、三乗の位置づけの教証としても屡々引用された。
三論宗の大成者吉蔵は『青目注』に見られる大乗と小乗の区別を踏まえながら、同時に
『法華経』にもとづいた三転法輪説を活用することによって、『中論』の三部分をそれぞれ
三転法輪に配当する。本章の第二節では、吉蔵の『中論』科段を考察する。
六世紀頃のインド中観論師チャンドラキールティは『中論』の科段を示さない。最初期
の『中論』注釈書で小乗の教説と認められた十二因縁はチャンドラキールティの理解の
中で一変して二無我をともに説明する理論になる。さらに、彼は『十地経』等の大乗経典
うに明確にこれを道安と関係づけたが、唐代の良賁の指摘によれば、玄奘訳『仏地経論』にも「教起因縁
分」「聖教所説分」「依教奉行分」というほぼ同様の三分科段が見られる。両者の一致について、良賁は
「昔有晋朝道安法師、科判諸経以爲三分：序分、正宗、流通分。故至今巨唐慈恩三蔵譯『佛地論』、親光菩
薩釋『佛地経』、科判彼経以爲三分。然則東夏西天、處雖懸曠、聖心潜契、妙旨冥符。」『仁王護國般若
波羅蜜多経疏』7 Eという点に求める。ただし、実際にはこの三分科段は地域を問わず、
仏教が伝播した中国各地に広がった教学・解釈伝統の一つであったが、のちに道安がこの三分科段を最初
に成文化したとする伝統が定着したと見てよいだろう。中国仏教史の中で、経典注釈書が発展するにつれ
て、細かな科段が施されるようになり、曇鸞が「細科煙颺、雜礪塵飛」（『妙法蓮華経文句』巻一「序品」
7F）というような煩瑣な経典解釈法も生まれることになった。その一方でまた、異なった
注釈者が各自の理解に応じて同じ経典に対しても多様な科段を施すことになり、科段は注釈者自身の思想
を表明するという側面ももった。このように科段は時代とともに、注釈者個人の思想をʊ間接的にとは
いえʊ反映するものとなった。その意味で、科段は単に注釈対象の構成を理解する一助であるにとどま
らず、注釈者自身の思想を知る上でも貴重な資料であるといえよう。
 吉蔵の『中観論疏』は『中論』の『青目注』の複註である。鳩摩羅什によって『青目注』を伴った『中論』
が翻訳されてから、漢伝仏教にいくつかの注釈書が存在したことは『出三蔵記集』巻十一に収められた
『中論序』、吉蔵の『中観論疏』、安澄の複註『中論疏記』7 QRなどの資料から明らかである。その中
で、現存する注釈は吉蔵の『中観論疏』のみである。
 世紀のゲルク派 G*H OXJVの開祖であるツォンカパ 7VRQJ NKD SD %OR E]DQJ JUDJV SD $'
による『中論』の注釈書『般若とよばれる根本中頌の解説：正理の海』G'X PD UWVD ED’L WVKLJ OH’XU E\DV SD
VKHV UDE FHV E\D ED’L UQDP EVKDG ULJV SD’L UJ\D PWVKR ]KHV E\D ED略『正理海』はツォンカパ全集 巻の ED巻
に収録されている。近年、『正理海』の全訳が、*DUILHOG と奥山 により出版された。ツォンカ
パによる『中論』科段の特色について長尾  は、「この中論二十七品を縁起、特に二無我を
以て解決せんとし、その略説に於いても広説に於いても常に法無我、人無我の順序を以て考え、殊に最初
の二品をこの法と人との二無我に配当する如きは、少なくとも直接月称『中論釈』に求められるものでは
ないようである。［中略］宗喀巴の功績とせねばならない。」という。科段の詳細については、長尾 
、*DUILHOG  、奥山  [[[LL[[[LYを参照。
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に影響され、声聞・独覚が菩薩と同様に二無我を証得できることを提唱する。このような
十二因縁と大小乗の理解にもとづいて、チャンドラキールティは『中論』第 章以降の
内容を小乗教説と見なす最初期の『中論』注釈書と異なり、『中論』全体の整合性を二無
我に求める。本章の第三節では、チャンドラキールティの『中論』の構成理解を論じる。
このような『中論』の構成理解上の分岐はインド中観派と漢伝仏教の中観思想の異なっ
た性格を示す重要な視点である。
ゲルク派の開祖であるツォンカパはチャンドラキールティの『中論』の構成理解を踏ま
え、『中論』の各章を法無我や人無我のいずれに配当し、『中論』に科段を設ける。この科
段は元来体系性の欠く『中論』全体を整理し、啓発に富む体系である。本章の最後に、チ
ャンドラキールティに深く影響されたツォンカパの『中論』科段を考察する。
 『青目注』および『無畏論』による『中論』の構成理解
『青目注』と『無畏論』は現存文献の中で最も古い『中論』の注釈である。両者の関係に
ついて、学界では今なお議論が続いている。両注釈の現本のいずれにも後世の付加的な
要素が窺え、このことが両文献の年代および関係の解明を困難にしている。『中論』の
科段について、『青目注』と『無畏論』は次のように説いている。
 例えば、宇井  、寺本 D は『無畏論』を龍樹の真作とし、『青目注』より古い、と主
張する。丹治  は『青目注』に羅什の注釈があるものの、『青目注』と『無畏論』が「別の注
釈書である意味も価値も必然性も全く認められない」、と説く。/LQGWQHU  と+XQWLQJWRQ 
は現本の『青目注』と『無畏論』が同じ祖本に由来する、と説く。白館  は『無畏論』が
『仏護註』より新しく、『無畏論』の作者の年代を Fとする仮説を提案する。三谷  は
「世紀初頭に、他の諸注釈と同時期にチベット訳されて、『無畏』という名称を冠され、龍樹自注とされ
たということになる。［中略］チベット訳『無畏』の原テキストとしての『無畏』という名前の注釈書はイ
ンドにおいては存在しなかった。」と推測する。斎藤  は『無畏論』の名称が「F後半のイ
ンドʊʊあるいは北西インドʊʊにおいてすでに成立していた」、と語る。
 「所出者是天竺梵志、名賓羅伽、秦言青目之所釋也。其人雖信解深法、而辭不雅中、其中乖闕煩重者、法
師皆裁而裨之、於經通之理盡矣。」　『出三藏記集』巻十一僧叡「中論序第二」7D
僧叡の「中論序」からみれば、鳩摩羅什は嘗て『青目注』を添削した。
『無畏論』の増広について、+XQWLQJWRQ  は次にように説く。
“6KRUW VXPPDU\ LOOXVWUDWLRQV OLNH WKHVH DUH H[WUHPHO\ FRPPRQ LQ $%K DQG FRQVSLFXRXVO\ DEVHQW IURP %3 DQG &/ 7KH
IDFW WKDW ERWK %3 DQG &/ FRQVLVWHQWO\ RPLW MXVW WKHVH H[DPSOHV IURP SDVVDJHV RU HQWLUH FKDSWHUV WKDW DUH RWKHUZLVH
OLIWHG YHUEDWLP VXJJHVWV WKDW WKH WH[W RI $%K ZDV QRW DEVROXWHO\ IL[HG GXULQJ WKH ILUVW VHYHUDO KXQGUHG \HDUV RI LWV
FLUFXODWLRQ UDWKHU ZH PD\ TXLWH UHDVRQDEO\ DVVXPH WKDW ERWK %3 DQG &/ XWLOL]HG DQ HDUOLHU RU VLPSO\ GLIIHUHQW
UHFHQVLRQ RI WKH ,QGLF VRXUFH RI $%K ± RQH WKDW GLG QRW LQFOXGH WKHVH LOOXVWUDWLRQV”
 チベット語大蔵経に納められている『仏護註』は第 品以後の内容は僅かの譬喩上の相違を除いて『無
畏論』とほぼ一致している。また、平野  は『仏護註』第 品以後の内容はそれ以前の内
容より極めて簡略で形態上の連続性を欠き、「佛護註第二十三品以下は佛護が製作しなかつたか、或は傳
承の途中に失はれたのを無畏註より借りてこれを完本と爲したと云ひ得るであらう。」と指摘する。その
ため、本稿では『無畏論』第 と 品に見られる科段を考察する際、『仏護註』の考察を省略する。
 『青目注』および『無畏論』による『中論』の構成理解 
 『青目注』第 章の冒頭 「問曰、汝以摩訶衍説第一義道、我今欲聞説声聞法入
第一義道。」E
『無畏論』第 章の冒頭 「ここで［対論者は］言った。君は大乗の理 J]KXQJ
OXJV QƯWLをもって勝義に悟入することを説き終えた
のなら、今君は声聞の理をもって勝義に悟入すること
を説いてください。」
 『青目注』第 章の冒頭 「問曰、已聞大乘法破邪見、今欲聞声聞法破邪見。」
F
『無畏論』第 章の冒頭 「ここで［対論者は］言った。今君は声聞乗に相応しい
経 PGR VGH’L PWKD’ VǌWUƗQWDに依拠して諸種の見はあ
りえないことを説いてください。」
 『青目注』頌の後ろ 「上以声聞法破諸見、今此大乘法中説。」E
『無畏論』 なし
まず、『無畏論』は『中論』全二十七品のうち、前二十五品を「大乗の理」、最後二品を
「声聞の理」として大別する。これに対して、『青目注』は『中論』第二十七章の最後の二
偈を独立した部分として捉える。したがって、『青目注』と『無畏論』による『中論』の
科段は以下のような形にまとめられる。
図 『青目注』と『無畏論』の『中論』科段
一見して分かるように、この対照図は『青目注』と『無畏論』の類似性を示している。
大乗と小乗の区別にもとづいて、『中論』を幾つかの部分に分けることは、バーヴィヴェ
ーカの『般若灯論』3UDMxƗSUDGƯSDとチャンドラキールティの『プラサンナパダー』等の
注釈書に見られない。それでは、大乗と小乗の区別を唱え、『中論』に科段を設けるこ
【訳】［反論者］は「君は大乗をもって第一義の道を説いた。今、私は声聞法を説き、第一義の道に入るこ
とを聞きたい。」と問う。
 ¶GLU VPUDV SD _ NK\RG N\LV WKHJ SD FKHQ SR¶L J]KXQJ OXJV N\LV GRQ GDP SD OD ¶MXJ SD QL EVWDQ ]LQ QD _ GD NK\RG N\LV
Q\DQ WKRV N\L J]KXQJ OXJV N\LV GRQ GDP SD OD ¶MXJ SD VWRQ FLJ _ $%K' QR E
【訳】［反論者］は「大乗法をもって邪見を破することをすでに聞いた。今、声聞法で邪見を破することを
聞きたい。」と問う。
 ¶GLU VPUDV SD _ GD NK\RG N\LV Q\DQ WKRV N\L WKHJ SD GDQJ PWKXQ SD¶L PGR VGH¶L PWKD¶ OD EUWHQ QDV OWD ED¶L UQDP SD
UQDPV PL VULG SDU VWRQ FLJ _ $%K' QR E
 【訳】上には声聞法をもって邪見を破した。今、この大乗法において［次のことを］説く。
 バーヴィヴェーカは『般若灯論』第 章の冒頭で『中論』第 章「観十二因縁品」を「言語習慣上の縁
起」WKD VQ\DG SD¶L UWHQ FLQJ ¶EUHO SDU ¶E\XQJ ED ' QR Dとする。安慧の『大乘中観釈論』も第 章
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とは一体何の意義であるのか。これについて、『無畏論』は詳しく説明しない。一方、『青
目注』は以下のように述べている。
［大自在天等から生じる］という諸々の誤りがあるので無因、邪因、断・常等の邪見
に陥り、種々に我と我所を説き、正しい法を知らない。仏は、このような諸々の邪
見を断じ、仏法を知らせようと欲するので、まず声聞法において「十二因縁」を説
き、さらに、すでに習行して偉大な心を持ち、深い法を受けるにたえる者のために、
大乗法をもって因縁の特徴を説いた。いわゆる一切法は不生・不滅、不一・不異等
で、畢竟空であり、無所有であると。［中略］仏が滅度したのち、五百年後の像法時
代の中で、人の機根は鈍くなり、諸法に深く執着して十二因縁・五蘊・十二入・十
八界等の決定相を求め、仏の真意を知らず、ただ文字のみに執着する。大乗法の中
で畢竟空が説かれるのを聞いて、何ゆえ空であるのかを知らず、ただちに疑見を生
じる。「もしもすべてが畢竟空であるならば、いかにして罪と福［の行為］と［それ
らの］応報を区別するのか」、と。このようであるなら、すなわち世俗諦と第一義諦
はなくなる。この［ような誤った］空の特徴を執着して貪著を起こし、畢竟空に対
して種々な過失を生じる。龍樹菩薩はこれらのために、この『中論』を著した。
上述の内容の要点は次の表にまとめられる。
仏在世の教説 仏滅後、衆生の過失 『中論』の対治
声聞法 十二因縁 求決定相 十二因縁
大乗法 不生不滅等 畢竟空 不生不滅等
すなわち、まず、仏は断、常等の邪見をもち、我と我所を主張する人々に対して、声聞
法の「十二因縁」を説き、一方「堪受深法者」に対して、大乗の教法として不生・不滅、
畢竟空等を説いたという。これは対機説法の方法を表している。さらにまた、仏の滅度か
の冒頭で「諸行の生起」を「世俗の縁起」と見なす。
「諸行所起、皆是緣生。此等廣說、皆謂證成世俗緣生、對治之法、有所宣說。」『大乘中観釈論』巻
.F
 「有如是等謬故、墮於無因、邪因、断常等邪見、種種説我我所、不知正法。仏欲斷如是等諸邪見、令知仏
法故、先於声聞法中説十二因縁、又為已習行、有大心、堪受深法者、以大乘法説因縁相。所謂一切法不生、
不滅、不一、不異等、畢竟空無所有。如『般若波羅蜜』中説：「仏告須菩提、菩薩坐道場時、観十二因縁、
如虚空不可尽。」仏滅度後、後五百歳像法中、人根転鈍、深著諸法、求十二因縁・五陰・十二入・十八界等
決定相、不知仏意、但著文字、聞大乘法中説畢竟空、不知何因縁故空、即生疑見：「若都畢竟空、云何分
別有罪福報応等。」如是則無世諦第一義諦、取是空相而起貪著、於畢竟空中生種種過。龍樹菩薩為是等故、
造此中論。」　『中論』「観因縁品」EF
補足：「仏滅度後、後五百歳」というのは「法滅句」である。渡辺  の第 編第 章は大乗
仏教の成立と法滅思想を考察する。この「法滅句」について、渡辺  は次のように説く。
「ここでいう法滅句とは大乗経典にしばしば説かれる「如来滅後後五百歳、正法欲滅時」とか、「仏滅
後、後五百歳」DQJƗDWH ¶GKYDQL SDĞFLPH NƗOH SDĞFLPH VDPD\H SDĞFLPƗ\Ɨূ SDxFDĞDW\Ɨূ VDGGKDUPDYLSUDORSDNƗOH
YDUWDPƗQHとか言われるもので、大乗経典の成立に深く関わる成句である。すなわち、この表現は、仏陀
の入滅した後、年たってその教え（正しい教え）が消滅してしまうという、仏教の存続を危ぶむ表現
であり、同時にそれこそが大乗仏教の成立の時期を示唆しているというものである。［中略］この法滅句
成立の経緯から推察すると、この「後五百歳」という語句は［仏滅の］「後」の「五百歳」と言っているに
すぎない。」
 吉蔵の『中論』科段 
ら五百年以後の龍樹の像法時代には衆生の機根が悪くなり、仏の真意を知らず、十二因
縁・五蘊等の声聞法に対しては決定相を求め、大乗法である畢竟空に対しては誤解によ
り様々な過失を生じたという。これは仏法衰退の危機感を示している。このように、『青
目注』によると、龍樹は仏の対機説法の教化方法を念頭に置き、像法時代における大小乗
の機根に応じて、諸法の決定相を斥けるとともに、畢竟空に対する誤解を対治するため
に、『中論』を著作した。
上述の説明によると、『中論』における大乗向けの教説 前二十五章と 二頌と
声聞向けの教説（第二十六章と二十七章の前 頌）はそれぞれ像法時代の衆生の二種の
誤解を対治するためである。このように、青目注は『中論』に対する二乗科段の意味を明
らかにしている。
前に触れたように、『中論』頌が帰敬偈と呼応することと、同論書の第 章
に典型的な中観派の術語が見られないことは、『中論』頌が少なくとも前 章の結
論に相当することを暗示する。『青目注』と『無異論』の『中論』科段からみれば、『中
論』第 章「観涅槃品」は大乗向けの教説に相当する前 章の終わりである。このよう
に、『中論』自身と最初期の『中論』注釈書はともに似ている構成理解を示すから、この
構成理解は古いものであろう。
 吉蔵の『中論』科段
三論宗の開祖とされる吉蔵は、『中観論疏』という名の注釈を残している。その中で、
吉蔵は「北土三論師」の科段を批判した後、『青目注』の大小乗科段の伝統に沿うと同
 吉蔵の『中論』科段について、王 Eも参照。
 「北立三論師、明此論文有四巻、大明三章。初有四偈、標論大宗。第二從破四縁以下、竟邪見品、破執顯
宗。第三最後一偈、推功歸佛。」　『中観論疏』巻一 7F
最初の一句は大正蔵と卍続蔵においてともに「北立三論師」とされるが、安澄の『中論疏記』7 QR
は「北土三論師」7Dとする。安澄の読み方が通じると思う。『中観論疏』巻二に出た「北主
三論師」7Fも「北土三論師」の誤りと見なすべきである。『中観論疏』を著作した時、吉蔵
はすでに北方の長安に招かれたが、吉蔵の法脈が南方摂嶺（今南京）に遡れるので、少なくともここでい
われた「北土三論師」は「摂嶺相承」に相対する意味を表している。また、「三論師」というのは、『中
論』、『十二門論』、『百論』という三論の教義にもとづいた学派の学問僧である。
安澄はこの「北土三論師」が琛法師と荘法師であると指摘する。安澄はこの琛法師を伝記が大正蔵本
『高僧伝』巻四に収めれられた東晋時代の竺潜（字法深）と同定したが、平井  に指摘された
通り、竺潜が晋の寧康二年 に歿したが、鳩摩羅什が『中論』を翻訳したのは弘始十一年 年であ
るから、晋の竺潜は『中論』の注釈者になるはずはない。平井  はさらに『中観論疏』巻八
に説かれた「北土瑤師」と元康疏の依用した深師の説を手掛かりとして、「瑤ĺ琛 深」という過誤の可
能性を推測したし、この「瑤師」とは『高僧伝』巻七に記載された法瑤（宋元明宮本：法瑤；大正：法珍）
であると指摘した。『高僧伝』巻七に記載する法瑤の伝記から見れば、元嘉過江の後、法瑤は前後 年間
呉興武康の小山寺に住しており、その間、『涅槃』『法華』『大品』『勝鬘』などの義疏を作った。その後、彼
は京師建康の新安寺に移して、「漸悟」の義を提唱した 7EF。後代の文献では法瑤は常に
『涅槃』『法華』『勝鬘』の注釈者あるいは「漸悟」の提唱者のイメージで現れていた。例えば、智顗の『妙
法蓮華経文句』「序品」において「昔河西憑、江東瑤、取此意、節目経文、末代尤煩」7F
といわれる。灌頂の『大般涅槃経疏』の冒頭は「上代直唱消文釋意、分章段起、小山瑤、關内憑等、因茲
成則。」7Dという。「小山瑤」とは小山寺に住した法瑤を指す。彼は経典の本来の構造を
崩して、「章段」をもって経文を分けて解釈を施すという伝統の開創者として知られていた。しかし、『高
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時に、内容的に『法華経』にもとづいた三転法輪の教判思想をもって『青目注』の三分科
段を意味づける。というよりは、むしろ吉蔵は『法華経』にもとづいた三転法輪説を重視
するゆえにこそ、当時流行していた各科段体系に満足せず、大小乗を強調する『青目注』
の伝統を伻らせたと言えるであろう。彼の科段の大筋は次のようなものである。
摂嶺相承によると、二十七品を三段に分けるのである。最初の二十五品は大乗の
迷失を破し、大乗の観行を明らかにする。次の二品は小乗の迷執を破し、小乗の
観行を弁ずるのである。第三に、重ねて大乗の観行を明らかにし功績を仏に帰す
るのである。この三段があるのは、正道にはそもそも大小［の区別］はないが、大
小［それぞれの］根機に従って大小の二つの教えを説くためである。しかし、仏
が在世した時の衆生は福徳と利根をもち、その［大小の］両教を稟けて並びにみ
な［道を得た。仏滅度の後は、薄福鈍根にしてその両教を稟けて並びにみな］迷失
した。論主はそれらの二つの迷を破し、二つの教えをともに宣揚した。それゆえ、
三段の文がある。
これにもとづいて、吉蔵の『中論』構成理解は次のように整理できる。
図 吉蔵による『中論』科段
僧伝』の伝記にせよ、後代の文献の言及にせよ、法瑤と『中論』の繋がりはほとんど見られないし、また、
法瑤が嘗て住錫した小山寺と新安寺はいずれも典型的な中国の南地方であるので、「北土」と呼ばれるの
は非常に不自然であるといわざるをえない。したがって、平井俊栄氏の提唱した法瑤説は堅固な証拠を欠
き、今後の議論が待たれる。
また、「荘法師」について、安澄は「此莊法師義故。『高僧傳』第五云荊州上明有釋僧莊者、亦善『涅槃』
及數論等宗是也。但此師述僧道義耳。」『中論疏記』巻一 7Dと語った。つまり、荘法師は
『高僧伝』巻五（大正蔵本巻七）に記載した「僧荘」と同定された。これに対して、平井  は荘法
師が『続高僧伝』巻九の「道荘」であると推測した。「道荘」の伝記から、彼は嘗て彭城系の成実論家であ
り、後で興皇法朗の門下で四論（三論＋『智度論』）を勉強したし、同じ師匠の下での吉蔵より二十年上
の先輩であったことは窺える。この道荘は『中観文句』の作者「荘法師」である可能性が高いと思う。
 「摂嶺相承」とは、摂山止観寺の僧朗ĺ僧詮ĺ法朗の三論教学の系譜を指すのである。この系譜につい
て、湯用彤  と平井  を参照。吉蔵の著作から見れば、彼の思想には「摂嶺相承」と
「関河旧義」の二大源流がある。「関河旧義」は教判を重視せず、「一音教」を主張するので、吉蔵の教判思
想乃至『中論』科段は「摂嶺相承」の下で形成され、教判を重んじる時代の風潮を反映していると考えら
れる。
 「自攝嶺相承、分二十七品、以爲三段。初二十五品、破大乘迷失、明大乘觀行。次有両品、破小乘迷執、
辨小乘觀行。第三重明大乘觀行、推功歸佛。所以有此三段者、正道未曾小大、赴大小根縁、故説大小両教。
而佛在世時、衆生福徳利根、禀斯両教、並皆迷失。論主破彼二迷、倶申両教。是故有三段之文。」　『中観
論疏』巻一 7FD
下線部は大正蔵本と卍続蔵本に欠落。「国訳一切経・論疏部六の『中観論疏』上」は「【五十五】東大寺聖
然本により補う」と注記する S。本稿はこの国訳一切経の和訳により欠落を補足する。
 吉蔵の『中論』科段 
この三分科段の枠組みの下で、吉蔵はこれをさらに敷衍して非常に煩雑な構造を導入
するようになってしまう。科段の大筋は大体次のようである。
初二十五品、破大乘迷失、明大乘観行
初二十一品 &KDS、破世間人法、明大乘観行
初至観業有十七品 &KDS、破稟教邪迷、顕中道実相
初有七品 &KDS、略破人法、明大乘観行、為利根人説
因縁品 !
去來品 !
六情品 !
五陰品 !
六種品 !
染染者品 !
三相品 !
次十品 &KDS、広破人法、弁大乘観行、為鈍根人説
初四品 &KDS正破人、傍破法
作作者品 !
本住品 !
燃可燃品 !
本際品 !
次六品 &KDS正破法、傍破人
苦品 !
行品 !
合品 !
有無品 !
縛解品 !
業品 !
第二 観法 !一品 &KDS、次明得益
第三 時 !因果 !成壊 !有三品 &KDS、重破邪迷、重明中道実相
時品 !
因果品 !
成壊品 !
後四品 &KDS、破出世人法、明大乘観行
如來品 !
顛倒品 !
四諦品 !
涅槃品 !
次有両品 &KDS、破小乘迷執、弁小乘観行
十二因縁品 !
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邪見品 !
第三 &KDS、重明大乘観行、推功帰佛
初偈重広明大乘観行、明美法
次偈推功帰佛、弁讃人
このように、吉蔵は大小乗の区別にもとづいて『中論』を三部分に大別する。この点は
『青目注』と一致している。
一方また吉蔵は、『青目注』に見られた対機説法の視点を踏まえ、その観点をより詳細
に展開し、『法華経』による「三転法輪」の教判をもって意味づけている。吉蔵は『中観
論疏』において、『中論』の三段科段について、次のように言う。
例えば、『法華経』は、総じて十方の諸仏および釈迦一人の教化を述べ、凡そ三輪が
ある。第一は根本法輪で、一乘教とよばれる。第二は枝末法輪の教えで、衆生が一
［仏乗］を聞くにたえないゆえ、一仏乗において三［乗］を分別して説く。三［乗］
は一［乗］から起こるゆえに、枝末と称するのである。第三は攝末帰本で、その三
乗を総合して同じく一極に帰する。この三門は教として収めざることなく、理とし
て摂ざることはない。虚空が萬像を含める如く。海が百川を納める如く。今［中］
論の三段は還って仏の三［種類の］経を述べる。［『中論』の］初めの二十五品は一
乗の根本の教えを述べる。次の［第二十六と第二十七の］両品は仏の枝末の教えを
述べる。後には大乗を重ねて明らかにし、［枝］末を摂し［根］本に帰することを述
べる。このゆえに三段の文がある。この三迷を破し、この三教を述べることはみな
一様に仏の功績である。ゆえに、最後に功績を譲って仏に帰する。三輪の経はすで
に教えとして摂ざることなく、三輪を述べる論もまた、教えとして収めざることは
ない。このゆえに、この［中］論は深さを窮め、広さを極めているのである。
ここで吉蔵は『青目注』の三段科段を『法華経』にもとづいた三転法輪と結びつけ、『中
論』と『法華経』とを同じ思想的な枠組みで捉えていることは明らかである。要するに、
彼はまず『法華経』に依拠して、同経は釈迦仏と十方の諸仏の教えを「根本法輪」、「枝末
法輪」、「摂末帰本（法輪）」という三法輪に分けると宣言する。三転法輪の詳しい説明は
吉蔵の『法華遊意』、『法華玄論』、『法華義疏』等の法華経注釈書に窺えるが、簡単にまと
める、吉蔵のいわゆる「根本法輪」は『華厳経』を指し、「摂末帰本法輪」は『法華経』を
指し、「枝末法輪」はそれら以外の経典を指す。このような教判体系は、吉蔵以前の、『華
厳経』を円満な教と為し、『法華経』を未了義とする「南方五時」と「北方四宗」の教判
を一変して、法華を華厳に比肩するものと見なす。したがって、ここで吉蔵は三転法
 「如『法華経』總序十方諸佛、及釋迦一化。凡有三輪。一根本法輪、謂一乘教也。二枝末法輪之教、衆生
不堪聞一、故於一佛乘、分別説三、三從一起、故稱枝末也。三攝末歸本、會彼三乘、同歸一極。此之三門、
無教不收、無理不攝。如空之含萬像、若海之納百川。今論三段、還申佛三経。初二十五品申一乘根本之教。
次兩品申佛枝末之教。後重明大乘、申攝末歸本。是故有三段之文。破此三迷、申茲三教、並是佛功、故最
後推功歸佛。三輪之経既無教不攝、申三輪之論亦無教不收、是故斯論窮深極廣也。」　『中観論疏』巻一
7EF。
 平井  。
 チャンドラキールティの理解ʊʊ大乗と小乗の観点から 
輪それぞれを『中論』の三段に配当することによって、論書としての『中論』を経典にも
匹敵する仏説にほかならないと意味づけている。
しかし、『中論』には一乗を説く箇所は存在せず、吉蔵の三転法輪説を厳格に適用する
と、空・縁起を主題とする『中論』は第二の枝末法輪に属することになり、『中論』が三
転法輪の内容すべてを包摂することはありえない。それゆえ、吉蔵が『中論』の三段をそ
れぞれに三転法輪を配当することは機械的な付会説ともいえよう。これも側面的ながら、
吉蔵が『青目注』の大小乗科段を重んじる理由は彼自身の教判思想を宣揚するところに
あるということを示すであろう。
上述のように、吉蔵の科段によれば、『中論』第 章は「破大乘迷失、明大乘観行」を
目的とする前 章の終わりである。形式上、このような構成理解は『中論』自身の構成
および『青目注』の科段に由来するが、教判上の位置づけに関しては、『法華経』との関
連性は看過できない。
 チャンドラキールティの理解ʊʊ大乗と小乗の観点か
ら
前にふれたように、『中論』構成理解は注釈者の大小乗理解と密接に関係している。そ
のため、チャンドラキールティの『中論』の構成理解を検討するために、彼はどのように
「十二因縁」と大小乗の区別を理解するのかを考察すべきである。
十二因縁を小乗説と見なす『青目注』と『無畏論』、およびこれを世俗的縁起と見なす
バーヴィヴェーカ・安慧と異なり、チャンドラキールティは『プラサンナパダー』第 
章「十二支の考察」の中で、十二因縁が不生不滅の縁起にほかならないと説く。
DWUƗKD _ \DG XNWDূ
\Dত SUDWƯW\DVDPXWSƗGDত ĞǌQ\DWƗূ WƗূ SUDFDNৢPDKH _
VƗ SUDMxDSWLU XSƗGƗ\D SUDWLSDWVDLYD PDGK\DPƗ __ 
LWL _ NDত SXQDU DVDX SUDWƯW\DVDPXWSƗGR \Dত ĞǌQ\DWHW\ XF\DWH __ DWKD YƗ \DG HWDG XNWDূ
\Dত SUDWƯW\DVDPXWSƗGDূ SDĞ\DWƯGDূ VD SDĞ\DWL _
GXতNKDূ VDPXGD\Dূ FDLYD QLURGKDূ PƗUJDP HYD FD __ 
LWL WDW NDWDPR ’VDX SUDWƯW\DVDPXWSƗGD LWL __ DWDV WDGDৄJDSUDEKHGDYLYDNৢD\HGDP XF\DWH
SXQDUEKDYƗ\D VDূVNƗUƗQ DYLG\ƗQLY৚WDV WULGKƗ _
DEKLVDূVNXUXWH \ƗূV WDLU JDWLূ JDFFKDWL NDUPDEKLত __ 
【訳】ここで［質問者は］言った。
「我々は縁起を空性と説く。それは依存して施設することであり、まさに中道であ
る。」（『中論』）とすでに説かれたが、いったいまた、「空性」と言われるこの
縁起とは何か。あるいはまた、「縁起を見る者、彼は苦・集・滅・道を見る。」（『中
 3UDVDQQDSDGƗ &KDSGH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  
 第 章 『中論』の構成に関する考察
論』）ということがすでに説かれたが、そのとき、この「縁起」とは何か。
したがって、その［十二縁起］支の区別を述べる意図をもって、次の［偈頌が］言
われる。
無明に覆われた者は再生のために、三種類の行を造作するが、それら［の行］によ
って趣に赴く。（『中論』）
『プラサンナパダー』第 章の冒頭に、チャンドラキールティは『中論』と 
という二頌を引用した後に、「空性である縁起とは何か」という質問をきっかけにして十
二因縁の説明を始める。したがって、チャンドラキールティにとって、十二因縁は小乗向
けの教説や世俗的縁起説ではなく、『中論』の第二十四章に説かれた空性である縁起にほ
かならない。
また、同 章において、チャンドラキールティは『因縁心論』の第 偈と『稲竿経』
ĝƗOLVWDPEDVǌWUDを教証として引用する。『因縁心論』は空思想と十二因縁との融合を語る
論書であり、『プラサンナパダー』において龍樹作として認められる。また、『稲竿経』は
種子と芽の喩えをもって、十二因縁を不生の縁起と同一視する大乗経典である。その
ため、チャンドラキールティが十二因縁を空性である縁起と視することは、『因縁心論』
と『稲竿経』からの影響は看過できない。
一方、『プラサンナパダー』第 章でチャンドラキールティは生滅の縁起が未了義であ
ると説く。金沢  はこれにもとづいて、十二因縁を未了義であると判断
 DWD HYRNWDP ƗFƗU\D1ƗJƗUMXQDSƗGDLত _
VYƗGK\Ɨ\DGƯSDPXGUƗGDUSD৆DJKRৢƗUNDNƗQWDEƯMƗPODLত _
VNDQGKDSUDWLVDQGKLU DVDূNUDPDĞ FD YLGYDGEKLU DSDGKƗU\DX __ GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  
 GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  の『稲竿経』の引用文を参照。
 DWUƗKD± \DG\ HYDP DQXWSƗGƗGLYLĞLৢ৬Dত SUDWƯW\DVDPXWSƗGR Y\DYDVWKLWR EKDYDGEKLU \DW WDUKL EKDJDYDWRNWDP̶
DYLG\ƗSUDW\D\Ɨত VDূVNƗUƗ DYLG\ƗQLURGKƗW VDূVNƗUDQLURGKDত __
WDWKƗ
DQLW\Ɨ EDWD VDূVNƗUƗ XWSƗGDY\D\DGKDUPL৆Dত _
XWSDG\D KL QLUXGK\DQWH WHৢƗূ Y\XSDĞDPDত VXNKDP __
WDWKƗ
HNR GKDUPDত VDWWYDVWKLWD\H \DG XWD FDWYƗUD ƗKƗUƗত _
GYDX GKDUPDX ORNDূ SƗOD\DWR KUƯĞ FƗSDWUƗS\Dূ FD __
LW\ƗGL _
WDWKƗ
SDUDORNƗG LKƗJDPDQDP LKDORNƗF FD SDUDORNDJDPDQDP __
LW\ HYDূ QLURGKƗGLYLĞLৢ৬Dত SUDWƯW\DVDPXWSƗGR GHĞLWR EKDJDYDWƗ VD NDWKDূ QD QLUXGK\DWD LWL __
\DWD HYD KL QLURGKƗGD\Dত SUDWƯW\DVDPXWSƗGDV\RSDODEK\DQWH DWD HYHGDূ 0DGK\DPDNDĞƗVWUDূ SUD৆ƯWDP ƗFƗU\H৆D
QH\DQƯWƗUWKDVǌWUƗQWDYLEKƗJRSDGDUĞDQƗUWKDP _ WDWUD \D HWH SUDWƯW\DVDPXWSƗGDV\RWSƗGƗGD\D XNWƗত QD WH YLJDWƗYLG\Ɨ
WLPLUƗQƗVUDYDMxƗQDYLৢD\DVYDEKƗYƗSHNৢD\Ɨ _ NLূ WDUK\ DYLG\ƗWLPLURSDKDWDPDWLQD\DQDMxƗQDYLৢD\ƗSHNৢD\Ɨ __ 3V3
&KDS0DF'RQDOG D 
【訳】これについて、［反論者は］言った。「もし、以上のように君たちによって不生等に限定された縁起
が設定されるならば、その場合、世尊によって述べられた。
［教証 ］諸々の行は無明を縁とする。無明の滅にもとづいて、行の滅がある。
同様に、
［教証 ］諸々の行は無常であり、生起と消滅という性質を持つものである。なぜなら、［諸々の行は］生
じて滅する。それらの寂静が楽である。
同様に、
 チャンドラキールティの理解ʊʊ大乗と小乗の観点から 
する。しかし、『プラサンナパダー』第 章は明確に十二因縁を空性である縁起と同定す
るので、金沢氏のこういう判断は妥当とは言えないだろう。さらに、『入中論』頌の
注釈の中で、チャンドラキールティは『十地経』第六地の十二因縁説を援用し、唯識派を
批判するに際して、菩薩たちは十二因縁の十二支分が有為法として本質上不生不滅であ
ると観察すると説く。したがって、十二因縁は了義と未了義のいずれにも限らず、ど
のように十二因縁を観察するかが了義と未了義を決めるものである。実在論者は自性上
の生滅を認める場合、十二因縁は未了義であるが、空性から十二因縁を観察するならば、
十二因縁は了義になる。『プラサンナパダー』第 章の中で、チャンドラキールティに
より空性である縁起と同定された十二因縁は了義な縁起説になるはずである。そのため、
チャンドラキールティのこのような縁起理解は、十二因縁を明確に小乗説と見なす『青
目注』や『無畏論』とは異なる。
一方、大乗と小乗理解の点で、チャンドラキールティは大乗と小乗がともに二無我を
証得できることを唱えている。彼の大乗と小乗理解は『プラサンナパダー』第 章のバ
ーヴィヴェーカ批判に見られる。『プラサンナパダー』第 章は「観我品」ƗWPDSDUƯNৢƗ
であり、我執・我所執・二無我を論じる章である。チャンドラキールティは「観我品」の
中で、次にようにバーヴィヴェーカの『般若灯論』を引用する。
［教証 ］一つの法が衆生の存続のためである。即ち、四種類の食べ物である。二つの法は世間を守って
いる。すなわち、慚と愧である。
云々。
同様に、
［教証 ］別の世界から、ここに来る。また、この世界から、別の世界に行く。
以上のように、滅等に制限された縁起は世尊によって教えられた。その［縁起］は如何にして滅しないの
か？」と。
［チャンドラキールティが答える。］なぜなら、実に縁起に属する滅等が知覚される。だからこそ、師匠
［龍樹］は未了義と了義の経典の区別を示すために、この『中論』を著した。そのうち、何であれ、縁起の
生起等が言われるならば、それらは、無明の眼病を離れた無漏智の対象という自性に依存することによる
のではない。そうではなくて、慧眼が無明の眼病に障害されたところの智の対象に依存することによるの
である。
 GH OWDV EGDJ JLV ¶GXV E\DV Q\HV SD PDQJ SR¶L VN\RQ FKDJV SD GH OWD EX ¶GL VKHV SDU E\DV OD ¶GX ED ¶GL GDQJ WVKRJV SD ¶GL¶L
UJ\XQ EFDG SDU \DQJ E\D ]KLQJ VHPV FDQ \RQJV VX VPLQ SDU E\D ED¶L SK\LU ¶GX E\HG UQDPV VKLQ WX ]KL ED WKRE SDU QL PL
E\D¶R VQ\DP PR __ N\H UJ\DO ED¶L VUDV GDJ GH GH OWDU ¶GX E\HG GX J\XU SD Q\HV SD PDQJ SR¶L VN\RQ FKDJV VKLQJ QJR ER
Q\LG PHG SD GDQJ _ PD VN\HV SD PD ¶JDJV SDU VR VRU UWRJ SD QD ]KHV UJ\DV SDU JVXQJV WH _«0$%KGH /D 9DOOpH 3RXVVLQ
 
『十地経』の原文は次のようである。
KDQWD YD\DP HYDূ EDKXGRৢDGXৢ৬Dূ VDূVN৚WDূ YLGLWYƗV\D VDূ\RJDV\ƗV\ƗĞ FD VƗPƗJU\Ɨ Y\DYDFFKHGDূ NƗUD\Lৢ\ƗPR
QD FƗW\DQWRSDĞDPDূ VDূVNƗUƗ৆ƗP DGKLJDPLৢ\ƗPDত VDWWYDSDULSƗFDQƗ\DL _ HYDP DV\D EKDYDূWR MLQDSXWUƗত VDূVNƗUD
JDWDূ EDKXGRৢDGXৢ৬Dূ VYDEKƗYDUDKLWDP DQXWSDQQƗQLUXGGKDূ «'%K.RQGR  
【訳】オー、我々はこのように多くの過失に汚された［十二支分である］有為を知ってから、［各支分の］
結合と連合の中断を為させているが、衆生を成熟させるために、諸々の行の完全の寂静を証得していな
い。同様に、勝者の息子、君たちよ、多くの過失に汚され、行になった［十二支分］が自性を離れたもの
であり、不生不滅である。
和訳について、荒牧  を参照。『十地経』の文脈からみれば、VDূVN৚WDと VDূVNƗUDはこの引用
文の直前に説かれた十二因縁の各支分を指すのである。特に、ここで、行 VDূVNƗUDは十二因縁の二番目
の行ではなく、有為の同義語である。また、『十地経』で、結合 VDূ\RJDと連合 VƗPƗJUƯは十二因縁の
中で支分から支分への不可離関係 DYLQLUEKƗJDを指す。
 第 章 『中論』の構成に関する考察
ƗFƗU\DEKƗYLYHNDV WX ĞUƗYDNDSUDW\HNDEXGGKƗQƗূ \DWKRGLWDূ ĞǌQ\DWƗGKLJDWDP DSUDWL
SDG\DPƗQD HYDূ YDU৆D\DWL
DSDURWSDQQDSUDWLNৢD৆DYLĞDUƗUXVDূVNƗUDNDOƗSDPƗWUDP DQƗWPƗQƗWPƯ\DP DYDORND\DWD ƗU\DĞUƗ
YDNDV\ƗS\ ƗWPƗWPƯ\DYDVWYDEKƗYƗG GKDUPDPƗWUDP LGDূ MƗ\DWH PUL\DWH FHWL GDUĞDQDP
XWSDG\DWH _ DKDূNƗUDYLৢD\R K\ ƗWPƗ WDGDEKƗYƗW WDGDSUDY৚WWLত WDGDEKƗYƗG HYD FD QD NDV\DFLG
ƗGK\ƗWPLNDূ EƗK\Dূ YƗ YDVWY DVWƯWL PDPDNƗUƗQXSDSDWWHU QLUPDPR QLUDKDূNƗUR ¶KDP LWL
QD VYDUǌSDYLQLĞFLWLU XSDMƗ\DWH ¶Q\DWUD Y\DYDKƗUDVDূNHWƗW SUƗJ HYƗMƗWDVDূVNƗUDGDUĞLQƗূ
QLUYLNDOSDSUDMxƗFƗUDYLKƗUL৆Ɨূ PDKƗERGKLVDWWYƗQƗP LWL _ DWD ƗKD QLUPDPR QLUDKDূNƗUR \DĞ
FD VR ’SL QD YLG\DWH _ 3V3 &KDS
【訳】しかし、師匠バーヴィヴェカは、「声聞・独覚に上に説かれた空性の証得が
ある」と理解せず、次のように説明する。
あれこれのものより生じ瞬間ごとに滅する行の束にすぎないものが我でもなく、我
所でもないことを観察して、聖なる声聞には「我と我所という事物が存在しないか
ら、この法のみが生じたり滅したりする」という見解が生じる。なぜなら、我は自
我意識の対象である。その［我］が存在しないから、その［自我意識］も存在しな
い。その［自我意識］が存在しないからこそ、どこにおいても、内的にも外的にも
事物は存在しない。したがって、所有意識がありえないから、「私は我所を離れ、
自我意識を離れたものである」という自己本体への確信は、言語習慣の協約のほか
に生起しない。すべての不生なる行を見て、無分別の慧の行に住している大菩薩た
ちにとって言うまでもない。したがって、［龍樹は］「我所を離れ自我意識を離れた
者、そのような者も存在しない」（『中論』DE）と言った。
これはチャンドラキールティに引用された『般若灯論』3UDMxƗSUDGƯSDの『中論』DE
注釈である。バーヴィヴェーカによると、声聞たちは生じたり滅したりする行の集合
が我と我所ではないことを観察して、我と我所が存在せず単に法が生滅するという人無
我を証得するとされる。大菩薩たちは人無我の証得は言うまでもなく SUƗJ、行も不生な
るものと見て、つまり法無我も証得する。この理解は次の図式にまとめられる。
声聞 菩薩
人無我
√ √
法無我
√
表 バーヴィヴェーカの二乗理解
チャンドラキールティはこのような声聞と菩薩の峻別を認めず、両者は共に二無我
を証得できるが、ただ質上の区別があると主張する。この点について、彼は『入中論』
0DGKD\DPDNƗYDWƗUDにおいて詳しく説明する。
 新作  。
  3UDMxƗSUDGƯSD ' QR E。
 チャンドラキールティの理解ʊʊ大乗と小乗の観点から 
UG]RJV SD¶L E\DQJ FKXE VHPV OWD GDQJ SR OD JQDV N\DQJ __
WKXE GEDQJ JVXQJ VN\HV GDQJ EFDV UDQJ VDQJV UJ\DV UQDPV QL __
EVRG QDPV GDJ JL GEDQJ JLV SKDP E\DV UQDP SDU ¶SKHO __
GH QL ULQJ GX VRQJ EDU EOR \DQJ OKDJ SDU ¶J\XU __ 0$ 
【訳】［菩薩は］完全な菩提心という最初の見解に依存しても、福徳の力によって牟
尼王の語から生じた［声聞］と独覚たちを圧倒し増長する。彼は［第七］遠行［地］
において智も優れる。
まず、チャンドラキールティは福徳 EVRG QDPV SX৆\Dと智 EOR GKƯという二つの側
面から声聞独覚と菩薩の区別を考察する。福徳からいえば、発菩提心の菩薩さえも声聞
と独覚を完全に圧倒する。これを説明するために、チャンドラキールティは『聖弥勒解
脱経』¶3KDJV SD E\DPV SD¶L UQDP SDU WKDU SDと『十地経』を教証として引用する。そのう
ち、『十地経』の教証は次のようである。
WDG \DWKƗSL QƗPD EKR MLQDSXWUƗ UƗMDNXODSUDVǌWR UƗMDSXWUR UƗMDODNৢD৆DVDPDQYƗJDWDত VD MƗ
WDPƗWUD HYD VDUYƗPƗW\DJD৆DP DEKLEKDYDWL UƗMƗGKLSDW\HQD QD SXQDত VYDEXGGKLEDODYLFƗUH৆D
\DGƗ SXQDত VD VDূY৚GGKR EKDYDWL WDGƗ VYDEXGGKLEDOƗGKƗQDWDত VDUYƗPƗW\DNUL\ƗP DWLNUƗQWR
EKDYDWL _ HYDP HYD EKR MLQDSXWUƗ ERGKLVDWYDত VDKD FLWWRWSƗGDPƗWUH৆D VDUYDĞUƗYDNDSUDW\HN
DEXGGKƗQ DEKLEKDYDWL DGK\ƗĞD\DPƗKƗWP\HQD QD SXQDত VYDEXGGKLEDODYLFƗUH৆D _ DV\ƗQ WX
VDSWDP\Ɨূ ERGKLVDWWYDEKǌPDX VWKLWR ERGKLVDWYDত VYDYLৢD\DMxƗQDPƗKƗWP\ƗYDVWKLWDWYƗW
VDUYDĞUƗYDNDSUDW\HNDEXGGKDNUL\ƗP DWLNUƗQWR EKDYDWL _ 0$PVED
【訳】例えば、勝者の息子たちよ、王族に生まれた王子は王の特徴を備える。彼は
［王族に］生まれることによってのみ MƗWDPƗWUHQD"、王の権力で、すべての一群の
大臣を圧倒するが、自らの智慧と力と判断によって［大臣を圧倒する］わけでは
ない。さらに、彼は成人になる時、自らの智慧と力を得るので、すべての大臣の所
作を超えることになる。まさに同様に、勝者の息子たちよ、菩薩は発心のみを伴っ
て、誓願の偉大さによって、すべての声聞と独覚を圧倒するが、自らの智慧と力と
 『入中論』のチベット語訳校訂本はGH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  を参照。
 この偈頌の GSƗGDは“GǌUDূJDPƗ\ƗQ WX GKL\ƗSL VR ¶GKLNDত ”である。李学竹  を参照。『プラサン
ナパダー』に引用された原文は“GǌUDূJDPƗ\Ɨূ WX GKL\ƗGKLND”である。『入中論』の和訳について、瓜生津・
中沢  も参照されたい。
 李学竹   は“VDKDFLWWRWSƗGDPƗWUH৆D”と読むが、本論は.RQGR  本の『十地経』にもとづい
て、“VDKD FLWWRWSƗGDPƗWUH৆D”と読む。
 李学竹  を参照。『十地経』原文は以下の通りである。
“WDG \DWKƗSL QƗPD EKR MLQDSXWUD UƗMDNXODSUDVǌWR UƗMDSXWUR UƗMDODNৢD৆DVDPDQYƗJDWDত _ MƗWDPƗWUD HYD VDUYDP DPƗW\D
JD৆DP DEKLEKDYDWL _ UƗMƗGKLSDW\HQD QD SXQDত VYDEXGGKLYLFƗUH৆D _ \DGƗ SXQDত VD VDূY৚GGKR EKDYDWL WDGƗ VY
DEXGGKLEDOƗGKƗQDWDত VDUYƗPƗW\DNUL\ƗVDPDWLNUƗূWR EKDYDWL _ HYDP HYD EKR MLQDSXWUD ERGKLVDWWYDত VDKD FLWWRWSƗ
GHQD VDUYDĞUƗYDNDSUDW\HNDEXGGKƗQ DEKLEKDYDW\ DGK\ƗĞD\DPDKƗWP\HQD QD SXQDত VYDEXGGKLYLFƗUH৆D _ DV\Ɨূ WX
VDSWDP\Ɨূ ERGKLVDWWYDEKǌPDX VWKLWR ERGKLVDWWYDত VYDYLৢD\DMxƗQDYLĞHৢDPDKƗWP\ƗYDVWKLWDWYƗW VDUYDĞUƗYDNDSUDW\HN
DEXGGKDNUL\ƗP DWLNUƗূWR EKDYDWL _”.RQGR  
 “VYDEXGGKLEDODYLFƗUH৆D”について、『入中論』のチベット語訳は“UDQJ JL EOR¶L VWREV N\LV UQDP SDU GS\DG EDV”と
訳するが、本論はこの複合語が GYDQGYDであると理解する。
 第 章 『中論』の構成に関する考察
判断によって［声聞と独覚を圧倒する］わけではない。しかし、この第七菩薩地に
住している菩薩は、自らの対象と智の偉大さに住するので、すべての声聞と独覚の
所作を超えることになる。
『十地経』は菩薩が如来の息子で、如来の家系に生まれるので声聞と独覚より尊貴であり、
智の点で、菩薩が第七遠行地の段階からはじめて声聞と独覚より優れることを説く。し
たがって、「第七遠行地から、菩薩は初めて智の点で声聞と独覚より優れる」という説は
チャンドラキールティが提示した独自の理論ではなく、大乗経典にすでに存在した説で
ある。この説によれば、声聞と独覚は菩薩と同様に二無我を証得できて、第七地以前の菩
薩より優れている。したがって、「菩薩のみは法無我を証得できるが、声聞と独覚は単に
人無我を証得する」というバーヴィヴェーカの三乗理解と違って、声聞と独覚に「法無我
を完全に修習することは無く、三界で享受する煩悩を断じる方便だけがある」として
も、声聞独覚は法無我を完全に証得しないのではない。そのため、チャンドラキール
ティの大乗と小乗理解は次のようにまとめられる。
声聞と独覚 第七地以前の菩薩 第七地とその以上の菩薩
人無我
√ √ √√
法無我
√ √ √√
表 チャンドラキールティによる大小乗理解
有部を代表とする上座系の声聞たちは原始仏教以来の無我説を継承し、原子論や元素論
等の実在論哲学に立脚し、五蘊以外に常住・単一・認識主体であるアートマンや SXGJDOD
を否定する。有部はさらに原始仏教以来の「十二因縁」説を胎生学的に解釈し、人無我を
論証するための理論として十二因縁を唱える。また、有部は「三世実有、法体恒有」の理
論を提示し、上座系宗派の実在論を一極に押し付けるので、大乗仏教に重視された法無
我を完全に認めない。したがって、有部等の部派には、十二因縁は人無我だけを論証
するための理論であるが、法無我を論証するものではない。しかし、上述のようなチャン
 『入中論』DE自註：FKRV N\L EGDJ PHG SD \RQJV VX UG]RJV SDU VJRP SD PHG GH _ NKDPV JVXP QD VS\RG SD¶L
Q\RQ PRQJV SD VSRQJ ED¶L WKDEV WVDP ]KLJ QL \RG GR __ FKRV N\L EGDJ PHG SD \RQJV VX UG]RJV SDU VJRP SD PHG GH _
NKDPV JVXP QD VS\RG SD¶L Q\RQ PRQJV SD VSRQJ ED¶L WKDEV WVDP ]KLJ QL \RG GR __ GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ   '
QR D。
 声聞と独覚が二無我を証得できるとするチャンドラキールティの三理証と五教証について、さらに李学竹
 を参照。また、池田  と池田  は「チャンドラキールティにおい
て声聞独覚の法無我理解が可能になったのは、彼が「所知障 MxH\ƗYDUD৆D」の語義解釈を従来の WDWSXUXৢD
から NDUPDGKƗUD\Dに変更したためである」という仮説を提出し、ツォンカパの J6HU SKUHQJと /DP ULPを
根拠としてこの仮説を補強する。
 有部の『阿毘達磨大毘婆沙論』は苦・空・無我を論じる際、次のことを説く。
「謂空行相義不決定、以一切法有義故、空約他性故。有義故、不空約自性故、非我行相無不決定。以
約自他俱無我故。由此尊者世友説言、我不定説諸法皆空、定説一切法皆無我。」　『大毘婆沙論』巻九
7DE
【訳】曰く、空行相 ĞǌQ\DWƗNƗUDという義は決定しない。一切法は存在するという義のゆえに、空は他
性に関するゆえに。［一切法は］存在するという義のゆえに、不空は自性に関するゆえに、非我という行
相は決定しないことがない。自［性］と他［性］に関してともに無我であるから。したがって、尊者世友
 ツォンカパの『中論』科段 
ドラキールティの声聞理解からみれば、声聞の十二因縁説は人無我だけではなく、法無
我をも論証できるという理論上の要請があるだろう。一方、『因縁心論』と『稲竿経』に
もとづいて、チャンドラキールティは十二因縁が空性である縁起にほかならないことを
主張するので、声聞の十二因縁説を法無我を証得するための理論のように整える。
『中論』構成の話に戻ると、『青目注』と『無畏論』は「大乗の縁起＝不生不滅、小乗の
縁起＝十二因縁」ということを基準として、『中論』を大乗部分と小乗部分に大別する。
これらと異なって、チャンドラキールティは『中論』を大乗と小乗の部分に大別しない。
彼は『十地経』を踏まえて、声聞が菩薩と同様に二無我を証得するという説を継承する
上で、『因縁心論』と『稲竿経』にもとづいて、従来人無我のみを証明するために用いら
れた十二因縁を拡大解釈し、十二因縁が空性である縁起にほかならないと主張する。こ
のように、チャンドラキールティは『中論』を二無我の視点に置くことによって、『中論』
全体の整合性を図る。
 ツォンカパの『中論』科段
ツォンカパによる『中論』の注釈書 G'X PD UWVD ED¶L WVKLJ OH¶XU E\DV SD VKHV UDE FHV E\D
ED¶L UQDP EVKDG ULJV SD¶L UJ\D PWVKR ]KHV E\D ED E]KXJ VR略『正理海』はツォンカパ全集 
巻の ED巻に収録されている。『正理海』の英訳 *DUILHOG と和訳 奥山 の全訳
は近年次第に出版されてきた。両全訳および長尾  のいずれもツォンカパ
による『中論』科段を詳しく示している。この科段の大網は次のようである。
正文の意味 J]KXQJ J\L GRQ全二十七品
極端を離れた縁起を教える点から教主を賛美すること VWRQ SD OD UWHQ ¶E\XQJ PWKD¶ EUDO
GX JVXQJ ED¶L VJR QDV EVWRG SD帰敬二偈
 八つの極端を離れた縁起の解釈内容 UWHQ ¶E\XQJ PWKD¶ EUJ\DG GDQJ EUDO EDU ¶JUHO ED¶L
WVKXO『中論』
章の正文を実践する次第を整理すること UDE E\HG N\L J]KXQJ Q\DPV OHQ J\L ULP SDU
EVJULJ SD
各章の正文の意味の解釈 UDE E\HG N\L J]KXQJ VR VR¶L GRQ EVKDG SD『中論』
縁起が自性を欠くとの説明 UWHQ ¶E\XQJ UDQJ E]KLQ J\LV VWRQJ SDU EVWDQ SD『中
論』&KDS
D 中心の意味 GQJRV N\L GRQ『中論』&KDS
L 二無我による略説 EGDJ PHG JQ\LV PGRU EVWDQ SD『中論』&KDS
$法無我 『中論』&KDS
%人無我 『中論』&KDS
9DVXPLWUDは「私は諸法は皆空であると定説せず、一切法は皆無我であると定説する」と述べた。
四諦十六行相における「無常・苦・空・無我」の「空」は中観派に提唱された「無自性」たる「空」では
ない。上述の説明によると、他性の点で空であるが、自性は存在する。「一切法皆無我」とは、自性と他性
において常住な霊魂たる ƗWPDQは存在しないという意味である。中観派乃至大乗仏教の法無我と異なる。
 第 章 『中論』の構成に関する考察
LL 二無我による広説 EGDJ PHG JQ\LV UJ\DV SDU EVKDG SD『中論』&KDS
$法と人を区別して説くこと 『中論』&KDS
%事物の自性が空であると説くこと 『中論』&KDS
&無我の真実義に悟入する仕方 『中論』&KDS
'時間が自性空であると説くこと 『中論』&KDS
(生存の相続が自性空であると説くこと 『中論』&KDS
Eそれに対する論難を断ずること GH OD UWVRG SD VSDQJ ED『中論』&KDS
縁起を証得するか否かによって輪廻の生起と還滅の仕方 UWHQ ¶E\XQJ UWRJV PD
UWRJV ODV ¶NKRU ED¶L ¶MXJ OGRJ VN\HG OXJV『中論』
縁起を証得するならば、悪見を除く方法 UWHQ ¶E\XQJ UWRJV QD OWD ED QJDQ SD OGRJ
WVKXO『中論』
 教主の恩情を憶念する敬礼 VWRQ SD¶L END¶ GULQ UMHV VX GUDQ SD¶L SK\DJ『中論』
ツォンカパ自身によって付加された「序論」と「結論」を除いて、『中論』は主に三つ
の部分、つまり「帰敬二偈」・「縁起の解釈内容」・「敬礼」からなる。ツォンカパは対機
説法と仏法衰退の思想を踏まえた青目・吉蔵の科段と全然違うアプローチを示している。
長尾  はツォンカパの科段の特色について、次のように説く。
この中論二十七品を縁起、特に二無我を以て解決せんとし、その略説に於いても広
説に於いても常に法無我、人無我の順序を以て考え、殊に最初の二品をこの法と人
との二無我に配当する如きは、少なくとも直接月称『中論釈』に求められるもので
はないようである。［中略］宗喀巴の功績とせねばならない。
また、ツォンカパの科段によると、『中論』各章の意図は次のように整理できる。
法©の記号：法無我； 人©の記号：人無我
法©  3UDW\D\DSDUƯNৢƗ 内外の法の生起を否定する
人©  *DWƗJDWDJDP\DPƗQDSDUƯNৢƗ 前世から今世に、今世から来世に行くもの
の否定
法©  Ɩ\DWDQDSDUƯNৢƗ 処が自性として存在することの否定
法©  6NDQGKDSDUƯNৢƗ 蘊が自性として存在することの否定
法©  'KƗWXSDUƯNৢƗ 界が自性として存在することの否定
法©  5ƗJDUDNWDSDUƯNৢƗ 処蘊界の拠り所である貪欲に自性が存在す
ることの否定
法©  8WSƗGDVWKLWLEKDৄJDSDUƯNৢƗ 有為相である生住滅に自性が存在すること
の否定
法© 人©  .DUPDNƗUDNDSDUƯNৢƗ 有為の原因である業と作者に自性が存在す
ることの否定 法無我と人無我の結びつけ
 ツォンカパの『中論』科段 
人©  8SƗGƗWUXSƗGƗQDSDUƯNৢƗ 「自性がないなら、取者もありえない」と
思うことの否定
人©  $JQƯQGKDQDSDUƯNৢƗ 取者を論証するための喩例の否定
人©  6DূVƗUDSDUƯNৢƗ 輪廻が存在するから輪廻する人が存在する
という証因の否定
人©  'XতNKDSDUƯNৢƗ 苦が存在するから苦しんでいる我が存在す
るという証因の否定
法© 人©  7DWWYDSDƯNৢƗ 人と法を区別せずに、単なる事物が自性空
である
法© 人©  6DূVDUJDSDUƯNৢƗ 事物が自性によって存在することの論証手
段 VDূVDUJDの否定
法© 人©  %KƗYƗEKƗYDSDUƯNৢƗ 因と縁を受け取ることが自性によって存在
することの否定
法© 人©  %DQGKDQDPRNৢDSDUƯNৢƗ 繋縛と解脱が自性によって存在することの
否定
法© 人©  .DUPDSKDODSDUƯNৢƗ 繋縛と解脱が自性によって成立することの
論証手段の否定
法© 人©  ƖWPDGKDUPDSDUƯNৢƗ 二無我の真実義
法© 人©  .ƗODSDUƯNৢƗ 自性があることの論証手段としての時間の
否定
法© 人©  +HWXSDUƯNৢƗ 時間は果が生じる倶有縁であることの否定
法© 人©  6DূEKDYDYLEKDYDSDUƯNৢƗ 時間は果が生じ滅する因であることの否定
法© 人©  7DWKƗJDWDSDUƯNৢƗ 如来が自性有であることの否定
法© 人©  9LSDU\ƗVDSDUƯNৢƗ 転倒が自性有であることの否定
法© 人©  ƖU\DVDW\DSDUƯNৢƗ 「諸法が自性空であるならば、四諦は認め
られない」という論難の応答
法© 人©  1LUYƗ৆DSDUƯNৢƗ 「諸法が自性空であるならば、涅槃は認め
られない」という論難の応答
法© 人©  'YƗGDĞƗৄJDSDUƯNৢƗ 章に説かれた縁起の説明
法© 人©  '৚ৢ৬LSDUƯNৢƗ 縁起の真実義を見れば、邪見を排除するこ
と
以上のように、ツォンカパは二無我説を眼目として、そもそも組織性が欠くような
『中論』全体の構造を理解する上で、重要な手がかりを示唆している。現代の学者もツ
ォンカパのこの二無我説で『中論』に科段を設ける仕方を高く評価する。だが、ツ
 長尾  、桂  を参照。
 第 章 『中論』の構成に関する考察
ォンカパの科段には無理、強引な点も決して看過できない。例えば、『中論』第二章
「*DWƗJDWDJDP\DPƗQDSDUƯNৢƗ」に関して、ツォンカパはこれが人無我のみに当てはまり、前
世・現世・来世に行き渡る輪廻主体を否定するものであると理解する。しかし、同章全体
から見れば、輪廻主体のみならず、自性を持つすべての法は移動できないことを論証する
章とみてよい。すなわち、『中論』第 章は「八不」偈のうちの「不来、不去」DQƗJDPDP
DQLUJDPDPの説明に当てはまるものである。ツォンカパがこの第二章を人無我のみに
当てはめたのはおそらく第一章と第二章をそれぞれ法無我と人無我に対応させるためで
あろう。
 小結
『青目注』と『無畏論』は「大乗の縁起＝不生不滅、小乗の縁起＝十二因縁」というこ
とを基準として、『中論』を大乗教説と小乗教説に大別し、それぞれ三段科段と二段科段
の科段体系を設ける。『青目注』と『無異論』の『中論』科段からみれば、『中論』第 
章「観涅槃品」は大乗向けの教説に相当する前 章の終わりである。また、『中論』
頌が帰敬偈と呼応することと、同論書の第 章に典型的な中観派の術語が見られない
ことは、『中論』頌が少なくとも前 章の結論に相当することを暗示する。そのた
め、『中論』自身と最初期の『中論』注釈書はともに似ている『中論』の構成理解を示す
から、この構成理解は古いものであろう。
三論宗の祖とされる吉蔵は『青目注』の科段を継承する一方、『法華経』等の経典影響
の下で、三段科段をそれぞれ『法華経』にもとづいた三転法輪に配当する。つまり、最初
の二十五品は根本法輪、第二十六品と第二十七品の前 偈は枝末法輪、最後の 偈は摂
末帰本法輪に相当すると位置づけられる。このように、吉蔵の科段によれば、『中論』第
章は「破大乘迷失、明大乘観行」を目的とする前 章の終わりである。形式上、この
ような構成理解は『中論』自身の構成および『青目注』の科段に由来するが、思想上、『法
華経』との関連性は看過できない。
チャンドラキールティは『中論』の構成について、科段を設けない。最初期の『中論』
注釈書で小乗の教説と認められた十二因縁はチャンドラキールティの理解の中で一変し
て二無我をともに説明する理論になる。さらに、彼は『十地経』等の大乗経典に影響され、
声聞・独覚が菩薩と同様に二無我を証得できることを主張する。このような十二因縁と
大小乗の理解にもとづいて、チャンドラキールティは『中論』第 章以降の内容を小乗
 DQLURGKDP DQXWSƗGDP DQXFFKHGDP DĞƗĞYDWDP _
DQHNƗUWKDP DQƗQƗUWKDP DQƗJDPDP DQLUJDPDP __ 叶少勇 E 
 チャンドラキールティは『プラサンナパダʊ』において、明確に『中論』第二章を八不偈における「不
来、不去」の説明と見なしている。例えば、
“DWUƗKD _ \DG\ DS\ XWSƗGDSUDWLৢHGKƗW SUDWƯW\DVDPXWSƗGDV\ƗQLURGKƗGLYLĞHৢD৆DVLGGKLত WDWKƗS\ DQƗJDPƗQLUJDPDSUDWƯ
W\DVDPXWSƗGDVLGGKD\H ORNDSUDVLGGKDJDPDQƗJDPDQDNUL\ƗSUDWLৢHGKƗUWKDূ NLূFLG XSDSDWW\DQWDUDP XF\DWƗP LWL __ X
F\DWH _ \DGL JDPDQDূ QƗPD V\ƗQ QL\DWDূ WDG JDWH YƗ ’GKYDMƗWH SDULNDOS\HWƗJDWH JDP\DPƗQH YƗ _ VDUYDWKƗ FD QD \XM\DWD
LW\ ƗKD _”3V3 &KDSGH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  
 小結 
教説と見なす最初期の『中論』注釈書と異なり、『中論』全体の整合性を二無我に求める。
チャンドラキールティの影響を受けるゲルク派の開祖であったツォンカパはさらに二
無我説を眼目として、『中論』の各章を法無我や人無我のいずれに配当し、科段を施す。
そのため、『中論』第 章「観涅槃品」の位置づけについて、各注釈者の理解は次のよ
うにまとめられる。
『青目注』・『無畏論』・吉蔵は「観涅槃品」を大乗教説の終わりと見なす。この構成
理解は最初期の『中論』注釈書に遡れるので、中観派の古説であろう。
 チャンドラキールテとツォンカパは『中論』の整合性を二無我に求めている。「観
涅槃品」は大乗教説の終わりではなく、二無我の証得に導くものである。


第 章
チャンドラキールティの涅槃観
涅槃 QLUYƗ৆D QLEEƗQDは仏教徒の究極の目的である。涅槃に対する考察は原始仏教か
らはじまる。『阿含経』と 1LNƗ\Dはすでに涅槃を有余依涅槃と無余依涅槃の二種類に分
けている。部派仏教に入ると、涅槃に対する考え方は学派ごとに大きく異なる。例え
ば、伝統的には、説一切有部は涅槃というものを三無為の一つとして数え、涅槃が択力
SUDWLVDূNK\ƗEDODによって得られた択滅 SUDWLVDূNK\ƗQLURGKDであると解釈する。それに
対して、中観派の祖とされる龍樹 1ƗJƗUMXQDは『中論』第 章「観涅槃品」において四句
分別論法を用い、涅槃を実体視する諸見解を論佀する。最終的に、彼は、涅槃は輪廻とい
かなる区別もないという「生死即涅槃」を宣揚し、仏の涅槃が「戯論寂静」にほかならな
いと提唱している。『中論』注釈者としてのチャンドラキールティは『プラサンナパダー』
の中で、龍樹から「生死即涅槃」と「戯論寂静」の涅槃観を継承する一方、『中論』に見
られない彼独自の理解を示す。チャンドラキールティは『中論』の注釈の中で、原始
仏教以来の有余依涅槃と無余依涅槃の分類を受け取る上で、この二種類の涅槃をアート
マン批判と関係づける。また、チャンドラキールティは『入中論』0DGK\DPDNƗYDWƗUDと
自註 同 %KƗ܈\Dの中で如来は悲によって涅槃に住しないという「無住処涅槃」説を積極
的に提唱する。この「無住処涅槃」説は同様に『中論』に見られないものであり、チャン
ドラキールティの涅槃観の一側面である。そこで、本章は有余依涅槃と無余依涅槃、「生
死即涅槃」、「戯論寂静」、「無住処涅槃」という四節を設け、チャンドラキールティの涅槃
観を考察する。
 有余依涅槃と無余依涅槃
チャンドラキールティは『中論』の注釈の中で、有余依涅槃 VRSDGKLĞHৢDQLUYƗ৆Dと
無余依涅槃 QLUXSDGKLĞHৢDQLUYƗ৆Dという二種類の涅槃を伝統説として、一旦受け容れてい
る。
LKD KL EKDJDYDWƗ XৢLWDEUDKPDFDU\Ɨ৆Ɨূ WDWKƗJDWDĞƗVDQDSUDWLSDQQƗQƗূ GKDUPƗQXGKDUPDSUDWL
SDWWL\XNWƗQƗূ SXGJDOƗQƗূ GYLYLGKDূ QLUYƗ৆DP XSDYDU৆LWDূ VRSDGKLĞHৢDূ QLUXSDGKLĞHৢDূ
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FD __ 3V3 &KDS
【訳】実に、この世の中で、梵行に住し、如来の教えを理解し、法にかなったあり
方で実践することを備えた人々にとって、二種類の涅槃、［即ち］、有余依（拠り所
という残余を持つ涅槃）と無余依（拠り所という残余を離れた涅槃）とがある、と
世尊によって説明された。
VRSDGKLĞHৢDQLUYƗ৆D と QLUDQXSDGKLĞHৢDQLUYƗ৆D はいわゆる仏教梵語であり、パーリ語で
はそれぞれ VRSƗGLVHVDQLEEƗQDと DQXSƗGLVHVDQLEEƗQDに対応する。+ZDQJ  によれ
ば、パーリ語の XSƗGL は XSƗGƗQD の同義語であり、XSDƗ¥GƗ 動詞語根の派生語である。
また、XSƗGƗQDという語は、“REMHFWLYH”と“VXEMHFWLYH”の二つの意味を持っている。そのう
ち、“REMHFWLYH”の意味は“IXHO VXSSO\ SURYLVLRQ WKDW PDWHULDO VXEVWUDWXP E\ PHDQV RI ZKLFK DQ
DFWLYH SURFHVV LV NHSW DOLYH RU JRLQJ´ である。“VXEMHFWLYH”の意味は、“GUDZLQJ XSRQ JUDVSLQJ
KROGLQJ RQ JULS DWWDFKPHQW LQ WKH VHQVH WKDW D ILUH FOLQJV WR IXHO LQ RUGHU WR NHHS EXUQLQJ´である。
*RPEULFK  はパーリ仏典を中心に、火と火の滅 涅槃の譬喩表現を考察す
る。同研究によれば、婆羅門家主は家に三つの火の燃えることを保つ義務があったので、
仏教の中でこの三火は世俗生活を象徴する。また、XSƗGƗQDNNKDQGKDは三火の比喩の中で、
火の燃料・薪に当てはまる。そのため、VDXSƗGLVHVDはこの三火の比喩と関連し、火は滅
するが、薪はまだ残っているという意味で、有余依涅槃の状態を表す。すなわち、この譬
喩表現は次のようにまとめられる。
三つの火 　火の滅 残った薪
貪瞋痴 　涅槃 五取蘊
表 火と涅槃の譬喩表現
もし上述の*RPEULFK  の指摘が正しいとすると、パーリ仏教の中で VRSƗGLV
HVDQLEEƗQDの元来の意味は「余った薪を持つ［火の］滅」であり、DQXSƗGLVHVDQLEEƗQDは「余
った薪を持たない［火の］滅」である。
それに対して、仏教梵語に見られた XSDGKLは別の動詞語根 XSD¥GKƗの派生語である。
1RUPDQ  によると、XSDGKLは同時に「集められたもの」と「愛、執着」という
二つの意味を持っている。つまり、XSDGKLは XSƗGLと同様に対象と主体の二つの側面を
持つ。
 本論の校訂本のページを参照。
 “7KH XSDGKLV DUH REMHFWV ZKLFK RQH DPDVVHV WKH\ DUH DOVR WKH ORYH DQG DIIHFWLRQ ZKLFK RQH KDV IRU VXFK WKLQJV ZKLFK
IRUP DQ DWWDFKPHQW DQG OHDG RQH EDFN WR UHELUWK 7KH ZRUG LV WKHUHIRUH YHU\ RIWHQ WUDQVODWHG DV “VXEVWUDWH RI UHQHZHG
H[LVWHQFH´ DQG DOVR DV “DIIHFWLRQ´”1RUPDQ  を参照。
 1RUPDQ  は XSƗGLと XSDGKLの語義を考察する上で、さらに、次の解釈を説く。
“,I ZH DUH WR EHOLHYH WKDW WKHVH WZR SKUDVHV注：XSƗGLと XSDGKL PXVW RULJLQDOO\ KDYH KDG WKH VDPH PHDQLQJ WKHQ
LW LV QRW LPSRVVLEOH WKDW WKH RULJLQDO IRUP ZDV XSƗGKLĞH܈D RU XSƗWLĞH܈D ZLWK D UHSODFHPHQW RI DGKL E\ DWL DQG
WKH VXEVHTXHQW YRLFLQJ RI W WR G 7KH 6DQVNULW IRUP ZLWK VKRUW D ZRXOG LQGLFDWH D FRQIXVLRQ ZLWK XSDGKL ZKLFK
SHUKDSV KDG LWV RULJLQ LQ WKH ZULWWHQ IRUP RI WKH ODQJXDJH EHIRUH ORQJ YRZHOV ZHUH ZULWWHQ ,WV PHDQLQJ LV WKHQ QRW
“ZLWK D UHPDLQGHU RI FOLQJLQJ” EXW “ZLWK D UHPDLQGHU RI VRPHWKLQJ XQH[SUHVVHG SHUKDSV RI OLIH RU RI NDPPD””
 有余依涅槃と無余依涅槃 
一方、この二種類の涅槃について、説一切有部の根本文献『発智論』は次のように語
る。
「如契經説、有二涅槃界、謂有餘依涅槃界、及無餘依涅槃界。云何有餘依涅槃界？
答、若阿羅漢、諸漏永盡、壽命猶存、大種造色、相續未斷、依五根身、心相續轉、有
餘依故、諸結永盡、得獲觸證、名有餘依涅槃界。云何無餘依涅槃界？答、即阿羅漢、
諸漏永盡、壽命已滅、大種造色、相續已斷、依五根身、心不復轉、無餘依故、諸結
永盡、名無餘依涅槃界。」　『阿毘達磨發智論』巻二 7E
【訳】例えば、契經は「二つの涅槃界がある。すなわち、有余依涅槃界および無余
依涅槃界である。」と説く。「有余依涅槃界」とは何か？答える。「もし阿羅漢にし
て、諸漏が永遠に尽き、寿命がまだあり、大種所造の色の相続が未だ断たれず、五
根たちに依拠して心相続が転じ、残余の拠り所があるので、諸結が永遠に尽き、証
得に触れることを得るならば、有余依涅槃界と名づけられる。」「無余依涅槃界」と
は何か？答える。「もし阿羅漢にして、諸漏が永遠に尽き、寿命がすでに滅し、大
種所造の色の相続がすでに断ち、五根たちに依拠して心［相続］が再び転じること
はなく、残余の拠り所がないので、諸結が永遠に尽きるならば、無余依涅槃界と名
づけられる。」
同論の注釈書『阿毘達磨大毘婆沙論』によれば、有余依涅槃の阿羅漢には「生身依」が
あるが、無余依涅槃の阿羅漢には「生身依」がない。この「生身依」は『発智論』に説
かれた「大種造色＝色身」・「五根」・「心相続＝心心所」の三つである。この説明による
と、「有無余依涅槃」の「依」XSDGKLは色身・五根・心心所からなる生身である。有余
依涅槃の阿羅漢にとっては、この生身は拠り所である。無余依涅槃の阿羅漢にとっては、
生身さえもなくなる。『発智論』と『大毘婆沙論』にもとづいて、XSDGKLの意味について、
次のようにまとめられる。
 XSDGKLは拠り所を意味する。
 XSDGKLは色身・五根・心心所からなる生身である。
 ここでは、説一切有部の論書を例として挙げるのは、『中論』および『プラサナパダー』に批判された実
在論が説一切有部の教義と近いためである。例えば、『中論』は KHWX ƗODPED৆D DQDQWDUD DGKLSDWH\Dの四
縁に言及する。これは有部の四縁説と一致する。同論第 章「観三相品」は生・住・滅の三有為相を否定
する。この三有為相は有部の古い宗義である。
 「有餘依故者、依有二種、一煩惱依、二生身依、此阿羅漢雖無煩惱依、而有生身依。［中略］無餘依故者、
無二種依、一無煩惱依、二無生身依。」　『阿毘達磨大毘婆沙論』巻三十二 7D D
【訳】「残余の拠り所があるので」という。拠り所は二種類である。一に煩悩という拠り所、二に生身とい
う拠り所である。この阿羅漢は煩悩という拠り所を持たないが、生身という拠り所を持つ。［中略］「残余
の拠り所がなにので」という。二種類の拠り所はない。一に煩悩という拠り所はない。二に生身という拠
り所はない。
 「此中偏説大種造色者、總顯色身。依五根身心相續者、顯心心所。」　『阿毘達磨大毘婆沙論』巻三十二
7F
【訳】こ［の『発智論』］の中で、偏に「大種造色」を説くのは、総じて色身を顕す。「五根たちに依拠し
て心相續［が転じる］というのは、心と心所を顕す。」
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これに対して、チャンドラキールティは『プラサンナパダー』の中で、次のように説明
する。
WDWURSDGKƯ\DWH ¶VPLQQ ƗWPDVQHKD LW\ XSDGKLত _ XSDGKLĞDEGHQƗWPDSUDMxDSWLQLPLWWƗত SDx
FRSƗGƗQDVNDQGKƗ XF\DQWH _ ĞLৢ\DWD LWL ĞHৢDত _ XSDGKLU HYD ĞHৢD XSDGKLĞHৢDত _
【訳】その［有余依という語の］中で、アートマンへの愛着がこれに依拠する
（XSDGKƯ\DWH）ので、［これが］「拠り所」（XSDGKL）である。「拠り所」（XSDGKL）という
語によって、アートマンを仮設する根拠である五取蘊が述べられる。［拠り所が］
残されているので、残余（ĞHৢD）である。「拠り所」そのものが「残余」であり、拠
り所という残余（XSDGKLĞHৢD）である。
この中で、まず、XSDGKLはアートマンへの愛着の拠り所である五取蘊と解釈される。ま
た、「拠り所そのものが残余であり、拠り所という残余である」という説明は、XSDGKLĞHৢD
が .DUPDGKƗUD\D複合語であると示す。五取蘊はアートマンへの愛着 ƗWPDVQHKDの拠り所
であるという。同様の趣旨から、『プラサンナパダー』第 章ではまた、アートマンへの
愛着は「我・我所の存在への愛着」ƗWPƗWPƯ\DEKƗYDVQHKD、すなわち我執 DKDূNƗUDと
我所執 PDPDNƗUDの二つであると説明される。有余依涅槃の段階では、アートマンへの
愛着（我執・我所執）がすでに取り除かれたとしても、その拠り所である五取蘊はまだ残
余として残っている。XSDGKLĞHৢDについて、チャンドラキールティの理解は次のようにま
とめられる。
 XSDGKLは拠り所を意味する。
 XSDGKLは五取蘊である。
 XSDGKLに依存するのはアートマンへの愛着である。
チャンドラキールティの理解は先に言及した『発智論』の説明と異なる。チャンドラキ
ールティによれば、アートマン（我）は五蘊を質料因 XSƗGƗQD として仮設された名前の
み QƗPDPƗWUDND であり、空性修行の中で我執と我所執との両者が捨てられることによ
 \H WX VDGEKǌWƗWPDG৚ৢ৬LND৬KLQƗWLGƯUJKDWDUƗWPƗWPƯ\DVQHKDVǌWUDNƗYDEDGGKƗ YLKDূJDPƗ LYD VXGǌUDP DSL JDWƗত
NXĞDODNDUPDNƗUL৆R ’NXĞDODNDUPDSDWKDY\ƗY৚WW\Ɨ DSL QD ĞDNQXYDQWL WUDLGKƗWXNDEKDYRSDSDWWLP DWLYƗK\D ĞLYDP DMDUDP
DPDUD৆Dূ QLUYƗ৆DSXUDP DEKLJDQWXP «新作  
【訳】一方、堅固で非常に長い糸に縛られた諸々の鳥が非常に遠い処に行っても［城に到達できない］よ
うに、アートマンが実在するという見解、すなわち、我・我所への愛着に［縛られ］、善業をなす人々は、
不善業道から離れても、三界の存在における受生（XSDSDWWL）を越えて吉祥な不老不死の涅槃城に到達でき
ない。
 “XSƗGƗ\D SUDMxDS\DPƗQD HYD WY DYLG\ƗYLSDU\ƗVƗQXJDWƗQƗP ƗWPƗEKLQLYHĞƗVSDGDEKǌWR PXPXNৢXEKLU YLFƗU\DWH
\DV\HGDূ VNDQGKDSDxFDNDP XSƗGƗQDWYHQD SUDWLEKƗVDWH NLP DVDX VNDQGKDODNৢD৆D XWƗVNDQGKDODNৢD৆D LWL _ VDUYDWKƗ
FD YLFƗUD\DQWR PXPXNৢDYR QDLQDP XSDODEKDQWH EKƗYDVYDEKƗYDWDত _”3V3 &KDS新作  
【訳】一方、［五取蘊に］依拠して施設されているものにほかならず、無明という転倒を備えた人々にとっ
て、アートマンに対する執着の拠り所になった［アートマン］は、解脱しようと望む人々によって［次の
ように］考察される。「この五蘊が何らかのものの質料因として顕現するならば、それは蘊の特徴を持つ
ものであるか、或いは蘊の特徴を持たないものであるか。」と。しかし、あるゆる点で考察しており、解
脱しようと望む人々は、存在物の自性からこ［のアートマン］を認識しない。
 “NLূ WDUKL \DWKƗYDGXSƗGƗ\DSUDMxDSW\DUWKƗQDYDJDPHQD QƗPDPƗWUDNDP HYƗWPƗQDূ WUƗVƗG DSUDWLSDG\DPƗQƗত VDূY৚WL
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って、有身見乃至すべての煩悩が滅することになり、最後に解脱する。このような無我
を証得する解脱者は身体が残っている限りに、有余依涅槃の境地にとどまる。したがっ
て、XSDGKLを五取蘊に、XSDGKLに依存したものを ƗWPDVQHKDと解釈する背景には、『中
論』の第 章「観我法品」に提唱された無我説と空性修行の思想が見られる。
また、無余依涅槃について、チャンドラキールティは次のように説く。
\DWUD WX QLUYƗ৆H VNDQGKDPƗWUDNDP DSL QƗVWL WDQ QLUXSDGKLĞHৢDূ QLUYƗ৆DP _ QLUJDWD XSDGKLĞHৢR
¶VPLQQ LWL N৚WYƗ _ QLKDWƗĞHৢDFDXUDJD৆DV\D JUƗPDPƗWUDV\ƗSL YLQƗĞDVƗGKDUP\H৆D _ 
【訳】一方、ある涅槃に蘊のみさえも存在していないなら、それが無余依涅槃であ
る。この［無余依涅槃］において、拠り所という残余が既に消えたというわけで、
余すことのない一群の強盗が殺されたところの村のみさえも消滅したように、［無
余依涅槃である］。
この譬喩表現は次のようにまとめられる。
村 　強盗 村と強盗の消滅
五蘊 　煩悩 無余依涅槃
表 無余依涅槃の譬喩表現
すなわち、無余依涅槃を証得する阿羅漢には、煩悩だけではなく、五蘊さえも消える。
VDW\ƗG DSL SDULEKUDৢ৬Ɨ PLWK\ƗNDOSDQD\DLYD NHYDODP DQXPƗQƗEKƗVDPƗWUDYLSUDODEGKƗত VDQWR PRKƗW SDULNDOSD\DQW\ ƗW
PƗQDূ WDV\D FD ODNৢD৆DP ƗFDNৢDWH _”3V3 &KDS新作  
【訳】しかし、［五取蘊に］依拠して施設することの対象を如実に了解しないことによって、恐怖心の故
に、アートマンが名称のみをもつにほかならないと認識せず、世俗諦からも離れる。まさに誤った構想に
よって、単に疑似推論に過ぎないものによって欺かれており、痴の故に、アートマンを構想し、そ［のア
ートマン］の特徴を考察する。
 “HYDূ \RJLQR ’SL ĞǌQ\DWƗGDUĞDQƗYDVWKƗ QLUDYDĞHৢDূ VNDQGKDGKƗWYƗ\DWDQƗGLVYDUǌSDূ QRSDODEKDQWH _ QD FƗQXSDO
DEKDPƗQƗ YDVWXVYDUǌSDূ WDGYLৢD\Dূ SUDSDxFDP DYDWƗUD\DQWL _ QD FƗQDYDWƗU\D WDGYLৢD\Dূ SUDSDxFDূ YLNDOSDP
DYDWƗUD\DQWL _ QD FƗQDYDWƗU\D YLNDOSDP DKDূPDPHW\DEKLQLYHĞƗW VDWNƗ\DG৚ৢ৬LPǌODNDূ NOHĞDJD৆DP XWSƗGD\DQWL _ QD
FƗQXWSƗG\D VDWNƗ\DG৚ৢ৬\ƗGLNDূ NOHĞDJD৆Dূ NDUPƗ৆L NXUYDQWL _ QD FƗNXUYƗ৆Ɨত MƗWLMDUƗPDUD৆ƗNK\Dূ VDূVƗUDP DQXE
KDYDQWL __”3V3 &KDS新作  
【訳】同様に、空性見解に立つ諸々の瑜伽師も、すべての蘊・処・界等の本体を認識しない。そして、事
物の本体を認識していない者たちは、そ［の事物の本体］を対象とする戯論に［自身を］入らせない。そ
して、それを対象とする戯論に［自身を］入らせず、分別に［自身を］入らせない。そして、分別に［自
身を］入らせず、「我」・「我所」という執着にもとづいて、有身見を根本とする一群の煩悩を生起させな
い。そして、有身見を根本とする一群の煩悩を生起させず、諸々の業を作らない。また、［業を］作ってい
ない者たちは、生・老死という輪廻を経験しない。
 有余涅槃の段階で聖者に残るものが五蘊であると解釈することは『大智度論』にも窺える。
「有涅槃是第一寶、無上法、是有二種。一者有餘涅槃、二無餘涅槃。愛等諸煩惱斷、是名有餘涅槃。聖人
今世所受五衆盡、更不復受、是名無餘涅槃。」　『大智度論』巻三十一 7F
【訳】涅槃は第一の宝であり、無上な法である。これは二種類がある。一は有余涅槃であり、二は無余涅
槃である。愛等の諸煩悩を断ずる［ならば］、有余涅槃と名付けられる。今世で聖者に受けられた五衆［＝
五蘊］が尽きて、更に受けられない［ならば］、無余涅槃と名付けられる。
補足：『大智度論』は SDxFDVNDQGKDNDを「五衆」と訳することが通例である。そのため、『大智度論』に
よると、有余涅槃の聖者に残るものは五蘊であることになる。この点で『大智度論』の説はチャンドラキ
ールティと一致する。
 本論の校訂本のページを参照。
 第 章 チャンドラキールティの涅槃観
以上のように、チャンドラキールティは原始仏教以来の「有余依涅槃」と「無余依涅槃」
の区別を継承するが、XSDGKLを五蘊、XSDGKLに依拠したものを ƗWPDVQHKDと定義する。『プ
ラサンナパダー』第 章はさらにアートマンが五取蘊に依拠して施設されるものである
という原理および空性修行の中で我執と我所執の滅を詳しく論じる。このように、原始
仏教以来の二種類の涅槃は『プラサンナパダー』の中で、我執・我所執の煩悩と空性修行
と関係づけられるので、理論的整合性が窺える。
 生死即涅槃
「生死即涅槃」と「煩悩即菩提」の二句は中国仏教の各宗派において重視され、生死と
涅槃、煩悩と菩提との区別にこだわった小乗仏教を批判するために提示したスローガン
である。このうち、「生死即涅槃」説は『中論』第 章「観涅槃品」第 偈と深く
関連している。
QD VDূVƗUDV\D QLUYƗ৆ƗW NLxFLG DVWL YLĞHৢD৆DP _
QD QLUYƗ৆DV\D VDূVƗUƗW NLxFLG DVWL YLĞHৢD৆DP __ 00. 
QLUYƗ৆DV\D FD \Ɨ NR৬Lত NR৬Lত VDূVDUD৆DV\D FD _
QD WD\RU DQWDUDূ NLxFLW VXVǌNৢPDP DSL YLG\DWH __ 00. 
【訳】輪廻には涅槃とのいかなる区別もない。涅槃には輪廻とのいかなる区別もな
い。
涅槃の究極と輪廻の究極、それらの二者にはいかなる微細な隔たりもない。
この二偈に対して、『青目注』と『無畏論』によれば、輪廻は五蘊の相続に依拠して
施設されるものである。前節で言及したように、煩悩と五蘊の滅に依拠して、二種類の涅
槃が施設される。五蘊を含める一切法は本来不生不滅であり、平等である。それらに依拠
して施設される輪廻と涅槃は無区別になると説明される。この説明からみれば、『青目注』
と『無畏論』は施設・仮説 SUDMxDSWLの視点から「生死即涅槃」を論じることがわかる。
それらに対して、チャンドラキールティは『プラサンナパダʊ』には次のように説明
 「生死即涅槃」一句の成立について、高崎 E を参照。この研究は、各種の仏教辞典の記事
を手掛かりとして、『智度論』、『中論』、『寶積経』、『摂大乗論』、『大乗荘厳経論』等の経論における生死即
涅槃の用例を考察する。同研究によると、「生死即涅槃」一句の原典は経論ごとに異なる。
 「五陰相續、往來因緣故、説名世間。五陰性畢竟空、無受寂滅、此義先已説。以一切法不生不滅故、世間
與涅槃無有分別、涅槃與世間亦無分別。」7D
【訳】五蘊が相続し、往来するという因縁のゆえに、世間と名付けられる。五蘊の性質は畢竟空にして、
寂滅を受けない。この義は先にすでに説かれた。一切法は不生不滅のゆえに、世間と涅槃は区別を持たず、
涅槃と世間はまた区別を持たない。
 ¶GL OD SKXQJ SR¶L UJ\XQ OD EUWHQ QDV ¶NKRU ED ]KHV JGDJV QD _ SKXQJ SR GH GDJ QL QJR ER Q\LG N\LV VWRQJ SD¶L SK\LU ML
OWDU JWDQ VN\H ED PHG SD GDQJ _ ¶JDJ SD PHG SD¶L FKRV FDQ \LQ SD GH OWDU NKR ERV GDQJ SR NKR QDU EVWDQ ]LQ SDV _ GH¶L
SK\LU FKRV WKDPV FDG VN\H ED PHG SD GDQJ _ ¶JDJ SD PHG SD PQ\DP SD Q\LG N\LV ¶NKRU ED QL P\D QJDQ ODV ¶GDV SD ODV
NK\DG SDU FXQJ ]DG N\DQJ \RG SD PD \LQ QR __ $%K安井  YRO
【訳】このうち、蘊の連続に依拠して、「輪廻」と施設するとき、それらの蘊は自性に関して空であるの
で、常に不生・不滅の性質を持つものであるように、私は最初に既に示したので、それゆえに不生・不滅
の一切法が平等であるので、輪廻は涅槃と少しの区別もない。
 生死即涅槃 
している。
\DVPƗW WLৢ৬KDQQ DSL EKDJDYƗQ EKDYDWƯW\ HYDPƗGLQƗ QƗM\DWH _ SDULQLUY৚WR ’SL QƗM\DWH EKDYDWƯW\
HYDPƗGLQƗ _ DWD HYD VDূVƗUDQLUYƗ৆D\Rত SDUDVSDUDWR QƗVWL NDĞFLG YLĞHৢR YLFƗU\DPƗ৆D\RV WXO
\DUǌSDWYƗW _ 3V3 &KDS
【訳】なぜなら、現に住していても世尊が存在する云々によって表現されない。既
に完全に滅したとしても、［如来が］存在する云々によって表現されない。まさに、
それゆえ、輪廻と涅槃との両者には、互いにいかなる区別もない。考察されている
両者が等しい形を持つものであるから。
『中論』第 章の文脈からみれば、『中論』偈は空性論の立場にもとづいて、四句
分別論法を用い、涅槃そのものを如何にしても把捉できないと説明するが、同章の 
二偈は涅槃の証得者さえも把捉できないことを述べている。「生死即涅槃」説を唱えた
『中論』二偈は同章直前の内容の結論に当てはまるものである。涅槃と涅槃者は
いかなる仕方でも把捉できないので、「輪廻→涅槃」の過程も成立できなくなる。また、
チャンドラキールティは輪廻と涅槃との無区別を「等しい形」に求めている。『プラサン
ナパダʊ』第 章はこの「等しい形」を詳しく説明していないが、同論の第 章と『六
十頌如理論注』<XNWL܈D܈ܒLNƗY܀WWLは、二諦説の視点から生死即涅槃の理を述べている。
岸根 F に指摘されたように、『入中論』において、チャンドラキールテ
ィは凡夫と聖者の区別を出発点として、二諦説を説く。その場合、凡夫の認識対象は世俗
諦であり、聖者の認識対象は勝義諦であると定義されている。このような勝義諦にお
いては、涅槃の獲得および輪廻を尽くすことはともにありえない。これについて、『プラ
サナパダー』第 章は次のように説く。
\DWUD KL QƗPD SDUDPƗUWKDVDW\H QDLYD QLUYƗ৆DVDPƗURSR QD FD QLUYƗ৆ƗGK\ƗURSDত VDূEKDYDWL
DQXSDODEK\ƗPƗQDWYƗW _ QƗSL VDূVƗUƗSDNDUৢD৆Dূ VDূVƗUDSDULNৢD\R QD VDূEKDYDWL _ NDV WDWUD
VDূVƗUR >\R@ YLNDOS\DWH NৢD\ƗUWKDূ NLূ YƗ WDWUD QLUYƗ৆Dূ \DW SUƗSW\DUWKDূ YLNDOS\DWH __ 
【訳】なぜなら、勝義諦において、涅槃の増益、つまり涅槃の不当肯定は決してあ
りえない。認識されていないから。輪廻の損減（不当否定）、つまり輪廻を滅尽す
ることもありえない。そ［の勝義諦］において、［それを］尽くすために分別される
輪廻は何か？あるいはまた、そ［の勝義諦］において、［それを］得るために分別さ
れる涅槃は何か？
勝義諦において、つまり勝義諦の証得の時、すべての言語表現と認識が寂滅し、すべての
 VDP\DJG৚ĞƗূ \R YLৢD\Dত VD WDWWYDূ P৚ৢƗG৚ĞƗূ VDূY৚WLVDW\DP XNWDP __ 0$ FG/L  
【訳】正しく見る者の対象が［勝義］真実である。誤って見る者の［対象］が世俗諦と言われる。
 GH /D 9DOOpH 3RXVVLQの校訂本とGH -RQJ  にもとづいた訂正である。GH /D 9DOOpH 3RXVVLQの校訂本
の読みは以下の通り。
\DWUD KL QƗPD SDUDPƗUWKDVDW\H QDLYD QD QLUYƗ৆DVDPƗURSR QD QLUYƗ৆ƗGK\ƗURSDত VDূEKDYDWL DQXSDODEK\ƗPƗQDWYƗW _
QƗSL VDূVƗUƗSDNDUৢD৆Dূ VDূVƗUDSDULNৢD\R QD VDূEKDYDWL _ NDV WDWUD VDূVƗUR >\R@ YLNDOS\DWH NৢD\ƗUWKDূ NLূ YƗ WDWUD
QLUYƗ৆Dূ \DW SUƗSW\DUWKDূ YLNDOS\DWH __ 3V3GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  
 第 章 チャンドラキールティの涅槃観
戯論を超えるので、言語表現の対象と所知としての涅槃および輪廻も寂滅し、涅槃
を増益することと輪廻を損減することはともにありえなくなる。したがって、輪廻も涅
槃も勝義を対象とする聖者の対象ではない。
『六十頌如理論注』の中で、チャンドラキールティはさらにこの両者がともに世俗諦で
あると規定する。
FL P\D QJDQ ODV ¶GDV SD \DQJ NXQ UG]RE N\L EGHQ SD \LQ QDP _ GH GH E]KLQ WH _ ¶NKRU EDU \RQJV
VX UWRJ SD \RG QD P\D QJDQ ODV ¶GDV SDU \RQJV VX UWRJ VWH _ GH JQ\L JD \DQJ ¶MLJ UWHQ J\L WKD
VQ\DG \LQ SD¶L SK\LU UR __ <ৡ9' QR E
【訳】［反論者：］涅槃も世俗諦であるのか？［チャンドラキールティ：］それはその
通りである。輪廻に対する構想 SDULNDOSDQƗがあるならば、涅槃に対して構想す
る。その二者とも世間的な言語表現 ODXNLNDূ Y\DYDKƗUDPであるから。
この説明は『六十頌如理論』第 頌の注釈に見られる。同論の第 頌は次のように輪廻
と涅槃を説く。
QLUYƗ৆Dূ FDLYD ORNDূ FD PDQ\DQWH ¶WDWWYDGDUĞLQDত _
QDLYD ORNDূ QD QLUYƗ৆Dূ PDQ\DQWH WDWWYDGDUĞLQDত __ <ৡ李学竹・叶少勇  
【訳】真実を見ない人々は涅槃と世間を考える。真実を見る人々は世間も涅槃も考
えない。
この偈頌は直接的に二諦説を説かないが、チャンドラキールティは注釈の中で、真実
を見ない人々と真実を見る人々をそれぞれ凡夫 E\LV SD¶L VN\H ERと聖者 ¶SKDJV SDと解
釈する。また、真実を見ない世人は、輪廻は所対治（PL PWKXQ SD¶L SK\RJV YLSDNৢD）であ
り、涅槃は能対治 JQ\HQ SR SUDWLSDNৢDであると構想するが、聖者はこの両者を構想しな
い。直前に触れたように、チャンドラキールティの二諦説によると、「真実を見ない世
 “NXWDV WDWUD SDUDPƗUWKH YƗFƗূ SUDY৚WWLত NXWR YƗ MxƗQDV\D _ VD KL SDUDPƗUWKR ’SDUDSUDW\D\Dত ĞƗQWDত SUDW\ƗWPDYHG\D
ƗU\Ɨ৆Ɨূ VDUYDSUDSDxFƗWƯWDত _”3V3 &KDSGH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  
【訳】この勝義において、何故、語あるいは認識の働きがあるのか。なぜなら、聖者たちにとって、勝義
は他のものに依拠せず、寂静であり、自内証であり、すべての戯論を超えるものである。
 「心の活動→相  所知  言語表現の対象の増益→言語活動」の連続について、本論文第四章を参照。
 Y\DYDKƗUDWKD VQ\DGの用例は『中論』に窺える。岸根 の研究によると、「&DQGUDNƯUWLは0$に
おいて、従来の Y\DYDKƗUDVDW\Dという用語の取り扱いを踏まえた上で、それを YLFƗUDという概念と結びつ
け、その YLFƗUDの有無を通じて、SDUDPƗUWKDVDW\Dに至るための手段として位置づけられる Y\DYDKƗUDVDW\Dと
単に虚偽の認識である VDূY৚WLによって VDW\Dと捉えられているに過ぎないと位置づけられる VDূY৚WLVDW\D
とに区別した。」と指摘される。
 GH NKR QD PL PWKRQJ ED QL ¶NKRU ED ]KHV EUMRG SD _ ¶MLJ UWHQ GDQJ GH OGRJ SD ]KHV EUMRG SD P\D QJDQ ODV ¶GDV SD ¶GL
JQ\LV OD PL PWKXQ SD¶L SK\RJV GDQJ JQ\HQ SR¶L GQJRV SRU JQDV VKLQJ JFLJ QL EODQJ JFLJ QL GRU EDU VHPV __ «¶SKDJV SD
QJR ER Q\LG PL GPLJV SD¶L FKRV UWRJV SDV UDE WX SK\H ED UQDPV QL GH JQ\L JD PL GPLJV VKLQJ PL UWRJ JR ]KHV E\D EDU
GJRQJV VR __ <ৡ9' QR EDD
【訳】真実を見ない者は「輪廻」という世間とそれを逆転するものと言われた涅槃の両者において、所対
治（YLSDNৢD）と能対治の事物として存在しており、前者は得られようとするが、後者は取り除かれよう
と思う。［中略］自性が認識されないという法を証得するので、弁別者である聖者たちは、その両者を認
識せず、構想しない、という意味である。
 戯論寂静 
人」の認識対象は世俗諦である。このような「能治ʊ所治」関係に構想された輪廻と涅
槃は世俗諦である。能治ʊ所治関係を有する輪廻と涅槃は世俗諦である点で無区別であ
る。この解釈は『青目注』・『無畏論』と違う傾向を示している。
この「生死即涅槃」説を論証するために、『中論』第 章「観涅槃品」第 偈は四句
分別論法を用い、「涅槃は存在物である」などの四つ主張を一つずつ排斥する。仏教の究
極の目的としての涅槃はいかようにも捉えることができず、輪廻と同様に実在ではない
と規定する。チャンドラキールティは『中論』にもとづいて、自立的論証式と帰謬論法を
整え、綿密に実体視された涅槃を論佀する。この涅槃に関する四句分別論法は次章にお
いて詳細に考察するので、ここでは省略する。
 戯論寂静
『中論』第 章「観涅槃品」最後の一偈は涅槃が戯論の寂静であると説く。
VDUYRSDODPEKRSDĞDPDত SUDSDxFRSDĞDPDত ĞLYDত _
QD NYDFLW NDV\DFLW NDĞFLG GKDUPR EXGGKHQD GHĞLWDত __ 00. 
【訳】［涅槃は］あらゆる認識の寂静であり、戯論の寂静であり、吉祥である。どこ
においても、いかなる者のためにも、いかなる法も仏によって説かれなかった。
この一偈は「観涅槃品」全章の内容をまとめ、原始仏教以来の無記説を拡大解釈し、「仏
は誰に対してもいかなる教説も教えなかった」という仏の完全な沈黙、すなわち「一字不
説」の説法観を提示する。チャンドラキールティはこの一偈を踏まえ、理証と教証を用
い、仏の境地は戯論寂静にほかならないことを詳細に論じる。本論文の第 章では、チャ
ンドラキールテの理証と教証を分析する。ここでは、「戯論寂静」の意味を考察する。「戯
論」SUDSDxFDという語は『中論』および『プラサンナパダー』の中で多義語として使わ
れる。そのうち、次の三つの用例は注目すべきである。まず、
 分別の原因としての戯論
NDUPDNOHĞDNৢD\ƗQ PRNৢD NDUPDNOHĞƗ YLNDOSDWDত _
WH SUDSDxFƗW SUDSDxFDV WX ĞǌQ\DWƗ\Ɨূ QLUXGK\DWH __ 00. 
【訳】業と煩悩の尽きることにもとづいて、解脱がある。諸々の業と煩悩は分別か
ら［生じる］。それら［分別］は戯論から［生じる］。しかし、戯論は空性において
滅する。
 「戯論寂静」の思想史的考察および『中論』における「戯論」のすべての用例について、丹治 を参
照。また、桂・五島  は『中論』における「戯論」の用例を分析する上で、次のようにまとめて
いる。「龍樹の用例を見る限り、『根本中頌』では、煩悩や見解、妄想や分別、冗談（形而上学的議論）な
どといった具体的な様態（言葉や言葉と密接に結びついた心の動き）を指すばかりではなく、それらの根
底に潜在している言葉の発動点、起動点をも含めた言語的広がり、言語的多元性を示していると考えられ
ます。」
 第 章 チャンドラキールティの涅槃観
この詩頌は戯論の「流転門」ともいえる「戯論→分別→業と煩悩→［輪廻］」、および
戯論の「還滅門」ともいえる「空性の修行→戯論の滅→分別の滅→業と煩悩の滅→解
脱」という二つの連続を規定する。そのうち、戯論は分別の拠り所、原因と見なされる。
これに対して、チャンドラキールティはこの詩頌を敷衍し、次のように説明する。
HYDূ WƗYDW NDUPDNOHĞƗ YLNDOSDWDত SUDYDUWDQWH _ WH FD YLNDOSƗ DQƗGLPDWVDূVƗUƗEK\DVWƗM MxƗ
QDMxH\DYƗF\DYƗFDNDNDUW৚NDUPDNDUD৆DNUL\ƗJKD৬DSD৬DND৬DPXNX৬DUDWKDUǌSDYHGDQƗVWUƯSXUX
ৢDOƗEKƗOƗEKDVXNKDGXতNKD\DĞR
\DĞRQLQGƗSUDĞDূVƗGLODNৢD৆ƗG FLWUƗW SUDSDxFƗG XSDMƗ\DQWH
_ VD FƗ\Dূ ODXNLNDত SUDSDxFR QLUDYDĞHৢDত ĞǌQ\DWƗ\Ɨূ VDUYDEKƗYDVYDEKƗYDĞǌQ\DWƗGDUĞDQH
VDWL QLUXGK\DWH __ «WDG HYDP DĞHৢDSUDSDxFRSDĞDPDĞLYDODNৢD৆Ɨূ ĞǌQ\DWƗP ƗJDP\D \DVPƗG
DĞHৢDNDOSDQƗMƗODSUDSDxFDYLJDPR EKDYDWL SUDSDxFDYLJDPƗF FD YLNDOSDQLY৚WWLত YLNDOSDQL
Y৚WW\Ɨ FƗĞHৢDNDUPDNOHĞDQLY৚WWLত NDUPDNOHĞDQLY৚WW\Ɨ FD MDQPDQLY৚WWLত WDVPƗF FKǌQ\DWDLYD
VDUYDSUDSDxFDQLY৚WWLODNৢD৆DWYƗQ QLUYƗ৆DP LW\ XF\DWH __  3V3 &KDS新作  
【訳】まず、以上のように、「諸々の業と煩悩」は「分別にもとづいて」活動する。さ
らに、「それら」の分別は、無始時来の輪廻において数習された、認識と認識対象・
言語対象と言語表現・行為主体と行為対象と行為手段と行為・壺・布・伪・王冠・
車・色と受・女性と男性・利益と損失・楽と苦・名声と悪名・非難と賞賛等の特徴
を持つ様々な「戯論から」生じる。しかし、この余すことなく世間的な「戯論」は
「空性において」、すなわちすべての存在物は自性空であると見る時、「滅する」。［中
略］したがって、以上のように、余すこともない戯論の寂滅と吉祥を特徴とする空
性に到達して、余すこともない構想の網と戯論を離れることになる。戯論を離れる
ので、分別が停止する。さらに、分別の停止によって、余すこともない業と煩悩が
停止する。さらに、業と煩悩の停止によって、出生が停止する。したがって、ほか
ならぬ空性はすべての戯論の停止を特徴とするので、涅槃と呼ばれる。
この中で、戯論は無始時来の輪廻において数習されたものであり、認識と認識対象・言
 6FKPLWKDXVHQ  では、SUDSDxFDは主に「主体の精神活動」HLQH JHLVWLJH +DQGOXQJ GHV 6XEMHNWHVの
意味で、D言語 YƗN、E分別 YLNDOSD、F意志的努力という三グループに大別できると説明している。
分別と戯論の関係について、高橋  は 6FKPLWKDXVHQ氏の研究を踏まえて、『菩薩地』における分
別と戯論の用例を分析した上で、「SUDSDxFDは分別の作用あるいは機能と考えれるので、9LNDOSDSUDSDxFD
という複合語は WDWSXUXৢDと考えられる。［中略］このことから『菩薩地』のこの箇所では SUDSDxFDという
語の「拡大」という意味が明確に意職されていたと考えられる。したがって、ここでは精神的活動に関わ
る「拡大」という意味で｢展開」という訳語を当てた」と結論する。
それに対して、『中論』と『プラサンナパダー』では、戯論は分別の機能や言語表現だけではなく、分別
の原因とも語られる。この場合、分別の原因としての戯論は、顕在的言語表現ではなく、無始時来の輪廻
において繰り返された潜在的な概念思惟であろう。
 HYDূ WƗYDW NDUPDNOHĞƗ YLNDOSDWDত SUDYDUWDQWH _ WH FD YLNDOSƗ DQƗGLPDWVDূVƗUƗEK\DVWƗM
MxƗQDMxH\DYƗF\DYƗFDNDNDUW৚NDUPDNDUD৆DNUL\ƗJKD৬DSD৬DPXNX৬DUDWKDUǌSDYHGDQƗVWUƯSXUXৢDOƗEKƗOƗEKDVXNKDGXতNKD
\DĞR¶\DĞRQLQGƗSUDĞDূVƗGLODNৢD৆ƗG YLFLWUƗW SUDSDxFƗG XSDMƗ\DQWH _
VD FƗ\Dূ ODXNLNDত SUDSDxFR QLUDYDĞHৢDত ĞǌQ\DWƗ\Ɨূ VDUYDEKƗYDVYDEKƗYDĞǌQ\DWƗGDUĞDQH VDWL QLUXGK\DWH __ «WDG
HYDP DĞHৢDSUDSDxFRSDĞDPDĞLYDODNৢD৆Ɨূ ĞǌQ\DWƗP ƗJDP\D \DVPƗG DĞHৢDNDOSDQƗMƗODSUDSDxFDYLJDPR EKDYDWL SUDSD
xFDYLJDPƗF FD YLNDOSDQLY৚WWLত YLNDOSDQLY৚WW\Ɨ FƗĞHৢDNDUPDNOHĞDQLY৚WWLত NDUPDNOHĞDQLY৚WW\Ɨ FD MDQPDQLY৚WWLত WDVPƗF
FKǌQ\DWDLYD VDUYDSUDSDxFDQLY৚WWLODNৢD৆DWYƗQ QLUYƗ৆DP LW\ XF\DWH __ 3V3GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  
 戯論寂静 
語対象と言語表現等の特徴を持つものであると説かれる。戯論にもとづいて、分別・業
と煩悩・出生は相次いで生じる。また、空性を見る時、原因である戯論が滅するから、分
別・業と煩悩・出生の一連は相次いで滅することになる。この解釈は戯論の「流転門」と
「還滅門」を詳しく論じるので、『中論』と一致している。
 言語表現としての戯論
DSDUDSUDW\D\Dূ ĞƗQWDূ SUDSDxFDLU DSUDSDxFLWDP _
QLUYLNDOSDP DQƗQƗUWKDP HWDW WDWWYDV\D ODNৢD৆DP __ 00. 
【訳】他を縁とせず、寂静であり、諸々の戯論によって戯論されず、無分別であり、
多様な意味を持たない。これが真実の特徴である。
この詩頌は真実の特徴を説くものとしてよく知られている。この中で、「戯論」と「分
別」がともに語られるので、両者は密接な関係を持つことが窺える。この両者について、
チャンドラキールティは次のように説明する。
SUDSDxFR KL YƗN SUDSDxFD\DW\ DUWKƗQ LWL N৚WYƗ SUDSDxFDLU DSUDSDxFLWDূ YƗJEKLU DY\ƗK৚WDP
LW\ DUWKDত __ QLUYLNDOSDূ FD WDW _ YLNDOSDĞ FLWWDSUDFƗUDত WDGUDKLWDWYƗW WDW WDWWYDূ QLUYLNDOSDP __
GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ   新作  
【訳】なぜなら、「戯論」、つまり語は諸々の意味を戯論する。というわけで、「諸々
の戯論によって戯論されない」というのは、諸々の語によって言語表現されないと
いう意味である。また、それは無分別である。分別というのは心の働きである。そ
れを離れるので、その真実は分別を離れている。
この説明によると、戯論は語 YƗFであり、それに対して、分別は心の働き FLWWDSUDFƗUD
である。チャンドラキールティのこの説明は語と心の働きにともに言及するので、『中論』
との関連性は看過できない。
QLY৚WWDP DEKLGKƗWDY\Dূ QLY৚WWDĞ FLWWDJRFDUDত _
DQXWSDQQƗQLUXGGKƗ KL QLUYƗ৆DP LYD GKDUPDWƗ __ 
【訳】言語表現の対象が停止し、心の活動領域が停止する。なぜなら、涅槃のよう
に、法性は不生不滅である。
この一偈は一字不説論と関係するので、本論文の第 章でこれを詳しく論じる。ここ
でチャンドラキールテの注釈を要略すれば、心の活動 FLWWDSUDY৚WWLによって、心の対象
FLWWDJRFDUDである相 QLPLWWDが生じられる。相はさらに言語表現の対象 DEKLGKƗWDY\Dと
して言葉を引き起こす。すなわち、「心の活動」→「相」→「言葉」という過程があ
る。この解釈によると、『中論』に説かれた DEKLGKƗWDY\Dと FLWWDJRFDUDはともに「相」
QLPLWWDである。「相」は内在的な心の働きと外在的な言語表現を繋ぐ仲介になる。
 詳しい説明は本論文第ページを参照。
 第 章 チャンドラキールティの涅槃観
上述の『中論』の注釈の中で、チャンドラキールテは「戯論」を語、「分別」を「心
の働き」と解釈することは『中論』一偈と密接な関係にある。両偈の注釈を合わせて
みれば、語である戯論は、心の働きである分別に起こされるものである。すると、分別は
戯論の原因になる。
 相・言語・煩悩・所知としての戯論
VDUYRSDODPEKRSDĞDPDত SUDSDxFRSDĞDPDত ĞLYDত _
QD NYDFLW NDV\DFLW NDĞFLG GKDUPR EXGGKHQD GHĞLWDত __ 00. 
【訳】［涅槃は］あらゆる認識の寂静であり、戯論の寂静であり、吉祥である。どこ
においても、いかなる者のためにも、いかなる法も仏によって説かれなかった。
この詩頌は「観涅槃品」の最後の一偈であり、戯論寂静こそが仏の境地であると述べて
いる。この「戯論寂静」について、チャンドラキールティは次のように説明する。
LKD VDUYHৢƗূ SUDSDxFƗQƗূ QLPLWWƗQƗূ \DG XSDĞDPR ’SUDY৚WWLV WDQ QLUYƗ৆DP _ VD HYD FRSDĞD
PDত SUDN৚W\DLYRSDĞƗQWDWYƗF FFKLYDত _ YƗFƗP DSUDY৚WWHU YƗ SUDSDxFRSDĞDPDত _ FLWWDV\ƗSUDY৚W
WHত ĞLYDত _ NOHĞƗQƗP DSUDY৚WWHU YƗ SUDSDxFRSDĞDPR MDQPƗSUDY৚WW\Ɨ YƗ ĞLYDত _ NOHĞDSUDKƗ৆HQD
YƗ SUDSDxFRSDĞDPR QLUDYDĞHৢDYƗVDQƗSUDKƗ৆HQD YƗ ĞLYDত _ MxH\ƗQXSDODEGK\Ɨ YƗ SUDSDxFR
SDĞDPDত _ MxƗQƗQXSDODEGK\Ɨ ĞLYDত __
【訳】この中で、あらゆる戯論、つまり相の寂静、停止が涅槃である。また、その
同じ寂静は、本質上寂静しているので、吉祥である。あるいは、言語の停止によっ
て、戯論の寂静がある。心の停止によって、吉祥である。あるいは、諸々の煩悩の
停止によって、戯論の寂静がある。出生の停止によって、吉祥である。あるいは、
煩悩を断つことによって、戯論の寂静がある。余すことのない薫習を断つことによ
って、吉祥である。あるいは、所知の無認識によって、戯論の寂静がある。能知の
無認識によって、吉祥である。
この中で、戯論 SUDSDxFDは相 QLPLWWD・言語 YƗF・煩悩 NOHĞD・所知 MxH\Dによると
解釈されている。前述のように、相 QLPLWWDはチャンドラキールティの説明によると、心
の活動に増益されたものでありながら、言語対象として言語活動を引き起こすものとさ
れる。すなわち、「心の活動→相→言語表現」の一連のものごとには、相としての戯
 本論文の校訂本ページを参照されたい。
 “LKD \DGL NLূFLG DEKLGKƗWDY\Dূ YDVWX V\ƗW WDG GHĞ\HWD _ \DGƗ WY DEKLGKƗWDY\Dূ QLY৚WWDূ YƗFƗূ YLৢD\R QƗVWL WDGƗ
QDLYD NLূFLG DSL GHĞ\DWH EXGGKDLত __ NDVPƗW SXQDU DEKLGKƗWDY\Dূ QƗVWƯW\ ƗKD QLY৚WWDĞ FLWWDJRFDUDত _ LWL _ FLWWDV\D
JRFDUDĞ FLWWDJRFDUDত JRFDUR YLৢD\D ƗUDPED৆DP LW\ DUWKDত _ \DGL FLWWDV\D NDĞFLG JRFDUDত V\ƗW WDWUD NLূFLQ QLPLWWDP
DGK\ƗURS\D V\ƗG YƗFƗূ SUDY৚WWLত _ \DGƗ WX FLWWDV\D YLৢD\D HYƗQXSDSDQQDV WDGƗ NYD QLPLWWƗGK\ƗURSH৆D YƗFƗূ SUDY৚WWLত
V\ƗW _ NDVPƗW SXQDত FLWWDYLৢD\R QƗVWƯWL SUDWLSƗGD\DQQ ƗKD DQXWSDQQƗQLUXGGKƗ KL QLUYƗ৆DP LYD GKDUPDWƗ __ \DVPƗG
DQXWSDQQƗQLUXGGKƗ KL QLUYƗ৆DP LYD GKDUPDWƗ GKDUPDVYDEKƗYR GKDUPDSUDN৚WLU Y\DYDVWKƗSLWƗ WDVPƗQ QD WDWUD FLWWDূ
SUDYDUWDWH _ FLWWDV\ƗSUDY৚WWDX FD NXWR QLPLWWƗGK\ƗURSDত WDGDEKƗYƗW NXWR YƗFƗূ SUDY৚WWLত _ DWDĞ FD QD NLূFLG EXGGKDLU
EKDJDYDGEKLU GHĞLWDP LWL VWKLWDP DYLNDODP __”3V3 &KDS新作  
【訳】この中で、もし、何らか言語対象が事物 YDVWXであるならば、そういう［言語対象］は［諸仏によ
って］説かれるだろう。しかし、言語対象が停止する、つまり言語の対象が存在しない場合、諸仏によっ
 無住処涅槃 
論は心の活動と言語をつなぐための仲介である。次に、戯論を語 YƗFと解釈することは
『中論』と注釈に窺えるので、SUDSDxFDの最も顕在的な一つの意味である。
戯論を煩悩 NOHĞDや所知 MxH\Dに関係づけて説明することは煩悩障と所知障を容易
に想起させる。まず、チャンドラキールテの説明によると、煩悩は有身見を根本として、
我執と我所執から生じるものであり、我執と我所執はさらに分別を原因とするものであ
る。また、戯論を所知 MxH\Dと解釈することは前述した『中論』の注釈に見られ
る。
以上の分析からみれば、チャンドラキールティの理解の中で、SUDSDxFDという語は分別
の原因、分別と言語に介在した相、言語表現、分別を原因とする煩悩、所知等の多様な意
味を持つものである。したがって、「戯論寂静」はそれぞれ煩悩と五蘊を断つことによっ
て得られた有余依涅槃と無余依涅槃を超えて、空性修行の中で、外在的な言語表現、乃至
内在的な分別の原因たるものを全部取り除いた仏の境地である。
 無住処涅槃
これまでに分析した「生死即涅槃」と「戯論寂静」は『中論』第 章「観涅槃品」の二
大主題である。『中論』における涅槃の考察はこの二つの観点のみにもとづいている。そ
のため、チャンドラキールティも『プラサンナパダー』第 章の中では、「観涅槃品」の
文脈に即して、この二つの主題を詳細に論じている。しかし、チャンドラキールティは彼
の主著『入中論』においては、さらに無住処涅槃を取り上げている。チャンドラキール
ていかなるものも決して説かれない。それでは、「なぜ言語対象は存在しないのか」と問うならば、「心の
活動領域が停止する」と［龍樹は］言った。「心の活動領域」とは心に属する活動領域である。「活動領域」
は、対象と所縁を意味する。もし心には何らかの活動領域が存在するならば、その場合、何らかの相を増
益して、言語は働くだろう。しかし、もし心の対象がありえないならば、その場合、どこにおいて、相を
増益することによって、言語が働くだろうか。それでは、何故心の対象が存在しないのかを説明するため
に、「なぜなら、法性は涅槃のように不生不滅である。」と［龍樹は］言った。なぜなら、涅槃のように法
性、法の自性、法の本質は実に不生不滅であると設定される。したがって、その［法性］において、心は
働かない。そして、心が働かない時、何故相の増益があるのか。そ［の相の増益］が存在しないから、何
故言語が働くのか。したがって、諸仏世尊によっていかなるものも説かれなかったということは完全に成
立する。
この点について、本論文第 章で詳しく考察する。
 “HYDূ \RJLQR ’SL ĞǌQ\DWƗGDUĞDQƗYDVWKƗ QLUDYDĞHৢDূ VNDQGKDGKƗWYƗ\DWDQƗGLVYDUǌSDূ QRSDODEKDQWH _ QD FƗQXSDO
DEKDPƗQƗ YDVWXVYDUǌSDূ WDGYLৢD\Dূ SUDSDxFDP DYDWƗUD\DQWL _ QD FƗQDYDWƗU\D WDGYLৢD\Dূ SUDSDxFDূ YLNDOSDP
DYDWƗUD\DQWL _ QD FƗQDYDWƗU\D YLNDOSDP DKDূPDPHW\DEKLQLYHĞƗW VDWNƗ\DG৚ৢ৬LPǌODNDূ NOHĞDJD৆DP XWSƗGD\DQWL _ QD
FƗQXWSƗG\D VDWNƗ\DG৚ৢ৬\ƗGLNDূ NOHĞDJD৆Dূ NDUPƗ৆L NXUYDQWL _ QD FƗNXUYƗ৆Ɨত MƗWLMDUƗPDUD৆ƗNK\Dূ VDূVƗUDP DQXE
KDYDQWL __”3V3 &KDS新作  
【訳】同様に、空性見解に立つ諸々の瑜伽師も、すべての蘊・処・界等の本体を認識しない。そして、事
物の本体を認識していない者たちは、そ［の事物の本体］を対象とする戯論に［自身を］入らせない。そ
して、それを対象とする戯論に［自身を］入らせず、分別に［自身を］入らせない。そして、分別に［自
身を］入らせず、「我」・「我所」という執着にもとづいて、有身見を根本とする一群の煩悩を生起させな
い。そして、有身見を根本とする一群の煩悩を生起させず、諸々の業を作らない。また、［業を］作ってい
ない者たちは、生・老死という輪廻を経験しない。
 『プラサンナパダー』の注釈の中で、チャンドラキールティは次のように説く。
HYDূ EXGGKƗ EKDJDYDQWDত VDUYDSUDSDxFRSDĞƗQWDUǌSH QLUYƗ৆H ĞLYH ¶VWKƗQD\RJHQD VWKLWƗ QDEKDVƯYD KDূVDUƗMƗQR VWKLWƗত
VYDSX৆\DMxƗQDVDPEKƗUDSDNৢDSƗWDYƗWHD _ YƗWDĞ FD JDJDQH JDJDQDV\ƗNLxFDQDWYƗW _ 本論文ページ
 第 章 チャンドラキールティの涅槃観
ティの涅槃観を究明するためには、この無住処涅槃説を考察する必要がある。
「無住処涅槃」DSUDWLৢ৬KLWDQLUYƗ৆Dとは衆生を救済するために、如来は生死に止まらず、
完全な涅槃にも住しないことを言う。この意味で、「無住処涅槃」は修行の終点と見な
された涅槃を際限のない利他行に置換するある種の涅槃「否定」論であろう。『入中論』
のサンスクリット語原典は現在、校訂作業が進まられているそうだが、まだ、その成果は
公開されていない。そのため、現時点では、『入中論』のチベット語訳にもとづいて研
【訳】空において白鳥の王が自らの福徳と知恵との資糧の翼によって飛ぶための風に乗り、また空がいか
なるものでもないので、風が空に［乗る］ように、諸々の仏世尊はあらゆる戯論が静まった形を持ち、吉
祥なる涅槃において、住所と結合せずに住するのである。
この文は、仏世尊は戯論寂静の涅槃に住処と結合せずに住すると説く。これは無住処涅槃に相当するも
のと考えられる。
 無住処涅槃について、平川  は次のように紹介する。
「無住処涅槃は『大乗荘厳経論』に現れ、『摂大乗論』等に受けつがれた。菩薩は無分別智を得て、生死と
涅槃との差別あるを見ないから、煩悩を滅しても涅槃に住せず、分別をおこしても生死に住しない。これ
が無住処涅槃であり、転依を相とするのである。菩薩は大智と大悲とをそなえるをもって、大智によって
生死に住せずして、迷いをはなれ、大悲によって涅槃に住せずして有情を利益する。生死涅槃いずれにも
住せずして、しかも体性つねに寂静であるので、これを無住処涅槃という。」
高崎 D は次のように説く。
「無分別智とその後得智というのは元来は仏のさとりの智と、説法など覚他の仏業を通じて示される、大
悲にもとづく智を表したものです。菩薩はその仏の智慧と慈悲とを学ぶことを要求されるわけです。そし
て、その結果として、菩薩の実現する世かは「無住処涅槃」とよばれます。「無住処」とは、菩薩はその智
慧（無分別智）の完成によって、菩薩を断ち、生死の世界にはとどまらない（不住）、しかし、その慈悲心
のゆえに、涅槃の世界に入らない（不住涅槃）というもので、唯識性に悟入した後もなお、世間にあって
活躍しつづけることを理想、目的としているというのです。」
瑜伽行派文献における「無住処涅槃」DSUDWLৢ৬KLWDQLUYƗ৆Dという概念の変遷は、阿理  に
まとめられている。それによると、DSUDWLৢ৬KLWDQLUYƗ৆Dという術語は %DKXYUƯKLと .DUPDGKƗUD\Dの二通りの
読み方が文献の中で確定されると言う。さらに、阿理  は「『阿毘達磨集論』の無住処涅槃の用
語 DSUDWLৢ৬KLWDQLUYƗ৆Dは、恐らく『大乗経荘厳』,; ;, ;,;に見られるような %DKXYUƯKLとして
用いられてきた DSUDWLৢ৬KLWDQLUYƗ৆Dが、そのまま涅槃概念を表示する .DUPDGKƗUD\Dとして転用されるに至
ったものであろう。その意味では、無住処涅槃なる涅槃観の成立には、『大乗経荘厳』の「涅槃に住しな
い」仏菩薩のあり方が背景となっているのである。」と指摘する。
上述の先行研究はすべて瑜伽行派の文献を中心に「無住処涅槃」の成立を考察する。この涅槃観の成立
に『般若経』の影響も看過できない。例えば、『八千頌般若経』は次のように言う。
“EXGGKR ¶WLNUDP\D S৚WKDJMDQDEKǌPLP DWLNUDP\D ĞUƗYDNDEKǌPLP DWLNUDP\D SUDW\HNDEXGGKDEKǌPLP
DSUDPH\Ɨ৆ƗP DVDূNK\H\ƗQƗূ VDWYƗQƗP DUWKDূ N৚WYƗ¶SUDPH\Ɨ৆\ DVDূNK\H\ƗQL VDWYDNR৬ƯQL\XWDĞDWDVDKDVUƗ৆L
SDULQLUYYƗS\ƗSUDPH\ƗQ DVDূNK\H\ƗQ VDWYƗQ ĞUƗYDNDSUDW\HNDEXGGKDVDP\DNVDPEXGGKDWYDQL\DWƗQ N৚WYƗ EXGGKDE
KǌPDX VWKLWYƗ EXGGKDN৚W\Dূ N৚WYƗ¶QXSDGKLĞHৢH QLUYYƗ৆DGKƗWDX EXGGKDSDULQLUYYƗ৆HQD SDULQLUYYƗV\DWƯW\ HYDP DS\
DQHQD QD VWKƗWDY\Dূ __”0LWUD  
【訳】仏は凡夫の段階を超えて、声聞の段階を超えて、独覚の段階を超えて、無量無数の衆生の利益を為
して、無量無数の千万・百万・十万の衆生を完全に涅槃させて、声聞・独覚・正等覚であることに確定さ
れた無量無数の衆生を［授記］して、仏の段階に住して、仏に為されるべきことを為して、無余依涅槃界
において、仏の完全な涅槃によって、完全に涅槃するだろう、というようであっても、これをもって立脚
すべきではない。
『八千頌般若経』の文脈から見れば、菩薩は空性をもって一切法を観察する際、蘊・処・界に立脚しない
だけではなく、「仏は衆生救済をした後、完全に涅槃する」という立場にも立脚すべきではないと説かれ
る。『八千頌般若経』は空性修行の中で、菩薩が涅槃さえも執着すべきではないことを強調するが、「仏菩
薩は涅槃に住しない」という考え方と少し異なり、『大乗経荘厳』や『入中論』に主張された無住所涅槃
の前段階といえようか。ハリバドラ +DULEKDGUDの注釈書『現観荘厳論光明』$EKLVDPD\ƗODۨNƗUƗORNDは
以上の内容を注釈する際、これを「無住所涅槃」DSUDWLৢ৬KLWDQLUYƗ৆D:RJLKDUD  と解釈する。
 李学竹、桂紹隆、$QQH 0DF'RQDOGは『入中論』のサンスクリット語原典の校訂作業を進めているそうで
ある。
 無住処涅槃 
究せざるを得ない。『入中論』のチベット語訳の中では、DSUDWLৢ৬KLWDQLUYƗ৆DPL JQDV SD¶L P\D
QJDQ ODV ¶GDV SDという術語は確定できないが、『入中論』偈の自註には「仏には般涅
槃はない」EFRP OGDQ ¶GDV «OD \RQJV VX P\D QJDQ ODV ¶GD¶ ED PL PQJDという表現が見られ
る。この表現は DSUDWLৢ৬KLWDQLUYƗ৆Dの術語と同様に、仏は大悲によって涅槃に住しないとい
う涅槃観を表す。そのため、本論文は『入中論』のこの涅槃観を「無住処涅槃」と称する。
この無住処涅槃という思想の背景には、まず「自利利他」、「自覚覚他」、すなわち衆生
を利益し覚悟させるために、菩薩や如来は完全な涅槃に住することはできず、悟りの世
界から戻り、出生や老死を特徴とする輪廻の世界を経験しながら、衆生救済を為すとい
う大乗利他行の思想がある。同時にまた、従来実体視・絶対視された涅槃は「一切法空」
の観点に立てば、煩悩や輪廻といかなる区別もないという「生死即涅槃」思想も無住処涅
槃の背景になっている。
チャンドラキールティは『入中論』の中で「十地」（前十章）および「菩薩の功徳」（第
章）を論じた後に、第 章 ～偈において仏の功徳としての無住処涅槃を提示す
る。そのうち、偈は仏の大願、偈は「化城喩」、偈は仏の無数の化身、偈は智
慧（母）と大悲（乳母）の比喩、偈は大悲の比喩、偈は世人に対する大悲と無住
処涅槃の関係を語る。本論文は ・偈と自註を中心に、如来の大悲と無住処涅槃の関
係・声聞独覚の涅槃の位置づけという二点を考察する。まず、チャンドラキールティは如
来の大悲と無住処涅槃の関係について、次のように説く。
GH¶L SK\LU VQ\LQJ UMHV EWVDV SD OD \RQJV VX P\D QJDQ ODV ¶GD¶ ED NR JD OD PQJD¶ _ WKXJV UMHV
P\D QJDQ ODV ¶GD¶ ED¶L WKXJV ODV E]ORJ SD¶L SK\LU QD _ EFRP OGDQ ¶GDV ¶MLJ UWHQ VGXJ EVQJDO
UQDP SD VQD WVKRJV Q\DPV VX ¶EDE SD¶L J]KLU J\XU ED¶L UMHV VX J]LJV SD OD \RQJV VX P\D QJDQ
ODV ¶GD¶ ED PL PQJD¶R ]KHV EVWDQ SD¶L SK\LU EVKDG SD _
JDQJ JL SK\LU QD PL PNKDV GQJRV GDQJ GQJRV SR PHG SDU ]KHQ SD¶L EOR FDQ J\LV __
VN\H GDQJ ¶MLJ JQDV VNDEV GDQJ VGXJ GDQJ PL VGXJ EUDO SKUDG N\LV EVN\HG VGXJ EVQJDO
 『摂大乗論』は次のように説く。
¶NKRU ED GDQJ QL P\D QJDQ ¶GDV __ PWKXQJV SDU VKHV SD QDP VN\H ED
GH WVKH GH SK\LU GH OD QL __ ¶NKRU Q\LG P\D QJDQ ¶GDV SDU ¶J\XU __ ' QR D
【玄奘訳】「於生死涅槃、若起平等智、爾時由此證、生死即涅槃。」　『攝大乘論本』巻三「果斷分第十」
7D
【訳】「輪廻と涅槃は等しい」と知ることが生じる時、それゆえに、その人にとって、ほかならぬ輪廻が涅
槃になる。
これは『摂大乗論』第 章「果断分」の一偈である。「果断分」は菩薩の転依 JQDV ¶J\XU SDを説くもの
である。「果断」というのは、菩薩の転依修行の果としての断惑である。この一偈は転依した菩薩のあり
方としての無住処涅槃を説くものとして引用される。そのため、『摂大乗論』は「生死即涅槃」を「無住処
涅槃」の前提の一つと見なす。この一偈の研究について、高崎 E を参照。
 智慧は母、大悲は乳母であるという譬喩表現は真諦訳『攝大乘論釋』と『宝性論』にも見られる。
「復次、佛子有五義。一願樂無上乘爲種子。二以般若爲母。三以定爲胎。四以大悲爲乳母。五以諸佛爲父。
由此等義、故説得生佛家。」　『攝大乘論釋』巻八 7E
「大乘信爲子、般若以爲母、禪胎大悲乳、諸佛如實子。」　『宝性論』巻三 7E
 EƯMDূ \HৢƗP DJUD\ƗQƗGKLPXNWLU PƗWƗ SUDMxƗ EXGGKDGKDUPDSUDVǌW\DL _
JDUEKDVWKƗQDূ GK\ƗQDVDXNK\Dূ N৚SRNWƗ GKƗWUƯ SXWUƗVWH ¶QXMƗWƗ PXQƯQƗP __ 5*9 -RKQVWRQ DQG /LWW  
 第 章 チャンドラキールティの涅槃観
GDQJ __
VGLJ FDQ ¶JUR ED WKRE SD GH SK\LU ¶MLJ UWHQ WKXJV EUWVH¶L \XO GX UDE GRQJ EDV __
EFRP OGDQ WKXJV UMHV NK\RG WKXJV ]KL ODV E]ORJ SDV NK\RG OD P\D QJDQ ¶GD¶ PL PQJD¶ __
0$ 
GH OD JDQJ JL SK\LU PL PNKDV SD GQJRV SR OD PQJRQ SDU ]KHQ SD¶L EOR FDQ ODV GDQJ ¶EUDV EX
OD \LG FKHV SD \RG SDV OKD GDQJ PL GDJ WX VN\H ED \RG SDU OWD ED SDV QL VN\H ED GDQJ ¶FKL ED¶L
VGXJ EVQJDO QJHV SDU WKRE FLQJ _ \XO VGXJ SD GDQJ EUDO ED¶L VGXJ EVQJDO GDQJ \XO PL VGXJ SD
GDQJ SKUDG SD¶L VGXJ EVQJDO \DQJ P\RQJ EDU ¶J\XU UR __ GQJRV SR PHG SDU PQJRQ SDU ]KHQ
SD¶L EOR FDQ ORJ SDU OWD ED GDQJ OGDQ SDV QL VGLJ WR FDQ J\L ¶JUR ED GP\DO ED OD VRJV SD GDJ
GDQJ _ JRQJ GX EVKDG SD¶L VGXJ EVQJDO \DQJ ¶WKRE SD GH¶L SK\LU VDQJV UJ\DV EFRP OGDQ ¶GDV
N\L WKXJV UMH QL VN\H ER VGXJ EVQJDO ED OD GPLJV QDV WKXJV P\D QJDQ ¶GDV SD ODV E]ORJ VWH JQDV
VR __ 0$%KGH /D 9DOOpH 3RXVVLQ   ' QR ED
【訳】それゆえ、悲心をともなって［世間を］ご覧になる方に、完全な涅槃（般涅
槃）は一体どこにありましょうか？悲心によって、涅槃なさる御心を翻されたので
あるから、様々な苦が入る場所になる世間をご覧になる世尊には完全な涅槃はな
い、と示すために［次のように偈頌で］述べる。
「なぜなら、存在と非存在に執着する心を持つ無知者は、生と滅の状態や、愛する
ものと別れること・憎らしいものと出会うことによって起こされる苦と、罪深い生
存状態を得る。それゆえ、世人が悲心の対象になっているので、世尊よ！悲心によ
って、貴方は寂静した御心を翻されたので、貴方には涅槃はありません。」『入中
論』
この［偈の］中で、なぜなら、「存在に執着する心を持つ無知者」、すなわち業と果
報を信じているので、天と人間に生まれることを見る者は、生と死の苦を必ず得て
おり、愛した対象と別れるという苦と、憎らしい対象と出会うという苦も経験する
ことになる。「非存在に執着する心を持つ［無知者］」、すなわち、誤った見解を持
つ者は、「罪深い SƗSƯ\DV生存状態」、すなわち地獄等と、先に説明した苦も得る。
それゆえ、仏世尊の悲心は、苦悩する衆生を認識してから XSDODEK\D、［「寂静し
た御心」、すなわち］涅槃した御心を翻し、［この世に］とどまられているのである。
世人は業とその果報の存在を信じたとしても、来世では天人に生まれるに過ぎず、「四
苦」や「愛別離」や「怨憎会」等の苦を決して免れない。業とその果報との非存在に執着
する世人はこれらの苦だけではなく、地獄等のさらなる悪趣の苦をも得る。この二種類
の世人は如来の悲心の対象である。このような世人が存在している限り、大悲を持つ如
来は完全な涅槃（般涅槃）の境地に入らないと説明される。
このような無住処涅槃思想は原始仏教以来、修行の目的とされた涅槃を一変し、菩薩
修行の目的を際限のない衆生救済と利他行に置換する。すると、無住処涅槃の立場に立
てば、原始仏典に説かれた声聞と独覚の涅槃を再び位置づける理論的要請がある。これ
について、チャンドラキールティは次のように説く。
 小結 
JDQJ JL SK\LU ¶JUR ED UQDPV WKHJ SD FKHQ SR OD ¶MXJ SD OD JHJV E\HG SD¶L UN\HQ PDQJ SR ¶GL
GDJ \RG FLQJ ¶MLJ UWHQ UQDPV N\DQJ JGRQ PL ]D EDU P\D QJDQ ODV ¶GDV SD OD ¶JRG SDU E\D GJRV
SD _
GH SK\LU PNKDV SDV ULQ SR FKH \L JOLQJ GX FKDV SD¶L VN\H WVKRJV N\L __
QJDO ED Q\HU VHO JURQJ NK\HU \LG ¶RQJ EDU GX UQDP SDU ENRG SD OWDU __
NK\RG N\L WKHJ SD ¶GL QL VORE PD Q\H EDU ]KL ED¶L WVKXO OD \LG __
VE\DU EDU PG]DG FLQJ UQDP SDU GEHQ OD EOR VE\DQJV UQDPV OD VRJV VX JVXQJV __0$ 
GSH ¶GL QL ¶SKDJV SD GDP SD¶L FKRV SDGPD GNDU SR ODV QJHV SDU E\D¶R __ EVGXV SD¶L GRQ QL ¶GL \LQ
WH __ ML OWDU EVWL ED¶L SK\LU GHG GSRQ GHV ULQ SR FKH¶L JOLQJ GX PD SK\LQ SD¶L EDU GX JURQJ NK\HU
PQJRQ SDU VEUXO SD GH E]KLQ GX _ EFRP OGDQ ¶GDV N\LV N\DQJ WKDEV N\L VJR QDV WKHJ SD FKHQ SR¶L
WVKX URO GX GH WKRE SD¶L WKDEV VX J\XU ]KLQJ ]KL ED¶L EGH ED¶L UWHQ GX J\XU SD WKHJ SD JQ\LV SR
Q\DQ WKRV GDQJ UDQJ VDQJV UJ\DV N\L WKHJ SD JVXQJV SD \LQ QR __ 0$%KGH /D 9DOOpH 3RXVVLQ
  ' QR E
【訳】なぜなら、衆生たちが大乗に入ることを邪魔する多くの縁は存在し、世人た
ちも必ず涅槃［に］立脚しなければならない。
「それゆえ、賢者が宝の島に行く一群の人の疲労を取り除く >ために@、心地よい城
を設けるように、貴方のこの乗は、弟子を寂静のあり方に意を結合させ、遠離した
ところに智を訓練する者たち等に述べる。」　（『入中論』）
この［化城］喩は『聖妙法蓮華経』において決定されるべきである。要義は次のよ
うである。あたかも休憩のために、その組合長が宝の島に到着しない途中で、町を
化作するように、世尊も方便を通じて大乗の此岸において、その［大乗］を得る方
便になり、寂静した安楽の拠り所になったもの、すなわち声聞［乗］と独覚乗とい
う二乗を述べあのである。
声聞と独覚の涅槃の位置づけについて、チャンドラキールティは『入中論』と自
註の中で、説明している。そこでは、彼は『妙法蓮華経』の「化城喩」を援用し、声聞乗
と独覚乗は最終的に大乗を得るという一乗の立場にもとづいて解説する。すなわち、声
聞や独覚の入った涅槃は単に宝の島に赴く人々を休憩させるために化作された町のよう
に、声聞と独覚が完全な悟りへ至る途上で一度休憩するために設けられた方便であると
チャンドラキールティは説く。
この「化城喩」を通じて、チャンドラキールティは原始仏教以来、修行の目的とされた
涅槃を完全に否定するのではなく、無住処涅槃の方便としてそれを承認する。これは大
悲と利他行の方便を重んじる大乗仏教の精神を表している。
 小結
本章は以上のように、有余依涅槃と無余依涅槃、「生死即涅槃」、「戯論寂静」、「無住処
涅槃」という四つの側面から、チャンドラキールティの涅槃観の大筋を考察した。
 第 章 チャンドラキールティの涅槃観
まず、第一節では、原始仏教以来の「有余依涅槃」VRSDGKLĞHৢDQLUYƗ৆Dと「無余依涅槃」
QLUXSDGKLĞHৢDQLUYƗ৆Dに対するチャンドラキールティの解釈を分析した。チャンドラキー
ルティの解釈は次にようにまとめられる。
 XSDGKLは拠り所を意味する。
 XSDGKLは五取蘊である。
 XSDGKLに依拠するのはアートマンへの愛着である。
チャンドラキールティは原始仏教以来の「有余依涅槃」と「無余依涅槃」の区別を継承
するが、XSDGKLを五蘊、XSDGKLに依拠したものを ƗWPDVQHKDと定義する。『プラサンナパ
ダー』第 章はさらにアートマンが五取蘊に依拠して施設されるものであるという原理
および空性修行の中で我執と我所執の滅を詳しく論じる。このように、原始仏教以来の
二種類の涅槃は『プラサンナパダー』の中で、我執・我所執の煩悩と空性修行と関係づけ
られるので、理論的整合性が窺える。
第二節では、チャンドラキールティに理解された「生死即涅槃」を考察した。彼は原始
仏教以来の有余依涅槃と無余依涅槃の分類を承認するものの、四句分別論法を用い、実
体視された涅槃を排斥する。チャンドラキールティは『六十頌如理論注』の中で、輪廻と
涅槃両者は聖者の対象ではなく、凡夫に構想された世俗諦であると規定する。
第三節では、「戯論寂静」について、チャンドラキールティの理解を考察した。彼は龍
樹の『中論』を踏まえて、戯論 SUDSDxFDを分別の原因・煩悩・相・言語等と解釈する。
その上で、チャンドラキールティは涅槃を一切の戯論の寂静であると再定義し、伝統説と
しての「有余依涅槃」と「無余依涅槃」を貶め、仏の境地は戯論寂静であると説明する。
第四節では、チャンドラキールティの「無住処涅槃」説を考察した。「無住処涅槃」は龍
樹の『中論』に見られない涅槃観である。『中論』注釈書としての『プラサナパダー』は
同様に「無住処涅槃」を詳しく論じない。チャンドラキールテは彼の独自の著作である
『入中論』において、これを詳細に論じる。同論の中で、チャンドラキールティは『法華
経』の「化城喩」を挙げ、声聞独覚に証得された涅槃は単に如来が大悲にもとづいて声聞
独覚を休憩させるために設けた方便であるが、仏菩薩は衆生救済のために決して涅槃に
住しない「無住処涅槃」説を提唱する。このような無住処涅槃の背景には、「生死即涅槃」
および大乗仏教的な利他行という二つの根幹を見ることができる。
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前章にふれたように、『中論』第 章「観涅槃品」の二つの主題は「生死即涅槃」と
「戯論寂静」である。そのうち、「生死即涅槃」を論証するために、龍樹は第 偈の中で
「涅槃は存在物である」等の四つの選択肢を一つずつ排斥する。これによって、涅槃は輪
廻といかなる区別もないという「生死即涅槃」説に至る。さらに、同章第 偈は「世
間が常住である」、「世界が有限である」等の無記たる「四句分別」を排斥し、涅槃がこれ
らの戯論の寂静であると強調する。この構成からみれば、第 章「観涅槃品」は四句分
別論法と深く関連している。そこで、本章はまず先行研究を踏まえて、中観派文献の中で
「四句分別」論法の特徴および問題点を説明する。その後、『中論』の「四句分別」
の用例およびチャンドラキールティの詳しい解釈を考察する。
 二種類の四句分別
四句分別 6NW FDWXৢNR৬L FDWXৢNR৬LNƗは四つの選択肢をもって法を分けて考察するための
分類法である。仏教経論の中で、四句分別は記号で示せば、主に二種類に分けられる。
 7\SH  Ax,¬Ax,Ax ∧ ¬Ax,¬Ax ∧ ¬¬Axの四つの選択肢
 7\SH  Ax ∧ ¬Bx,¬Ax ∧Bx,Ax ∧Bx,¬Ax ∧ ¬Bxの四つの選択肢
 『中論』の四句分別について、チャンドラキールティは龍樹の偈頌を散文に書き換えることにと
どまる。そこから、彼の独自の思想は窺えない。これらに対する考察はここで省略する。
 『中論』には記号化できない四句分別が存在する。以上の Axと ¬Axの記号はただ便宜上の表現である。
例えば、『中論』頌は次のようである。
JDQWƗ QD JDFFKDWL WƗYDG DJDQWƗ QD HYD JDFFKDWL _
DQ\R JDQWXU DJDQWXĞ FD NDV W৚WƯ\R ¶WKD JDFFKDWL __ 00. 
【訳】まず、移動者は移動していない。非移動者は決して移動していない。移動者と非移動者以外の何の
第三者が移動しているのか。
これは第三句を欠いた四句分別の用例である。チャンドラキールティの注釈はこの四句分別の主語と述
語がともに ¥JDP語根に由来することにもとづいて、前主張のそれぞれの過失を指摘する。このような四
句分別理解が語源学的な分析であるので、各前主張およびそれらの否定を記号化することは難しい。も
し、前主張の否定を ¬∃x(G(x) → G(x)),¬∃x(¬G(x) → G(x)),¬∃x(∀y(¬G(y) ∧ ¬¬G(y) ↔ x = y) →
G(x))*移動していると記号化すると、龍樹の語源学的な分析の意図を見失う恐れがある。
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7\SH は龍樹作とされた 5DWQƗYDOƯ に“FDWXৢSUDNƗUDDY\ƗN৚WD”、6XEKƗ܈LWDVDۨJUDKDに
“FDWXৢNR৬L”と命名され、人間の分別思惟の代表として、『中論』をはじめとする中観派文
献にも屡々見られた論法である。すべての戯論と分別を超えた寂静を目指す中観派にと
って、この四句分別は一般的に人間思惟の極端を代表するものであり、退けられるべきも
のである。例えば、『プラサンナパダー』第 章において、「涅槃は存在物である」、「涅
槃は非存在である」、「涅槃は存在物であり且つ非存在である」、「涅槃は存在物でもなく且
つ非存在でもない」という四つの主張は全部誤った見解として排斥され、「それらの二者
（涅槃と世間）にはいかなる微細な異なりもない」という結論に至る。
このような 7\SH の四句分別は阿含やニカーヤ等の随処に見られるので、仏教の早い
時期にすでに成立したものと考えられる。例えば、6Dۨ\XWWDQLNƗ\D61は「四つの立場」
FDWǌVX ৬KƗQHVX FDWǌKL ৬KƗQHKL、つまり「如来が死んだ後に、存在するか否か」の問題をめ
ぐって「存在する」、「存在しない」、「存在し且つ存在しない」、「存在するわけでもなく且
つ存在しないわけでもない」61 ,,,  Sという四つの選択肢を全部挙げた後に、
さらにこれらを捨てるべきであると説く。中観派が 7\SH の四句分別に対する態度は従
来の阿含とニカーヤとの延長線上にあるとみてよい。
一方、7\SH の四句分別も阿含やニカーヤ等の初期文献に由来する。この 7\SHの四句
分別は『大毘婆沙論』と『倶舎論』等のアビダルマ文献において、諸法や諸カテゴリーの
間の所属関係を議論するに際して、論師たちに愛用されていた。例えば、『増一阿含』は
四種類の比丘を論ずる時、四種類の鳥の譬喩を挙げる。
或有鳥聲好而形醜。或有鳥形好而聲醜。或有鳥聲醜形亦醜。或有鳥形好聲亦好。　
『増一阿含』7EF
【訳】ある鳥は声がよいが、形が醜い。ある鳥は形がよいが、声が醜い。ある鳥は
声がよくないが、形も醜い。ある鳥は形がよいが、声もよい。
これらは明らかに 7\SH の四句分別の論法である。二つの項目や範疇の間の関係を綿
密に分析する方法であるので、アビダルマ文献に重視される。『倶舎論』第 章「界品」
'KƗWXQLUGHĞDの中で、世親は眼識の拠り所と等無間縁を議論する際、この論法を用い、諸
 WUDLNƗO\DY\DWLY৚WWƗWPƗ ORND HYDূ QX NR ’UWKDWDত _ \R ’VWL QƗVW\ DWKD YƗSL V\ƗG DQ\DWUD Y\DYDKƗUDWDত __ 5Ɩ 
FDWXৢSUDNƗUDP LW\ DVPƗW VƗQWR ’QDWR GYD\R ’GYD\Dত _ EXGGKHQD KHWRU QƗQ\DVPƗG D\DP DY\ƗN৚WDত N৚WDত __ 5Ɩ +DKQ
 
【訳】このように、言語表現以外に、存在し、あるいは存在しないところの、三世を超えた自性を持つ世
間は、［勝］義から［見れば］、一体何か。
別［の理由］によらず、この理由にもとづいて、「［世間が］有限である。無限である。両方である。両方
ではない。」という四種の無記は仏によってなされる。
 QD VYDWR QƗSL SDUDWR QD GYƗEK\Ɨূ QƗS\ DKHWXWDত _ XWSDQQƗ MƗWX YLG\DQWH EKƗYƗ NYDFDQD NHFDQD LWL __ WDVPƗF FDWXৢNR৬LYL
UDKƗG DQXWSDQQƗ HYD EKƗYƗত VYDWDত SDUDWD XEKD\DWR ¶QXEKD\DWDĞ FRWSƗGƗ\RJƗW _%HQGDOO  。
6XEKƗ܈LWDVDۨJUDKDは『中論』の四不生偈を引用し、四句分別を排除することによって、事物が不生に
ほかならないことを論証する。このような論法は明確に“FDWXৢNR৬L”と呼ばれる。
また、『楞伽経』も“FDWXৢNR৬LNƗ”に言及した。“WDWUD PDKƗPDWH FDWXৢNR৬LNƗ \DG XWDLNDWYƗQ\DWYREKD\DQRE
KD\ƗVWLQƗVWLQLW\ƗQLW\DUDKLWƗূ FDWXৢNR৬LNƗP LWL YDGƗPL _ HWD\Ɨ FDWXৢNR৬LND\Ɨ PDKƗPDWH UDKLWƗত VDUYDGKDUPƗ LW\ XF\DWH
_ L\Dূ PDKƗPDWH FDWXৢNR৬LNƗ VDUYDGKDUPDSDUƯNৢƗ\Ɨূ SUD\RNWDY\Ɨ _”/$南條  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法を四種類に分ける。
DWD HYRF\DWH \DĞ FDNৢXUYLMxƗQDV\ƗĞUD\DEKƗYHQD VDPDQDQWDUDSUDW\D\DEKƗYHQƗSL VD WDV\HWL
FDWXৢNR৬LNDত _ SUDWKDPƗ NR৬LĞ FDNৢXত _ GYLWƯ\Ɨ VDPDQDQWDUƗWƯWDĞ FDLWDVLNR GKDUPDGKƗWXত _
W৚WƯ\Ɨ VDPDQDQWDUƗWƯWDূ PDQDত _ FDWXUWKƯ NR৬LU XNWDQLUPXNWƗ GKDUPƗত _ $.%K(MLPD 

【桜部訳】まさにそのゆえに、［次のように］説かれているʊʊある［法］が眼識
の依りどころとしてあるならば、そ［の法］はか［の識］の等無間縁としてもある
か、という四句がある。第一句は眼［根］である。第二［句］は直前に［過去へ］
去った心所なる法界である。第三［句］は直前に［過去へ］去った意である。第四
句は右に述べたものを除いた諸法である。桜部  
ある法は眼識の拠り所であるか、等無間縁であるか、という視点から、眼根は眼識
の拠り所であるが、眼識の等無間縁ではない；直前に過去に去った心所なる法界は、
眼識の拠り所ではないが、眼識の等無間縁である；直前に過去に去った意は眼識の拠
り所であり、且つ眼識の等無間縁である；それ以外の諸法は、眼識の拠り所でもなく、
眼識の等無間縁でもない。このように、世親は諸法を四種類に分ける。この論法は『倶舎
論』の中で明らかに“FDWXৢNR৬LND”と呼ばれる。
以上の分析から見れば、四句分別の二タイプのいずれも初期仏教文献に起源するが、部
派仏教の時代に入ると、各学派は自分の思想の必要性に応じてそれぞれのタイプの四句
分別を重視するようになった。中観文献や『楞伽経』等の大乗経典は 7\SH を特に重ん
じ、これを肯定的に見る場合もあるが、一般に批判対象として扱っていた。中観文献の
大きな影響の下で、「四句分別」といえば、一般的にこのタイプの四句分別が念頭に浮
かぶだろう。例えば、5DMX 、%DKP 、清水 はジャイナ教の「七句分別」
VDSWDEKDৄJL・V\ƗGYƗGD説乃至インド教の視点から仏教の四句分別との類似性と相違を考
察する。しかし、これらの論文に論じられた「四句分別」は 7\SH だけであるが、7\SH 
はほとんど無視されている。これも四句分別の主流が 7\SH であることをよく示してい
る。これに対して、アビダルマ文献は 7\SH を愛用する傾向が著しい。これは諸法と範
疇を分析するというアビダルマの使命と深く関連していると考えられる。
『中論』と『プラサンナパダー』に見られる四句分別は全部 7\SH である。本論文は『中
論』と『プラサンナパダー』を考察するので、「四句分別」に言及する時、7\SH のみを
指す。
 四句分別の問題点
四句分別が現代学者の間に議論を起こす理由は主に二つあると考える。
まず、中観派乃至仏教論理学では矛盾律 WKH /DZ RI &RQWUDGLFWLRQ ¬(p ∧ ¬p)、排中律
WKH /DZ RI ([FOXGHG 0LGGOH p ∨ ¬p、二重否定律 WKH /DZ RI 'RXEOH 1HJDWLRQ ¬¬p ≡ p等
の論理学の規則に関する詳しい議論は稀である。中観派文献の中で、自己的な論理感覚
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にもとづいて、矛盾律や二重否定律等を適用することは屡々見られる。しかし、中観論
者たちはこれらの論理規則の定義を下さない。そのため、彼らはどの程度までこれらの
規則を厳守するのかは確定できない。
四句分別の論法は論理学に馴染んだ現代学者を、論理学と衝突する境地に至らせる。二
重否定を認めると、四句分別の三番目の Ax ∧ ¬Axと四番目の ¬Ax ∧ ¬¬Axは同じのも
のになり、二つの独立した選択肢として持っている価値もなくなってしまう。また、矛盾
律 /DZ RI FRQWUDGLFWLRQによると、三番目 Ax ∧ ¬Axは常に偽 IDOVHである。そうだった
ら、一般の常識によっても排斥された偽の命題 Ax∧¬Axを中観派はわざと批判する哲学
的理由は一体何であろうか。また、四つの選択肢を残らずに全部排斥した中観派は排中
律 /DZ RI H[FOXGHG PLGGOHに違反しているのではないか、という一連の論理学上の問題が
生じる。
次に、『中論』および『プラサンナパダー』の中で、Ax,¬Ax,Ax ∧ ¬Ax,¬Ax ∧ ¬¬Ax
という標準規格の四句分別以外に、一つの選択肢を欠いたり、四つの選択肢の全部を中
観派により承認されたりする四句分別の変種の存在も四句分別の理解の上に一層困難を
もたらす。
したがって、現代の学者たちが四句分別をめぐって様々な解釈を提出することに驚く
べきではないだろう。例えば、中村  は記号論理学によって四句分別の四
つの選択肢を「a,−a, a(−a),−a − (−a)」と読み、「四句のうちの第三句、第四句は実質
的内容的には意味をもたぬのである。この点で四句分別の論理ʊʊそれはもう原始仏
教時代に現れたものであるがʊʊは実質的には無意味なものを立てている。」という判
断をしている。5RELQVRQ  は中村  を踏まえて、四句分別が
「Ax∨ ∼ Ax∨Ax. ∼ Ax∨ ∼ (Ax). ∼∼ (Ax)」の論理構造をもち、またその四つがそれぞれ
アリストテレスの $(,2という四種類の命題に似ていると結論する。6H\IRUW 5XHJJ 
 中村  と5RELQVRQ  を参照。
 例えば、6WDDO  は中観派が“WKURZQ WKHVH ODZV（矛盾律と排中律）RYHUERDUG”と訴える。逆に、中観派
が矛盾律等に違反することを高く評価した学者も存在する。例えば、%XUWW  は次のように説く。
“7KH (DVWHUQ PLQG LV FRQYLQFHG WKDW WDNLQJ WRJHWKHU DOO WKH FLUFXPVWDQFHV LQ ZKLFK ZH QHHG RXU WKLQJNLQJ WR JLYH XV
DGHTXDWH JXLGDQFH LW ZRXOG EH IDWDO WR DOORZ RXUVHOYHV WR EH HQVODYHG E\ WKHVH SULQFLSOHV”
 例えば、JDQWƗ QD JDFFKDWL WƗYDG DJDQWƗ QD HYD JDFFKDWL _ DQ\R JDQWXU DJDQWXĞ FD NDV W৚WƯ\R ¶WKD JDFFKDWL __ 00. 
【訳】まず、移動者は移動していない。非移動者は決して移動していない。移動者と非移動者以外の何の
第三者が移動しているのか？
この四句分別は主語を選択肢とするものであり、第三句を欠く用例である。
 例えば、『中論』は以下の通り。
VDUYDূ WDWK\Dূ QD YƗ WDWK\Dূ WDWK\Dূ FƗWDWK\DP HYD FD _
QƗLYƗWDWK\Dূ QƗLYD WDWK\DP HWDG EXGGKƗQXĞƗVDQDP __ 00. 
【訳】すべてが真実である。あるいは、真実ではない。真実であり且つ真実ではない。決し
て非真実でもなく、決して真実でもない。これが仏の教えである。
この「四句分別」の四つの選択肢は全部承認される。さらに、『中論』には、次の用例が見られる。
ĞǌQ\DP LWL QD YDNWDY\DP DĞǌQ\DP LWL YƗ EKDYHW _
XEKD\Dূ QREKD\Dূ FHWL SUDMxDSW\DUWKDূ WX NDWK\DWH __ 00. 
【訳】空である、あるいは空ではないと言われるべきではないだろう。両方とも、両方ではないとも［言
われるべきではない］。しかし、施設のために語られるのである。
この「四句分別」の四つの選択肢は施設 SUDMxDSWLとして承認されるが、究極的には排斥される。
 チャンドラキールティによる『中論』理解 
は定立的否定 SDU\XGƗVDSUDWLৢHGKDと非定立的否定 SUDVDM\DSUDWLৢHGKDとの区別を意
識しながら、『中論』および『四百論』&DWXۊĞDWDNDにおける四句分別を分析する。この二
種類の否定から四句分別を理解する仕方は:HVWHUKRII  に継承される。7LOOHPDQV
 はゲルク派 G*H OXJV SDが主張 SDNৢDの前に EGHQ SDU JUXE SD、UDQJ E]KLQ
J\LV JUXE SD、GRQ GDP SDU等の限定要素を付加することによって四句分別に含まれた矛盾
を解消しようとすることを説明する。7LOOHPDQV  はさらに存在記号の導入によ
って、四句分別の否定を「¬(Ex)Fx;¬(Ex)¬Fx;¬(Ex)(Fx	¬Fx);¬(Ex)(¬Fx	¬¬Fx)」
のように読んでいる。そのほかに、6H\IRUW 5XHJJ  と:HVWHUKRII  
は発語内行為 LOORFXWLRQDU\ DFW等の言語行為論 VSHHFKDFW WKHRU\によって中観派の四句分
別批判の意義を説明して試みる。
以上で挙げられた数篇の研究は従来の四句分別の研究成果の中で僅かの一部分にすぎ
ない。膨大な量の研究成果の存在は中観派の論理および四句分別が現代学者により重視
されることを示す一方、四句分別自身の難解さと曖昧さをも窺わせている。
 チャンドラキールティによる『中論』理解
『中論』第 章「観涅槃品」において、龍樹は四句分別論法をもって「涅槃は存在物で
ある」等の四つの見解を全部排斥している。「存在物」EKƗYDと「非存在」DEKƗYDが光
と闇のように互いに反対しているもの SDUDVSDUDYLUXGGKDとチャンドラキールティに説明
されるので、一見して涅槃にかかわるこの四句分別は5RELQVRQ  に指摘された
通り、記号論理学で次のように表現されうる。
α  Ax ∨ ¬Ax ∨ (Ax ∧ ¬Ax) ∨ (¬Ax ∧ ¬¬Ax)
同様に、四句分別の否定は次のように記号化できる。
β  ¬A ∧ ¬¬A ∧ ¬(Ax ∧ ¬Ax) ∧ ¬(¬Ax ∧ ¬¬Ax)
しかし、龍樹およびチャンドラキールティの注釈を少し吟味すると、論理式 IRUPXOD α
はいくつかの問題を抱えていることがわかる。まず、前章でふれたように、チャンドラキ
ールティにとって、「涅槃」というものは際限のない衆生救済の途上で声聞独覚を休憩さ
せるために、世俗諦において方便として設定されたものである。また、彼にとって、涅
槃は輪廻と同様に、実在する自性を持つものではない。したがって、「涅槃は存在物であ
る」等の四つの前主張は皆主語の指示対象が存在しない命題である。インド論理学は自立
的な論証式を中心に、このような命題を一般的に「宗過」SDNৢDGRৢDと因過 KHWYƗEKƗVD
を犯すものとして排除し、これらの真偽を議論しないことが通例である。チャンドラキー
ルティにとって、このような命題の真偽を検討するために、帰謬法を伴った四句分別論
 チャンドラキールティの「無住処涅槃」理解について、本論文第二章を参照。
 第 章 涅槃に関する四句分別論証
法以外の論法はないだろう。チャンドラキールティに用いられた四句分別論法の思想背
景には、主語の指示対象が存在しない命題の問題があることは決して看過できない。し
かし、上述の αと β のように記号化された論理式はこの点を全く無視する。
第二、αと β の中で述語がともに Aで表現されるから、述語は同一であることを含意
する。しかし、チャンドラキールティの否定の中で、述語を再定義する用例も屡々見られ
る。字面で同一の述語なのに、前主張での内包と外延はそれの否定において異なる。
この二点のゆえに、字面通りに四句分別を記号化するより、慎重にチャンドラキール
ティの理解と意図を読むことが大切である。以下でまず涅槃に関する四句分別について、
チャンドラキールティの理解を分析する。その上で、イギリス論理学者ラッセルの記述
理論を援用し、この四句分別とその否定の記号化を試みる。
 第一句：涅槃は存在物である
チャンドラキールティの注釈によれば、「涅槃は存在物である」という命題の詳しい意
味は次のようである。
NOHĞDNDUPDMDQPDVDQWƗQDSUDY৚WWLQL\DWDURGKDEKǌWR MDODSUDYƗKDURGKDEKǌWDVHWXVWKƗQƯ\R QLURG
KƗWPDNDত SDGƗUWKDV WDQ QLUYƗ৆DP _
【訳】水の流れの堤 URGKDである土手 VHWXのように、煩悩・業・出生という連続
の生起の確実な止まり URGKDになり、滅を本体とするもの SDGƗUWKD、それが涅槃
である。
水の流れと堤えは説一切有部の中で一般的に「択滅」を説明する際に、屡々用いられた
喩例である。ここでは、チャンドラキールティは同様にこれを涅槃の喩えとして用い
ている。有部の五位七十五法の分類体系において「涅槃」という項目は見られない。しか
し、三種類の無為法には、涅槃に相当する「択滅無為」が立てられている。有部的な譬喩
表現を用いた上述の文章からみれば、チャンドラキールテにとって、「涅槃は存在物であ
る」という主張は有部説であると見ても大過はない。有部の宗義によると、この前主張は
次の二点にまとめられる。
 存在物 EKƗYDは有為法と無為法で構成される。
 涅槃は無為法として存在物である。
このような前主張に対して、龍樹およびチャンドラキールティは次の三つの反論を設
けている。
 例えば、「涅槃は存在物である」という第一句の中で、「存在物」は有為法と無為法の二つを含める。しか
し、チャンドラキールティは第一句を否定する時、「存在物」を有為法のみに限定する。後にこの点を詳
しく論じる。
 本論文ページを参照。
 例えば、「諸有即是生死別名、有若不生、名苦永斷。如堤堰水、如壁障風。令苦不生、名為擇滅。」　『入
阿毘達磨論』巻二 7F
 チャンドラキールティによる『中論』理解 
, 存在物は老死を特徴とする
EKƗYDV WƗYDQ QD QLUYƗ৆Dূ MDUƗPDUD৆DODNৢD৆DP _
SUDVDM\DWH ¶VWL EKƗYR KL QD MDUƗPDUD৆Dূ YLQƗ __ 00. 
【訳】まず、涅槃は存在物ではない。老死を特徴とするものであるという過失が付
随する。なぜなら、老死を離れた存在物はない。
これについて、チャンドラキールティは次の論証式を立てている。
主張 涅槃は存在物ではない。
証因 老死を離れたものであるから。
喩例 何らかのものが老死を離れたものであるならば、それは存在物ではない。空中
の花の如し。
表 論証式 ,
まず、「涅槃は老死を離れたものである」ということはチャンドラキールテと対論者
の両方に認められている。そのため、上述の証因は因三相 WULUǌSDの一番目「主題所属
性」SDNৢDGKDUPDWYDを満たす。また、有部のような実在論者にとって、老死を離れた無
為法は有為法と同様に存在物 SDUDPƗUWKDVDW SDGƗUWKD YDVWX GUDY\Dである。そのため、上
述の肯定的遍充関係はチャンドラキールテに承認されているが、実在論者である反論者
に決して認められないものである。すなわち、この肯定的遍充関係は共許極成なもの
XEKD\DSUDVLGGKDではない。対論者の立場に立てば、上述の論証式は因過を犯した疑似推
理にほかならない。このような論争の片方に承認された論証式には、対論者の主張を排
斥する機能の存否について、チャンドラキールティは『プラサンナパダー』第 章におい
て次のように説いている。
NLূ SXQDU DQ\DWDUDSUDVLGGKHQƗS\ DQXPƗQHQƗVW\ DQXPƗQDEƗGKƗ __
DVWL _ VƗ FD VYDSUDVLGGKHQDLYD KHWXQƗ QD SDUDSUDVLGGKHQD ORNDWD HYD G৚ৢ৬DWYƗW _ NDGƗFLG
GKL ORNH ’UWKLSUDW\DUWKLEK\Ɨূ SUDPƗ৆ƯN৚WDV\D VƗNৢL৆R YDFDQHQD MD\R EKDYDWL SDUƗMD\R YƗ
NDGƗFLW VYDYDFDQHQD SDUDYDFDQHQD WX QD MD\R QƗSL SDUƗMD\Dত _ \DWKƗ FD ORNH WDWKƗ Q\Ɨ\H ’SL
 “HYDূ EKƗYH QLUYƗ৆H Y\DYDVWKƗSLWH ƗFƗU\R QLUǌSD\DWL _ EKƗYDV WƗYDQ QD QLUYƗ৆DP LWL _ NLূ NƗUD৆DP _ \DVPƗM MDUƗPD
UD৆DODNৢD৆Dূ SUDVDM\DWH _ EKƗYDV\D MDUƗPDUD৆DODNৢD৆ƗY\DEKLFƗULWYƗW _ WDWDĞ FD QLUYƗ৆DP HYD WDQ QD V\ƗW _ MDUƗPDUD৆D
ODNৢD৆DWYƗG YLMxƗQƗGLYDG LW\ DEKLSUƗ\Dত _ WƗP HYD FD MDUƗPDUD৆DODNৢD৆ƗY\DEKLFƗULWƗূ VSDৢ৬D\DQQ ƗKD _ DVWL　 EKƗYR
　 KL QD MDUƗPDUD৆Dূ YLQHWL _ \R KL MDUƗPDUD৆DUDKLWDত VD EKƗYD HYD QD EKDYDWL _ NKDSXৢSDYDM MDUƗPDUD৆DUDKLWDWYƗW __”
本論文ページを参照。
【訳】以上のように、涅槃が存在物として設定される時、師匠［龍樹］は説明する。「まず、涅槃は存在物
ではない。」と。理由は何か？なぜなら、存在物は老死という特徴から逸脱しないものであるから、［涅槃
が］「老死という特徴を持つものであるという過失が付随する」。そして、それゆえ、「［主張］それは涅槃
ではないだろう。［証因］老死という特徴を持つものであるから。［喩例］識等と同様である。」と言わんと
する。また、［存在物が］老死という特徴から逸脱しないものであることを示すために、［龍樹は］「なぜな
ら、老死を離れた存在物はない」と述べた。なぜなら、［遍充関係］何らかのものが老死を離れたもので
あるならば、それは存在物ではない。［証因］老死を離れたものであるから。［喩例］空中の花の如し。
 第 章 涅槃に関する四句分別論証
ODXNLNDV\DLYD Y\DYDKƗUDV\D Q\Ɨ\DĞƗVWUH SUDVWXWDWYƗW _ 0DF'RQDOG D 
【訳】［反論者：］次に、［論争の］片方に承認された推理によっても、推理による排
斥が存在するのか？
［チャンドラキールティ：］存在する。なぜなら FD、その［推理による排斥］は［対
論者］自身に承認された証因によるのみである。［中観派である］他者に承認され
た［証因］によるわけではない。［中観派にとっては］世間にもとづいてのみ、［そ
の推理による排斥が］見られるからである。なぜなら、世間において、ある時、原
告と被告に権威と見なされた証人の言葉によって、［被告には］勝利あるいは失敗
がある。ある時、［被告］自身の言葉によって［被告の勝利あるいは失敗がある］。
しかし、［原告である］他者の言葉によって、［被告には］勝利も失敗もない。そし
て、世間においての［状況］と同様に、論理においても同様である。論理書におい
て、世間的言語表現のみが主題とされる。
世間の法廷においては、原告が被告の罪を訴える時、被告が有罪か無罪かを判断する
基準は原告の言葉ではなく、権威を持つ証人の証言、あるいは被告の弁護である。同様
に、論理学においては、原告である中観派は被告である実在論の過失を訴えても、実在論
者が有罪か無罪かを判断する基準は実在論者の主張にあるにほかならない。したがって、
チャンドラキールティによると、中観派に相応しい論法は正面的に自立的な論証式を立
てることより、対論者の主張を暫定的に承認し、その後その中の矛盾を指摘することに
よって対論者の主張を排斥するという帰謬論法である。『プラサンナパダー』においてチ
ャンドラキールティに立てられた自立的論証式も多くの場合、帰謬法を補助するための
論法である。それゆえ、帰謬法はチャンドラキールティの論理学の中心であることは
間違いない。
しかし、前述の自立的論証式は帰謬法を補助するものではなく、龍樹の主張を自立的論
証式に整理したものである。また、対論者の立場に立てば、これは因過を犯した疑似推理
である。論証式 ,のような単純な自立的論証式はチャンドラキールティの論理学において
どのような位置を占めるのか。「為自推理」VYƗUWKƗQXPƗQDと「為他推理」SDUƗUWKƗQXPƗQD
の視点からみれば、論証式 ,は対論者との対論ではなく、同様な哲学立場を持つ自派の学
生を理解させるために立てた為自推理と見なされうるだろう。その場合、自派の承認
 後述する論証式 ,,と ,,,と ,9を参照。
 為自推理 VYƗUWKƗQXPƗQDについて、チャンドラキールティは次のように説明する。
“\DV WX PDQ\DWH ± \D HYD WǌEKD\DYLQLĞFLWDYƗGƯ VD VƗGKDQDূ GǌৢD৆Dূ YƗ QƗQ\DWDUDSUDVLGGKDVDQGLJGKDYƗFƯWL
WHQƗSL ODXNLNƯূ Y\DYDVWKƗP DQXUXGK\DPƗQHQD \DWKRNWD HYD Q\Ɨ\R ’EK\XSH\Dত __ WDWKƗ KL QREKD\DSUDVLGGKHQDLYƗJD
PHQƗJDPDEƗGKƗ _ NLূ WDUKL _ VYDSUDVLGGKHQƗSL _ VYƗUWKƗQXPƗQH WX VDUYDWUD VYDSUDVLGGKLU HYD JDUƯ\DVƯ QREKD\DSUDVLG
GKLত _”3V3 &KDS0DF'RQDOG D 
【訳】しかし、ある者［'LJQƗJD］は「両側に確定された［証因］を語る［証因の言明］は論証させるもの、
あるいは論難させるものである。一側に承認された［証因］や疑わしい［証因］を語る［証因の言明］は
［論証させるものや論難させるもの］ではない。」1\Ɨ\DPXNKDと考える。世間的な規則 Y\DYDWKƗに依拠
している彼によっても、［私に］言われた通りの論理が承認される。すなわち、あるいは、両側に承認さ
れた伝承 ƗJDPDによって、伝承による排斥はない。さらに、［非難する者］自身に承認された［伝承］に
よっても［伝承による排斥はない］。しかし、為自推理において、すべての場合に、自身の承認のみが重
 チャンドラキールティによる『中論』理解 
のみが重要であり、自派によってのみ承認された証因は主張命題を証明できる。そうで
あるならば、チャンドラキールティの自立的論証式に対する態度は二つの側面を備えて
いると考えられる。
 対論者と論争する場合、自立的論証式を立てず、対論者によってのみ承認された
SDUDSUDVLGGKD証因にもとづいて、対論者の主張の弱点を攻撃するという帰謬論法
のみを用いる。
 同様な哲学立場に立つ学生を理解させるために用いた為自推理 VYƗUWKƗQXPƗQDの
場合、自立的論証式の役割を一応承認し、帰謬論法だけでなく、自立的論証式さえ
も立てることに憚らない。
そのため、チャンドラキールティの論理学に対する態度の柔軟性に注意しなければ
ならない。
,, 存在物＝有為法
EKƗYDĞ FD \DGL QLUYƗ৆Dূ QLUYƗ৆Dূ VDূVN৚WDূ EKDYHW _
QƗVDূVN৚WR YLG\DWH KL EKƗYDত NYDFDQD NDĞFDQD __ 00. 
【訳】また、もし、涅槃が存在物であるなら、涅槃は有為［法］になるだろう。な
ぜなら、有為でないいかなる存在物は、どこにおいても存在しない。
これについて、チャンドラキールティが立てた論証式は次のように整理できる。
主張 涅槃は有為である。
証因 存在物であるから。
肯定的遍充関係 あるものが存在物であるならば、それは有為である。識の如し。
否定的遍充関係 あるものが有為ではないならば、それは存在物ではない。ロバの角
等の如し。
結論 しかし、涅槃は有為ではない。したがって、涅槃は存在物ではない。
表 論証式 ,,
要であるが、両側の承認は［重要］ではない。
これによれば、為自推理において、対論者側の承認の有無を問わず、自派の承認のみが重要である。『プ
ラサンナパダー』第 章において、チャンドラキールティに立てられた自立的論証式はまさにこういう
為自推理であろう。
 チャンドラキールティの論理学について、岸根 吉水 を参照。
 “\DGL QLUYƗ৆Dূ EKƗYDত V\ƗW WDGƗ WDQ QLUYƗ৆Dূ VDূVN৚WDূ EKDYHG _ YLMxƗQƗGLYDG EKƗYDWYƗW _ \DV WY DVDূVN৚WR QƗVDX
EKƗYDত _ WDG \DWKƗ NKDUDYLৢƗ৆DYDG LWL _ Y\DWLUHNDP XSDGDUĞD\DQQ ƗKD _ QƗVDূVN৚WR YLG\DWH KL EKƗYDত NYDFDQHW\ DG
KLNDUD৆H GHĞH NƗOH VLGGKƗQWH YƗ _ NDĞFDQHW\ ƗGKH\D ƗGK\ƗWPLNR EƗK\R YHW\ DUWKDত __”本論文ページを参照。
【訳】もし、涅槃は存在物であるなら、その場合、そういう涅槃は有為［法］になるだろう。存在物であ
るから。識等の如し。一方、［龍樹は］「あるものが有為ではないならば、それは存在物ではない。例えば、
ロバの角等の如し。」という否定的遍充関係を示すために、「なぜなら、有為でない存在物は、どこにおい
ても存在しない。」と述べた。［どこにおいても］というのは、拠り所、場所、時間、あるいは教義体系に
おいてのである。「いかなるものも」というのは、内的あるいは外的な依拠するものという意味である。
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論証式 ,と同様に、論証式 ,,は「存在物＝有為」という前提に立つものである。説一切
有部等の対論者にとって、存在物は有為と無為の両方を含める。すなわち、前主張とチャ
ンドラキールティの否定の中で、「存在物」という概念の内包と外延は実際に異なってい
る。したがって、中村元や 5RELQVRQ等の先学がこの前主張とその否定を Axと ¬Axに記
号化することはこの内包と外延上の違いを無視してしまう。
また、注目すべきなのは、ここで、帰謬論法を補助するために、自立的論証式が用いら
れることである。この論証式の遍充関係は涅槃を無為法と考える有部等の対論者には決
して認められないので、中観派によってのみ承認されるものである。それゆえ、これは自
派の学生向けの為自推理と帰謬論法であると見なされうる。
,,, 存在物は原因に依拠する。
EKƗYDĞ FD \DGL QLUYƗ৆DP DQXSƗGƗ\D WDW NDWKDP _
QLUYƗ৆Dূ QƗQXSƗGƗ\D NDĞFLG EKƗYR KL YLG\DWH __ 00. 
【訳】また、もし涅槃が存在物であるなら、その涅槃は如何にして［原因に］依拠
せずにありえるのか？なぜなら、いかなる存在物も［原因に］依拠せずに存在する
わけではない。
これに対して、チャンドラキールティは次の論証式を立てる。
主張 涅槃は原因に依拠しないものではない。
証因 存在物であるから。
喩例 識の如し。
否定的遍充関係 あるものが原因に依拠しないならば、それは存在物ではない。
結論 しかし、涅槃は原因に依存しないものと認められる。したがって、
涅槃は存在物ではない。
表 論証式 ,,,
「有為」VDূVN৚WDの意味は一般的に「作られたもの」、「為されたもの」と理解される。
仏教の因果論でいえば、有為法は諸原因に依拠して生じるものであると同時に、別の有
為法の生起の原因でもある。この意味で、「存在物は原因に依拠する」という立場に立つ
論証式 ,,,は「存在物＝有為法」にもとづいた論証式 ,,と同じものである。
前主張における EKƗYDは有為法と無為法の両方により構成されるが、チャンドラキール
ティは上述の三論証式の中で、EKƗYDは有為法だけを指すと主張する。すると、「涅槃は
存在物である」という前主張と「涅槃は存在物ではない」という否定において、同じ述語
 QDLYƗQXSƗGƗ\D V\ƗW _ EKƗYDWYƗG YLMxƗQƗGLYDW _ Y\DWLUHNDNƗUD৆DP ƗKD _ QƗQXSƗGƗ\D NDĞFLG EKƗYR KL YLG\DWD LWL __ 本論
文ページを参照。
【訳】［主張］［涅槃が原因に］依拠せずに決してありえないだろう。［証因］存在物であるから。［喩例］
識等の如し。否定的遍充関係の理由を、「なぜなら、いかなる存在物も［原因に］依拠せずに存在するわ
けではない。」と、［龍樹は］述べたのである。
 チャンドラキールティによる『中論』理解 
である「存在物」の内包と外延が実際に異なっている。したがって、本論文は前主張の述
語を BEKƗYDで表現するが、チャンドラキールティの述語を B′ で表す。
前章で触れたように、チャンドラキールティにとって、涅槃は声聞独覚を休憩させる
ために仏により設定された世俗諦に過ぎず、輪廻と同様に縁起した空なものである。『中
論』と『プラサンナパダー』第 章「観有為品」VDূVN৚WDSDUƯNৢƗは無為の成立が有為に
依拠し、有為の不成立のゆえに、無為も成立しないと論じる。実在論に立脚し、無為批判
を提唱した『倶舎論』と比べると、空思想にもとづいた『プラサンナパダー』は有為で
あれ、無為であれ、皆自性の点で成立できないという中観哲学を宣揚する。上述したチャ
ンドラキールティの涅槃批判は終始一貫したものである。
 第二句：涅槃は非存在である
四句分別の二番目は対論者に提唱された「涅槃は煩悩と出生の非存在である」と
いう主張である。バーヴィヴェーカの『般若灯論』によると、この主張は紅衣部 JRV
GPDU VGHと経量部 PGR VGH SDに属する。観誓 $YDORNLWDYUDWDの注釈『般若灯論注』
3UDMxƗSUDGƯSDܒƯNƗは次のように説く。
今、「涅槃は非存在である」と主張する者たちの教説は如何にして理屈にあわない
か、が示されるべきなので、それゆえ、「涅槃が灯明の滅することと同様である」と
論じる紅衣部の人々、および単に生起しないことにおいて、涅槃を言語表現する経
量部の人々のために、［龍樹は］述べた。
 XWSƗGDVWKLWLEKDৄJƗQƗP DVLGGKHU QƗVWL VDূVN৚WDP _
VDূVN৚WDV\ƗSUDVLGGKDX FD NDWKDূ VHWV\DW\ DVDূVN৚WDP __ 00. 
【訳】生・住・滅の不成立のゆえに、有為は存在しない。そして、有為が成立しない場合、無為は如何に
して成立するだろうか？
チャンドラキールティの注釈 GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  を参照。
 『倶舎論』の無為批判について、加藤  を参照。
 観誓は『般若灯論注』3UDMxƗSUDGƯSDܒƯNƗの中で、紅衣部の涅槃観の教証を引用する。
“ML OWDU PDU PH VKL ED QL __ VD OD PL ’JUR PNKD’OD PLQ __ SK\RJV VX PL ’JUR SK\RJV PWVKDPV PLQ __ PDU ]DG Q\L WVKH VKL ’
J\XU OWDU __ VDQJV UJ\DV P\D QJDQ ’GDV SD \DQJ __ VD OD PL ’JUR PNKD’OD PLQ __ SK\RJV VX PL ’JUR SK\RJV PWVKDPV PLQ __
VUHG ]DG Q\L WVKHV ’GD’EDU ’J\XU __”33৫ &KDS' QR E 3 QR D
【訳】灯明の滅は土にも空にも行かず、四方にも各所にも行かず、油が尽きる時、滅することになるよう
に、仏の涅槃も、土にも空にも行かず、四方にも各所にも行かず、渇愛が尽きる時、出離するだろう。
 経量部の涅槃観は、『倶舎論』に見られる。
“VDUYDP HYƗVDূVN৚WDP DGUDY\DP LWL VDXWUƗQWLNƗত _ QD KL WDG UǌSDYHGDQƗGLYDW EKƗYƗQWDUDP DVWL _ «XWSDQQƗQXĞD\DMDQ
PDQLURGKH SUDWLVDূNK\ƗEDOHQƗQ\DV\ƗQXWSƗGDত SUDWLVDূNK\ƗQLURGKDত _”$.%K3UDGKDQ  
【訳】まさにすべての無為［法］は実体を持たないものであると経量部が言う。なぜなら、その［涅槃］
は色・受等のように、別の存在物ではない。すでに生じた随眠と出生が滅する時、択 SUDWLVDূNK\Ɨの力
によって別の［随眠と出生の］生じないことが択滅である。
経量部によれば、涅槃は色・受等のような実在物ではなく、択 SUDWLVDূNK\Ɨの力によって随眠と出生
の不生起として施設された仮有である。
 3UDMxƗSUDGƯSD ' QR D 3 QR D。
 “GD QL P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SR PHG SD \LQ SDU ¶GRG SD GDJ JL J]KXQJ ML OWDU PL ¶WKDG SD GH OWDU EUWDJ SDU E\D VWH
_ GH¶L SK\LU _ JRV GPDU VGH JDQJ GDJ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD PDU PH VKL ED E]KLQ QR ]KHV E\D ED VPUD ED GDQJ _ PGR VGH
SD GDJ VN\H ED PHG SD WVDP OD P\D QJDQ ODV ¶GDV SDU WKD VQ\DG ¶GRJV SD GH GDJ JL SK\LU EVKDG SD _”33৫ &KDS'
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したがって、バーヴィヴェーカと観誓は次のように紅衣部と経量部の前主張を理解す
る。
紅衣部： 涅槃は灯明と滅のようである。
経量部： 涅槃は煩悩と出生の不生起である。
これに対して、『プラサナパダー』第 章の中には、紅衣部批判は見当たらない。チャ
ンドラキールティは単に煩悩と出生の非存在に言及しているが、この前主張は経量部説
であると明言していない。
龍樹とチャンドラキールティは「観涅槃品」第 偈と注釈において「涅槃は非存在で
ある」という前主張を批判する。まず、非存在 DEKƗYDの意味について、龍樹は『中論』
第 章において次のように説く。
EKƗYDV\D FHG DSUDVLGGKLU DEKƗYR QDLYD VLGK\DWL _
EKƗYDV\D K\ DQ\DWKƗEKƗYDP DEKƗYDূ EUXYDWH MDQƗত __ 00. 
【訳】もし存在物が成立しないならば、非存在は決して成立しない。なぜなら、勝
者たちは「非存在が存在物の別様状態である」と説く。
すなわち、「非存在」DEKƗYDは「存在しないこと」ではなく、事物が別様になることで
ある。このような DEKƗYD理解にもとづいて、龍樹は第 章で次のように説く。
EKƗYR \DGL QD QLUYƗ৆DP DEKƗYDত NLূ EKDYLৢ\DWL _
QLUYƗ৆Dূ \DWUD EKƗYR QD QƗEKƗYDV WDWUD YLG\DWH __ 00. 
【訳】もし、涅槃は存在物ではないならば、如何にして［涅槃は］非存在になるで
あろうか？ある［主張］において涅槃が存在物でないならば、そ［の主張］におい
て非存在は存在しない。
この偈頌について、チャンドラキールティは『中論』頌の DEKƗYD理解を踏まえ、
DEKƗYDが EKƗYDの別様状態であるので、EKƗYDを離れる、独立した DEKƗYDはありえない、
と解釈する。さらに、彼は帰謬論法を用い、もし涅槃が煩悩と出生の非存在であると承認
するなら、煩悩と出生の非存在は無常性であるので、涅槃も無常性になってしまうし、努
力せずに解脱するという過失も付随すると説く。
次に、龍樹は EKƗYDと DEKƗYDの依存関係を中心に、涅槃が DEKƗYDであるという主張を
批判する。
\DG\ DEKƗYDĞ FD QLUYƗ৆DP DQXSƗGƗ\D WDW NDWKDP _
QR E 3 QR ED
 “NOHĞDMDQPDQRU DEKƗYR QLUYƗ৆DP LWL FHG HYDূ WDUKL NOHĞDMDQPDQRU DQLW\DWƗ QLUYƗ৆DP LWL V\ƗW _ DQLW\DWDLYD KL NOHĞDMDQ
PDQRU DEKƗYR QƗQ\DG LW\ DWR ¶QLW\DWDLYD QLUYƗ৆Dূ V\ƗW _ QD FDLWDG Lৢ৬DP _ D\DWQHQDLYD PRNৢDSUDVDৄJƗG LW\ D\XNWDP
HYDLWDW __”本論文ページを参照。
【訳】涅槃が煩悩と出生との非存在であるというなら、その場合、涅槃は煩悩と出生との無常性であると
いえるだろう。なぜなら、煩悩と出生との非存在は無常性にほかならず、別のものではない。したがって、
涅槃は無常性にほかならないであろう。しかし、これは認められない。まさに努力なしに解脱［がある］
という過失が付随するので、これは決して不合理である。
 チャンドラキールティによる『中論』理解 
QLUYƗ৆Dূ QD K\ DEKƗYR ¶VWL \R ¶QXSƗGƗ\D YLG\DWH __ 00. 
【訳】また、もし、涅槃は非存在であるならば、その涅槃は如何にして依拠せずに
［存在する］か？なぜなら、［存在物に］依拠せずに存在するような非存在は存在し
ない。　
この偈頌について、チャンドラキールティは次の論証式を立てる。
主張 涅槃は［存在物に］依拠して存在する。
証因 非存在（＝無常性）であるから。
喩例 消滅の如し。
肯定的遍充関係 もし涅槃が存在物に依存した非存在であるならば、涅槃は無為法にならない。
表 論証式 ,9
これは自立的論証式によって補助された帰謬論法である。この中で、喩例である消滅
YLQƗĞDは生・住・滅三有為相の滅 EKDৄJDを指す。『プラサンナパダー』第 章において、
チャンドラキールティは『倶舎論』等の仏教論書に提唱された「滅無因説」を批判し、滅
はすべての時に起こるわけではないという常識にもとづいて、生起 XWSƗGDと同様に、滅
も原因に依存すると主張する。したがって、チャンドラキールティの理解の中で、消滅
YLQƗĞDと非存在 DEKƗYDと無常性 DQLW\DWƗの三者はそれぞれ独立した概念であるが、実
質的に同じ現象を指す。上述の論証式はこのような理解を反映しているだろう。無常性は
存在物に依拠した性質である。そのため、非存在と見なされた涅槃は存在物に依拠した
無常性になってしまう。このような涅槃は決して他のものに依拠しない無為法ではない。
ここで、注目すべきなのは、非存在が煩悩と出生の無常性と定義されることである。こ
のような理解は「涅槃は択によって随眠等が再び生じないこと」という経量部の理解と
異なる。もし、¬B の記号で前主張における「非存在」の述語を表すと、それと区別する
ために、チャンドラキールティに理解された「非存在」の述語は ¬B′ で表現されるべき
であろう。
 “QLUYƗ৆Dূ EKDYHG XSƗGƗ\DLYD WDG EKDYHW _ DEKƗYDWYƗG YLQƗĞDYDW _ HWDG HYD VSDৢ৬D\DQQ ƗKD _ QD K\ DEKƗYR ¶VWL \R
¶QXSƗGƗ\D YLG\DWD LWL __”本論文ページ
【訳】［主張］まさに［存在物に］依拠して、そ［の涅槃］は存在するだろう。［証因］非存在であるか
ら。［喩例］消滅の如し。ほかならぬこれを示すために、［龍樹］は「なぜなら、［存在物に］依拠しない非
存在は存在しない」と述べた。
 GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  を参照。
 前主張の中で、涅槃が煩悩と出生の無と見なされる。すなわち、涅槃は存在しないという意味ではなく、
涅槃は煩悩や出生等の物事のある状態を指す。同様に、第一句「涅槃は存在物である」という前主張は単
に「涅槃は存在する」という意味ではなく、涅槃は常住であり、固有本質を持つ実体として存在するとい
う存在論的コミットメント RQWRORJLFDO FRPPLWPHQWを含意する。そのため、EKƗYDと DEKƗYDを字面通りに
存在量化詞だけと見なすより、むしろある属性、範疇と理解してよい。本論文が EKƗYDと DEKƗYDを B と
¬Bに記号化することはこのゆえである。
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 第三句：涅槃は存在物であり且つ非存在である
第三句は「涅槃は存在物であり且つ非存在である」という主張である。これの詳し
い意味について、チャンドラキールティは次のように語っている。
«NOHĞDMDQPDQRV WDWUƗEKƗYƗG DEKƗYDUǌSDূ QLUYƗ৆DP _ VYD\Dূ FD EKƗYDUǌSDWYƗG EKƗYDUǌ
SDP LW\ XEKD\DUǌSDP _
【訳】そ［の涅槃］において煩悩と出生がないので、涅槃が非存在の形を持つもの
である。且つ［涅槃］自身が存在物の形を持つものであるので、存在物の形を持つ
ものである。したがって、［涅槃は］二者の形を持つものである。
この説明から見れば、存在物 EKƗYDというのは涅槃自身が存在物として存在すること
を指すが、非存在 DEKƗYDは涅槃自身の非存在ではなく、煩悩等の非存在を意味するので
ある。すなわち、この第三句は第一句と第二句の連合である。
この第三句について、チャンドラキールティは『中論』の三頌を踏まえながら、
帰謬論法をもって三つの過失を指摘する。まず、チャンドラキールティは EKƗYDを行の生
起 ƗWPDOƗEKDと、DEKƗYDを行の消滅と解釈する。もし、涅槃が EKƗYDと DEKƗYDの両者で
あるならば、解脱は行の生起と消滅になってしまう。しかし、これは不合理である。その
ため、この第三句は成り立たない。
次に、涅槃が EKƗYDと DEKƗYD両方の形を持つとするならば、涅槃は両方に依拠するの
で、他のものに依存しない無為法ではない、と帰結する。
第三に、龍樹とチャンドラキールティは存在物 EKƗYDと非存在 DEKƗYDが光と闇のよ
うに互いに矛盾している SDUDVSDUDYLUXGGKDものである、と説く。そうであるなら、両者は
同一のところに同時に存在することができないと言う。この批判は素朴といえども、矛盾
律の意識を明らかに窺わせる。四句分別の第三句が矛盾に落ちると指摘することは、『中
論』の 偈の注釈にも見られる。
QD VDQ QƗVDQ QD VDGDVDQ GKDUPR QLUYDUWDWH \DGƗ _
NDWKDূ QLUYDUWDNR KHWXU HYDূ VDWL QD \XM\DWH __ 00. 0DF'RQDOG D 
【訳】存在している、存在していない、存在しており且つ存在していない法が生じ
ない時、如何にして原因は［法を］生じさせるものであるか？そうであるなら、［原
因が］不合理である。
四句分別の標準版と異なり、『中論』は四番目の選択肢を欠いている四句分別の用例
である。この中で、述語は同じ QLUYDUWDWHであるが、主語は是・非・是且つ非という構造を
有する三種類の法である。これについて、チャンドラキールティは次にように注釈する。
 漢訳『般若灯論』はこの第三句が「犢子部」の主張である 7Dと説くが、チベット語訳の
3UDMxƗSUDGƯSDと観誓注に未見である。また、犢子部の論書とされた『三法度論』と『舍利弗阿毘曇論』、お
よび宗義書『異部宗輪論』と 1LNƗ\DEKHGDYLEKD۪JDY\ƗNK\ƗQDには、似ている主張が見当たらない。
 チャンドラキールティによる『中論』理解 
WDWUD VDQ QD QLUYDUWDWH YLG\DPƗQDWYƗW _ DVDQQ DS\ DYLG\DPƗQDWYƗW _ VDGDVDQQ DSL SDUDVSDU
DYLUXGGKDV\DLNƗUWKDV\ƗEKƗYƗG XEKD\DSDNৢƗEKLKLWDGRৢDWYƗF FD _ 0DF'RQDOG D 
【訳】そのうち、存在しているものは生起しない。現に存在しているからであ
る。存在していないものも［生起しない］。現に存在していないからである。
存在しており且つ存在していないものも［生起しない］。相互に矛盾する同一のも
のはないからであり、また、両方の主張に言及された過失を持つからである。
このうち、第三句は互いに矛盾している二項目によって構成される。チャンドラキー
ルティは「存在している」ことと「存在していない」ことの矛盾関係を意識し、この第三
句は排除されるべきであると指摘する。したがって、第三句は矛盾する二つの項目を含
めると指摘することは、チャンドラキールティに多用される四句分別解釈のパータンの
一つである。
 第四句：涅槃は存在物でもなく非存在でもない
第四句は「涅槃は存在物でもなく非存在でもない」という主張である。これについ
て、『中論』は次にように批判する。
QDLYƗEKƗYR QDLYD EKƗYR QLUYƗ৆DP LWL \ƗxMDQƗ _
DEKDYH FDLYD EKƗYH FD VƗ VLGGKH VDWL VLGK\DWL __ 00. 
【訳】涅槃は決して非存在でもなく、決して存在物でもないという表現（DxMDQƗ）
は、非存在と存在物が成立する時、成立する。
チャンドラキールティの注釈によれば、第四句の二つの要件、すなわち「存在物でもな
い」ことと「非存在でもない」ことはそれぞれ「存在物」と「非存在」の否定として、存
在物と非存在に依拠する。存在物と非存在がありえないので、それらの否定もありえな
い。したがって、この二つの要件からなる第四句は成立できない。同様な第四句批判は
『中論』等の偈頌にも見られるので、これは龍樹とチャンドラキールティに多用さ
れた四句分別解釈のパータンである。
一方、『中論』およびチャンドラキールティの注釈によると、この第四句は単純な
否定ではなくて、存在物と非存在以外の第三者としての涅槃のあり方を念頭に置いて説
明される。チャンドラキールティは龍樹の偈頌を平易な散文で次のように書き換えてい
る。
QDLYƗEKƗYR QDLYD EKƗYR QLUYƗ৆Dূ \DGL YLG\DWH _
QDLYƗEKƗYR QDLYD EKƗYD LWL NHQD WDG DM\DWH __ 00. 
 DĞƗĞYDWDূ ĞƗĞYDWDূ FD SUDVLGGKDP XEKD\Dূ \DGL _ VLGK\HQ QD ĞƗĞYDWDূ NƗPDূQDLYƗĞƗĞYDWDP LW\ DSL __ 00.叶
少勇 E 
【訳】もし無常であり且つ常住である、という両者が成立するならば、常住でもなく無常でもないという
ことも成立するだろう。
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\DG HWDQ QLUYƗ৆Dূ \DGL QDLYƗEKƗYDূ QDLYD EKƗYDUǌSDP DVWƯWL SDULNDOS\DWH _ NHQHGƗQƯূ WDG
LWWKDূYLGKDূ QREKD\DUǌSDূ QLUYƗ৆DP DVWƯW\ DM\DWH J৚K\DWH SUDNƗĞ\DWH YƗ _
【訳】「もし、非存在でもなく存在物でもないような涅槃があるなら、「非存在でも
なく存在物でもない」というのは、誰によって表現されるのか？」
この涅槃がもし決して非存在ではなく、存在物の形を持つものでもないと想定され
るなら、この場合、「このような二者の形を持たない涅槃が存在する」というよう
に、誰によって表現され、認識され、あるいは表されるのか？
ここでは、龍樹とチャンドラキールティは存在物と非存在以外のあり方をした涅槃を
否定している。そのため、前主張は「涅槃は存在物と非存在以外のものである」というこ
とである。この前主張に対して、チャンドラキールティは次のように批判する。
VDূVƗUƗYDVWKLWDত SDULFFKLQDWWƯWL FHW _ \DGL VDূVƗUƗYDVWKLWDত SDULFFKLQDWWL _ VD NLূ YLMxƗQHQD
SDULFFKLQDWWL _ XWD MxƗQHQD _ \DGL YLMxƗQHQHWL SDULNDOS\DWH _ WDQ QD \XM\DWH _ NLূ NƗUD৆DP _
\DVPƗQ QLPLWWƗODPEDQDূ YLMxƗQDP _ QD FD QLUYƗ৆H NLxFLQ QLPLWWDP DVWL _ WDVPƗQ QD WDW WƗYDG
YLMxƗQHQƗODPE\DWH _ MxƗQHQƗSL QD MxƗ\DWH _ NLূ NƗUD৆DP _ \DVPƗM MƗQHQD KL ĞǌQ\DWƗODPEDQHQD
EKDYLWDY\DP _ WDF FƗQXWSƗGDUǌSDP HYHWL _ NDWKDূ WHQƗYLG\DPƗQDVYDUǌSH৆D QDLYƗEKƗYR QDLYD
EKƗYR QLUYƗ৆DP LWL J৚K\DWH _ VDUYDSUDSDxFƗWƯWDUǌSDWYƗM MƗQDV\HWL _ WDVPƗQ QD NHQDFLQ QLUYƗ৆Dূ
QDLYƗEKƗYR QDLYD EKƗYD LW\ Y\DM\DWH _
【訳】もし、輪廻にとどまる者が弁明すると［反論者は］いうなら、［答える。］もし
輪廻にとどまる者が弁明するなら、彼は識によって弁明するのか、智によって［弁
明するのか］？もし識によって［弁明する］と想定されるなら、それは不合理であ
る。原因はなにか？なぜなら、識は相を対象とするものであるが、しかし涅槃にい
かなる相もない。それゆえ、まず、そ［の涅槃］が識によって認識されない。智に
よっても認識されない。理由はなにか？なぜなら、実に智は空性を対象とするもの
になるはずであり、また、そ［の涅槃］が不生という性質を持つものにほかならな
い。というわけで、存在しない本体を持つ［智］によって、涅槃が非存在でもなく、
存在物でもないというように、如何にして認識されるのか？智はあらゆる戯論を越
えた性質を持つものであるからである。それゆえに、誰によっても、涅槃は非存在
でもなく存在物でもないというように表現されないのである。
識は相 QLPLWWDを所縁とする。しかし、涅槃はいかなる相も持たない。それゆえ、涅槃
は識の対象にならない。一方、智は空性を所縁とする。しかし、このような涅槃は智によ
っても認識されない。したがって、「涅槃は存在物と非存在以外のものである」という前
主張は成立できない。
注目すべきなのは、この前主張の論議領域 8QLYHUVH RI 'LVFRXUVHは 存在物と 非
存在と それ以外の涅槃という三つで構成されることである。このように、「存在物でも
 本論文ページを参照。
 本論文ページを参照。
 チャンドラキールティによる『中論』理解 
なく、非存在でもない」という言い方は、構成要素 と を排除し、それ以外のものの
存在を含意する。このような論証法は 9DLĞHৢLNDと 1\Ɨ\D学派の「残余法」と似ている。
一方、『中論』において、龍樹は次のように説く。
WDVPƗQ QD EKƗYR QƗEKƗYR QLUYƗ৆DP LWL \XM\DWH __
【訳】それゆえ、涅槃は存在物でもなく、非存在でもないということは合理である。
　
これは四句分別の第一句の否定と第二句の否定をまとめる文である。この文は字面だ
けでみれば、第四句とほぼ一致している。しかし、この文は存在物と非存在以外のものを
仮定しないから、論議領域がただ存在物と非存在の二つで構成される。そのため、この文
は第一句の否定と第二句の否定の論理積の陳述のみである。存在物と非存在以外の第三
者を予想した第四句はこれと実質的に異なっている。第三者を予想した四句分別の第四
句の用例は『中論』にも窺える。
JDQWƗ QD JDFFKDWL WƗYDG DJDQWƗ QD HYD JDFFKDWL _
DQ\R JDQWXU DJDQWXĞ FD NDV W৚WƯ\R ¶WKD JDFFKDWL __ 00. 
【訳】まず、行く者は行かない。行く者でない者は決して行かない。行く
者と行く者でない者以外のいかなる第三者が行くのか？
これは第三句を欠いた四句分別の用例である。そのうち、第四句の前主張は明確に行
く者と行く者でない者以外の第三者に言及する。龍樹はこのような第三者の存在を認め
ていない。第三者の存在を予想した後に、否定する点で、『中論』は 頌の用例と
全く同じである。したがって、これは龍樹とチャンドラキールティに多用された四句分
別解釈のパータンである。
このように第三者の存在を含意する第四句は当然 ¬Ax ∧ ¬¬Axの論理式に記号化でき
ない。中村  、5RELQVRQ  、:HVWHUKRII  等の先学に提
示された ¬Ax ∧ ¬¬Axの論理式は上述の第四句の意味を見落とす。この記号は龍樹とチ
 例えば、1\Ɨ\DEKƗ܈\Dにおいて、
WDGXSDODEGKLU LWDUHWDUDGUDY\DJX৆DYDLGKDUP\ƗW __ 
QD ĞDEGHQD JX৆HQD VDJX৆DP ƗNƗĞDP LQGUL\Dূ EKDYDWL _ QD ĞDEGDত ĞDEGDV\D Y\DxMDNDত QD FD JKUƗ৆ƗGƯQƗূ VYDJX৆DJUD
KD৆Dূ SUDW\DNৢDূ QƗS\ DQXPƯ\DWH _ DQXPƯ\DWH WX ĞURWUH৆ƗNƗĞHQD ĞDEGDV\D JUDKD৆Dূ ĞDEGDJX৆DWYDূ FD ƗNƗĞDV\HWL _
SDULĞHৢDĞ FƗQXPƗQDূ YHGLWDY\DP _ ƗWPƗ WƗYDW ĞURWƗ QD NDUD৆Dূ PDQDVDত ĞURWUDWYH EDGKLUDWYƗEKƗYDত S৚WKLY\ƗGƯQƗূ
JKUƗ৆ƗGLEKƗYH VƗPDUWK\Dূ ĞURWUDEKƗYH FƗVƗPDUWK\DP _ DVWL FHGDূ ĞURWUDP ƗNƗĞDূ FD ĞLৢ\DWH SDULĞHৢƗG ƗNƗĞDূ ĞUR
WUDP LWL _ 1%K7DLODQJD  
【訳】「そ［の音声］の知覚は、互いに実体と属性との相違性にもとづくのである。」
音声という属性によって、属性を有する虚空は感官にならない。音声は音声を現し出すものではない。ま
た、嗅覚手段等が自らの属性を把捉することは、直接知覚でもなく、推理されもない。しかし、聴覚手段
である虚空を通じて音声に対する把捉、および虚空が音声を属性とするものであることは推理される。な
ぜなら FD、残余法 SDULĞHৢDが推理であると知られるべきである。まず、アートマンは聴者であり、手段
ではない。意が聴覚手段であるならば、聾者であることはない。嗅覚手段等がなければ、地等の能力があ
る。だが、聴覚手段がなければ、能力はない。しかし、この聴覚手段がある。なぜならば FD、虚空が残
される。残余法にもとづいて、虚空が聴覚手段である。以上である。
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ャンドラキールティの原意からずれると言わざるを得ない。
 分析
以上のように、チャンドラキールティによる『中論』の四句分別理解を分析し
た。これから、論理学とラッセルの記述理論にもとづいて、四句分別論法を考察する。ま
ず、
命題  涅槃は存在物 EKƗYDである。
命題  涅槃は非存在 DEKƗYDである。
この二つの命題の関係は論理学上の矛盾関係 FRQWURGLFWLRQあるいは反対関係 FRQWUDUL
HW\と見なされうるのか。アリストテレス論理学の中で、矛盾関係の成立は矛盾律と排中
律との両方を満たさなければならないが、反対関係の成立は矛盾律のみを満たす。すな
わち、矛盾した命題どうしはどんな場合にも反対の真理値を取るが、反対の命題どうし
は同時に真になれないが、同時に偽になれる。
「涅槃は存在物 EKƗYDである」と「涅槃は非存在 DEKƗYDである」という二つの命題は
ともにチャンドラキールティにより否定される。このため、両命題は同時に真ではない
が、ともに偽である。この両命題はちょうどアリストテレス論理学に説かれた反対関係
であると考えられるかもしれない。しかし、無自性の立場に立っている中観派にとって、
涅槃は自性の点で存在しないものである。すると、「涅槃」は指示対象の存在しない主語
である。そのため、上述の命題の真偽問題を考察する際、主語 VXEMHFW WHUPの指示対象が
存在しない WKH ORJLF RI QRQGHQRWLQJ RU YDFXRXV VLQJXODU WHUPという点に注意しなければな
らない。チャンドラキールティの否定にもとづいてのみ、この両命題の関係を「反対」と
判断することは厳密ではない。
アリストテレスは『範疇論』&DWHJRULHV第 章において主語の指示対象の実在しない
命題を次のように説明する。
“<HW QRW HYHQ ZLWK WKHVH LV LW QHFHVVDU\ DOZD\V IRU RQH WR EH WUXH DQG WKH RWKHU IDOVH )RU LI
6RFUDWHV H[LVWV RQH ZLOO EH WUXH DQG RQH IDOVH EXW LI KH GRHV QRW ERWK ZLOO EH IDOVH QHLWKHU
‘6RFUDWHV LV VLFN’QRU ‘6RFUDWHV LV ZHOO’ZLOO EH WUXH LI 6RFUDWHV KLPVHOI GRHV QRW H[LVW DW DOO”
&DWHJRULHV &KDSE $FNULOO  
“6RFUDWHV LV LOO”と“6RFUDWHV LV ZHOO”という反対する二つの命題に関して、もしソクラテ
スが現に存在しているとするならば、両命題の一つは真であるが、もう一つは偽である。
しかし、ソクラテスが現に存在していないとするならば、両命題はともに偽である。こう
いうふうに、アリストテレスが主語の指示対象が実在しない命題の真偽を判断する。
それに対して、仏教論理学は、一般的に基体 GKDUPLQの実在しない主張命題を「宗過」
 6H\IRUW 5XHJJ  は『中論』と FGとの上述の区別を意識して、それぞれ定立的否定
SDU\XGƗVDSUDWLৢHGKDと非定立的否定 SUDVDM\DSUDWLৢHGKDであると説明して、最後に“‘QHLWKHU  QRU’VHQWHQFHV”
にはこのような二通りの機能があると結論する。
 分析 
や「因過」として排除する。例えば、『入正理論』1\Ɨ\DSUDYHĞDは次の例を挙げている。
数論派の人は仏教徒に対して「アートマンは精神的ものである」という主張命題を立て
る。しかし、仏教徒にとって、GKDUPLQである「アートマン」は成立しないものである。
そのため、この主張命題は「所別不極成」DSUDVLGGKDYLĞHৢ\Dの宗過を犯すと説く。ま
た、同論はこのような主張命題はさらに「所依不成」ƗĞUD\ƗVLGGKDの因過 KHWYƗEKƗVDを
犯すと指摘する。この「所依不成」の因過は「主題所属性」SDNৢDGKDUPDWYDと関わる不
成因 DVLGGKDの一種類である。証因が基体の性質であるはずなので、基体は証因の拠り所
になる。しかし、論争の片方にとって、拠り所であるはずの基体が成り立たない場合、因
三相の「主題所属性」は成立できなくなる。そのため、証因は「所依不成」ƗĞUD\ƗVLGGKD
の過失を犯すことになる。以上のように、仏教論理学は、基体 GKDUPLQの実在しない主
張命題の真偽を問わず、形式上、このような主張命題を「所別不極成」DSUDVLGGKDYLĞHৢ\D
の宗過と「所依不成」ƗĞUD\ƗVLGGKDの因過を起こすものとして排除する。
このような仏教論理学の伝統を踏まえ、チャンドラキールティは『プラサンナパダー』
第 章においてバーヴィヴェーカを批判する際、DVLGGKƗGKƗUDという「宗過」SDNৢDGRৢD
と ƗĞUD\ƗVLGGKDの因過 KHWXGRৢDに言及する。彼の説明は次のようである。
DSL FD \DGL VDূY৚W\RWSDWWLSUDWLৢHGKDQLUƗFLNƯUৢX৆Ɨ YLĞHৢD৆DP HWDG XSƗGƯ\DWH WDGƗ VYDWR ’VLG
GKƗGKƗUDত SDNৢDGRৢD ƗĞUD\ƗVLGGKR YƗ KHWXGRৢDত V\ƗW SDUDPƗUWKDWDত VYDWDĞ FDNৢXUƗG\Ɨ\
DWDQƗQƗP DQDEK\XSDJDPƗW __ «VƗূY৚WƗQƗূ FDNৢXUƗGƯQƗূ SDUDPƗUWKDWD XWSDWWLSUDWLৢHGKƗG
XWSDWWLSUDWLৢHGKDYLĞHৢD৆Dূ SDUDPƗUWKDJUDKD৆DP LWL FHW HYDূ WDUK\ HYDP HYD YDNWDY\Dূ V\ƗW
± VƗূY৚WƗQƗূ FDNৢXUƗGƯQƗূ SDUDPƗUWKDWR QƗVW\ XWSDWWLU LWL _ QD FDLYDP XF\DWH _ XF\DPƗQH ’SL
SDUDLU GUDY\DVDWƗP HYD FDNৢXUƗGƯQƗP DEK\XSDJDPƗW SUDMxDSWLVDWƗP FƗQDEK\XSDJDPƗW SDUDWR
’VLGGKƗGKƗUDত SDNৢDGRৢDত V\ƗG LWL QD \XNWDP HWDW __ 3V3 &KDS0DF'RQDOG D 
【訳】また、さらに、もし世俗［諦］において生起の否定を排除しようとする［バ
ーヴィヴェーカ］によって、この［勝義上という］限定要素が採用されるならば、
その場合、［バーヴィヴェーカ］自身から、基盤が成立しないという主張命題の過
 “DSUDVLGGKDYLĞHৢ\R \DWKƗ _ VƗূNK\DV\D EDXGGKDূ SUDWL FHWDQD ƗWPHWL __”1\Ɨ\DSUDYHĞD7DFKLNDZD  。
【訳】限定される［基体］が成立しない［という主張命題の過失がある］。例えば、数論派の人が仏教徒に
対して「アートマンが精神的なものである。」と［主張する］ように。
主張命題の中で、基体が論証対象に限定されるので、基体は「所別」YLĞHৢ\D、すなわち限定されるも
のであるが、論証対象は「能別」YLĞHৢD৆D、すなわち限定要素である。所別としてのアートマンが数論派
にとって成立するが、諸法無我を主張する仏教徒から決して認められない。
 『入正理論』の例は次のようである。
“GUDY\DP ƗNƗĞDূ JX৆ƗĞUD\DWYƗG LW\ ƗNƗĞƗVDWWYDYƗGLQDূ SUDW\ ƗĞUD\ƗVLGGKDত __”1\Ɨ\DSUDYHĞD7DFKLNDZD 
。
【訳】「虚空は実物である。属性 JX৆Dの拠り所であるから。」と。虚空非実在論者に対して、［属性の］拠
り所［である虚空］が成立しない。
この論証式は「アートマンが精神的なものである」という主張命題と同様に、基体の存在は立論者だけ
に認められるが、対論者に決して承認されない。したがって、『入正理論』の中で、基体の実在しない論
証式は前後に「所別不極成」の宗過と「所依不成」の因過を犯す。
ƗĞUD\ƗVLGGKDという過失は『正理門論』の中で、「主題所属性」SDNৢDGKDUPDWƗと関わる因過の一つとし
て数えられ、「有法不成」7Eとも呼ばれる。桂  を参照。
 第 章 涅槃に関する四句分別論証
失、あるいは拠り所の不成立という証因の過失があるだろう。勝義上、［バーヴィ
ヴェーカ］自身から、眼等の処が承認されないからである。［中略］もし［バーヴィ
ヴェーカは］世俗的な眼等にとって、勝義上の生起が否定されるから、「勝義」と
いう語が生起の否定の限定要素である、というならば、［チャンドラキールティは
答える。］このようであるならば、まさに次のように言われるべきであろう。「世俗
的な眼等は、勝義上生起しない」と。しかし、［バーヴィヴェーカの主張命題は］こ
のように［バーヴィヴェーカに］言われない。［バーヴィヴェーカによりこのよう
に］言われていても、対論者たちにより、「眼等は実有にほかならない」と承認さ
れるから、また、「［眼が］施設有である」と承認されないから、対論者側から［見
れば］、基盤が成立しないという主張命題の過失があるだろう。というわけで、こ
れは不合理である。
バーヴィヴェーカは『般若灯論』において「勝義上、眼等の内処は生じない」という自
立的論証式の主張命題を立てている。主張命題の基体 GKDUPLQは論証対象と証因の基
盤 ƗGKƗUD、あるいは拠り所 ƗĞUD\Dである。立論者であれ、対論者であれ、論争の片方
にとって、もし主張命題の基体が成立しないならば、このような主張命題は DVLGGKƗGKƗUD
という「宗過」と ƗĞUD\ƗVLGGKDの因過を犯す。
バーヴィヴェーカの自立的論証式の中で、「勝義上」という限定要素が基体である「内
処」を限定する時、一切皆空を提唱する中観論者にとって、「内処」は決して成立しない。
これゆえ、中観派自派からみれば、この主張命題は DVLGGKƗGKƗUDと ƗĞUD\ƗVLGGKDの過失に
陥るに間違いない。一方、もし「勝義上」という限定要素が述語である「不生」を限定す
るとする場合、基体である世俗的な内処が対論者により承認されないから、対論者から
みれば、この主張命題は同様に DVLGGKƗGKƗUDと ƗĞUD\ƗVLGGKDの過失に陥る。
ここで、チャンドラキールティは上述のように「勝義上」という限定要素批判をきっか
けとして、空性論者と非空性論者は世俗と勝義のいずれの点でも事物に対して共通な立
場を持たないと語る。すなわち、空性論者にとっては、眼等は世俗的な施設有である
が、勝義の点で空である。しかし、非空性論者にとっては、眼等は実有であり、世俗的
なものではない。このように論争の両方は基体である眼等の事物に対して世俗と勝義の
いずれの点でも共通な立場を持っていない。そのため、「勝義上」という限定要素を基体
GKDUPLQに付けるかどうかにかかわらず、両方とも承認した主張命題はあくまでも不可
 チャンドラキールティの引用は次のようである。
“QD SDUDPƗUWKDWD ƗGK\ƗWPLNƗQ\ Ɨ\DWDQƗQL VYDWD XWSDQQƗQL YLG\DPƗQDWYƗF FDLWDQ\DYDW __”3UDVDQQDSDGƗ
&KDS0DF'RQDOG D 
【訳】［主張］勝義上、内処は自身から生じない。［理由］存在しているものであるから。［喩例］精神の如
し。
 QD WY HYDূ FDNৢXতVƗPƗQ\Dূ ĞǌQ\DWƗĞǌQ\DWƗYƗGLEK\Ɨূ VDূY৚W\ƗৄJƯN৚WDূ QƗSL SDUDPƗUWKDWD LWL «3UDVDQQDSDGƗ
&KDS0DF'RQDOG D 
【訳】しかし、眼一般が空性論者と非空性論者等によって、同様に世俗上承認されるわけでもなく、［同
様に］勝義上［承認される］わけでもない。
この中で、「眼一般」FDNৢXতVƗPƗQ\Dとは眼の共通相 VƗPƗQ\DODNৢD৆Dではなく、異なった形而上学の立
場を持つ各学派に皆承認されうる世間的な常識である一般的な眼である。
 分析 
能である。したがって、チャンドラキールティにとって、バーヴィヴェーカの自立的論証
式は DVLGGKƗGKƗUDという「宗過」SDNৢDGRৢDと ƗĞUD\ƗVLGGKDの因過を犯すものである。
上述の内容からみれば、チャンドラキールティは当時仏教論理学の知識を熟知し、自由
に駆使していたことがわかる。チャンドラキールティは仏教論理学の伝統を踏まえ、主語
の指示対象が実在しない命題の真偽をʊʊ簡略といえどもʊʊ論じている。涅槃と関わ
る四つの選択肢をすべて否定することは、まさに涅槃の非実在性を論証するためである。
イギリスの論理学者ラッセル %HUWUDQG 5XVVHOOは、ドイツの論理学者、数理論理学の祖と
されたフレーゲに導入された存在量化詞を踏まえ、に発表した2Q'HQRWLQJ5XVVHOO
 の中で記述理論 7KHRU\ RI 'HVFULSWLRQを提示する。
従来真偽を判断できなかった命題、例えば、「現在のフランス王は禿である」という命
題を「あるものが存在し、そのものは一つであり、フランスの王であり、かつ禿である」
∃x((Kx ∧ ∀y(Ky → y = x)) ∧ Bx)と記号化することを通じて、この命題の真偽を判断で
きるように解釈する。ラッセルの記述理論によれば、涅槃に関する命題 と命題 はとも
に「偽」になりうる。これはチャンドラキールティの判断と合致している。
また、ラッセルの記述理論の視点から、「涅槃は存在物である」等は主語の指示対象の
存在しない命題である。そのため、この四つの選択肢を次のように記号化できる x 個
物；N  涅槃；B 存在物。
 フレーゲ *RWWORE )UHJH は『概念記法』%HJULIIVVFKULIWの中で存在量化詞を導入する。
 記号論理学からみれば、EKƗYDという述語が疑わしい。龍樹乃至仏教論理学は、一般的に「存在性」や「非
存在性」を基体 GKDUPLQの性質 GKDUPDとして認めている。例えば、次の偈頌がある。
QD VDQ QƗVDQ QD VDGDVDQ GKDUPR QLUYDUWDWH \DGƗ _
NDWKDূ QLUYDUWDNR KHWXU HYDূ VDWL QD \XM\DWH __ 00. 
【訳】存在している、存在していない、存在しており且つ存在していない法が生じない時、如何にして原因
は［法を］生じさせるものであるか？そうであるなら、［生じさせるものとしての原因は］不合理である。
ここでは、「存在している」VDQと「存在していない」DVDQ等は主語である法を修飾する限定要素であ
る。そのため、存在性と非存在性は主語である法の性質である。
また、ダルマキールティ以降、非知覚 DQXSDODEGKLは三種類の為自推理 VYƗUWKƗQXPƗQDの一つになる。
非知覚というのは、現に存在していない基体（例えば壺）の存在性 VDWWƗという性質を想定し、別のもの
（例えば地面）の知覚にもとづいて、基体の非存在性を論証する推理方法である。
「存在性」と「非存在性」を事物の性質と見なすことは仏教乃至インド哲学の特有の考え方ではない。中
世ヨーロッパの神学者カンタベリーのアンセルムス $QVHOPXV &DQWXDULHQVLVは神の存在証明において「存
在性」を神の性質として理解する。したがって、「存在性」と「非存在性」を事物の性質と見なすことは幅
広い地域にわたって各文化の論理学者・哲学者により共有される見解である。
現在の数理論理学の祖とされるフレーゲ )UHJHは、このようなやり方を一掃し、「存在」を存在量化詞
と規定する。また、記号論理学の中で、「存在」を表す特称量化子 ∃は量化子の一つであり、個体を修飾
せず、文関数 VWDWHPHQW IXQFWLRQのみを修飾すると規定される。すなわち、個体を修飾する ∃xの記号は無
意味であるが、文関数を修飾する ∃xAxの記号は正しい。
もし「涅槃は EKƗYDである」という命題を字面通りに「涅槃は存在する」と翻訳すると、∃nn 涅槃の
ような形式上正しくない論理式になってしまう。同時に、龍樹とチャンドラキールティの意図を完全に見
失う恐れがあるだろう。したがって、本論文は EKƗYDを一つの文関数として扱う。
 第 章 涅槃に関する四句分別論証
 涅槃は存在物である ∃x((Nx ∧ Bx)
 涅槃は非存在物である ∃x(Nx ∧ ¬Bx)
 涅槃は存在物且つ非存在である ∃x(Nx ∧ (Bx ∧ ¬Bx))
 涅槃は存在物でもなく、非存在でもないものである ∃x(Nx ∧ ∀y((¬By ∧ ¬¬By) ↔ x = y))
表 涅槃四句分別の記号化
また、これらは涅槃に関するそれぞれ独立した四つの選択肢であるので、これらを論
理和の記号 ∨で繋ぐべきであろう。すなわち、
∃x(Nx∧Bx)∨∃x(Nx∧¬Bx)∨∃x(Nx∧(Bx∧¬Bx))∨∃x(Nx∧∀y((¬By∧¬¬By) ↔ x = y))
これらに対して、チャンドラキールティの否定は四つの命題の否定であるので、次
のように記号化できる。
 ¬∃x(Nx ∧ B′x)
 ¬∃x(Nx ∧ ¬B′x)
 ¬∃x(Nx ∧ (B′x ∧ ¬B′x))
 ¬∃x(Nx ∧ ∀y((¬B′y ∧ ¬¬B′y) ↔ x = y))
表 チャンドラキールティの否定
これらはすべてチャンドラキールティの主張である。そのため、この四つの命題を ∧
で繋ぐべきである。
¬∃x(Nx∧B′x)∧¬∃x(Nx∧¬B′x)∧¬∃x(Nx∧(B′x∧¬B′x))∧¬∃x(Nx∧∀y((¬By∧¬¬By) ↔
x = y))
チャンドラキールティにとって、このような個物 xは自性の点で存在しない。そのた
め、上述の四つの否定命題のいずれも真である。このように、チャンドラキールティは四
句分別の四つの主張をすべて否定しても、矛盾律や排中律のいずれにも違反していない。
 『プラサンナパダー』第 章の中で、チャンドラキールティは「四不生」を論じる際、バーヴィヴェーカ
から非定立的否定 SUDVDM\DSUDWLৢHGKDと定立的否定 SDU\XGƗVDSUDWLৢHGKDという二種類の否定の区別を継承
しながら、四句分別に対する否定は全部非定立的否定 SUDVDM\Dであると規定する。つまり、諸法が自身
から生じないという命題は単純な否定であり、「他のものから生じる」ことを含意しないという。
“QDQX FD QDLYD VYDWD XWSDQQƗ LW\ DYDGKƗU\DPƗ৆H SDUDWD XWSDQQƗ LW\ DQLৢ৬Dূ SUƗSQRWL _ QD SUƗSQRWL SUDVDM\DSUDWLৢHG
KDV\D YLYDNৢLWDWYƗW SDUDWR ’S\ XWSƗGDV\D SUDWLৢHWV\DPƗQDWYƗW _”3V3 &KDS0DF'RQDOG D 
【訳】［反論者が言う。］いや。しかし、「決して自ら生じない」と判断されている時、「別のものから生じ
る」という望ましくないことを得るのではないか。［チャンドラキールティは答える。］得ない。非定立的
否定が意図されているのだから、別のものからの生起も否定されるであろうからである。
:HVWHUKRII  はチャンドラキールティのこの規定にもとづいて、非定立的否定と定立的否定
の二重否定律等の可能性を検討する。非定立的否定は純粋な否定であり、別のものを肯定的に含意しな
い。そのため、非定立的否定には二重否定律の運算は成立しない。
本論文は四句分別に対する否定が非定立的否定であるというチャンドラキールティの意見を踏まえ、こ
の否定は述語の否定ではなく、前主張全体の否定であると理解している。
 小結 
 小結
前章において、筆者はチャンドラキールティの「生死即涅槃」理解を分析した。チャン
ドラキールティにとって、取り除かれるべき生死と得られるべき涅槃はともに世俗諦に
おいて設定されたものに過ぎず、涅槃は単に声聞独覚を休憩させるために設定された「化
城」である。したがって、大乗仏教徒は涅槃に対しても執着すべきでなく、際限のない衆
生救済を放棄せずに続けるべきである。本章では、チャンドラキールテはどのように四
句分別論法を用い、実体視された涅槃を否定するのかを考察した。
チャンドラキールティ乃至中観派が「四句分別」論法を多用することは、仏教論理学
が主語の指示対象の実在しない命題を積極的に扱わない伝統と関係する。仏教論理学
では、このような命題は形式上、「所別不極成」DSUDVLGGKDYLĞHৢ\Dの宗過と「所依不成」
ƗĞUD\ƗVLGGKDの因過を犯すものである。チャンドラキールティは仏教論理学を踏まえな
がら、言語表現のすべての可能性を尽くす四句分別の四つの命題を否定し、実在論者の
主張命題に潜在した形而上学の立場を批判する。チャンドラキールティのこの意図を示
すために、本論文はラッセルの記述理論にもとづいて、涅槃に関する四句分別およびそ
れに対するチャンドラキールティの否定の記号化を試みた。これらの論理式からみれば、
チャンドラキールティは矛盾律と排中律に違反していない。一方、『中論』には、別様な
四句分別の用例も窺えるので、一つの理論でこのすべての四句分別を説明することは不
可能である。これは今後の研究に委ねたい。


第 章
一字不説：チャンドラキールティ
の『中論』理解
本論文第 章では、チャンドラキールティの涅槃観を考察する際に、戯論の意味と『中
論』に提唱された「戯論寂静」を簡略に論じてみた。チャンドラキールティの理解
の中で、戯論は内在的な分別の原因、乃至外在的言語表現までの一連のものごとを指す。
戯論寂静の境地にとどまった仏は内的に概念、心作用を停止し、外的には「一字不説」、つ
まり完全に沈黙している。この「一字不説」は仏の解脱境地の功徳を誇るための説法観の
一種である。本章はこの説法観を中心に、チャンドラキールティの説明を考察してみる。
/DPRWWH  と丹治  は、仏の説法観を五種類に分ける。
『二夜経』'KDUPDUƗWULGYD\DVǌWUD等：四十五年の間に如来の教説は全部真実であ
る。　
『十誦律』等：仏が言語の才能をもち、アーリヤ語だけではなく、多数の言語に通
じる。
 大衆部等：一音説法 HNDVYDUH৆D HNDNৢD৆DYƗJXGƗKƗUH৆D。
 大衆部等：一字不説。
『維摩経』等：仏は言葉と沈黙以外の方法さえも用いて教化する。
/DPRWWH  は、この五種類の説法観は必ずしも互いに矛盾しているわけではな
く、仏は様々な状況に応じてある説法の仕方を用いる、と結論する。歴史の視点からみ
れば、これらの説法観はそれぞれ特定の部派や経典と深く関係している。つまり、これら
の説法観には部派的な色彩が潜んでいる。また、同じ説法観であっても、これに対する説
明は文献ごとに異なっている。
『中論』に提示された一字不説の説法観は上述の四番目にあたるものである。しか
しながら、『中論』は同時に仏が様々な説法対象の能力に応じて多様な教説を説くことに
 “,Q FRQFOXVLRQ , GR QRW WKLQN WKDW WKH WKHVHV UHIHUUHG WR DERYH DUH PXWXDOO\ H[FOXVLYH 7KH %XGGKDV H[SRXQG WKH /DZ
E\ VHUPRQV E\ D VLQJOH VRXQG E\ VLOHQFH RU TXDQWLWLHV RI RWKHU PHDQV DFFRUGLQJ WR WKH QHHGV RU H[LJHQFLHV RI EHLQJV
WR EH GLVFLSOLQHG ,W LV VROHO\ WKURXJK H[SHGLHQF\ WKDW WKH\ DGRSW VXFK RU VXFK D PHDQV”/DPRWWH  。
 第 章 一字不説：チャンドラキールティの『中論』理解
も言及する。例えば、『中論』は次のように述べている。
VDUYDূ WDWK\Dূ QD YƗ WDWK\Dূ WDWK\Dূ FƗWDWK\DP HYD FD _
QƗLYƗWDWK\Dূ QƗLYD WDWK\DP HWDG EXGGKƗQXĞƗVDQDP __ 00. 
【訳】すべては真実である。あるいは、真実ではない。真実であり且つ真
実ではない。決して非真実でもなく、決して真実でもない。これが仏の教えで
ある。
ここでは、この四つはすべて仏の教説として承認されている。それでは、『中論』にお
いて、仏の説法と一字不説との矛盾はどのように解決できるのか。これについて、龍樹自
身に提唱された「二諦説」は一つの安定な提案と一般的に思われる。つまり、勝義上、如
来は沈黙を保ち説法をしないが、世俗上如来は説法すると考えられる。例えば、『般若灯
論』は『中論』の注釈の中で、次のように述べている。
VDQJV UJ\DV N\LV QL JDQJ GX \DQJ __ VX OD¶DQJ FKRV ¶JD¶DP EVWDQ WR __ ]KHV E\D ED QL GRQ GDP
SDU FKRV WKDPV FDG NXQ EUWDJV SD¶L EGDJ Q\LG GX \RQJV VX PD JUXE SD¶L SK\LU GDQJ _ EUMRG GX
PHG SD¶L SK\LU UR __ 33' QR E
【訳】「仏はどこにおいても、あるいは誰に対しても、いかなる法も教えなかった」
というのは、勝義上、すべての法は構想された本質を持つものとして成立しないか
ら、また言葉で表現されないから。
ここでは、バーヴィヴェーカは「勝義上」という限定要素を付加し、如来の一字不説の
理由を述べている。しかし、「勝義上」等の限定要素を辛辣に批判したチャンドラキール
ティにとって、限定要素を付加するという提案は決して容認できない。そのかわりに、チ
ャンドラキールティは『プラサンナパダー』において、『如来秘密経』等の諸経典に説か
れた一字不説と虚空説法を援引し、仏の説法と不説を調和する。そのため、大乗仏教の一
派としての中観派は大乗経典および大乗の一般観念をどのように理解するのかという点
で、一字不説論は重要な手がかりを示唆している。
そこで、チャンドラキールティの一字不説理解を明らかにするために、本論はまずチャ
ンドラキールティの時代までの一字不説論の経緯を整理する。数多くの文献から、本論
文はおもに『異部宗輪論』、『如来秘密経』、『楞伽経』の三つを選んで詳細に論じてみる。
『異部宗輪論』は部派仏教の異論を記録するので、「一字不説」の起源およびこれをめぐ
る論争を考察する上で、最も重要な一次資料である。本章第一節はそれにもとづいて、大
衆部の一字不説論を考察する。
『如来秘密経』はチャンドラキールティに援用され、彼の一字不説理解の最も重要な一
次資料である。そこで、第二節では、従来の研究に重視されなかった『如来秘密経』の一
字不説論を分析し、この経典は「虚空説法」説を導入することによって如来の不説と説法
の矛盾を調和することを分析する。
一方、『楞伽経』は『如来秘密経』から一字不説の説法観を継承し、東アジアの仏教圏、
特に禅宗の「不立文字」というスローガンの成立に対して多大な影響を与えた。同経は
 『異部宗輪論』における大衆部の一字不説論 
『如来秘密経』の「虚空説法」説を捨て、そのかわりに「三仏」説を導入し、「法性仏」は
説法せず、「所流仏」・「変化仏」は衆生に説法するという説法観を提示する。チャンドラ
キールティは『入中論』の中で、この三仏説にもとづいた一字不説論を受け取っている。
そこで、本章の第三節ではチャンドラキールティに影響を与えた『楞伽経』の一字不説論
を考察する。
最後に、チャンドラキールティは一字不説論をどのように理解するのか、どのように
教証と理証を駆使し一字不説論を説明するのかを考察する。結論を先に言えば、次の二
点にまとめられる。
 チャンドラキールティは「相」と「空性」と「無我」の三視点から仏の一字不説を
解釈する。仏は空性あるいは法性において無我を証得する際に、心の活動が停止す
るので、心に増益された言語対象としての相も停止し、言語活動も最後に停止する
ことになる。したがって、如来は説法しない。
『プラサンナパダー』では、チャンドラキールティは虚空説法で如来の説法と不説
の矛盾を調和する『如来秘密経』を重んじる。『入中論』では、チャンドラキールテ
ィは虚空説法説を提示すると同時に、仏身論にもとづいた「受用身・変化身説法」
も説く。これはチャンドラキールティの『如来秘密経』と『楞伽経』の一字不説論
を総合する立場を示す。
 『異部宗輪論』における大衆部の一字不説論
部派仏教以来、各学派は仏の説法観について、激しく論じていた。当時の論争の実情は
世友 9DVXPLWUD作とされた 6DPD\DEKHGRSDUDFDQDFDNUDに窺える。大䱾部 0DKƗVDৄJLND・
一説部 (NDY\DYDKƗULND・説出世部 /RNRWWDUDYƗGD・鶏胤部 .XUNX৬LND *RNXOLNDが代表す
る大䱾部系の部派は、仏の説法について、次のように述べている。
 失訳『十八部論』「如來一切説、皆是轉法輪。盡説一切事、一切相、一切義。［中
略］無所言説。常一其心。」　 7E 
 真諦訳『部執異論』 「如來所出語皆為轉法輪。如來一音能説一切法。如來語
無不如義。［中略］如來所出語、皆令䱾生生愛樂心。如來心恒在觀寂靜不動。」　
7EF
 玄奘訳『異部宗輪論』 「諸如來語皆轉法輪。佛以一音説一切法。世尊所説無不
 部派分裂について、失訳『十八部論』7、真諦訳『部執異論』7、玄奘訳『異部宗輪論』
7、『文殊師利問経』7の「分部品第十五」、『舍利弗問経』7、チベット語訳 6DPD\DEKH
GRSDUDFDQDFDNUD' QR 3 QR寺本・平松 E、バーヴィヴェーカの 7DUNDMYƗOƗ第四章の一部
 1LNƗ\DEKHGDYLEKD۪JDY\ƗNK\ƗQD' QR 3 QR(FNHO 、'ƯSDYDۨVDの第五章、0DKƗYDۨVDの第
五章は最も重要な一次資料である。だが、この中で仏の説法観を論じるのは『十八部論』7、『部執
異論』7、『異部宗輪論』7、チベット語訳 6DPD\DEKHGRSDUDFDQDFDNUDの四つのみである。この
四本は同本異訳ではなく、互いに微細な相違が存在するので、編纂・増補の形が見られる。例えば、犢子
部の宗義に関しては、真諦訳『部執異論』には別の三本よりもっと詳しい記録がある。
 第 章 一字不説：チャンドラキールティの『中論』理解
如義。［中略］佛一切時不説名等、常在定故。」　　 7EF
 “GH E]KLQ JVKHJV SD¶L JVXQJ WKDPV FDG QL FKRV N\L ¶NKRU OR UMHV VX EVNRU ED¶R __ WKDPV FDG
UG]DV VX PQJRQ SDU JVXQJV SD¶R __ WKDPV FDG GRQ FL OWD ED E]KLQ Q\LG GX JVXQJV SD Q\LG GR __
«]KXV QD GJRQJV SDU \DQJ PG]DG GR __ PHGPLQJ 3 FHV N\DQJ PL JVXQJ VWH _ UWDJ WX PQ\DP
SDU J]KDJ SD Q\LG N\L SK\LU UR __”' QR E　
大䱾部系の部派にとって、如来はあたかも超人的な存在であり、仏の身語意がそれぞ
れ優れた性質 JX৆Dを持っている。上述の玄奘訳には、一音説法と「不説名等」つまり
一字不説という二種類の仏の説法観が見られる。この両説の間の「中略」と記された部分
には、仏身に関する内容が挿入される。そのため、仏の説法観の内容は一度中断される。
また、チベット語訳と『十八部論』はともに一字不説の説法観のみに言及している。真諦
訳『部執異論』は一音説法のみを説いている。この四つの訳本からみれば、一音説法と一
字不説は 6DPD\DEKHGRSDUDFDQDFDNUDの祖本に存在せず、伝承中、独立した二つの説法観
としてテキストの中に編入されたものである。
また、四つの訳本はすべて「禅定に語を発しうる」ことを大衆部の宗義として記してい
る。この宗義はその理由を禅定に求める一字不説論と矛盾している。これは、一字不説
が新たに増補された内容であることを示唆している。
 『如来秘密経』における一字不説論
バーヴィヴェーカの『般若灯論』とチャンドラキールティの『プラサンナパダー』は
『中論』に提示された一字不説を解釈する際、『如来秘密経』を教証として引用する。
『如来秘密経』7DWKƗJDWDJXK\DVǌWUD 略号 7*の梵本写本の存在は6KƗVWUL  
の報告により確認される。この目録で、6KƗVWULは「如来語密不思議品」の一部分を翻刻し
たのちに、この経典が金剛乗に属すると位置づける。しかし、漢訳年代および『大智度
 【訳】如来のすべての語は法輪を転ずる。すべて［の語］は実物を説く。すべて［の語］は如実に対象を
説くにほかならない。［中略］名というものも説かない。常に禅定するから。
 「一音説法」について、説一切有部の批判は『阿毘達磨大毘婆沙論』巻七十九 7Eと旧
訳『阿毘曇毘婆沙論』巻四十一 7DEに見られる。要するに、説一切有部は 「讚佛頌」、
「一音」は梵音、「一音」は仏が多言語を自由に使うこと、「一音」は同一の利益をもたらす音で
ある、という四つの解釈を提示しながら、「一音」説を否定的に評価した。これに対して、上座部大寺派
は五世紀前半の『分別論注』6DPPRKDYLQRGDQƯにおいて、「一音」はマガダ語であると提唱する。大寺派
の仏語論について、馬場  と馬場  を参照。
 説一切有部の『阿毘達磨大毘婆沙論』と旧訳『阿毘曇毘婆沙論』には、「一音説法」批判は見られるが、「一
字不説」批判は筆者の知っている限りに、「佛常在定」批判を除けば、あまりと見られない。これも「一字
不説」説は「一音説法」より新たに成立したことを示唆していると考えられる。
 「禪定中間亦有言説。」　『十八部論』7E
「若心在定、亦得有語」　『部執異論』7F
「在等引位有發語言」　『異部宗輪論』7F
“PQ\DP SDU J]KDJ SD¶L WVKLJ EUMRG SD \RG GR __”' QR D
 『如来秘密経』の一字不説論について、王 Dも参照。
「密迹経五巻或云密迹金剛力士経、或七巻、太康九年 年十月八日出。」　『出三蔵記集』巻 7E。
 『如来秘密経』における一字不説論 
論』に屡々引用されたという事実から推せば、この経典は如来の三密および金剛手菩薩
の物語を中心として展開しているが、早い時期の大乗経典と見なしてもよい。
一字不説論は『如来秘密経』「如来語密不思議品」の中核をなし、『大智度論』、『大乗荘厳経
論』0DKƗ\ƗQDVǌWUƗODۨNƗUD 06$、『プラサンナパダー』、『楞伽経』/D۪NƗYDWƗUDVǌWUD
/$、7DWWYDVDۨJUDKD76Jと同 SDxMLNƗ、クマーリラ .XPƗULODの ĝORNDYƗUWWLNDĝ9等
の文献に引用され、大乗仏教の通説として仏教の内外に知られていたことがわかる。禅
宗の立場を示す「不立文字」という一句の成立に多大な影響を及ぼしたことも看過でき
ない。だが、従来の研究は禅宗の不立文字説と『楞伽経』との関係を中心とするが、『如
来秘密経』をほとんど無視してきた。本稿では、一字不説論は『如来秘密経』において
いかに説かれるのかを考察した上で、一字不説と如来説法の矛盾の解消を目指す本経の
意図を明らかにしたい。
『如来秘密経』の漢訳とチベット語訳には総計で三つある。翻訳の年代順に、以下のと
おりである。
 西晋太康九年十月（年）竺法護訳『密跡経』7 QR。唐代、菩提流志によ
って「密跡金剛力士会第三」として『大宝積経』に編入された。
  世紀初頭に活躍した翻訳官 <H VKHV VGH によるチベット語訳¶3KDJV SD GH E]KLQ
JVKHJV SD¶L JVDQJ ED EVDP J\LV PL NK\DE SD EVWDQ SD ]KHV E\D ED WKHJ SD FKHQ SR¶L PGR '
QR ND DD 3 QR WVKL ED。
 世紀宋代の法護訳『仏説如来不思議秘密大乗経』7 QR。
上述の三訳とサンスクリット写本の対応関係は、苫米地等流氏の研究ノートおよび伊
久間  により明らかにされた。要するに、「法護訳とチベット訳はともに 
章に分けられ、章題もほぼ一致している。竺法護訳は章立てをしていない。それに対し
 「究摩羅耆婆 .XPƗUDMƯYD法師、以秦弘始三年 年、歳在辛丑、十二月二十日至長安。四年夏、於
逍遙園中、西門閣上、爲姚天王、出此釋論。七年 年十二月二十七日乃訖。」　『大智度論』巻百
7F。
 /pYL  。
 GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  。
 南條  。
 WDVPLQ GK\ƗQD6 MxƗQDVDPƗSDQQH FLQWƗUDWQDYDG ƗVWKLWH _
QLĞFDUDQWL \DWKƗNƗPDূ NX৬\ƗGLEK\R ¶SL GHĞDQƗত __ Y.ULVKQDPDFKDU\D   Y6KDVWUL  
【訳】［仏教徒の弁護：］禅定を備えている者が如意宝のように存続する時、意楽通りに、壁等からも教説
が出る。
 VƗQQLGK\DPƗWUDWDV WDV\D SXূVDĞ FLQWƗPD৆HU LYD _
QLতVDUDQWL \DWKƗNƗPDূ NXঌ\ƗGLEK\R ¶SL GHĞDQƗত __ Y.DWDRND 
【訳】その人が近在するからのみ、如意珠のように、意欲通りに、壁等からも、教説が流れ出す。
吉水  を参照。
 伊久間  は仏の神変の視点から『如来秘密経』の一字不説論を考察した。
 「密迹経五巻或云密迹金剛力士経、或七巻、太康九年十月八日出」　『出三蔵記集』巻二 7E。
 「中宗孝和皇帝、循機履運、配永登樞。神龍二年、令住京下於崇福寺、翻譯此經。俄屬靈祐虧微、綿區集
禍、喬岳之仙長往、茂陵之駕不還。朕以庸虚、謬贋不構、敬遵前旨、勗就斯編。法師尋繹故文、發揮新句、
炎涼不懈、曉夕忘疲。舊翻新翻、凡有四十九會、總其部帙一百二十卷成。以先天二年六月八日、畢功進内。」
　『大宝積経』巻一 7E。
 第 章 一字不説：チャンドラキールティの『中論』理解
梵本写本は 章に分けられており、諸訳と異なっている。［中略］テクストの増広に関
して、梵本写本は竺法護訳よりも法護訳とチベット訳に近いということが窺える。」伊久
間  ということである。
『如来秘密経』という題名に示される通り、この経典は主に仏の前身である菩薩および
成道した如来の身口意の三密をテーマとして、金剛手 9DMUDSƗ৆Lと寂慧 ĝƗQWDPDWLとの
対話の形で展開する。特に、菩薩および如来の三密を説示する第一～第十品は本経の核
心部分を構成しており、他の部分は後代に付加された内容であると推測される。
「如来語密不思議品」はサンスクリット写本において、第四章とされる。これに対し
て、法護訳およびチベット訳はともにこれを第八章とする。内容からすれば、「如来語密
不思議品」はおもに次のような五つの部分にわけることができる。
 一字不説と「字成就」
 目連の物語
 偈頌体の一字不説と「字成就」のまとめ
 一切の言語によって四諦を安立すること
 流通分にあたる部分
「如来語密不思議品」は後代の多くの論書に引用されるため、同品のサンスクリット語
断片を以下のように回収できる。
$『プラサンナパダー』
>$@ \Ɨূ FD ĞƗQWDPDWH UƗWULূ WDWKƗJDWR ¶QXWWDUƗূ VDP\DNVDূERGKLP DEKLVDূEXGGKR \Ɨূ
FD UƗWULP DQXSƗGƗ\D SDULQLUYƗV\DWL _ DVPLQQ DQWDUH WDWKƗJDWHQDLNƗNৢDUDP DSL QRGƗK৚WDূ QD
SUDY\ƗK৚WDূ QƗSL SUDY\ƗKDULৢ\DWL _ NDWKDূ WDUKL EKDJDYDWƗ VDNDODVXUƗVXUDQDUDNLQQDUDVLGGKDYLG\ƗG
KDURUDJDSUDEK৚WLYLQH\DMDQHEK\R YLYLGKDSUDNƗUDGKDUPDGHĞDQƗ GHĞLWƗ _ HNDNৢD৆DYƗJXGƗKƗUH৆DLYD
WDWWDMMDQDPDQDVWDPRKDUD৆Ư EDKXYLGKDEXGGKLQDOLQƯYDQDYLERGKLQƯ MDUƗPDUD৆DVDULWVƗJDURFFKRৢL৆Ư
NDOSDNƗOƗQDODVDSWƗUNDUDĞPLYLVDUDKUHSL৆Ư ĞDUDGDUX৆DPDKƗSUDEKƗ __
>$@ \DWKƗ \DQWUDN৚WDূ WǌU\Dূ YƗG\DWH SDYDQHULWDP _
QD FƗWUD YƗGDNDত NDĞFLQ QLĞFDUDQW\ DWKD FD VYDUƗত __
HYDূ SǌUYDVXĞXGGKDWYƗW VDUYDVDWWYƗĞD\HULWƗ _
YƗJ QLĞFDUDWL EXGGKDV\D QD FƗV\ƗVWƯKD NDOSDQƗ __
SUDWLĞUXWNR \DWKƗ ĞDEGR QƗGK\ƗWPDূ QD EDKLত VWKLWƗত _
 浜野  を参照。山野  は金剛手信仰の視点から、この経典は金剛力士の前生譚や譬
喩等の仏教説話を母胎に成立した経典であると見なしている。しかし、『大智度論』をはじめとする諸論
典の言及からみれば、この経典が後世に特に重視されたのは如来の三密説に限られている。金剛手菩薩の
前生譚等は総じて付属的な内容であると考えられる。
 「語密章という名の第四」YƗJJXK\DSDULYDUWWR QƗPDĞ FDWXUWKDত __ 7* D。
 竺法護訳『密跡経』は「一字不説」のかわりに、「一音説法」にあてはまる説法観を提示する。仏は一音を
もって説法する。各々の衆生は自分の意楽に相応しい仏の教えを聞くことになる。竺法護訳は三世紀後半
のものであるので、この経典の一番古い形を保っていると考えられる。おそらく「一音説法」は同経の元
来の趣旨であったが、いつの間にか新出した「一字不説」の説法観に引き換えられた。
 『如来秘密経』における一字不説論 
YƗJ DS\ HYDূ QDUHQGUDV\D QƗGK\ƗWPDূ QD EDKLত VWKLWƗ __ 3V3 &KDSGH /D 9DOOpH 3RXVVLQ
 
>$@ \Ɨূ FD UƗWULূ ĞƗQWDPDWH WDWKƗJDWR ¶QXWWDUƗূ VDP\DNVDPERGKLP DEKLVDPEXGGKDত _ \Ɨূ
FD UƗWULP DQXSƗGƗ\D SDULQLUYƗV\DWL _ DWUƗQWDUH WDWKƗJDWHQDLNDP DS\ DNৢDUDূ QRGƗK৚WDূ QƗSL
SUDY\ƗKDUDWL QƗSL Y\ƗKDULৢ\DWL _ DWKD FD \DWKƗGKLPXNWƗত VDUYDVDWWYƗ QƗQƗGKƗWYƗĞD\ƗV WƗূV WƗূ
YLYLGKƗূ WDWKƗJDWDYƗFDূ QLĞFDUDQWƯূ VDূMƗQDQWL _ WHৢƗP HYDূ S৚WKDN S৚WKDJ EKDYDWL _ D\Dূ
EKDJDYƗQ DVPDEK\DP DPXূ GKDUPDূ GHĞD\DWL _ YD\Dূ FD WDWKƗJDWDV\D GKDUPDGHĞDQƗূ Ğ৚৆XPDত _
WDWUD WDWKƗJDWR QD NDOSD\DWL QD YLNDOSD\DWL _ VDUYDNDOSDYLNDOSDMƗODYƗVDQƗSUDSDxFDYLJDWR KL ĞƗQWDPDWH
WDWKƗJDWDত __ 3V3 &KDSGH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  
%『楞伽経』/D۪NƗYDWƗUDVǌWUD
>%@ \Ɨূ FD UƗWULূ WDWKƗJDWR ¶EKLVDূEXGGKR \Ɨূ FD UƗWULূ SDULQLUYƗV\DWL DWUƗQWDUH HNDP DS\
DNৢDUDূ WDWKƗJDWHQD QRGƗK৚WDP QD SUDY\ƗKDULৢ\DWL DYDFDQDূ EXGGKDYDFDQDP LWL «/$ &KDS南
條  
>%@ \Ɨূ FD UƗWULূ WDWKƗJDWR ¶EKLVDূEXGGKR \Ɨূ FD UƗWULূ SDULQLUYƗV\DWL DWUƗQWDUD HNDP DS\
DNৢDUDূ WDWKƗJDWHQD QRGƗK৚WDূ QRGƗKDULৢ\DWL __ /$ &KDS南條  
>%@ \DV\Ɨূ FD UƗWUDX WDWKƗJDWR ¶QXWWDUƗূ VDP\DNVDূERGKLP DEKLVDূEXGGKR \DV\Ɨূ FD UƗ
WUDX SDULQLUY৚WWDত HWDVPLQQ DQWDUH EKDJDYDWƗLNDP DS\ DNৢDUDূ QRGƗK৚WDূ QD SUDY\ƗK৚WDP _ VDGƗ
VDPƗKLWƗĞ FD WDWKƗJDWƗ QD YLWDUND\DQWL QD Y\DYDFƗUD\DQWL _ /$ &KDS南條  
&『大乗荘厳経論』0DKƗ\ƗQDVǌWUƗODۨNƗUD引用＝太字部分
Y\DxMDQDVDূSDF FDLৢƗ YLMxH\Ɨ VDUYDWKƗJUDVDWYƗQƗূ _
ৢDৢ৬\DৄJƯ VƗFLQW\Ɨ JKRৢR ¶QDQWDV WX VXJDWƗQƗূ __ 
ৢDৢ৬\DৄJƯ VƗFLQW\Ɨ \Ɨ JXK\DNƗGKLSDWLQLUGHĞH EXGGKDV\D ৢDৢ৬\ƗNƗUƗ YƗJ QLUGLৢ৬Ɨ _ SXQDU
DSDUDূ ĞƗQWDPDWH WDWKƗJDWDV\D ৢDৢ৬\ƗNƗURSHWƗ YƗJ QLĞFDUDWL VQLJGKƗ FD P৚GXNƗ FD PDQRMxƗ
FD PDQRUDPƗ FD ĞXGGKƗ FHWL YLVWDUDত _
WDWUD VQLJGKƗ VDWYDGKƗWXNXĞDODPǌORSDVWDPEKLNDWYƗW _ P৚GXNƗ GXৢ৬D HYD GKDUPH VXNKDVDূV
SDUĞDWYƗW _ PDQRMxƗ VYDUWKDWYƗW _ PDQRUDPƗ VXY\DxMDQDWYƗW _ ĞXGGKƗ QLUXWWDUDORNRWWDUDS৚ৢ৬KDO
DEGKDWYƗW _ YLPDOƗ VDUYDNOHĞƗQXĞD\DYƗVDQƗYLVDূ\XNWDWYƗW _ SUDEKƗVYDUƗ SUDWƯWDSDGDY\DxMDQDWYƗW
_ YDOJXত VDUYDWƯUWK\DNXPDWLG৚ৢ৬LYLJKƗWDEDODJX৆D\XNWDWYƗW _ ĞUDYD৆Ư\Ɨ SUDWLSDWWLQDLU\Ɨ৆LNDWYƗW
_ DQDQWƗ VDUYDSDUDSUDYƗGLEKLU DQƗFKHG\DWYƗW _ NDOƗ UDxMLNDWYƗW _ YLQƯWƗ UƗJƗGLSUDWLSDNৢDWYƗW _
DNDUNDĞƗ ĞLNৢƗSUDMxDSWLVXNKRSƗ\DWYƗW _ DSDUXৢƗ WDGY\DWLNUDPDVDূSDQQLতVDUD৆RSDGHĞDNDWYƗW _
VXYLQƯWƗ \ƗQDWUD\DQD\RSDGHĞLNDWYƗW _ NDU৆DVXNKƗ YLNৢHSDSUDWLSDNৢDWYƗW _ NƗ\DSUDKOƗGDQDNDUƯ
VDPƗGK\ƗYƗKDNDWYƗW _ FLWWƗXGYLO\DNDUƯ YLSDĞ\DQƗSUƗPRG\ƗYƗKDSKDODNDWYƗW _ K৚GD\DVDূWXৢ৬LNDUƯ
VDূĞD\DFFKHGLNDWYƗW _ SUƯWLVXNKDVDূMDQDQƯ PLWK\ƗQLĞFD\ƗSDNDUৢLNDWYƗW _ QLতSDULGƗKƗ SUDWL
SDWWƗYDYLSUDWLVƗUDWYƗW _ ƗMxH\Ɨ VDূSDQQDĞUXWDPD\DMxƗQƗĞUD\DWYƗW _ YLMxH\Ɨ VDূSDQQDFLQWƗPD\D
MxƗQƗĞUD\DWYƗW _ YLৢSDৢ৬Ɨ DQƗFƗU\DPXৢ৬LGKDUPDYLKLWDWYƗW _ SUHPD৆Ư\Ɨ ¶QXSUƗSWDVYDNDDUWKƗQƗূ
SUHPDNDUDWYƗW _ DEKLQDQGDQƯ\Ɨ ¶QDQXSUƗSWDVYDNƗUWKƗQƗূ VS৚KD৆Ư\DWYƗW _ ƗMxƗSDQƯ\Ɨ DFLQW\DG
 第 章 一字不説：チャンドラキールティの『中論』理解
KDUPDVDP\DJGDUĞLNDWYƗW _ YLMxƗSDQƯ\Ɨ ¶FLQW\DGKDUPDVDP\DJGHĞLNDWYƗW _ \XNWƗ SUDPƗ৆ƗYLUXG
GKDWYƗW _ VDKLWƗ \DWKƗUKDYLQH\DGHĞLNDWYƗW _ SXQDUXNWDGRৢDMDKƗ DYDQGK\DWYƗW _ VLূKDVYDUDYHJƗ
VDUYDWƯUWK\DVDূWUƗVDNDWYƗW _ QƗJDVYDUDĞDEGƗ XGƗUDWYƗW _ PHJKDVYDUDJKRৢƗ JDPEKƯUDWYƗW _
QƗJHQGUDUXWƗ ƗGH\DWYƗW _ NLQQDUDVDূJƯWLJKRৢƗ PDGKXUDWYƗW _ NDODYLৄNDVYDUDUXWDUDYLWƗ
¶EKƯNৢ৆DEKDৄJDUDWYƗW _ EUDKPDVYDUDUXWDUDYLWƗ GǌUDূJDPDWYƗW _ MƯYDূMƯYDNDVYDUDUXWDUDYLWƗ
VDUYDVLGGKLSǌUYDূJDPDQDৄJDODWYƗW _ GHYHQGUDPDGKXUDQLUJKRৢƗ DQDWLNUDPD৆Ư\DWYƗW _ GXQGXE
KLVYDUƗ VDUYDPƗUDSUDW\DUWKLNDYLMD\DSǌUYDূJDPDWYƗW _ DQXQQDWƗ VWXW\DVDূNOLৢ৬DWYƗW _ DQDYDQDWƗ
QLQGƗ¶VDূNOLৢ৬DWYƗW _ VDUYDĞDEGƗQXSUDYLৢ৬Ɨ VDUYDY\ƗNDUD৆DVDUYƗNƗUDODNৢD৆ƗQXSUDYLৢ৬DWYƗW _
DSDĞDEGDYLJDWƗ VP৚WLVDূSUDPRৢH WDGDQLĞFDUD৆DWYƗW _ DYLNDOƗ YLQH\DN৚W\DVDUYDNƗODSUDW\XSDVWKL
WDWYƗW _ DOƯQƗ OƗEKDVDWNƗUƗQLĞULWDWYƗW _ DGƯQƗ VƗYDG\ƗSDJDWDWYƗW _ SUDPXGLWƗ DNKHGLWYƗW _ SUDV৚WƗ
VDUYDYLG\ƗVWKƗQDNDXĞDO\ƗQXJDWDWYƗW _ DNKLOƗ VDWYƗQƗূ WDWVDNDOƗUWKDVDূSƗGDNDWYƗW _ VDULWƗ SUDEDQG
KƗQXSDFFKLQQDWYƗW _ ODOLWƗ YLFLWUƗNƗUDSUDW\XSDVWKƗQDWYƗW _ VDUYDVYDUDSǌUD৆Ư HNDVYDUDQDLNDĞDEGDYL
MxDSWLSUDW\XSDVWKƗSDQDWYƗW _ VDUYDVDWYHQGUL\DVDূWRৢD৆Ư HNƗQHNƗUWKDYLMxDSWLSUDW\XSDVWKƗQDWYƗW _
DQLQGLWƗ \DWKƗSUDWLMxDWYƗW _ DFDxFDOƗ ƗJDPLWDNƗODSUD\XNWDWYƗW _ DFDSDOƗ DWYDUDPƗ৆DYLKLWDWYƗW _ VDU
YDSDUৢDGDQXUDYLWƗ GǌUƗQWLNDSDUৢDWWXO\DĞUDYD৆DWYƗW _ VDUYƗNƗUDYDURSHWƗ VDUYDODXNLNƗUWKDG৚ৢ৬ƗQ
WDGKDUPDSDUL৆ƗPLNDWYƗW _ GHĞDQƗPƗKƗWP\H FDWYƗUDত ĞORNƗত _ 06$/pYL  
このうち、断片 &は如来の六十「字成就」・「字円満」Y\DxMDQDVDূSDGの説明であり、『密
跡主所説経』*XK\DNƗGKLSDWLQLUGHĞD、つまり『如来秘密経』からの引用であることが明
らかである。ここで、注目すべきなのは、『如来秘密経』写本および『大乗荘厳経論』に
おいて如来の「字成就」は明確に六十種類あるとされ、竺法護訳および『大智度論』に
引用された『密跡経』と一致する点である。實伹難陀訳『八十華厳』に「六十種妙音」
、那連提耶舍訳『月燈三昧経』に「語言清淨六十種」が言及される。これらに対し
て、『如来秘密経』チベット語訳および法護訳は、共に六十四種類あるとする。一方また、
六十四種類の「字成就」の内容に関しては、チベット語訳と法護訳は相違する。このよう
に、チベット語訳と法護訳は『如来秘密経』写本と『大乗荘厳経論』より、この経典の新
しい発展の形をそれぞれ伝えているとみてよいだろう。
『如来秘密経』の一字不説論を明確に引用するのは『プラサンナパダー』および『楞伽
経』である。サンスクリット語写本・両漢訳・チベット訳と照らしてみると、『プラサン
ナパダー』と『楞伽経』の引用はいずれも多少なりともアレンジされた内容を示してい
 「復次、諸菩薩得入正位、離生死身、得法性眞形、能見十方無量佛身、及遍䈼光明、亦能得聞諸佛六十種
極遠無量音聲。」　『大智度論』巻三十 7D。
 「是時、如來住普自在三昧、出六十種妙音」　『大方廣佛華嚴經』巻五十 7F。
 「語言清淨六十種、吼音深美無所畏、如來梵言願為説、寂靜何緣而現笑。」　『月燈三昧経』巻三
7D；「菩薩摩訶薩若成就口戒、則得佛六十種無礙清淨美妙音聲不可思議、是名口戒。」
　同経巻十 E；「若具足意戒菩薩摩訶薩得六十種美妙音聲相應、是名具足意戒。」　同経巻十
E。
 仏の「六十種の妙音」に言及するほかの経典は大衆部の0DKƗYDVWX ,、闍那崛多訳『佛説月上女經』
巻二、鳩摩羅什訳『摩訶般若波羅蜜經』巻六、竺法護訳『佛説阿闍貰王女阿術達菩薩經』等がある。「六十
四種の妙音」に言及する経典は、鳩摩羅什訳の『大樹緊那羅王所問經』巻三がある。しかし、六十四の項
目は『如来秘密経』と異なっている。
 『如来秘密経』における一字不説論 
る。もちろん、『プラサンナパダー』と『楞伽経』それぞれの引用する『如来秘密経』の
底本には異読があると推定されるものの、引用者は各自の目的に応じて、自らの手で引
用文にある程度の増補あるいは編纂を加えていることは $・%の六断片からも明ら
かではないかと思う。
一字不説論のサンスクリット語写本の校訂は次のようである。
\Ɨূ FD ĞƗQWDPDWH UƗWULূ WDWKƗJDWR ¶QXWWDUƗূ VDP\DNVDূERGKLP DGEKLVDূEXGGKDত _ \Ɨূ FD
UƗWULP DQXSƗGƗ\D SDULQLUYƗV\DWL _ DVPLQQ DQWDUH WDWKƗJDWHQƗQWDĞD HNƗNৢDUDP DSL QRGƗK৚WDূ
QƗSL SUDY\ƗKDULৢ\DWL _ 7* D
【訳】シャーンタマティよ、ある夜に如来は無上なる正等覚を現等覚した。そして
ある夜に執着せずに完全に涅槃するであろう。この間に、如来によって一つの音節
さえも語られなかったし、［未来に］発せられることもないだろう。
一字不説の理由について、同経は次のように述べている。
VDWDWDVDPƗKLWR KL ĞƗQWDPDWH WDWKƗJDWDত QD WDWKƗJDWD XFFKYDVDWL YƗ SUDVYDVDWL YƗ YLWDUNND\DWL
YƗ YLFƗUD\DWL YƗ 7* D
【訳】なぜなら、シャーンタマティよ、如来は常に三昧に入っており、如来は出息
も入息もせず、考察（尋）も伺察（伺）もしないのである。
一字不説の理由を禅定に求めることは『異部宗輪論』における大衆部説と同様である。
 禅定と発語・尋伺・出入息の関係
この理由の中で言及された禅定と発語・尋伺・出入息の関係については、『如来秘密経』
は詳しい分析を行っていない。ただし、これらの関係の説明は、阿含経典に遡ることが
できることから、『如来秘密経』編纂の時代には仏教界の常識であったのだろう。たとえ
ば、『長阿含経』巻九「十上経」は、次のように説く。
若入初禅，則声刺滅。入第二禅則覚観（尋伺の旧訳）刺滅。入第三禅則喜刺滅。入
第四禅則出入息刺滅。
 'LSORPDWLF HGLWLRQ \Ɨূ FD ĞƗQWDPDWH UƗWULূ WDWKƗJDWR QXWWDUƗূ VDP\DNVDূERGKLP DGEKLVDূEXGGKDত \Ɨূ FD UƗWULP
DQXSƗGƗ\D SDULQLUYƗV\DWL DVPLQQ DQWDUH WDWKƗJDWHQƗQWDĞD HNƗNৢDUDP DSL QRGƗK৚WDূ QƗSL SUDY\ƗKDULৢ\DWL _。
 7F 7E ' QR ED 3 QR E。
この経文は『二夜経』'KDUPDUƗWULGYD\DVǌWUDのテキストと似ている。
\Dx FD &XQGD UDWWLূ 7DWKƗJDWR DQXWWDUDূ VDPPƗVDPERGKLূ DEKLVDPEXMMKDWL \Dx FD UDWWLূ DQXSƗGLVHVƗ\D QLEEƗQDG
KƗWX\Ɨ SDULQLEEƗ\DWL \Dূ HWDVPLূ DQWDUH EKƗVDWL ODSDWL QLGGLVDWL VDEEDূ WDূ WDWK¶ HYD KRWL QR DxxDWKƗ '1,,,
S
補足：両文献の親縁性は著しい。おそらく『如来秘密経』の創作者はこの『二夜経』のテキストにもと
づいて、『如来秘密経』の一字不説論の部分を作成した。
 7FD FI 3D৬KDPDMMKƗQDূ VDPƗSDQQDVVD NƗPDVDxxƗ QLUXGGKƗ KRWL 'XWL\DMMKƗQDূ VDPƗSDQQDVVD
YLWDNNDYLFƗUƗ QLUXGGKƗ KRQWL 7DWL\DMMKƗQDূ VDPƗSDQQDVVD SƯWL QLUXGGKƗ KRWL &DWXWWKDMMKƗQDূ VDPƗSDQQDVVD DVVƗVD
SDVVƗVƗ QLUXGGKƗ KRQWL '1 ,,, '1 ,,, 『長阿含』では初禅に入る者が音声という刺を滅するとされ
るが、'1は NƗPDVDxxƗが滅するという。
 第 章 一字不説：チャンドラキールティの『中論』理解
「十上経」は発語・尋伺・出入息を四禅と関係づける。同様の説明は『雑阿含』
経にも見られる。したがって、初期仏教の段階ですでに、発語・尋伺・出入息の三者は
禅定の進展に従って、順次に断たれる対象と見なされていたことがわかる。このばあい、
発語・尋伺・出入息の三者の関係は次のように言えるであろうか。
 出入息は音声を発するための身体的な必要条件である。
 尋伺の二心所は発音のための心理的な必要条件である。
まず、ポイント については、人間の場合、口から音声を発するために、出入息という
動作は欠かせないものである。出入息のないことが仏の一字不説論の理由になるのは、こ
のためである。
次に、仏教文献の中に、ポイント についての説明は多くある。例えば、『倶舎論』第
二章「根品」第 偈の自注において、世親は次のように語っている。
DQ\H SXQDU ƗKXত _ YƗNVDূVNƗUƗ YLWDUNDYLFƗUƗত VǌWUD XNWƗত _ ³YLWDUN\D YLFƗU\D YƗFDূ EKƗৢDWH
QƗYLWDUN\ƗYLFƗU\H´WL _ $.%K3UDGKDQ  
【玄】復有釈言。尋伺二法是語言行。故契経言。要有尋伺方有語言。非無尋伺此語
言行。7E
【訳】さらに、別の人々は言ったʊʊ考察（尋）と伺察（伺）は言葉に関する行で
ある。経典には「考察（尋）し、伺察（伺）したのち、言葉を発するのである。考
察（尋）せず、伺察（伺）せずには、［言葉を発し］ないのである」と説かれた。
藤田  および本庄  によると、経量部に引用されたこの経典は『雑
阿含』経である。この『雑阿含』経と経量部は、言葉を発する行為を尋と伺
の働きと見なすので、尋伺なしには言葉を発する行為もないと認めている。
上述した考察からすれば、一字不説の三つの理由、「如来は常に三昧に入る」、「如来に
は出息や入息はない」、「考察（尋）せず、伺察（伺）しない」のそれぞれを根本的理由、
身体的な理由、心理的な理由と言うことができよう。
 虚空説法
ところで、もしも如来は常に禅定に住するならば、釈迦は成道してから 歳で入滅す
るまでの間に、如何にして説法の事業をなしたのか、という疑問が当然湧いてくる。これ
に対して、『如来秘密経』は次のように説明している。
QD NKDOX SXQDত ĞƗQWDPDWH WDWKƗJDWDV\D GDQWDXৢ৬KDWƗOXMLKYƗPXNKDGYƗUƗF FKDEGR QLĞFDUDWL _
ĞUǌ\DWH FD QLĞFDUDWL _ VD FD WDWKƗJDWDV\D YƗJUXWDQLĞFƗUD ƗNƗĞƗQ QLĞFDUDWL _ VDWWYƗQƗূ FDLYDূ
EKDYDWL WDWKƗJDWDV\DLYD PXNKDGYƗUƗQ QLĞFDUDWƯWL _ «\H NKDOX SXQDত ĞƗQWDPDWH VDWWYƗV
「佛告阿難、初禪正受時、言語寂滅。第二禪正受時、覺觀寂滅。第三禪正受時、喜心寂滅。第四禪正受時、
出入息寂滅。」　『雑阿含』巻十七 7E。
 'LSORPDWLF HGLWLRQ QD NKDOX SXQDত ĞƗQWDPDWH WDWKƗJDWDV\D GDQWRৢ৬KDWƗOXMLKYƗPXNKDGYƗUƗF FKDEGR QLĞFDUDWL _ ĞUǌ\DWH
 『如来秘密経』における一字不説論 
WDWKƗJDWDYƗJJXK\DMxƗQƗQXSUDYLৢ৬Ɨত QD WH WDWKƗJDWDYƗFDূ PXNKDGYƗUƗQ QLĞFDUDQWƯ VDূMƗQDWH
_ DSL WX NKDOY ƗNƗĞƗQ QLĞFDUDQWƯ VDূMƗQƗWL _ 7* D D
【訳】さらに、シャーンタマティよ、如来の音声は歯・唇・口蓋・舌・口から生じ
るわけではない。しかし、［衆生には如来の音声が］聞かれ、生じる。まさに FD、
如来の語と音声の生起は虚空から生じるのである。しかし、衆生たちは「ほかなら
ぬ如来の口から生じる」というように思うのである。［中略］さらにまた、シャー
ンタマティよ、如来の語の秘密に関する智に入った衆生たち、彼らは如来の語が口
から生じるとは考えず、そうではなくて、虚空から生じると考えるのである。
如来の口などの発音器官から生じたと思われた音声は実に虚空から生起したものであ
る。この虚空説法という如来語の秘密を認識できるのは、普通の衆生ではなく、ただ如来
の語密の智に入った者に限られている。『如来秘密経』において、この虚空説法説が一字
不説論の直後に出るのは、理論的な要請を示唆するように思われる。すなわち、如来が常
に禅定、無言語活動の状態に住することと、如来が大悲心にもとづいて説法を通じて衆
生を救済するという事業との矛盾をいかに解消するかという説明が求められたものと考
えられる。
そのほかに、如来の語には別の秘密がある。すなわち、
 如来の語は十方のすべての世界に充満し、すべての衆生の意楽を満足させるのであ
る。
 如来の語はすべての衆生の行に対して、行に応じて教えるものとして生じるのであ
る。
 如来の語の秘密に対する智に入った衆生たち、彼らは如来の語が口から生じるとは
考えず、虚空から生じると考えるのである。
 衆生たちは「如来の語はまさに信解と成熟と意楽に応じて生じる」と考えるが、そ
の場合、如来は分別を持たず、平等（XSHNৢƗ）である。
 仏世尊たちは音が無量である。
FD QLĞFDUDWL VD FD WDWKƗJDWDV\D YƗJUXWDQLĞFƗUD ƗNƗĞƗQ QLĞFDUDWL VDWYƗQƗূ FDLYDূ EKDYDWL WDWKƗJDWDV\DLYD PXNKDGYƗUƗQ
QLĞFDUDWƯWL _  ' QR D 3 QR D
 'LSORPDWLF HGLWLRQ \H NKDOX SXQDত ĞƗQWDPDWH VDWYƗV WDWKƗJDWDYƗJJXK\DMxƗQƗQXSUDYLৢ৬Ɨত QD WH WDWKƗJDWDYƗFDূ
PXNKDGYƗUƗQ QLĞFDUDQWƯ VDূMƗQDWH _ DSL WX NKDOY ƗNƗĞƗQ QLĞFDUDQWƯ VDূMƗQƗWL _  ' QR E 3 QR E
 'LSORPDWLF HGLWLRQ SXQDU DSDUDূ ĞƗQWDPDWH WDWKƗJDWDYƗJ GDĞDGLNVDUYDORNDGKƗWXVSKXUD৆Ư VDUYDVDWYƗĞD\DVDূWRৢD৆Ư _
E
 'LSORPDWLF HGLWLRQ WDWUD ĞƗQWDPDWH WDWKƗJDWDYƗN VDUYDVDWYDFDU\ƗVX \DWKƗFDU\ƗYDERGKDQDWD\Ɨ QLĞFDUDWL _ D
 'LSORPDWLF HGLWLRQ DSL FD ĞƗQWDPDWH \H \DWKƗGKLPXNWƗত VDWYƗত \DWKƗSDULSDNYƗĞD\Ɨত WH WDWKDLYD WDWKƗJDWDYƗFDূ QLĞ
FDUDQWƯ VDূMƗQDWH _ WDWUD FD WDWKƗJDWDত DYLNDOSD XSHNৢDNDত D
 この点を説明するために、『如来秘密経』は目連が神通力によって極西の世界に至っても仏の音声をまだ
聞けるという物語を語った。『大智度論』において、『如来秘密経』の「仏音声無量」説と目連の物語が数
回にわたって引用された。
「如佛身無量、光明音響、亦復無量、戒定慧等諸佛功徳、皆悉無量。如『密迹經』中三密。」巻一
7D
「如説『密迹金剛經』中、［中略］各各隨心所聞、是名語密。是時目連心念、欲知佛聲近遠、即時以己神
足力、至無量千萬億佛世界而息、聞佛音聲如近不異。［中略］彼佛告目連、汝尋佛聲過無量億劫、不能得其
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このうち、三番目の秘密は虚空説法説の再出である。後代の全知者 VDUYDMxD論証と
関連しているので、四番目は諸秘密において特に重視されるべきである。この中で、如来
の説法を、手で触れず風に動かされた楽器およびすべての意楽を満たせる如意宝珠に
譬える。如来の語は楽器のように衆生の意楽を知ることによって動かされ、あるいは如
意宝珠のように衆生の意楽に応じて、虚空から生じるが、如来自体は無分別であり、平等
であると説明される。したがって、四番目の秘密も虚空説法説に属すると考えられるで
あろう。
上述のように『如来秘密経』が言語活動のない理由を禅定・無尋伺・無出入息の三つに
求めることは初期仏教以来の伝統であるが、言語活動がないことを拡大解釈し、如来の
完全の沈黙すなわち一字不説まで主張する。『如来秘密経』は、仏の大悲による説法の事
業との矛盾を調和するために、虚空説法を提唱するようになった。すなわち、禅定に入っ
て完全な沈黙を守ると同時に、仏は神通力を通じて、如意珠のように各々の衆生の意楽
に応じて任意の場所から説法の声を発すると規定される。
 『楞伽経』における一字不説論
『楞伽経』における不立文字論は次のような二つの意味を備えているとまとめられる。
 修行論の視点：修行者は教説より自内聖智を重視すべし。
 仏身論の視点：仏の優れた功徳を誇るためである。
まず、『楞伽経』の一字不説論、あるいは周知された名前ʊʊ不立文字論ʊʊについて、
菅沼  と菅沼  は D自内聖智と不立文字、E宗通 VLGGKƗQWDQD\D
と説通 GHĞDQƗQD\Dという二つの法の道（GKDUPDQD\D）、F言葉の妄分別性、G言葉と義、H
二諦説等の視点から、非常に綿密な考察を行っている。要するに、自内聖智 SUDW\ƗWPDMxƗQD
を証得することは『楞伽経』のあらゆる教説の目指すところであり、「文字・文章それ自
体の絶対性を否定する傾向がいちじるしいこと、いいかえれば、ここでもちいられる教
説・文字・文章は自内聖智という月をゆびさす指にすぎない」ということが指摘される。
菅沼  と菅沼  は一字不説論の修行論の意味を詳しく論じてい
る。そのため、本論ではこの視点からの考察を省略する。
一方、『楞伽経』はどのように『如来秘密経』の一字不説論を受容し、さらにチャンドラ
キールティに影響を与えたのかという側面、つまり仏身論の発展の視点から、菅沼 
・菅沼  および従来の研究はあまりこの点を触れなかったため、ここ
ではこれを簡単に考察する必要はあるだろう。
前節にすでに触れたように、『楞伽経』において、第三章「無常品」$QLW\DWƗSDULYDUWDお
邊際。」巻十 7FD
「如『密迹經』中所説、目連試佛音聲、極至西方、猶聞佛音若如對面。」巻三十三 7D。
 『如来秘密経』・全知者論証・クマーリラ .XPƗULODの全知者批判については、吉水  を参照。
 楽器の例の偈頌部分は『プラサンナパダー』章に引用されているので、$の偈頌を参照。
 『楞伽経』における一字不説論 
よび第七章「変化品」1DLUPƗ৆LNDSDULYDUWDは『如来秘密経』の「如来語密品」を前後三回
引用する。
>%@ \Ɨূ FD UƗWULূ WDWKƗJDWR ¶EKLVDূEXGGKR \Ɨূ FD UƗWULূ SDULQLUYƗV\DWL DWUƗQWDUH HNDP
DS\ DNৢDUDূ WDWKƗJDWHQD QRGƗK৚WDP QD SUDY\ƗKDULৢ\DWL DYDFDQDূ EXGGKDYDFDQDP LWL «/$
&KDS南條  
>%@ \Ɨূ FD UƗWULূ WDWKƗJDWR ¶EKLVDূEXGGKR \Ɨূ FD UƗWULূ SDULQLUYƗV\DWL DWUƗQWDUD HNDP DS\
DNৢDUDূ WDWKƗJDWHQD QRGƗK৚WDূ QRGƗKDULৢ\DWL __ /$ &KDS南條  
>%@ \DV\Ɨূ FD UƗWUDX WDWKƗJDWR ¶QXWWDUƗূ VDP\DNVDূERGKLP DEKLVDূEXGGKR \DV\Ɨূ FD
UƗWUDX SDULQLUY৚WWDত HWDVPLQQ DQWDUH EKDJDYDWƗLNDP DS\ DNৢDUDূ QRGƗK৚WDূ QD SUDY\ƗK৚WDP _
VDGƗ VDPƗKLWƗĞ FD WDWKƗJDWƗ QD YLWDUND\DQWL QD Y\DYDFƗUD\DQWL _ /$ &KDS南條  
以上の三条にはいくつかの異読が見られるが、『如来秘密経』の同一の段落に由来するこ
とは明らかである。特に、『楞伽経』第七章「変化品」は、%の引用の直後に「金剛手は
常に、［仏の］恒常な随護である」と語る。金剛手菩薩は『如来秘密経』において仏の
代わりの実際の説法者であり、仏の随護としての密跡金剛力士である。これも『楞伽経』
と『如来秘密経』との引用関係を明確に示している根拠であるといえよう。
だが、『如来秘密経』と比べると、一字不説論をめぐって、『楞伽経』は重要な区別を示
唆している。すなわち、『楞伽経』には虚空説法は見当たらないことである。そのかわり
に、『楞伽経』は三仏説を通じて、一字不説と如来説法との矛盾を解消することに努めて
いる。ここでは、まず『楞伽経』の三仏説を簡単に考察する。
 『楞伽経』の三仏説
三仏というのは法性佛（GKDUPDWƗEXGGKD）、法性所流仏 GKDUPDWƗQLৢ\DQGDEXGGKD、変化
佛（QLUPLWDQLUPƗ৆DEXGGKD）という三種類の仏である。三仏よりもっと周知されたのは法身
GKDUPDNƗ\D・受用身 VDূEKRJDNƗ\D・変化身（QLUPƗ৆DNƗ\D）の三身説である。この三仏
と三身との関係について、6X]XNL  は次のように指摘する。
“:KHQ WKH /D۪NƗYDWƗUD ZDV FRPSLOHG WKH GRFWULQH RI WKH 7ULSOH %RG\ WULNƗ\D ZDV DSSDU
HQWO\ QRW \HW IRUPXODWHG LQ WKH VKDSH ZH KDYH LW WRGD\ :H WKXV KDYH WHUPV FRUUHVSRQGLQJ WR
WKH WKUHH %RGLHV DQG WKH LQGLFDWLRQV RI WKH XQGHUO\LQJ LGHD EXW QR VSHFLILHG UHODWLRQVKLS LV
HVWDEOLVKHG EHWZHHQ WKHP”
すなわち、6X]XNL  は『楞伽経』の三仏説を三身説の前段階に位置づけている。
これに対して、世紀頃、顕教の立場に立つジニャーナヴァジラ -xƗQDYDMUDの『如来心
荘厳』ƖU\DOD۪NƗYDWƗUDQƗPDPDKƗ\ƗQDVǌWUDY܀WWLWDWKƗJDWDK܀GD\ƗODۨNƗUDQƗPD ' QR 3
QRという注釈書は三身説をもって『楞伽経』の三仏説を解釈する。つまり、ジ
 YDMUDSƗ৆LĞ FD VDWDWDVDPLWDূ QLW\ƗQXEDGGKDত _ /$ &KDS南條  。
 “GH OD UJ\X ¶GUD ED¶L VDQJV UJ\DV QL ORQJV VS\RG UG]RJV SD¶L VNX VWH_ GE\LQJV GDQJ \H VKHV GE\HU PHG SD¶L EGDJ Q\LG
FKRV N\L VNX¶L UJ\X ODV E\XQJ ED VWH _ GH Q\LG N\DQJ UGXO SKUD UDE EVDJV SD¶L EGDJ Q\LG N\L VNX PD \LQ J\L _ \H VKHV
N\L EGDJ Q\LG \LQ SDV UJ\X ¶GUD ]KHV SD¶R __ «J]KDQ \DQJ EOR JURV FKHQ SR ]KHV SD OD VRJV SDV QL FKRV N\L VNX¶L UDQJ
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ニャーナヴァジラ -xƗQDYDMUDにとって、『楞伽経』に説かれた三仏は三身にほかならな
い。
実際に、「三仏」という言い方は世親作とされた『十地経論』'DĞDEKǌPLY\ƗNK\ƗQDに
も窺える。
【漢訳】一切佛者有三種佛。一應身佛、二報身佛、三法身佛。
【チベット語訳】GH OD VDQJV UJ\DV QL UQDP SD JVXP VWH _ NXQ UG]RE N\L VDQJV UJ\DV GDQJ _
J]XJV N\L VNX¶L VDQJV UJ\DV GDQJ _ FKRV N\L VNX¶L VDQJV UJ\DV VR __ 
【訳】その中で、仏は三種類である。世俗仏と、色身仏と、法身仏である。
チベット語訳にもとづいて、この三仏のサンスクリット語原語はそれぞれ VDূY৚WL
EXGGKD、UǌSDNƗ\DEXGGKD、GKDUPDNƗ\DEXGGKDに還元できるだろう。つまり、この三仏は
「世俗仏」「色身仏」「法身仏」である。漢訳の「応身仏」「報身仏」の訳語はやや適切では
ないが、当時に流行していた「応身」と「報身」の訳語をそのまま踏襲し、このように訳
することは不思議でもないだろう。いずれにしても、『楞伽経』以外に「三仏」を唱えた
インド由来のテキストも存在することは間違いはない。
注意すべきなのは、『十地経論』では身 NƗ\Dと仏 EXGGKDが同時に説かれたことであ
る。三仏と三身にはおそらく6X]XNL  に説かれたような大きな区別は存在せず、
ただ呼称の違いであろう。したがって、本論文は『楞伽経』と『十地経論』の三仏を法身
GKDUPDNƗ\D・受用身 VDূEKRJDNƗ\D・変化身（QLUPƗ৆DNƗ\D）の三身と同一視する。つま
り、以下の通り。
E]KLQ J\L VDQJV UJ\DV GDQJ _ GH¶L UJ\X PWKXQ SD¶L UJ\XU J\XU SD¶L ODP J\LV EVGXV SD VR VR UDQJ ULJ SD¶L \H VKHV QL JR
ULPV E]KLQ GX J]XJV VNX JQ\LV VX VQDQJ EDV VHPV FDQ J\L GRQ E\HG SDU QXV SD GDQJ _ PWKD¶ JQ\LV VX OWD ED WKDPV FDG
FLJ FDU UQDP SDU VSDQJV SD¶L VJR QDV PG]HV VKLQJ EUJ\DQ SDU J\XU SD¶R __”' QR E D 3 QR
E D
【訳】その中で、所流仏は受用身であり、界と智が無区別であるという本質を持つ法身から流れて生じ
る者である。さらに、まさにそれは極微の集合体を本質とする身ではなく、智を本質とする者であるの
で、［法性の］所流と説かれる。［中略］さらに、「マハーマティよ」云々によって法身という自性仏と、そ
れの所流の因になった道によっておさめられたそれぞれの自内証智は次第通りに、二つの色身［＝所流・
変化］を顕現するので、衆生の利益を為すことに相応しく、二つの極端にすべての見を一時に断ずるから、
荘厳されることになる。
 法性仏 'KDUPDWƗEXGGKDと所流仏 1Lৢ\DQGDEXGGKDをめぐって、顕教の立場に立つジニャーナヴァジラ
-xƗQDYDMUDと密教の立場に立つジニャーナシリーバドラ -xƗQDĞUƯEKDGUDの解釈の相違については、越智
 を参照。簡略すると、両者の相違点は次のようにまとめられる。
-xƗQDĞUƯEKDGUD 法性仏＝三摩地に入った毘盧遮那の身 所流仏＝毘盧遮那の身から等流たる変化身
-xƗQDYDMUD 法性身＝法身 所流身＝受用身
 『十地経論』は菩薩が初地歓喜地において一切の仏を供養し敬礼するという大願を立てることを説明する
時、「三仏」に言及する。
 7E。
 ' QRE 3 QR
 『楞伽経』における一字不説論 
『楞伽経』 『十地経論』 三身
GKDUPDWƗEXGGKD GKDUPDNƗ\DEXGGKD GKDUPDNƗ\D
GKDUPDWƗQLৢ\DQGDEXGGKD UǌSDNƗ\DEXGGKD VDূEKRJDNƗ\D
QLUPLWDQLUPƗ৆DEXGGKD VDূY৚WLEXGGKD QLUPƗ৆DNƗ\D
『楞伽経』に立てられた三仏のうち、法性佛（GKDUPDWƗEXGGKD）は、同経の中で「真如智
仏」WDWKDWƗMxƗQDEXGGKDや法仏（GKDUPDEXGGKD）とも呼ばれる。所流仏 QLৢ\DQGDEXGGKD
は法性所流仏（GKDUPDWƗQLৢ\DQGDEXGGKD）の略語である。それに対して、三番目の変化佛
（QLUPLWDQLUPƗ৆DEXGGKD）は複数形としての QLUPƗ৆LNƗ EXGGKƗতと QLUPLWDEXGGKD等の呼び
方を有する。これから、三仏説の内容について簡単に考察する。
まず、法性佛に対して、『楞伽経』は次のように説明している。
GKDUPDWƗEXGGKDত SXQDU PDKƗPDWH FLWWDVYDEKƗYDODNৢD৆DYLVDূ\XNWƗূ SUDW\ƗWPƗU\DJDWLJR
FDUDY\DYDVWKƗূ NDURWL _ «GKDUPDWƗEXGGKDত SXQDU PDKƗPDWH QLUƗODPED ƗODPEDYLJDWDূ
VDUYDNUL\HQGUL\DSUDPƗ৆DODNৢD৆DYLQLY৚WWDP DYLৢD\Dূ EƗODĞUƗYDNDSUDW\HNDEXGGKDWƯUWKDNDUƗW
PDNDODNৢD৆ƗEKLQLYHĞƗEKLQLYLৢ৬ƗQƗP _ /$ &KDS南條  
【訳】次に、マハーマティよ、法性仏は心によって［構想された］自性の特徴を離
れ、自内証の聖なる境界に住することをなす。［中略］次に、マハーマティよ、法性
仏は拠り所 ƗODPEDを持たない者である。［法性仏は］拠り所を離れ、すべての活
動と感官と認識との特徴を離れ、愚者・声聞・独覚・外道のようなアートマンの特
徴に執着する者たちにとって、対象にならないのである。
 NHQD QLUPƗ৆LNƗ EXGGKƗত NHQD EXGGKƗ YLSƗNDMƗত _ WDWKDWƗMxƗQDEXGGKƗ YDL NDWKDূ NHQD YDGƗKL PH __ /$ 南條
 。
 GKDUPDEXGGKR EKDYHG EXGGKDত ĞHৢƗ YDL WDV\D QLUPLWƗত _ VDWWYƗত VYDEƯMDVDূWƗQDূ SDĞ\DQWH EXGGKDGDUĞDQDLত __ /$
南條  。
 NHQD QLUPƗ৆LNƗ EXGGKƗত NHQD EXGGKƗ YLSƗNDMƗত _ WDWKDWƗMxƗQDEXGGKƗ YDL NDWKDূ NHQD YDGƗKL PH __ /$ 南條
 。
 VDUYH KL QLUPLWDEXGGKƗ QD NDUPDSUDEKDYƗত _ /$ &KDS南條  。
 南條本は“WƯUWKDNDUƗWPDND”と読むが、『楞伽経』の貝葉写本 7RN\R QRは“WƯUWKDNDUƗWPD”と読む。また、
三本の漢訳とチベット語訳はともに“WƯUWKDNDUƗWPD”とするので、ここでは、7RN\R QRの読みをとる。
「大慧、法佛者、離心自性相、自覺聖所縁境界、建立施作。［中略］大慧、又法佛者、離攀縁、所縁離、一
切所作根量相滅、非諸凡夫、聲聞、縁覺、外道、計著我相所著境界。」　求那跋陀羅訳『楞伽阿跋多羅寶
經』巻一 7D E。
「大慧、法佛説法者、離心相應體故、内證聖行境界故。大慧、是名法佛説法之相。［中略］復次、大慧、法
佛説法者、離攀縁故、離能觀所觀故、離所作相量相故。大慧、非諸凡夫、聲聞、縁覺、外道境界故、以諸
外道執著虚妄我相故。」　菩提留支訳『入楞伽經卷』巻二 7EF F。
「大慧、法性佛者、建立自證智所行、離心自性相。［中略］復次、大慧、法性佛非所攀縁、一切所縁、一切
所作相根量等相悉皆遠離、非凡夫、二乘、及諸外道執著我相所取境界。」　實伹難陀訳『大乘入楞伽經』巻
二 7E EF。
“EOR JURV FKHQ SR FKRV Q\LG N\L VDQJV UJ\DV QL VHPV N\L UDQJ E]KLQ J\L PWVKDQ Q\LG GDQJ EUDO ED _ ¶SKDJV SD VR VR UDQJ
JLV ULJ SD¶L VE\RG \XO UQDP SDU J]KRJ JR _ «EOR JURV FKHQ SR FKRV Q\LG N\L VDQJV UJ\DV QL GPLJV SD PHG FLQJ GPLJV
SD GDQJ EUDO ED _ E\D ED GDQJ _ GEDQJ SR GDQJ _ WVKDG PD¶L PWVKDQ Q\LG WKDPV FDG ODV UQDP SDU ORJ SD _ E\LV SD GDQJ _
Q\DQ WKRV GDQJ _ UDQJ VDQJV UJ\DV GDQJ _ PX VWHJV FDQ EGDJ JL PWVKDQ Q\LG OD PQJRQ SDU FKDJV SDV PQJRQ SDU ]KHQ SD
UQDPV N\L \XO PD \LQ SDU VWRQ QR __”' QR E 。
 南條・泉  安井  菅沼  常盤  の和訳を参照。
 第 章 一字不説：チャンドラキールティの『中論』理解
文脈からみれば、この文の直前に SDULNDOSLWDVYDEKƗYDが言及されたので、冒頭の FLWWDVY
DEKƗYDは「心によって構想された自性」を指すと見てよい。すなわち、法性仏は心によっ
て構想された虚妄な自性の特徴を離れ、自内証智の境界に専念する。
このような法性仏は 拠り所を離れ、すべての活動と認識を離れ、凡夫・声聞たち
の認識対象ではない。説 のゆえに、所流仏と変化仏の拠り所である法性仏はもっとも
根源的なものである。説 のゆえに、所流仏と変化仏はそれぞれ菩薩と凡夫の指導者の
役割を演ずるが、法性仏は説法の活動を持たず、凡夫たちに認識されえない。
次に、所流仏について、次のように説明している。
HYDP HYD PDKƗPDWH QLৢ\DQGDEXGGKR \XJDSDW VDWWYDJRFDUDূ SDULSƗF\ƗNDQLৢ৬KDEKDYDQDYL
PƗQƗOD\D\RJDূ \RJLQƗP DUSD\DWL _ «SXQDU DSDUDূ PDKƗPDWH GKDUPDWƗQLৢ\DQGDEXGGKDত
VYDVƗPƗQ\DODNৢD৆DSDWLWƗW VDUYDGKDUPƗW VYDFLWWDG৚Ğ\DYƗVDQƗKHWXODNৢD৆RSDQLEDGGKƗW SDUL
NDOSLWDVYDEKƗYƗEKLQLYHĞDKHWXNƗQ DWDGƗWPDNDYLYLGKDPƗ\ƗUDৄJDSXUXৢDYDLFLWU\ƗEKL
QLYHĞƗQXSDODEGKLWR PDKƗPDWH GHĞD\DWL _ SXQDU DSDUDূ PDKƗPDWH SDULNDOSLWDVYDEKƗ
YDY৚WWLODNৢD৆Dূ SDUDWDQWUDVYDEKƗYƗEKLQLYHĞDWDত SUDYDUWDWH _ «HYDP HYD PDKƗPDWH
SDUDWDQWUDVYDEKƗYH SDULNDOSLWDVYDEKƗYH YLYLGKDYLNDOSDFLWWDYLFLWUDODNৢD৆Dূ NK\Ɨ\DWH _ YD
VWXSDULNDOSDODNৢD৆ƗEKLQLYHĞDYƗVDQƗW SDULNDOSD\DQ PDKƗPDWH SDULNDOSLWDVYDEKƗYDODNৢD৆Dূ
EKDYDWL _ HৢƗ PDKƗPDWH QLৢ\DQGDEXGGKDGHĞDQƗ _ /$ &KDS南條  
 南條本の注記によると、“NƗW WDGƗ ,  NƗQ DWDGƗ 7”の異読がある。漢訳は、「無実幻」、「無如是体」、「無自
性」とそれぞれ訳すから、“DWDGƗWPDND”の読みを支持している。チベット語訳は“NƗW DWDGƗWPDND”を支持す
る。ここでは、本論文は“NƗW DWDGƗ”の読みをとる。
 PƗ\ƗUDৄJDについて、7RN\R QR 写本は“PƗ\ƗূJD”とする。“PƗ\ƗৄJD”の読みはチベット語訳 VJ\X
PD¶L \DQ ODJにも支持されるので、本論文は“PƗ\ƗৄJD”の読みをとる。
 “SDULNDOSLWDVYDEKƗYH YLYLGKDYLNDOSDFLWWDYLFLWUDODNৢD৆Dূ”について、7RN\R QR写本は“SDULNDOSLWDVYDEKƗYR YL
YLGKDYLNDOSDFLWWDYLFLWUDODNৢD৆Dত”とする。この写本の読みは『中辺分別論』に説かれた「空性において虚
妄分別がある」という内容を思わせる。また、求那跋陀羅訳・實伹難陀訳・チベット語訳は 7RN\R QR
写本の読みを支持する。菩提留支訳は不明である。したがって、本論文はこの読みを採用する。
「彼諸依佛、亦復如是、頓熟衆生所處境界、以修行者安處於彼色究竟天。［中略］大慧、法依佛、説一切法
入自相共相、自心現習氣因相續、妄想自性計著因、種種無實幻、種種計著、不可得。復次、大慧、計著緣
起自性生妄想自性相。［中略］如是、大慧、依緣起自性、起妄想自性、種種妄想心、種種想行事妄想相、計
著習氣妄想。大慧、是為妄想自性相生。大慧、是名依佛説法。」　求那跋陀羅訳『楞伽阿跋多羅寶經』巻一
7D  D  D。
「大慧、報佛如來、亦復如是、一時成熟諸䱾生界、置究竟天淨妙宮殿修行清淨之處。［中略］復次、大慧、
法佛報佛説一切法自相同相故、因自心現見薰習相故、因虛妄分別戲論相縛故、如所説法無如是體故。大慧、
譬如幻師幻作一切種種形像，諸愚癡人取以為實、而彼諸像實不可得。復次、大慧、虛妄法體依因緣法，執
著有實分別而生。［中略］大慧、因緣法體隨心分別、亦復如是、以見心相種種幻故。何以故。以執著虛妄相
因分別心熏習故。大慧、是名分別虛妄體相。大慧、是名報佛説法之相。」　菩提留支訳『入楞伽經卷』巻二
7E  E  E。
「報佛亦爾、於色究竟天、頓能成熟一切䱾生、令修諸行。［中略］復次、大慧、法性所流佛、説一切法自相
共相、自心現習氣因相、妄計性所執因相、更相繫屬、種種幻事皆無自性、而諸䱾生種種執著取以為實、悉
不可得。復次、大慧、妄計自性、執著緣起自性起。［中略］大慧、此亦如是、由取著境界習氣力故、於緣起
性中、有妄計性種種相現、是名妄計性生。大慧、是名法性所流佛説法相。」　實伹難陀訳『大乘入楞伽經』
巻二 7E  E  E。
“GH E]KLQ GX EOR JURV FKHQ SR UJ\X ¶GUD ED¶L VDQJV UJ\DV N\DQJ FLJ FDU VHPV FDQ J\L VS\RG \XO \RQJV VX VPLQ SDU E\DV
WH _ ¶RJ PLQ J\L SKR EUDQJ GDQJ _ J]KDO PHG NKDQJ JL JQDV N\L UQDO ¶E\RU J\L UQDO ¶E\RU FDQ GX E]KDJ JR _ «J]KDQ
\DQJ EOR JURV FKHQ SR FKRV Q\LG GDQJ ¶GUD EDU ¶E\XQJ ED¶L VDQJV UJ\DV QL VJ\X PD¶L \DQ ODJ UQDP SD PDQJ SR¶L VN\HV
 『楞伽経』における一字不説論 
【訳】全く同様に、マハーマティよ、所流仏は一時に衆生の領域を成熟して、色究
竟天宮の宮殿［において］、ヨーガをヨーギンに修行させる。［中略］また、さらに、
マハーマティよ、法性所流仏は、すべての法が個別［相］と共通相に陥り、自心所
現の習気を原因とする特徴に縛られて、構想された自性への執着を原因とするの
で、真実ではない DWDGƗWPDND様々な幻の手足を持つ人間の多様性に対する執着の
非知覚にもとづいて、マハーマティよ、教えている。また、さらに、マハーマティ
よ、構想された自性の生起という特徴が他に依存する自性に対する執着から生じ
る。［中略］全く同様に、マハーマティよ、他に依存する自性において、多様な分別
と心との様々の特徴を持つ構想された自性が語られる。事物と構想と特徴の執着の
習気から、構想しているならば、マハーマティよ、構想された自性の特徴は生じ
る。マハーマティよ、これが、所流仏の教えである。
この文の意図は次の四点にまとめられる。
 所流仏は法性から流れ出した仏である。
 所流仏は色究竟天宮においてヨーギンにヨーガの修行を促す。
 所流仏は説法する。
 所流仏の説法の内容は三性説の前二者 SDULNDOSLWDVYDEKƗYDと SDUDWDQWUDVYDEKƗYDを中
心とする。
所流仏は色究竟天宮、つまり色界 UǌSDGKƗWXの頂点において衆生を一時（頓）に成熟
させるために説法するので、説法対象は一般の凡夫であるはずはなく、神々および菩薩
である。そして、前述した『十地経論』に説かれた“UǌSDNƗ\DEXGGKD”の“UǌSD”はもしかす
ると“UǌSDGKƗWX”を指すかもしれない。また、色界において説法するという規定は三身説の
うちの受用身 VDূEKRJDNƗ\Dの規定とよく一致しているので、所流仏が受用身とイコー
ルであると見ても大過はないだろう。
三番目の変化仏について、『楞伽経』は次のように説明している。
QLUPLWDQLUPƗ৆DEXGGKDত SXQDUPDKƗPDWH GƗQDĞƯODGK\ƗQDVDPƗGKLFLWUDSUDMxƗMxƗQDVNDQGKD
GKƗWYƗ\DWDQDYLPRNৢDYLMxƗQDJDWLODNৢD৆DSUDEKHGDSUDFƗUDূ Y\DYDVWKƗSD\DWL _ WƯUWK\DG৚ৢ৬\Ɨ FD
EX GH¶L EGDJ Q\LG PD \LQ SD VQD WVKRJV OD PQJRQ SDU ]KHQ SD _ PL GPLJV SD¶L SK\LU UDQJ GDQJ VS\L¶L PWVKDQ Q\LG GX
JWRJV SD¶L FKRV WKDPV FDG UDQJ JL VHPV VQDQJ ED¶L EDJ FKDJV UJ\X¶L PWVKDQ Q\LG GDQJ ¶EUHO ED \RQJV VX EUWDJV SD¶L
UDQJ E]KLQ OD PQJRQ SDU ]KHQ SD¶L UJ\X ODV E\XQJ EDU VWRQ WR __ EOR JURV FKHQ SR J]KDQ \DQJ \RQJV VX EUWDJV SD¶L UDQJ
E]KLQ ¶E\XQJ ED¶L PWVKDQ Q\LG QL _ J]KDQ J\L GEDQJ JL UDQJ E]KLQ OD PQJRQ SDU ]KHQ SD ODV ¶E\XQJ QJR __ «GH E]KLQ
GX EOR JURV FKHQ SR J]KDQ J\L GEDQJ JL UDQJ E]KLQ OD NXQ EUWDJV SD¶L UDQJ E]KLQ UQDP SDU UWRJ SD¶L VHPV VQD WVKRJV
UQDP SD PDQJ SR¶L PWVKDQ Q\LG GX VQDQJ QJR __ EOR JURV FKHQ SR GQJRV SR \RQJV VX UWRJ SD¶L PWVKDQ Q\LG GX PQJRQ
SDU ]KHQ SD¶L EDJ FKDJV OD \RQJV VX UWRJ SDV NXQ EUWDJV SD¶L UDQJ E]KLQ J\L PWVKDQ Q\LG GX ¶J\XU WH _ EOR JURV FKHQ SR
¶GL QL ¶GUD EDU E\XQJ ED¶L VDQJV UJ\DV N\L EVKDG SD¶R __”' QR D  D  DE。
 南條・泉  安井  菅沼  常盤  の和訳を参照。
 “FLWUD”について、7RN\R QRは“FLWWD”とする。“FLWUD”は般若の修飾語として違和感がする。また、求那跋
陀羅訳とチベット語訳は「心」VHPVに言及するので、“FLWWD”のほうが自然であろう。ここで“FLWWD”の読み
をとる。
 第 章 一字不説：チャンドラキールティの『中論』理解
UǌS\DVDPDWLNUDPD৆DODNৢD৆Dূ GHĞD\DWL _ /$ &KDS南條  
【訳】次に、変化した変化仏は、マハーマティよ、布施・持戒・禅定・三昧・心・
般若・智・蘊・界・処・解脱・識の行相の区別と働き（SUDFƗUD）を設定する。また、
外道の見解と無色［界］を超越することの特徴を教えている。
まず、自内証の聖なる対象にとどまり、すべての認識と分別を離れた法性仏に対して、
変化仏は所流仏と同様に、説法の事業を担っていると規定される。一方、所流仏と変化仏
との区別は主に二つある。
 所流仏は色究竟天宮に住するとされるが、変化仏の場合は、説法の場所の規定はな
い。
 所流仏の説法内容は三性説の SDULNDOSLWDVYDEKƗYDと SDUDWDQWUDVYDEKƗYDを中心とする
が、変化仏の説法内容は布施・持戒・禅定・三昧乃至蘊・界・処等であり、つまり
部派仏教から大乗仏教までの仏教一般の教理項目である。
また、三仏の関係について、『楞伽経』は次のように論じている。
WDG \DWKƗ PDKƗPDWH GKDUPDWƗEXGGKR \XJDSDQ QLৢ\DQGDQLUPƗ৆DNLUD৆DLU YLUƗMDWH «/$
&KDS南條  
【訳】例えば、マハーマティよ、法性仏は、一時に、所流［仏］・変化［仏］の光を
もって、輝いている。
 “WƯUWK\DG৚ৢ৬\Ɨ FD UǌS\DVDPDWLNUDPD৆DODNৢD৆Dূ”の一文は怪しい。変化仏は何故外道の見解をもって説法する
のか。7RN\R QR写本は“WƯUWK\DG৚ৢ৬\ƗUǌS\DVDPDWLNUDPD৆DODNৢD৆Dূ”とする。これによれば、「変化仏は外
道の見解と無色界を超越することの特徴を教える」というように読める。三本の漢訳はすべて「外道の見
解」と「無色」を並列しているが、チベット語訳は「外道の見解によって無色の三昧の次第」とする。す
なわち、「7RN\R QR  三本の漢訳；南條本  チベット語訳」である。
7RN\R QRと三本の漢訳の読みが自然な読みに思われるので、本論文はこの読みをとる。また、諸訳から
みれば、“VDPDWL”一語は“VDPƗSDWWL”の誤写であるという可能性も存在する。しかし、今の時点で“VDPƗSDWWL”
の読みはサンスクリット語写本に確定できないので、“VDPDWL”の読みをとる。
「大慧、化佛者説施、戒、忍、精進、禪定、及心、智、慧、離陰界入、解脱、識、相分別、觀察建立、超外
道見、無色見。」　求那跋陀羅訳『楞伽阿跋多羅寶經』巻一 7DE。
「大慧、應化佛所作應佛説施、戒、忍、精進、禪定、智、慧故、陰、界、入、解脱故、建立識想差別行
故、説諸外道無色三摩跋提次第相。大慧、是名應佛所作應佛説法相。」　菩提留支訳『入楞伽經卷』巻二
7F。
「大慧、化佛説施、戒、忍、進、禪定、智、慧、蘊、界、處法及諸解脱、諸識行相、建立差別、越外道見、
超無色行。」　實伹難陀訳『大乘入楞伽經』巻二 7E。
“EOR JURV FKHQ SR ¶SKUXO SDV VSUXO SD¶L VDQJV UJ\DV QL VE\LQ SD GDQJ _ EVDP JWDQ GDQJ _ WVKXO NKULPV GDQJ _ WLQJ QJH
¶G]LQ GDQJ _ VHPV GDQJ _ VKHV UDE GDQJ _ \H VKHV GDQJ _ SKXQJ SR GDQJ NKDPV GDQJ VN\H PFKHG GDQJ UQDP SDU WKDU SD
GDQJ _ UQDP SDU VKHV SD ¶MXJ SD¶L PWVKDQ Q\LG UDE WX SK\H ED UJ\X ED UQDP SDU J]KDJ JR __ PX VWHJV FDQ J\L OWD ED EDV
J]XJV PHG SD¶L WLQJ QJH ¶G]LQ J\L ULP SD¶L PWVKDQ Q\LG N\DQJ VWRQ WR __”' QR E。
 南條・泉  安井  菅沼  常盤  の和訳を参照。
 「譬如法佛所作依佛、光明照曜。」　求那跋陀羅訳『楞伽阿跋多羅寶經』巻一 7D
「大慧、譬如法佛報佛放諸光明、有應化佛照諸世間。」　菩提留支訳『入楞伽經卷』巻二 7E
「譬如法佛頓現報佛、及以化佛光明照曜。」　實伹難陀訳『大乘入楞伽經』巻二 7E
“¶GL OWD VWH _ FKRV Q\LG N\L VDQJV UJ\DV QL FLJ FDU UJ\X ¶GUD ED GDQJ _ VSUXO SD¶L ¶RG ]HU J\LV UQDP SDU PG]HV VR __”'
QR D。
 『楞伽経』における一字不説論 
このように、三仏は互いに独立した三者ではなく、同時に存在している太陽と光のよう
な関係にあるものである。所流仏という呼称に示された通り、所流仏ないし変化仏はと
もに法性より流れ出されたものであろう。すなわち、法性仏は根源であり、所流仏と変化
仏はそれより光のように生じたものである。
 一字不説の理由
以上の仏身論の考察からみれば、所流仏および変化仏はそれぞれ独自の説法事業を担
っている。これに対して、法性仏は自内証の対象に住し、認識と分別を離れる。したがっ
て、一字不説ということは、法性仏のみに関わっているといってもよい。
この点について、『楞伽経』第三章において、「二法」（GKDUPDGYD\D）説で詳しく
説明される。「二法」というのは、「自内証の法性」SUDW\ƗWPDGKDUPDWƗ と「本住の法
性」（SDXUƗ৆DVWKLWLGKDUPDWƗ）である。このうち、前者は次のようである。
WDLV WDWKƗJDWDLU DGKLJDWDূ WDQ PD\ƗS\ DGKLJDWDP DQǌQDP DQDGKLNDূ VYDSUDW\ƗWPDJDWLJR
FDUDূ YƗJYLNDOSDUDKLWDP DNৢDUDJDWLGYD\DYLQLUPXNWDP _ 南條  
【訳】それらの如来たちによって証得されたことは、私によっても証得されたので
あり、不減不増であり、言葉および分別を欠いており、音節の二境を離れた自内証
の対象である。
ここでは、仏によって証得された法性は自内証智の対象であり、言葉も分別も字音も離
れ、他の如来に証得されたことと平等であると説明される。
また、「本住の法性」（SDXUƗ৆DVWKLWLGKDUPDWƗ）については、『楞伽経』は次のように説い
ている。
PDKƗPDWH GKDUPDGKƗWXVWKLWLWRWSƗGƗG YƗ WDWKƗJDWƗQƗP DQXWSƗGƗG YƗ WDWKƗJDWƗQƗূ VWKL
WDLYDLৢƗূ GKDUPƗ৆Ɨূ GKDUPDWƗ GKDUPDVWKLWLWƗ GKDUPDQL\ƗPDWƗ _ 南條  
 “DNৢDUDJDWLGYD\D”について、求那跋陀羅訳と實伹難陀訳は不明であるが、菩提留支訳は「字の二種類」とい
うふうに訳する。チベット語訳は「文字と二つの境」\H JH GDQJ JQ\LV N\L \XOと訳する。本論文は JDWLGYD\D
が YƗFと YLNDOSDの二つを指すと理解するので、「音節の二境」に訳する。
「若彼如來所得、我亦得之、無增無減、緣自得法究竟境界、離言説妄想、離字二趣。」　求那跋陀羅訳『楞
伽阿跋多羅寶經』巻三 7F。
「謂彼過去諸佛如來所證得法、我亦如是證得、不增不減、自身内證諸境界行、離言語分別相、離二種字故。」
　菩提留支訳『入楞伽經卷』巻五 7F。
「謂諸佛所證、我亦同證、不增不減、證智所行、離言説相、離分別相、離名字相。」　實伹難陀訳『大乘入
楞伽經』巻四 7E。
“JDQJ GH E]KLQ JVKHJV SD GH GDJ JLV WKXJV VX FKXG SD VR VR UDQJ JLV ULJ SD¶L VS\RG \XO WVKLJ JL UQDP SDU UWRJ SD GDQJ
EUDO ED _ \L JH GDQJ JQ\LV N\L \XO ODV UQDP SDU JURO ED GH QJDV N\DQJ OKDJ FKDG PHG SDU NKRQJ GX FKXG GR __”' QR
D。
 南條・泉  安井  菅沼  常盤  の和訳を参照。
「法界常住、若如來出世、若不出世、法界常住。」　求那跋陀羅訳『楞伽阿跋多羅寶經』巻三 7F
。
「大慧、諸佛如來出世不出世、法性、法界、法住、法相、法證常住。」　菩提留支訳『入楞伽經卷』巻五
7F。
 第 章 一字不説：チャンドラキールティの『中論』理解
【訳】マハーマティよ、法界の住性は、如来たちが生じても、如来たちが生じなく
ても、住しているにほかならない。［法界の住性は］これらの諸法の法性、法住性、
法決定性である。
仏が生じるか否かにかかわらず、本来の法性・法住性・法決定性はそのまま存在してい
る。あたかも、ある人によって発見された森林の真ん中の古城は、人の発見をとわず、従
来存在しているようである。「自内証の法性」SUDW\ƗWPDGKDUPDWƗと比べると、「本住の
法性」は法性の久遠性を強調することがわかる。実際、これは「自内証の法性」と異なら
ない。また、前にふれた「法性仏が自内証の境界に住する」という視点からすれば、法性
仏の住している境界 JRFDUDはこの自内証の法性にほかならない。ここでの一字不説論の
説明は法性仏のみと関わっているとみてよい。自内証智の境界は言葉と字音と分別を離
れるのである。そのため、このような対象を証得する如来、法性仏も言葉の作用を除き、
一字さえをも説かないのである。
これについて、『楞伽経』第七章「変化品」の説明も注目すべきである。第七章におい
て、仏は金剛手菩薩の質問をきっかけとして、次のように解説する。
SǌUYDGKDUPDVWKLWLWƗূ VDূGKƗ\ƗSǌUYDFDUDPDV\D FƗEKƗYƗW SǌUYDSUDKƯ৆DLU HYƗNৢDUDLV
WDWKƗJDWR QD YLWDUN\D QD YLFƗU\D GKDUPDূ GHĞD\DWL _ VDূSUDMƗQDNƗULWYƗG DPXৢLWDVP৚WLWYƗF
FD QD YLWDUND\DWL QD YLFƗUD\DWL FDWXUYƗVDQƗEKǌPLSUDKƯ৆DWYƗF F\XWLGYD\DYLJDPƗW NOHĞDMxH\Ɨ
YDUD৆DGYD\DSUDKƗ৆ƗF FD __ &KDS南條  
【訳】本来の法住性を密意として、［本来の法住性は］前後にないものではないの
で、まさに以前に［諸仏によって］設定された文字をもって、如来は考察せず、伺
「若佛出世、若不出世、法住、法位、法界、法性皆悉常住。」　實伹難陀訳『大乘入楞伽經』巻四
7E。
“EOR JURV FKHQ SR FKRV N\L GE\LQJV JQDV SD QL GH E]KLQ JVKHJV SD UQDPV E\XQJ \DQJ UXQJ _ PD E\XQJ \DQJ UXQJ _ GH¶L
FKRV Q\LG GDQJ _ FKRV N\L JQDV Q\LG GDQJ _ FKRV PL ¶J\XU ED QL JURQJ NK\HU UQ\LQJ SD¶L ODP E]KLQ GX ¶MXJ SD¶R __”'
QR D。
 南條・泉  安井  菅沼  常盤  の和訳を参照。
「古城」の譬喩は『城喩経』、あるいは『城邑経』に由来する。同経は『雑阿含経』経、支謙訳『貝多樹下思
惟十二因緣経』、パーリ語の 61  1DJDUDVXWWD、サンスクリット語の 1LGƗQDVDূ\XNWD 1R 1DJDUDVǌWUD"
等の版本がある。
 高崎  は「梵本の µSǌUYDSUDKƯ৆DLU¶をチベット訳、宋訳等から推定される形としてSUD৆LKLWDLUによ
みかえる」とする。本論文は高崎先生の理解に従う。
 「因本住法故、前後非性、無盡本願故、如來無慮無察、而演説法、正智所化故、念不忘故、無慮無察。四
住地、無明住地習氣斷故、二煩惱斷、離二種死、覺人法無我、及二障斷。」　求那跋陀羅訳『楞伽阿跋多羅
寶經』巻四 7D。
「我常依本法體而住、更不生法、依本名字章句、不覺不思、而説諸法。大慧、如來常如意知、常不失念、
是故如來無覺無觀、諸佛如來離四種地已、遠離二種死、二種障、二種業故。」　菩提留支訳『入楞伽經卷』
巻八 7F。
「我依本住法、作是密語、非異前佛、後更有説、先具如是諸文字故。大慧、如來正知、無有妄念、不待思慮、然
後説法、如來久已斷四種習、離二種死、除二種障。」　實伹難陀訳『大乘入楞伽經』巻六 7EF。
“VQJRQ J\L FKRV N\L OXJV OD GJRQJV WH _ VQJRQ GDQJ SK\LV PHG SD PL ¶E\XQJ ED¶L SK\LU VQJRQ EVKDG SD¶L \L JH GH GDJ
Q\LG N\LV GH E]KLQ JVKHJV SD PL UWRJ PL GS\RG SDU FKRV ¶FKDG GH _ PNK\HQ E]KLQ GX PG]DG SD GDQJ _ GUDQ SD Q\DPV
SD PHG SD GDQJ _ EDJ FKDJV N\LV J]KL VSDQJV SD GDQJ _ VKL ¶SKR JQ\LV GDQJ EUDO ED GDQJ _ Q\RQ PRQJV ED GDQJ VKHV
E\D¶L VJULE SD JQ\LV VSDQJV SD¶L SK\LU PL UWRJ PL GS\RG GR __”' QR E。
 チャンドラキールティの一字不説理解 
察せずに法を説くのである。正知を為す者であるから、また、失念がないから、［如
来は］考察せず、伺察しないのである。四習気地（EKDYDNƗPDUǌSDG৚ৢ৬L）がすでに
断たれたから、二死を離れるから、また、煩悩と所知との二障が断たれるからであ
る。
如来の一字不説について、この文は主に因果の二つの側面から説明している。まず、冒
頭の「本来の法住性（SǌUYDGKDUPDVWKLWLWƗ）」は先にふれたように、法性、法住性、法決定性
であり、法性仏に証得された対象として『楞伽経』第三章に詳しく解説される。本来の法
住性は仏が生じるか否かにかかわらず、ずっと存在している。したがって、このような本
来の法住性は仏の出世の前後にないものではない。仏の説法の内容も新しいものではな
く、以前の仏に確立された文字を用い、尋伺の心作用が働かないままに説法する。この説
明は言うまでもなく、仏の果位という側面によるものである。つまり、法性をすでに自内
証した仏の視点からの説明であるといえるだろう。もう一方、無尋無伺の理由について、
ここでは、五つの理由が挙げられる。すなわち、正知を為し、失念がなく、四習気地を断
ち、二死を離れ、二障を断ったことである。これは仏の因位からの説明であるとみてよい。
以上の引用文は三仏説に直接には言及していないが、全体からみれば、三仏説を前提
とするといってもよいだろう。なぜかというと、まず「変化品」全章が変化仏をめぐって
展開しているので、ここも変化仏と関わった話であるはずである。また、法性を直接に証
得する法性仏と違って、冒頭の「本来の法住性を密意として」という言い方も法性仏に依
拠した、あるいは法性仏から流れ出した変化仏を示唆している。
『如来秘密経』の一字不説論と比べると、『楞伽経』の特色は次の二点にまとめられる。
『異部宗輪論』と『如来秘密経』は如来の一字不説の理由を「如来は常に禅定する」
ことに求める。それに対して、『楞伽経』は法性仏の自内証智を詳しく論じる点で、
教理の発達を示している。
『楞伽経』は三仏説にもとづいて、所流仏と変化仏は説法しているが、法性仏は一
字不説である、と主張する。『如来秘密経』の虚空説法説と同様に、如来の説法と
不説の矛盾を調和する。
 チャンドラキールティの一字不説理解
以上では、部派仏教から『如来秘密経』・『楞伽経』等の大乗経典までの一字不説論の様
態と発展の経緯を考察した。本節ではチャンドラキールティはこのような思想史の中で、
どのように一字不説を理解するのかを検討する。まず、『中論』は 頌の中で一字不
説の説法観を提示する。
VDUYRSDODPEKRSDĞDPDত SUDSDxFRSDĞDPDত ĞLYDত _
 南條・泉  安井  菅沼  常盤  の和訳を参照。
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QD NYDFLW NDV\DFLW NDĞFLG GKDUPR EXGGKHQD GHĞLWDত __ 00. 
【訳】［涅槃は］あらゆる認識の静まりであり、戯論の静まりであり、吉祥である。
どこにおいても、いかなる者のためにも、いかなる法も仏によって説かれなかった。
この偈頌は『プラサンナパダー』第 章の中で、『中論』の教証としてさらに引用
される。叶少勇 E と新作  によれば、『中論』は次のようである。
QLY৚WWDP DEKLGKƗWDY\Dূ QLY৚WWDĞ FLWWDJRFDUDত _
DQXWSDQQƗQLUXGGKƗ KL QLUYƗ৆DP LYD GKDUPDWƗ __ 00. 
【訳】言語表現の対象は停止する。心の活動領域は停止する。なぜなら、法性は涅
槃のように不生不滅である。
チャンドラキールティの注釈と合わせてみれば、『中論』頌は涅槃のように不生不
滅である法性を証得する時、言語対象および心の活動領域が停止することになると述べ
ている。そのため、この偈頌は戯論寂静と如来の不説を宣揚する『中論』頌と密接
に関係している。したがって、チャンドラキールティの一字不説理解を考察するために、
この二頌の注釈はともに欠かせない資料である。また、チャンドラキールティは『入中
論』において一字不説の説法観にも言及する。そこで、以下から、『中論』と 二
頌とチャンドラキールティの注釈を根本資料として、チャンドラキールティに立てられ
た理証と教証を分析する。その後、『入中論』の一字不説論を考察する。
 チャンドラキールティの理証
『中論』と の注釈の中で、チャンドラキールティは四通りの理証 \XNWLを提
出した。まず、一番目の理証は次のようである。
LKD \DGL NLূFLG DEKLGKƗWDY\Dূ YDVWX V\ƗW WDG GHĞ\HWD _ \DGƗ WY DEKLGKƗWDY\Dূ QLY৚WWDূ
YƗFƗূ YLৢD\R QƗVWL WDGƗ QDLYD NLূFLG DSL GHĞ\DWH EXGGKDLত __ NDVPƗW SXQDU DEKLGKƗWDY\Dূ
QƗVWƯW\ ƗKD QLY৚WWDĞ FLWWDJRFDUDত _ LWL _ FLWWDV\D JRFDUDĞ FLWWDJRFDUDত JRFDUR YLৢD\D ƗUDP
ED৆DP LW\ DUWKDত _ \DGL FLWWDV\D NDĞFLG JRFDUDত V\ƗW WDWUD NLূFLQ QLPLWWDP DGK\ƗURS\D V\ƗG
YƗFƗূ SUDY৚WWLত _ \DGƗ WX FLWWDV\D YLৢD\D HYƗQXSDSDQQDV WDGƗ NYD QLPLWWƗGK\ƗURSH৆D YƗFƗূ
SUDY৚WWLত V\ƗW _ NDVPƗW SXQDত FLWWDYLৢD\R QƗVWƯWL SUDWLSƗGD\DQQ ƗKD DQXWSDQQƗQLUXGGKƗ KL
QLUYƗ৆DP LYD GKDUPDWƗ __ \DVPƗG DQXWSDQQƗQLUXGGKƗ KL QLUYƗ৆DP LYD GKDUPDWƗ GKDUPDVY
DEKƗYR GKDUPDSUDN৚WLU Y\DYDVWKƗSLWƗ WDVPƗQ QD WDWUD FLWWDূ SUDYDUWDWH _ FLWWDV\ƗSUDY৚WWDX FD
NXWR QLPLWWƗGK\ƗURSDত WDGDEKƗYƗW NXWR YƗFƗূ SUDY৚WWLত _ DWDĞ FD QD NLূFLG EXGGKDLU EKD
 GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  によると、この偈頌は次のようである。
QLY৚WWDP DEKLGKƗWDY\Dূ QLY৚WWH FLWWDJRFDUH _
DQXWSDQQƗQLUXGGKƗ KL QLUYƗ৆DP LYD GKDUPDWƗ __
ゴシック体の部分の読みは写本およびチベット語訳の根拠がない。本論文は叶少勇 Eと新作 
の読みをとる。
 チャンドラキールティの一字不説理解 
JDYDGEKLU GHĞLWDP LWL VWKLWDP DYLNDODP __ 3V3 &KDS新作  
【訳】この中で、もし、何らか言語対象が実物 YDVWXであるならば、そういう［言
語対象］は［諸仏によって］説かれるだろう。しかし、言語対象が停止する、つま
り言語の対象が存在しない場合、諸仏によっていかなるものも決して説かれない。
それでは、「なぜ言語対象は存在しないのか」と問うならば、「心の活動領域が停止
する」と［龍樹は］言った。「心の活動領域」とは心に属する活動領域である。「活
動領域」は、対象と所縁を意味する。もし心に何らかの活動領域が存在するなら
ば、そ［の活動領域］に対して何らかの相を増益して、言語は働くだろう。しかし、
もし心の対象がありえないならば、その場合、何に対して相を増益することによっ
て、言語が働くだろうか。それでは、何故心の対象が存在しないのかを説明するた
めに、「なぜなら、法性は涅槃のように不生不滅である。」と［龍樹は］言った。な
ぜなら、涅槃のように法性、法の自性、法の本質は実に不生不滅であると設定され
る。したがって、その［法性］において、心は働かない。そして、心が働かない時、
何故相の増益があるのか。そ［の相の増益］が存在しないから、何故言語が働くの
か。したがって、諸仏世尊によっていかなることも説かれなかったということは完
全に成立する。
ここでは、チャンドラキールティは言語活動の生起（「流転門」）と消滅（「還滅門」）の過
程を説明している。まず、言語活動の流転門は次の図式に整理できる。
言語が活動する
⇑
増益された相 QLPLWWD
⇑
心の対象
⇑
心が活動する
表 言語活動の「流転門」
『中論』は単に言語表現の対象と心の活動領域を並列するが、両者の関係は不明で
ある。GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ の中で、“QLY৚WWH FLWWDJRFDUH”の読みは心の活動領域の停
止が言語対象の停止の原因であると含意する。しかし、この読みは写本とチベット語訳
 LKD \DGL NLূFLG DEKLGKƗWDY\Dূ YDVWX V\ƗW WDG GHĞ\HWD _ \DGƗ WY DEKLGKƗWDY\Dূ QLY৚WWDূ YƗFƗূ YLৢD\R QƗVWL WDGƗ NLূFLG
DSL QDLYD GHĞ\DWH EXGGKDLত _ NDVPƗW SXQDU DEKLGKƗWDY\Dূ QƗVWƯW\ ƗKD _ QLY৚WWH FLWWDJRFDUD LWL _ FLWWDV\D JRFDUDত FLWWDJR
FDUDত JRFDUR YLৢD\D ƗUDQED৆DP LW\ DUWKDত _ \DGL FLWWDV\D NDĞFLG JRFDUDত V\ƗW WDWUD NLূFLQ QLPLWWDP DGK\ƗURS\D V\ƗG
YƗFƗূ SUDY৚WWLত _ \DGƗ WX FLWWDV\D YLৢD\D HYƗQXSDSDQQDV WDGƗ NYD QLPLWWƗGK\ƗURSR \HQD YƗFƗূ SUDY৚WWLত V\ƗW __ NDVPƗW
SXQDত FLWWDYLৢD\R QƗVWƯWL SUDWLSƗGD\DQQ ƗKD _ DQXWSDQQƗQLUXGGKƗ KL QLUYƗ৆DP LYD GKDUPDWƗ __ \DVPƗG DQXWSDQ
QƗQLUXGGKƗ QLUYƗ৆DP LYD GKDUPDWƗ GKDUPDVYDEKƗYR GKDUPDSUDN৚WLU Y\DYDVWKƗSLWƗ WDVPƗQ QD WDWUD FLWWDূ SUDYDUWDWH _
FLWWDV\ƗSUDY৚WWDX FD NXWR QLPLWWƗGK\ƗURSDত WDGDEKƗYƗW NXWR YƗFƗূ SUDY৚WWLত _ DWDĞ FD QD NLূFLG EXGGKDLU EKDJDYDGEKLU
GHĞLWDP LWL VWKLWDP DYLNDODP __ 3V3 &KDSGH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  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の根拠がない。
チャンドラキールティの注釈からみれば、言語対象は相であるが、それは心の活動領
域に対して増益、あるいは虚構されたものにすぎず、決して実物 YDVWXではない。言語
対象は別のものではなく、両者はともに「相」QLPLWWDである。そのような非実物である
「相」はさらに言語表現を引き起こす。したがって、日常の言語表現は衆生の内在的な心
作用に由来すると語っている。
上述のような心の活動から言語の活動までの一連の因果関係を逆転するために、根で
ある心の活動を不生不滅の法性において抑制するべきである。そして、これは言語活動
の「還滅門」（表 ）になる。
法性 GKDUPDWƗは不生不滅である
⇓
法性において心が働かない
⇓
相 QLPLWWDを増益することはない
⇓
言語が働かない
⇓
仏は説法しない
表 言語活動の「還滅門」：一字不説の理証 
これは大体『中論』を散文に言い換えたものである。言語活動の「流転門」を逆転
し、不生不滅な法性を証得する時、根源的な心の活動は寂静になる。したがって、心に増
益された「相」も停止する。その結果、対象を欠く言語活動は停止することになる。この
理屈で、法性を証得した仏は説法しない。
またさらに、二番目の理証は次のようである。
DWKD YƗ\DP DQ\Dত SǌUYDSDNৢDত \DG XNWDP SUDSDxFDV WX ĞǌQ\DWƗ\Ɨূ QLUXGK\DWH __ LWL ND
WKDূ SXQDত SUDSDxFDV\D ĞǌQ\DWƗ\Ɨূ QLURGKD LWL __ XF\DWH \DVPƗW QLY৚WWDP DEKLGKƗWDY\DP
_ LW\ƗGL SǌUYDYDG Y\ƗNK\H\DP __ 新作  
【訳】あるいはまた、別の前主張がある。「戯論が空性において滅すると言われた
が、それでは、戯論は如何にして空性において滅するのか？」答える。「言語対象が
停止する」云々は、先と同じように解釈されるべきである。
ここでは、チャンドラキールティは「空性」の概念を一字不説の理証に導入する。「空
性に戯論が滅する」というのは『中論』FGの内容である。本論文第 章にすでにふ
 DWKD YƗ\DP DQ\Dত SǌUYDSDNৢDত \DG XNWDূ SUDSDxFDV WX ĞǌQ\DWƗ\Ɨূ QLUXGK\DWD LWL NDWKDূ SXQDত SUDSDxFDV\D ĞǌQ\D
WƗ\Ɨূ QLURGKD LWL __ XF\DWH _ \DVPƗQ QLY৚WWDP DEKLGKƗWDY\DP LW\ƗGL SǌUYDYDG Y\ƗNK\H\Dূ __ 3V3 &KDSGH /D 9D
OOpH 3RXVVLQ  
 NDUPDNOHĞDNৢD\ƗQ PRNৢDত NDUPDNOHĞƗ YLNDOSDWDত _ WH SUDSDxFƗW SUDSDxFDV WX ĞǌQ\DWƗ\Ɨূ QLUXGK\DWH __ 00. 
 チャンドラキールティの一字不説理解 
れたように、この偈頌は「戯論」を分別の原因と見なしている。そのため、戯論は理証 
に説かれた心の活動を代表するものと見てよい。また、理証 に言及された「法性」や
「法の自性」GKDUPDVYDEKƗYDはここでは空性に言い換えられる。空性を証得する時、分
別の原因である戯論は寂静する。それを原因とする分別・相・言葉も寂静することにな
る。したがって、仏は説法しない。この理屈は次の図式のように整理できる。
空性において戯論が滅する
⇓
言語対象が滅する
表 一字不説の理証 
第三に、無我説にもとづいた理証は以下の通り。
DWKD YƗ \DG HWDG XNWDূ SUƗJ ƗGK\ƗWPLNDEƗK\DYDVWYDQXSDODPEKHQƗGK\ƗWPDূ EDKLĞ FD \Dত
VDUYDWKƗKDূNƗUDPDPDNƗUDSDULNৢD\D LGDP DWUD WDWWYDP LWL NƯG৚ĞDূ WDW NLূ WDG YDNWXূ MxƗ
WXূ YƗ ĞDN\DWH _ WDVPƗW QLY৚WWDP DEKLGKƗWDY\Dূ QLY৚WWDĞ FLWWDJRFDUDত _ WDWUD WDWWYDWD LWL
YƗN\DĞHৢDত _ NLূ SXQDত NƗUD৆Dূ WDWUD WDWWYH QLY৚WWDP DEKLGKƗWDY\Dূ QLY৚WWDĞ FLWWDJRFDUD LW\
ƗKD DQXWSDQQƗQLUXGGKƗ KL QLUYƗ৆DP LYD GKDUPDWƗ __ LWL SǌUYDNDP HYD Y\ƗNK\ƗQDূ \R
M\DP __ 新作  
【訳】あるいはまた、前［の 注釈において］、内外の事物を認識しないことに
よって、内にも外にも、あらゆる点で我執と我所執が尽きる、と言われた。これは
世の中でが真実である。そ［の真実］はどのようなものであり、そ［の真実］は説
かれうるのか、あるいは知られうるのか。したがって、「言語対象が停止し、心の
活動領域が停止する。」と［龍樹は言った］。その中で、「真実にもとづいて」という
のが、補足語である。それでは、何故その真実において、言語対象が停止し、心の
活動領域が停止するのかと問うならば、「なぜなら、法性は涅槃のように不生不滅
である。」と［龍樹は］言った。同じ先の解釈が適応されるべきである。
ここでは、真実 WDWWYDというのは内外の事物を認識しないことによって内にも外にも
常に我執と我所執が尽きることと定義される。このような真実にもとづいて WDWWYDWDV、
あるいはこの真実において WDWWYH、言語対象および心の活動領域が滅する。したがって、
【訳】業と煩悩との尽きることによって、解脱がある。諸々の業と煩悩は分別から［生じる］。それら［分
別］は戯論から［生じる］しかし、戯論は空性において滅する。
 :HVWHUKRII   は本体論・認識論・意味論の三つの次元から龍樹とチャンドラキールティの
VYDEKƗYD 理解を分析した結果、チャンドラキールティの VYDEKƗYD 理解が HVVHQFHVYDEKƗYD、VXEVWDQFH
VYDEKƗYD、DEVROXWH VYDEKƗYDの三つにまとめられると提案する。そのうち、DEVROXWH VYDEKƗYDは空性、真実
である。
 DWKD YƗ \DG HWDG XNWDূ SUƗJ ƗGK\ƗWLPDNDEƗK\DYDVWYDQXSDODPEKHQƗGK\ƗWPDূ EDKLĞ FD \Dত VDUYDGƗKDূNƗUDPD
PDNƗUDSDULNৢD\D LGDP DWUD WDWWYDP LWL _ NƯG৚ĞDূ WDW NLূYDG YDNWXূ YƗ ĞDN\DWH WDVPƗW QLY৚WWDP DEKLGKƗWDY\Dূ
QLY৚WWH FLWWDJRFDUH _ WDWUD WDWWYDWD LWL YƗN\DĞHৢDত _ NLূ SXQDত NƗUD৆Dূ WDWUD WDWWYH QLY৚WWDP DEKLGKƗWDY\Dূ QLY৚WWDĞ
FLWWDJRFDUD LW\ ƗKD DQXWSDQQƗQLUXGGKƗ KL QLUYƗ৆DP LYD GKDUPDWƗ _ LWL SǌUYDNDP HYDP HYD Y\ƗNK\ƗQDূ \RM\Dূ __
3V3 &KDSGH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  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真実に悟入した仏は言語活動をしない。この理証を整理すると、次のようである。
法性 GKDUPDWƗは不生不滅である
⇓
真実 WDWWYD すべての点で我執と我所執が尽きる
⇓
真実にもとづいて、言語対象と心の所行境が滅する。
表 一字不説の理証 
以上の三通りの理証はそれぞれ独立したものではなく、理証 と が理証 の補足内
容と見なされうる。この三者は「相」と「空性」と「無我」の三視点から仏の一字不説を
解釈する。三者をまとめると、仏は空性あるいは法性において無我を証得する際に、心の
活動が停止するので、心に増益された言語対象の相も停止する。その結果、言語活動は最
後に停止することになる。したがって、如来は説法しない。「相」や「空性の修行」等の
要素を説く理証 \XNWLは『青目注』にも窺えるので、中観派の伝統説の一つであろう。
また、「勝義上」等の限定要素はここではチャンドラキールティに用いられていない。こ
れは「勝義上」等の限定要素を批判するチャンドラキールティの態度を示している。
第四に、『中論』の注釈において、チャンドラキールティは SUDSDxFRSDĞDPDと ĞLYD
の二つの単語を解釈し、一字不説の原理を説明している。この説明は次のようにまと
められる。
SUDSDxFRSDĞDPD ĞLYD
 相の寂静である涅槃 本性上寂静である涅槃
 語が停止すること 心が停止すること
 煩悩が停止すること 出生が停止すること
 「佛説諸法實相、實相中無語言道、滅諸心行。心以取相緣生、以先世業果報故有、不能實見諸法、是故説
心行滅。［中略］一切心行皆是虛妄。虛妄故應滅。諸法實相者、出諸心數法、無生無滅寂滅相、如涅槃。」
　巻三 7FD
「如是等六十二邪見、於畢竟空中、皆不可得。諸有所得皆息、戲論皆滅。戲論滅故、通達諸法實相、得安
隱道。從「因緣品」來、分別推求諸法、有亦無、無亦無、有無亦無、非有非無亦無、是名諸法實相、亦
名如、法性、實際、涅槃。是故如來無時無處為人説涅槃定相、是故説諸有所得皆息、戲論皆滅。」　巻四
7E。
 WDGƗ NXWR ¶VPƗNDূ \DWKRNWDGRৢDSUDVDৄJDত _ LKD VDUYHৢƗূ SUDSDxFƗQƗূ QLPLWWƗQƗূ \DG XSDĞDPR ¶SUDY৚WWLV WDQ
QLUYƗ৆DP _ VD HYD FRSDĞDPDত SUDN৚W\DLYRSDĞƗQWDWYƗF FKLYDত _ YƗFƗP DSUDY৚WWHU YƗ SUDSDxFRSDĞDPDত _ FLWWDV\ƗSUDY৚W
WHত ĞLYDত _ NOHĞƗQƗP DSUDY৚WWHU YƗ SUDSDxFRSDĞDPR MDQPƗSUDY৚WW\Ɨ YƗ ĞLYDত _ NOHĞDSUDKƗ৆HQD YƗ SUDSDxFRSDĞDPR
QLUDYDĞHৢDYƗVDQƗSUDKƗ৆HQD YƗ ĞLYDত _ MxH\ƗQXSDODEGK\Ɨ YƗ SUDSDxFRSDĞDPDত _ MxƗQƗQXSDODEGK\Ɨ ĞLYDত __ 3V3
&KDS本論文ページを参照。
【訳】その場合、どうして我々にとって上述の過失が付随するのか？この［偈頌の］中で、あらゆる戯論、
つまり相が寂静すること、つまり無活動が涅槃である。また、その同じ静まりは、本質上寂静するので、
吉祥である。あるいは、語の無活動によって、戯論の寂静である。心の無活動によって、吉祥である。あ
るいは、諸々の煩悩の無活動によって、戯論の寂静である。出生の無活動によって、吉祥である。あるい
は、煩悩を断つことによって、戯論の寂静である。余すことのない習気を断つことによって、吉祥である。
あるいは、所知の非知覚によって、戯論の寂静である。能知の非知覚によって、吉祥である。
 チャンドラキールティの一字不説理解 
 煩悩を断ずること すべての習気を断ずること
 所知の無認識 知の無認識
表 一字不説の理証 
この中で、と は『プラサンナパダー』第 章の理証の再説である。と は煩悩障
を断ずること、は所知障を断ずることである。この説明からみれば、チャンドラキール
ティにとって「戯論」SUDSDxFDの一語は相、語、煩悩、所知等の多様な意味を有する。
このような戯論の寂静である涅槃に立脚する仏は、外在的な言語表現も、内在的な相・煩
悩・所知も全部滅する。それゆえこそ、仏は誰に対しても何も説法しない。
以上の理証は如来の一字不説の理由を空性や無我の証得および戯論の寂静に求める。
前にふれたように、部派仏教および『如来秘密経』は、一字不説の理由を禅定・無分別・
無尋伺に求める。チャンドラキールティは空性・戯論の寂静・二無我・二障等の新しい概
念を導入するとしても、仏に証得された優れた禅定の境地を強調する点で、大衆部と『如
来秘密経』の一字不説論と大きな隔たりがない。
 チャンドラキールティの教証
また、チャンドラキールティは如来の説法と不説が調和することを次の教証に求める。
回数 経典
四回 『如来秘密経』
一回 『華厳経』%XGGKƗYDWDۨVDND
二回 『三昧王経』6DPƗGKLUƗMDVǌWUD 
一回 『智光明荘厳経』-xƗQƗORNƗODۨNƗUD,,
表 一字不説論の教証
このリストから、チャンドラキールティは一字不説について『如来秘密経』を特に重視
することがわかる。四回の引用の中で、チャンドラキールティは『如来秘密経』に説かれ
た「一字不説」論および「虚空説法」説に言及している。前節では、すでに『如来秘密経』
の一字不説と虚空説法を検討した。冗長を避けるために、ここでは『如来秘密経』を再び
論じない。その代わりに、『華厳経』と『三昧王経』と『智光明荘厳経』の教証を考察する。
『華厳経』の教証
GHYDWD FRGDQL GXQGXEKL GLY\Ɨ NDUPDYLSƗND QLY৚WWDQLUY৚WWD" PDUǌ৆ƗP _
GHYD SUDPDWWDYLKƗUL৆Dূ MxƗWYƗ GXQGXEKLJKRৢD SUDPXxFL QDEKƗWR __
 『プラサンナパダー』における「戯論」と「戯論寂静」の意味について、本論文の第 章の分析を参照。
また、「戯論」の多義性は同様に中観派論師としてのバーヴィヴェーカの 3UDMxƗSUDGƯSDにも見られる。こ
れについて、新作 を参照。
 第 章 一字不説：チャンドラキールティの『中論』理解
VDUYD DQLW\D DĞƗĞYDWD NƗPƗ LWYDUD DGKUXYD SKHQDVYDEKƗYƗত _
PƗ\DPDUƯFLVDPƗ GDNDFDQGUƗত VDUYL EKDYƗত VXSLQƗQWDVYDEKƗYƗত __
GXQGXEKL FRGLWD ĞDNUDPDUXGEKLত VƗUGKX SDVDূNUDPL GKDUPDVDEKƗ\ƗP _
GKDUPDNDWKƗূ SUDNDURWL PDUǌ৆Ɨূ \Ɨ NDWKD ĞƗQWDYLUƗJD ¶QXNǌOƗ __
【訳】天空 GHYDから奏でられている天鼓はマルトたちの業の異熟より起きる。不
放逸に住する神を知った後に、鼓音は虚空から発する。
すべての愛欲は無常、非常住、貧弱、不堅固、泡を本質とするものである。すべて
の存在物は幻と佈気楼のようであり、水月であり、夢を本質としている。
鼓はシャクラとマルトたちによって聞かれた FRGLWD。［彼らは］法堂 GKDUPDVDEKƗ
に入った。マルトたちに寂静で離欲で随順した教説、法の教説をする。
この引用文は崩れた形の俗語 3UDNULWであるので非常に難解である。校定上の問題も存
在する。『プラサンナパダー』写本には、QLY৚WWDや QLUY৚WWDや QLUY৚WDや QLY৚WD等の様々な形
が混在し、写本筆写者に任意に書かれたようである。この点は本論第 ,,部の『プラサン
ナパダー』サンスクリット語校訂本にも窺える。最初の一偈の QLY৚WWD（停止する）一語は
おそらく「生じる」という意味の QLUY৚WWDであろう。
漢訳『華厳経』の文脈にもとづいて、筆者はこの引用文に描かれた場面を次のように理
解している。
天鼓は神々の業の異熟から生じたものである。放逸した神々を戒めるために、天鼓
の音は虚空より自然に次の内容を発するʊʊ「一切の欲と存在物は無常である」云
々。この内容を聞いた神々は集まり、法堂に来た。その後、彼らに対して天鼓はさ
らに法の教説を為す。
もしこの解読が正しいとすると、この引用文は虚空説法の教証であろう。つまり、直前
の『如来秘密経』の虚空説法説を引用した後に、チャンドラキールティは虚空説法のもう
一つの教証をさらに引用する。
 新作  の校訂。
＝「教化忉利諸天故、得此果報妙音聲、以諸天等放逸行、空中自然出此音。一切五欲悉無常、虛偽無實如
水沫、如幻野馬水中月、有為如夢如浮雲。［中略］三十三天聞此音、一切來集善法堂、帝釋為説微妙法、隨
順離欲寂靜行。」『大方廣佛華嚴經』巻七「賢首菩薩品」7FD
＝「忉利天中有天鼓、從天業報而生得、知諸天䱾放逸時、空中自然出此音。一切五欲悉無常、如水聚沫性
虛偽、諸有如夢如陽焰、亦如浮雲水中月。［中略］三十三天聞此音、悉共來昇善法堂、帝釋為説微妙法、咸
令順寂除貪愛。」『大方廣佛華嚴經』巻十五「賢首品」7DE。
この教証は『プラサンナパダー』のチベット語訳に見られない。
 新作  の訳は次である。
天による教誡である天界の鼓が存在する。マルト神たちの業の果報は消失している。天は、不放逸に住す
る人を知り、虚空から鼓の音を放つ。
すべての欲は無常、非常住、貧弱、不堅固、泡を本質とする。すべての存在は、幻や佈気楼に似たもの、
水月であり、夢を本質としている。
シャクラ神とマルト神が一緒に奏でた鼓は、法座をこえていった。寂静で離欲に適した説示、その法の説
示をマルト神たちに対してなす。
 チャンドラキールティの一字不説理解 
『三昧王経』の教証
EXGGKR \DGƗ EKHৢ\DWL GKDUPDUƗMDত VDUYƗ৆D GKDUPƗ৆D SUDNƗĞDNR PXQLত _
W৚৆DJXOPDY৚NৢDXৢDGKLĞDLODSDUYDWD DEKƗYD GKDUPƗ৆D UDYR EKDYLৢ\DWL __
\ƗYDQWL ĞDEGƗV WDKL ORNDGKƗWDX VDUYH K\ DEKƗYƗ QD KL NDĞFL EKƗYDত _
WƗYDQWX NKR WDV\D WDWKƗJDWDV\D VYDUX QLĞFDOƯ ORNDYLQƗ\DNDV\D __ 65 
【訳】一切法を明らかにする仏が法王になる時、草・灌木・木・草薬・石・山か
ら、「諸法が存在しない」という声は生じるだろう。
それらから、「実に世界において一切が非存在である」、「実にいかなるものも存在
物ではない」という音がある限りに、まさにその限りに、世人の指導者であるその
如来の声は不動である。
この二偈は『三昧王経』第 章「無生［如来］章」$EKƗYDVDPXGJDWDSDULYDUWDの第 偈
である。この章は、釈迦仏が月灯童子 &DQGUDSUDEKDに過去仏「無生如来」の名前の由来
を説くというきっかけで、「すべての法は無から生じる」DEKƗYDVDPXGJDWƗত VDUYDGKDUPƗত
ことを教えるという説法場面を描く。このうち、上述の二偈は無生如来の成仏の場面を
描くものである。同章の散文はこの二偈を次のように敷衍する。
WDV\D FD EKDJDYDWR ERGKLSUƗSWDV\D VDUYDY৚NৢDSDWUHEK\Dত VDUYDW৚৆DJXOPDX>ৢDGKLYDQDVSDWL
EK\Dত VDUYDĞDLODĞLNKDUHEK\D@Ğ FƗEKƗYDVDPXGJDWDĞDEGR QLĞFDUDWL _ \ƗYDWL FD WDWUD ORNDGKƗWDX
ĞDEGDSUDMxDSWLত VDUYDWR ¶EKƗYDVDPXGJDWD>YLMxDSWLĞDEGR QLĞFDUDWL __@ 65'XWW DQG 6KDUPD
  9DLG\D  
【訳】また、菩提を得たその世尊にとって、非存在より生じた音がすべての木の葉
っぱから、すべての草・灌木・草薬の茎から、すべての岩山の頂から、発する。ま
た、その世界において、音の施設があり、非存在より生じた識別のための音がすべ
てのものから発する。
この散文は偈頌部分と完全に一致していないが、同様に、無生如来が成仏するに際し
て、木や草から音声が自動的に自然に生じることを説いている。これも虚空説法の教証
にほかならない。チャンドラキールテに引用された『三昧王経』のもう一つの教証は次の
ようである。
HNDVYDUƗ WX WDYD ORNDKLWƗ QƗQƗGKLPXNWL VYDUX QLĞFDUDWƯ _
HNDLND PDQ\L PDPD EKƗৢL MLQR EUǌKL VPLWDূ WX N৚WX NDV\D N৚WH __ 65 
 新作  の校訂。
漢訳『月燈三昧經』にはこの二偈のパラレルはない。
この教証は『プラサンナパダー』のチベット語訳に見られない。
「彼佛成正覺時、所有樹木、叢林、藥草皆出聲言、一切諸法悉無所有。童子、時彼世界所出諸聲皆亦説言、
一切諸法悉無所有。」　那連提耶舍訳『月燈三昧經』巻二 7D。
 新作  の校訂。
HNDVYDUƗ WX WDYD ORNDKLWƗ QƗQƗGKLPXNWL VYDUX QLĞFDUDWƯ _
 第 章 一字不説：チャンドラキールティの『中論』理解
【訳】一方、世人に利益する君の一音から、様々な信解に関する音が発する。各々
の人は「勝者が私のために説いた」と考えた。為された笑顔は誰のために為された
のか、教えてください。
この偈頌に対応する散文はない。これは一音説法の教証に間違いない。前節で『如来秘
密経』等を考察した時、すでにふれたが、一音説法と一字不説の二つの説法観は多くの文
献に混在している。一字不説は一音説法より新出した説法観であるが、仏の神通力と功
徳を誇るために両説は同様に経典に保存されることになった。『三昧王経』が一字不説と
一音説法をともに説くことは両者の密接な関係を示している。ここでは、チャンドラキ
ールティは諸文献から一字不説の教証を引用した後、さらに一音説法に言及する。チャ
ンドラキールティの理解の中で、一音説法は一字不説を補佐するための付属的な説法観
であろう。
『智光明荘厳経』の教証
四番目の教証は『プラサンナパダー』第 章に引用された『智光明荘厳経』である。
WDWKƗJDWR KL SUDWLELPEDEKǌWDত NXĞDODV\D GKDUPDV\D DQƗVUDYDV\D _
QDLYƗWUD WDWKDWƗ QD WDWKƗJDWR ¶VWL ELPEDূ FD VDূG৚Ğ\DWL VDUYDORNH __ -Ɩ$ ,,木村他
E  木村他 D 
【訳】実に、如来は無漏なる善法の映像のようである。これにおいて、真如もなく、
如来もいない。しかし、すべての世界において、影が見られる。
『智光明荘厳経』は「一切諸法の不生不滅とともに如来法身の不生不滅を強調する経典」
であり、『華厳経・性起品』と密接に関係している。また、同経は『宝性論』におい
て如来蔵の教証として引用される。この経典の文脈から見れば、偈頌 ,,は「如来は
不生不滅である」という法門を示す九例の一番目「インドラ神の映像」、二番目「天の太
鼓」、三番目「雨雲」、四番目「梵天」をまとめる偈頌である。特に一番目「インドラ神の
映像」の喩例と関連する。この「インドラ神の映像」例は、世間の男女に見られたインド
ラ神と彼の宮殿と三十三天の宮殿は全部映像に過ぎないように、世人に見られた如来も
本当の仏ではなく、映像にすぎないと説明している。如来の映像には真如も如来も存在
せず、世人に見られた如来は単に影である。
HNDLNX PDQ\L PDPD EKƗৢL MLQR >EUǌKL VPLWDূ WX N৚@WX NDV\D N৚WH __ 65 'XWW DQG 6KDUPD  
＝「救世導師以一音、隨信種種發異解、一切皆謂佛為己、願大沙門説笑緣。」那連提耶舍訳『月燈三昧經』
巻三 7D。
この教証は『プラサンナパダー』のチベット語訳に見られない。
 ＝「無漏善法中、無如及如来、依彼善法力、現世如鏡像。」　元魏曇摩流支訳『如来莊嚴智慧光明入一切佛
境界經』巻一 7E
＝「如来所成如影像、一切善法皆無漏、一切皆遍佛眞如、三種影像世間現。」　宋法護訳『佛説大乘入諸佛
境界智光明荘厳経』巻二 7D
 大正大学綜合佛教研究所梵語佛典研究会  を参照。
 高崎  と伊久間  を参照。
 チャンドラキールティの一字不説理解 
この一偈の詳説とも見られる「インドラ神の映像」例の散文は次のようである。
HYDP HYD 0DxMXĞUƯV WDWKƗJDWR ¶UKDQ VDP\DNVDPEXGGKR QHxMDWL QD PDQ\DWH QD SUDSDx
FD\DWL QD NDOSD\DWL QD YLNDOSD\DWL _ DNDOSR ¶YLNDOSR ¶FLQW\R ¶PDQDVLNƗUDত ĞƗQWDত ĞƯWƯEKǌWR
¶QXWSƗGR ¶QLURGKR ¶G৚ৢ৬R ¶ĞUXWR ¶QƗJKUƗWR ¶QƗVYƗGLWR ¶VS৚ৢ৬R ¶QLPLWWR ¶YLMxDSWLNR ¶YLMxƗ
SDQƯ\Dত _ DQXWSƗGDJDWLNR KL 0DxMXĞUƯV WDWKƗJDWDত _ DWKD FD SUDWLELPED LYD ORNHৢX G৚Ğ\DWH _
\DWKƗGKLPXNWLNƗQƗূ FD VDWWYƗQƗূ GDUĞDQDYDLPƗWUDWD\Ɨ Ɨ\XতSUDPƗ৆DYDLPƗWUDWƗূ GDUĞD\DWL
_ SDULSƗFDQƗGKLPXNWLEDOƗGKƗQDWD\Ɨ ERGKLEKƗMDQHৢX VDWWYHৢX SUDWLEKƗVDSUƗSWR EKDYDWL _
\DWKƗĞD\ƗGKLPXNW\Ɨ FD VDWWYƗ GKDUPDূ Ğ৚৆YDQWL _ \DWKƗĞD\HQD WUL\ƗQDP LWL VDূMƗQDQWL
\DWKƗĞD\HQD FƗGKLPXF\DQWH __木村他 D 
【訳】まさに同様に、文殊よ、如来・阿羅漢・正等覚者は動かず、思考せず、戯論せ
ず、想定せず、分別しない。無想定であり、無分別であり、不思議であり、作意を
持たず、寂静であり、冷静であり、不生であり、不滅であり、見られず、聞かれず、
嗅がれず、味わわず、接触されず、相を持たず、識別を持たず、識別対象を持たな
いのである。なぜなら、如来は不生に存在する。しかし、諸々の世間において、映
像のように見られる。また、信勝を持つ衆生たちに応じて、［如来の］姿の区別によ
って、寿命・大きさの区別を示す。［衆生を］成熟させること・信勝の力を保持する
ことによって、［如来は］菩提の器である衆生たちにおいて、影像として獲得され
る者になる。また、願望と信勝に応じて、衆生たちは法を聞く。願望に応じて、［衆
生たちは］「三乗がある」と考える。また、願望に応じて、［衆生たちは］信勝する。
このようにして、如来は不生不滅であり、戯論も想定も分別も持たない者である。この
ような如来は決して世人の認識対象にならない。声聞・独覚および世人たちの見た如来
は真実としての如来ではなく、映像に過ぎないという結論に導く。如来の説法も衆生の
聞法も影像にほかならない。この意味で、この『智光明荘厳経』の偈頌はチャンドラキー
ルティの引用した『如来秘密経』・『華厳経』・『三昧王経』等と同様に、一字不説の説法観
の教証である。
以上の諸教証の意図をまとめると、次のようになる。
『如来秘密経』 一字不説；虚空説法
『華厳経』 虚空説法
『三昧王経』 虚空説法 DEKƗYDVDPXGJDWDĞDEGDと一音説法
『智光明荘厳経』 如来と如来の説法は映像である
表 チャンドラキールティに引用された一字不説の教証
これから見れば、『プラサンナパダー』の中で、チャンドラキールティは特に『如来秘
密経』に由来する虚空説法を重んじる。この説によると、仏は無分別の境界に住している
が、神通力を通じて、虚空から説法の声を発する。このように、如来の説法と一字不説と
の矛盾を調和できる。
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 『入中論』の一字不説論
『プラサンナパダー』は『中論』の注釈書として、『中論』の構成および理屈に制限され
ることを免れない。これに対して、『入中論』0DGK\DPDNƗYDWƗUDはチャンドラキールテ
ィに自由に自分の意見を宣揚する機会を与える。『入中論』において、「一字不説」を説明
するために、チャンドラキールティは次の三偈を説く。
GH \L ORQJV VS\RG UG]RJV VNX EVRG QDPV N\LV __
]LQ GDQJ VSUXO SD PNKD¶ J]KDQ ODV GH¶L PWKXV __
VJUD JDQJ FKRV N\L GH Q\LG VWRQ ¶E\XQJ ED __
GH ODV ¶MLJ UWHQ J\LV N\DQJ GH Q\LG ULJ __ 0$ 
ML OWDU UG]D PNKDQ VWREV FKHQ OGDQ SDV ¶GLU __
\XQ ULQJV ¶EDG SDV FKHV EVNRU ¶NKRU OR QL __
GH UWVRO GD OWD VN\HV SD PHG E]KLQ GX ¶DQJ __
¶NKRU ]KLQJ EXP SD OD VRJV UJ\XU PWKRQJ OWDU __ 0$ 
GH E]KLQ GD OWD VN\HV UWVRO PHG E]KLQ GX __
FKRV N\L EGDJ FDQ VNX Q\LG OD E]KXJV GH¶L __
¶MXJ SD VN\H ER¶L GJH GDQJ VPRQ ODP J\L __
NK\DG SDU J\LV ¶SKDQJV ODV FKHV EVDP PL NK\DE __ 0$ 
 チャンドラキールティの自註は次のようである。
EVRG QDPV N\LV ¶GXV E\DV SD¶L VNX ODV ¶E\XQJ ED OWD ]KRJ JL GH¶L E\LQ J\L UODEV N\LV VSUXO SD GDJ ODV FKRV N\L GH NKR
QD Q\LG JVDO EDU E\HG SD¶L VJUD JDQJ ]KLJ ¶E\XQJ ED GH ODV N\DQJ ¶MLJ UWHQ J\LV GH NKR QD Q\LG QJHV EDU ¶J\XU UR __
VSUXO SD GDJ ODV ¶E\XQJ ED ¶ED¶ ]KLJ WX PD ]DG N\L J]KDQ \DQJ GH¶L PWKXV VHPV GDQJ VHPV ODV E\XQJ ED ¶MXJ SD PHG
GX ]LQ N\DQJ _ QDP PNKD¶ GDQJ J]KDQ UWVZD GDQJ VKLQJ GDQJ UWVLJ SD GDQJ EUDJ OD VRJV SD ODV GH¶L PWKXV VJUD JDQJ
]KLJ ¶E\XQJ ED GH ODV N\DQJ ¶MLJ UWHQ J\LV GH Q\LG ULJ SD \LQ QR __ 0$%KGH /D 9DOOpH 3RXVVLQ   '
QR D
【訳】［音声は］福徳によってなされた［受用］身から生じることは言うまでもなく、彼の加護によって諸
変化［身］から法の真実を明らかす何らかの音声が生じるならば、それにもとづいても、世人は真実を決
定することになる。変化［身］から生じるだけではなく、さらに彼の威力によって心と心所が活動しなく
ても、虚空や別に草・木・壁・岩などから彼の威力によって何らかの音声が生じるならば、それにもとづ
いても世人は真実を知るのである。
 0$ について、チャンドラキールティの自註は次のようである。
GH OD JDQJ JLV QD UWRJ SD PHG SDU J\XU GX ]LQ N\DQJ JGXO ED¶L E\D ED ML OWDU ¶WVKDP SD OWDU ¶MXJ SDV VHPV FDQ J\L NKDPV
PWKD¶ \DV SD¶L GRQ E\HG SDU ¶J\XU ED _ ML OWDU VDQJV UJ\DV EFRP OGDQ ¶GDV ¶GL GDJ GD OWDU UQDP SDU UWRJ SD PL PQJD¶ ]KLQJ
_ \LG E]KLQ J\L QRU EX GDQJ GSDJ EVDP J\L VKLQJ GDQJ ¶GUD EDU ML OWDU ¶WVKDP SDU VHPV FDQ J\L GRQ VJUXE SD OKXU PG]DG
FLQJ FKRV N\L GE\LQJV ODV VNDG FLJ N\DQJ PL EVN\RG OD _ VHPV FDQ ¶GXO ED¶L GXV ODV N\DQJ PL ¶GD¶ ED GH E]KLQ GX EGDJ
N\DQJ J\XU FLJ FHV E\DQJ FKXE VHPV GSD¶ VQJDU VPRQ ODP JDQJ EWDE SD¶L VPRQ ODP GH¶L VKXJV GDQJ _ JGXO ED UQDPV
N\L UQDP SD GH OWD EX¶L FKRV Q\DQ SDU ¶J\XU ED¶L ODV \RQJV VX VPLQ SD ODV E\D ED¶L NK\DG SDU GH ¶GUD ED GDJ PQJRQ SD
\LQ QR __ GH OWDU QD GD OWDU VN\HV SD¶L ¶EDG UWVRO PHG SDU GH NKR QD Q\LG Q\H EDU VWRQ SD GDQJ _ VHPV FDQ J\L GRQ E\D ED
\DQJ ¶JUXE SR ]KHV E\D ED VKHV SDU E\D¶R __ 0$%KGH /D 9DOOpH 3RXVVLQ   ' QR E
【訳】それに対して、どうしてすでに無分別になったとしても、教化対象に応じて適合に活動することに
よって、無限な衆生界の利益を為すことになるのか？仏世尊たちは現に分別を持たずに、如意珠と如意樹
のように、適合に衆生の利益を成就することを専らとして、法界から一瞬間さえも離れなく、衆生を教化
する時からも離れない。「私もこのようになるはずです」というように菩薩が以前に誓願を立てた。その
誓願の力と、教化のそのような種類の法を聞いたことになるという業が成熟することにもとづいて、その
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【訳】福徳 SX৆\Dに収められる彼の受用身 VDূEKRJDNƗ\Dと変化［身］と、他
の虚空から、彼の力によって、法の真実を教える何らかの音声が生じるならば、そ
れにもとづいて世人も真実を知る。
あたかも上手な陶芸家によってここで長時間で努力によって大いに回された轆轤
は、彼が現に努力をしないままに、回って、壺などの原因である、と見られるよう
に、
同様に、現に努力が為されないままに、法を本質とする身に存在する彼の活動は、
衆生の優れた善と誓願に引き起こされるから、非常に不思議である。
チャンドラキールティは『入中論』において仏の功徳を論じるに際して、「法身」・「受
用身」（所流身）・「変化身」の三身に明白に言及する。そのうち、受用身と変化身の二身、
および虚空・草木等の別のものから、法の真実 WDWWYDを教えるための音声が生じる。衆
生はその音声にもとづいて真実を知ることになる。あたかも大いに回された轆轤は陶芸
家の努力を離れても、回り続け、壺などを作るための原因になれる。同様に、仏は成仏以
前の菩薩段階で発した誓願と善の余力によって、無分別のままに、音声を自動的に発す
る。
一見してわかるように、この説明は『如来秘密経』と『楞伽経』の一字不説論の融合で
ある。すなわち、如来の法身は無分別であり、法界から一瞬間さえも離れないが、成仏以
前の誓願によって如来の受用身と変化身と虚空から説法する。
以上の分析からすれば、チャンドラキールティの一字不説理解の特色は次にようにま
とめられる。
 理証上、チャンドラキールティは「相」と「空性」と「無我」の三視点から一字不
説の理を解釈する。二諦説にもとづいた「勝義上」という限定要素はチャンドラキ
ールティに用いられていない。
 教証上、チャンドラキールティは『プラサンナパダー』においては、虚空説法をも
って如来の説法と不説の矛盾を調和する『如来秘密経』・『華厳経』・『三昧王経』等
の教証を重んじる。
『入中論』においては、チャンドラキールティは『如来秘密経』と『楞伽経』の一字
不説論の融合を求める。
 小結
本章では、一字不説の説法観の展開を検討する上で、チャンドラキールティの理解と
彼の思想の特色を考察した。
まず、一字不説の説法観は部派仏教の時代に、仏の優れた特性として大衆部によりは
ような優れた作用が現前する。以上のように現に努力を為さなくても、真実を教えることと、為されるべ
き衆生の利益も達成すると知るべきである。
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じめて唱えられる。現存の 6DPD\DEKHGRSDUDFDQDFDNUDの諸訳本から見れば、一字不説の
説法観は最初から大衆部にすでに成立した学説ではない。真諦訳『部執異論』は一音説法
のみを説いており、一字不説に完全に言及していない。そのため、一字不説は後の時代に
大衆部の宗義として『異部宗輪論』に編入されたのであろう。
『如来秘密経』は一字不説を提唱する大乗経典としてチャンドラキールティに大きな影
響を与える。そこで、本章第二節は『如来秘密経』の一字不説を考察した。同経は一字不
説の原因を「如来は常に禅定する」ことに纏める。また、一字不説と仏の説法の矛盾を調
和するために、同経は虚空説法説を唱えている。『如来秘密経』によると、如来は常に禅
定に住し、説法しないが、衆生の意楽に応じて神通力によって虚空から様々な音声を発
する。
『如来秘密経』から一字不説を受け継いだ『楞伽経』は修行論と仏身論の二点から一字
不説を論じる。先行研究は一字不説論の修行論の意味を詳細に論じた。本章第三節では、
これまで本格的な研究が乏しかった仏身論の一字不説を考察した。『如来秘密経』の一字
不説論と比べると、『楞伽経』の特色は三仏説を導入することである。『楞伽経』は、法性
仏は一字不説であるが、所流仏と変化仏は説法すると語り、如来の説法と不説との矛盾
の調和を図る。
チャンドラキールティの一字不説理解は『プラサナパダー』と『入中論』の二つの論書
に見られる。『プラサナパダー』では、チャンドラキールティは四理証と八教証を駆使し、
一字不説論を解釈する。そのうち、チャンドラキールティは『プラサナパダー』第 章
において「相」と「空性」と「無我」の三視点から一字不説を説いている。この三理証を
まとめると、次のようになる。
空性修行を通じて、本来不生不滅の法性や空性を証得する
⇓
心の活動が停止する
⇓
心に増益された相が停止する
⇓
相を対象とする言語活動が停止する
すなわち、仏は真実としての空性を証得することによって、心の活動および心に増益さ
れた相を停止させる。その結果、相を対象とする発語行為は最後に停止することになる。
また、チャンドラキールティは『プラサナパダー』第 章において「戯論寂静」の理証
をもって一字不説を説明する。本論文第 章ですでに説明したように、戯論 SUDSDxFDは
内的な分別の原因から、外的な言語表現までの幅広い範囲のものごとを指す。そのため、
戯論寂静の境地に住している仏は、言語表現を止めるたけでなく、分別・概念思惟も完全
に静める。このように、一字不説の説法観は涅槃の異名としての「戯論寂静」に裏付けら
れている。
教証の場合、チャンドラキールティは『如来秘密経』を四回、『華厳経』を一回、『三昧
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王経』を二回、『智光明荘厳経』を一回に引用する。これらの引用文の主題は次のように
まとめられる。
『如来秘密経』 一字不説；虚空説法
『華厳経』 虚空説法
『三昧王経』 虚空説法 DEKƗYDVDPXGJDWDĞDEGDと一音説法
『智光明荘厳経』 如来は無漏なる善法の映像である
このリストからみれば、『プラサンナパダー』では、チャンドラキールティは「虚空説
法」説で如来の説法と不説の矛盾を調和する『如来秘密経』・『華厳経』・『三昧王経』等
を重んじている。それに対して、『入中論』では、チャンドラキールティは『如来秘密経』
と『楞伽経』を融合した一字不説論を唱えている。すなわち、如来の法身は無分別であり、
法界から一瞬間さえも離れない。そのため、如来の法身は説法しない。しかし、仏は成仏
以前の誓願によって、如来の受用身・変化身・虚空等から音声を発して説法する。
この一字不説論の理証と教証はそれぞれ空思想と大悲・三身・菩薩の誓願等の大乗仏
教思想を代表している。これはチャンドラキールティの中観思想と大乗の接点の一つで
ある。そのため、理証だけでなく、教証も中観論師の思想の形成に多大な影響を与え
たことは看過できない。
 中観派の空思想と大乗の接点について、岸根  は次のように説く。
「チャンドラキールティは空思想の説示を利他行や菩薩行の実践という課題と直結させて考えている。こ
れらの実践を大乗の基本理念を考えるかぎり、チャンドラキールティが大乗と空思想の結びつきを強く意
識していた中観思想家であると指摘できるであろう。従来、チャンドラキールティは帰謬論証を使用した
中観思想家として捉えられ、主として論証方法の問題から、その思想史的意義を定位する場合が多いが、
それとは別の観点から思想史を捉え直すことも重要と思われる。」
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本論文の考察結果をまとめると、まず、第 章では『青目注』、『無畏論』、吉蔵、チャ
ンドラキールティ、ツォンカパの『中論』の構成理解を考察した。その結果、『青目注』
と『無畏論』は「大乗の縁起＝不生不滅、小乗の縁起＝十二因縁」ということを基準とし
て、『中論』を大乗教説と小乗教説に大別し、それぞれ三段科段と二段科段の科段体系を
設ける。三論宗の祖とされる吉蔵は『青目注』の科段を継承する一方、『法華経』等の経
典の影響の下で、三段科段をそれぞれ『法華経』にもとづいた三転法輪に配当する。つま
り、最初の二十五品は根本法輪、第二十六品と第二十七品の 偈から 偈は枝末法輪、
最後の 偈は摂末帰本法輪に相当すると位置づけられる。それに対して、チャンドラ
キールティは『十地経』・『稲竿経』等の経典に影響され、『中論』第 章以降の内容を小
乗教説と見なす最初期の『中論』注釈書と異なり、『中論』全体の整合性を二無我に求め
る。チャンドラキールティの影響を受けるゲルク派の開祖であったツォンカパはさらに
二無我説を眼目として、『中論』の各章を法無我や人無我のいずれに配当し、科段を施す。
そのため、『中論』第 章「観涅槃品」の位置づけについて、各注釈者の理解は次のよう
にまとめられる。
『青目注』・『無畏論』・吉蔵は「観涅槃品」を大乗教説の終わりと見なす。この構成
理解は最初期の『中論』注釈書に遡れるので、中観派の古説であろう。
 チャンドラキールティとツォンカパは『中論』の整合性を二無我に求めている。「観
涅槃品」は大乗教説の終わりではなく、二無我の証得に導くものである。
次に、第 章では「有余依涅槃」・「無余依涅槃」、「生死即涅槃」、「戯論寂静」、「無住処
涅槃」という四つの視点から、チャンドラキールティの涅槃観を考察した。
まず、チャンドラキールティは原始仏教以来の「有余依涅槃」と「無余依涅槃」の区別
を継承するが、XSDGKLを五蘊、XSDGKLに依拠したものを ƗWPDVQHKDと定義する。『プラサ
ンナパダー』第 章はアートマンが五取蘊に依拠して施設されるものであるという原理
および空性修行の中で我執と我所執の滅を詳しく論じる。このように、原始仏教以来の
二種類の涅槃は『プラサンナパダー』の中で、我執・我所執の煩悩と空性修行と関係づけ
られている。
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次に、チャンドラキールティは輪廻と涅槃両者は聖者の対象ではなく、凡夫に構想され
た世俗諦であると規定し、「生死即涅槃」を論じる。「戯論寂静」について、チャンドラキ
ールティは龍樹の『中論』を踏まえて、戯論 SUDSDxFDを分別の原因・煩悩・相・言語等
と解釈する。その上で、彼は涅槃を一切の戯論の寂静であると再定義し、伝統説としての
「有余依涅槃」と「無余依涅槃」の価値を認めず、仏の境地は戯論寂静であると説明する。
「無住処涅槃」は龍樹の『中論』に見られない涅槃観である。『中論』注釈書としての
『プラサナパダー』は同様に「無住処涅槃」を詳しく論じない。チャンドラキールテは彼
の独自の著作である『入中論』において、これを詳細に論じる。同論の中で、チャンドラ
キールティは『法華経』の「化城喩」を挙げ、声聞独覚に証得された涅槃は単に如来が大
悲にもとづいて声聞独覚を休憩させるために設けた方便であるが、仏菩薩は衆生救済の
ために決して涅槃に住しない「無住処涅槃」説を唱える。このような無住処涅槃の背景に
は、「生死即涅槃」と大乗仏教に重視された利他行の二つが見られる。
本論文の第 章に示された「生死即涅槃」と「戯論寂静」が『プラサンナパダー』第 
章「観涅槃品」の二つの主題であるので、本論文の第 章と第 章はこの二つの主題をそ
れぞれ考察した。まず、「生死即涅槃」を論証するために、龍樹とチャンドラキールティ
は四句分別論法を用いる。従来の研究は、中観派の四句分別論法が矛盾律等に違反する
としばしば指摘するが、本論文は「主語の指示対象が存在しない命題の真偽問題」という
視点から、「涅槃」という主語の指示対象の存在が中観派に認められないので、四句分別
の四つの前主張を全部否定しても矛盾律等に違反しないと論じた。N は涅槃、B は存在
物 EKƗYDを表示すると、四句分別の四つの前主張は次のように記号化できる。
論理式 α ∃x(Nx∧ Bx)∨∃x(Nx∧ ¬Bx)∨∃x(Nx∧ x(Bx∧¬Bx))∨∃x(Nx∧∀y((¬By∧
¬¬By) ↔ x = y))
これらに対するチャンドラキールティの否定は次のようである。
論理式 β ¬∃x(Nx ∧ B′x) ∧ ¬∃x(Nx ∧ ¬B′x) ∧ ¬∃x(Nx ∧ x(B′x ∧ ¬B′x)) ∧ ¬∃x(Nx ∧
∀y((¬By ∧ ¬¬By) ↔ x = y))
前主張における存在物 EKƗYDという概念は有為法と無為法を指すが、チャンドラキー
ルティに理解された存在物 EKƗYDは単に有為法だけを指す。そのため、本論文は、B′で
チャンドラキールティに理解された EKƗYDを表す。また、中観論者であるチャンドラキー
ルティにとって、いかなる個物 xも自性の点で実在しないので、論理式 β は矛盾律等の
論理法則に違反しない。このような論法を通じて、チャンドラキールティは実体視され
た涅槃を排斥し、大乗仏教徒は涅槃に対しても執着すべきでなく、無限な衆生救済を放
棄せずに続けるべきであると勧める。
最後に第 章では『中論』と『プラサンナパダー』に提示された一字不説の説法
観を考察した。『中論』偈は仏の涅槃を戯論寂静と規定し、この境地に住する仏は誰
に対しても説法しないと説く。一字不説の説法観は部派仏教の時代に、仏の優れた特性
の一つとして大衆部によりはじめて唱えられる。その後、一字不説と仏の大悲による説
法の事業との矛盾を調和するために、大乗経典『如来秘密経』はさらに虚空説法を説くこ
とになる。つまり、如来は実際に禅定に住して説法しないが、神通力によって虚空から声

を発する。
それに対して、『如来秘密経』から一字不説を受け継いだ『楞伽経』は法性仏・所流仏・
変化仏という三仏説を導入し、法性仏は一字不説であるが、所流仏と変化仏は説法する
と主張し、同様に如来の説法と不説との矛盾の調和を企図した。
チャンドラキールティは『プラサナパダー』において、四理証と八教証をもって一字不
説論を説明する。理証の中では、チャンドラキールティは「相」・「空性」・「無我」・「戯
論寂静」の視点から、仏の一字不説を解釈する。教証の中では、チャンドラキールティは
虚空説法を説く『如来秘密経』・『華厳経』等の大乗経典を重んじている。『入中論』では、
チャンドラキールティは『如来秘密経』の虚空説法と『楞伽経』の三仏説の総合理論を唱
える。すなわち、仏の法身は完全に沈黙しているが、変化身・受用身・虚空から音声を発
して説法する。この理証と教証からみれば、チャンドラキールティは中観派の空思想と
大乗仏教に重視された大悲や三身や菩薩の誓願等との結びつきを強く意識した中観論師
であると考えられる。
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第 章
6DQVNULW &ULWLFDO (GLWLRQ
 ,QWURGXFWLRQ
&DQGUDNƯUWL¶V 3UDVDQQDSDGƗ3V3 LV WKH PRVW LPSRUWDQW FRPPHQWDU\ RQ 1ƗJƗUMXQD¶V 0ǌODPDG
K\DPDNDNƗULNƗ00. SDUWO\ GXH WR WKH IDFW WKDW LQ 7LEHWDQ %XGGKLVP LW LV UHJDUGHG DV WKH ELIXU
FDWLRQ SRLQW RI 3UVƗৄJLND DQG 6YƗWDQWULND 6FKRROV DQG SDUWO\ GXH WR LWV FRPSOHWHQHVV WKDW DOORZV
PRGHUQ VFKRODUV WR UHFROOHFW DOO WKH YHUVHV RI 00. QRW WR PHQWLRQ WKDW LW LV DOVR LQGLVSHQVDEOH IRU UH
YHDOLQJ &DQGUDNƯUWL¶V RZQ WKRXJKWV 7KHUHIRUH LQ WKHVH PHDQLQJV 3V3 LV IXQFWLRQLQJ DV D ODQGPDUN
LQ WKH KLVWRU\ RI 0DGK\DPDND SKLORVRSK\
'XULQJ  /RXLV GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ XQGHUWRRN WKH MRE RI FUHDWLQJ D FULWLFDO HGLWLRQ
RI 3V3 DQG ILQDOO\ SXEOLVKHG WKLV HGLWLRQ DV GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  $FFRUGLQJ WR LWV LQ
WURGXFWLRQ$YDQW 3URSV GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ FRQVXOWHG WKUHH SDSHU PDQXVFULSWV WKH 3DULV WKH
&DPEULGJH DQG WKH &DOFXWWD %HFDXVH WKHVH WKUHH SDSHU PDQXVFULSWV FRQWDLQ VHULRXV VFULEDO HUURUV
ODFXQDH DQG GXSOLFDWLRQV GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ UHOLHG PXFK RQ WKH 7LEHWDQ WUDQVODWLRQ RI 3V33V37
DQG WUXO\ LPSURYHG WKH 6DQVNULW UHDGLQJV GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ¶V FULWLFDO HGLWLRQ KDV VWRRG WKH WHVW RI
WLPH WLOO QRZ LW LV VWLOO UHJDUGHG DV WKH VWDQGDUG HGLWLRQ RI 3V3
6LQFH WKH SXEOLFDWLRQ RI GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ¶V HGLWLRQ PDQ\ VFKRODUV KDYH SURYLGHG PDQ\ VXJ
JHVWLRQV IRU HPHQGDWLRQ LQ WKHLU WUDQVODWLRQV RI 3V3 DQG VWXGLHV %XW YHU\ IHZ RI WKHP VHULRXVO\
FRQVXOWHG D 6DQVNULW PDQXVFULSW 7KLV VLWXDWLRQ ZDV FKDQJHG RQO\ ZLWK WKH SXEOLFDWLRQ RI ³7H[WFULWL
FDO 1RWHV RQ WKH 3UDVDQQDSDGƗ´ E\ 3URIHVVRU GH -RQJ LQ  ,Q WKLV DUWLFOH ZLWK WKH KHOS RI D QHZ
GLVFRYHUHG SDSHU PDQXVFULSWQDPHG 5 E\ GH -RQJ SURYLGHG E\ *LXVHSSH 7XFFL GH -RQJ FRPSDUHG
GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ¶V HGLWLRQ 3V37 DQG WKH QHZ 5 PDQXVFULSW DQG UHYHDOHG WKH FORVH UHODWLRQVKLS
EHWZHHQ 3V37 DQG 5
6LQFH WKHQ ZLWK WKH GLVFRYHU\ RI QHZ PDQXVFULSWV DQG WKH GHYHORSPHQW RI 'LJLWDO +XPDQLW\
VFKRODUV KDYH PRUH DFFHVV WR PDQXVFULSWV SUHVHUYHG VHSDUDWHO\ DURXQG WKH ZRUOG 3URIHVVRU
7RVKL\XNL .LVKLQH SXEOLVKHG D QHZ FULWLFDO HGLWLRQ RI 3V3 FKDSWHU  LQ 岸根 DF
 EDVHG RQ HOHYHQ 3V3 SDSHU PDQXVFULSWV .UDJK  SXEOLVKHG D QHZ FULWLFDO HGLWLRQ DQG
WUDQVODWLRQ RI 3V3 FKDSWHU  EDVHG RQ IRXU SDSHU PDQXVFULSWV DQG RQH SDOPOHDI PDQXVFULSW 2Q
 第 章 6DQVNULW &ULWLFDO (GLWLRQ
WKH EDVLV RI KHU 3K' GLVVHUWDWLRQ 0DF'RQDOG D SXEOLVKHG D QHZ HGLWLRQ RI 3V3 FKDSWHU 
,Q WKH ILUVW KDOI RI WKLV FULWLFDO HGLWLRQ 0DF'RQDOG FRQVXOWHG  SDSHU PDQXVFULSWV RQH SDOPOHDI
PDQXVFULSW DQG 3URIHVVRU <RQH]DZD¶ KDQG FRS\ RI D SDOPOHDI PDQXVFULSW SUHVHUYHG LQ /KDVD $IWHU
ILJXULQJ RXW WKH VWHPPDV RI WKHVH WH[WV LQ WKH VHFRQG KDOI RI WKLV HGLWLRQ WHQ SDSHU PDQXVFULSWV
DUH HOLPLQDWHG DQG RQO\ WKH ODVW VL[ ³EHWWHU´ PDQXVFULSWV DUH FRQVXOWHG 'RFWRU <RVKLDNL 1LLVDNX
ILQLVKHG KLV 3K' GLVVHUWDWLRQ LQ  ZKLFK FRQWDLQV D QHZ FULWLFDO HGLWLRQ DQG WUDQVODWLRQ RI 3V3
FKDSWHU  RQ WKH EDVLV RI WKH VL[ ³EHWWHU´ PDQXVFULSWV GHWHUPLQDWHG E\ 0DF'RQDOG
,Q WKLV WKHVLV , DOVR XVHG WKH VL[ ³EHWWHU´ PDQXVFULSWV WR FUHDW D QHZ FULWLFDO HGLWLRQ RI 3V3 FKDSWHU
 , DGRSWHG GLIIHUHQW DEEUHYLDWLRQV RI WKHVH VL[ PDQXVFULSWV IURP 0DF'RQDOG D DV IROORZV
DEEU &DWDORJXH 1XPEHU DEEU LQ 0DF'RQDOG
3 3RWDOD 3DODFH 0DQXVFULSW 4
2 2[IRUG %RGOHLDQ /LEUDU\ 0V 6DQVN D  5 3
5 .HVKDU /LEUDU\ 1R 1*033 UHHO & '
7 7RN\R 8QLYHUVLW\ /LEUDU\ 1R  -
& &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ /LEUDU\ $GG  /
1 1*033 UHHO ( %
, VKDOO EULHIO\ GHVFULEH WKHVH VL[ PDQXVFULSWV EHORZ
PV 3
$FFRUGLQJ WR <RQH]DZD  WKH SK\VLFDO IHDWXUHV RI PV 3 LV DV IROORZV
0DWHULDO 3DOPOHDI
0HDVXUHV  E\ FP
/LQHV SHU IROLR ∼
3K\VLFDO FRQGLWLRQ
 OHDYHV 7KH WK WK WK DQG WK OHDYHV DUH PLVV
LQJ 7KH WK IROLR HQGV ZLWK VDূVN৚WDP DSUDWL◦ /93
 7KH ULJKW HGJH RI VRPH OHDYHV LV GHIHFW WKHUHE\
∼ DNৢDUDV RQ WKDW SDUW DUH PLVVLQJ
6FULSW 1HSƗOƯ"
&KDSWHU  IROLR EE ,W LV FRPSOHWH DOPRVW ZLWKRXW DQ\ PLVVLQJ RU GDPDJH 2QO\ D IHZ
DN܈DUDV DUH GLIILFXOW WR LGHQWLI\ GXH WR WKH DPELJXLW\ RI WKH GLJLWDO SLFWXUHV
)URP LWV FRQWHQWV PV 3 LV SUHFLRXV IRU LW FRQWDLQV PDQ\ XQLTXH UHDGLQJV QRW DWWHVWHG E\ RWKHU
PDQXVFULSWV HYHQ WKH SDOPOHDI PV 2 )RU H[DPSOH LQ WKH FRPPHQWDU\ RQ 00.  &DQ
GUDNƯUWL TXRWHG D SDVVDJH IURP 7DWKƗJDWDJXK\DVǌWUD7* ,Q PV 3 LWV UHDGLQJ LV DV IROORZV “\Ɨূ
FD UƗWULP DQXSƗGƗ\D SDULQLUYƗV\DWL «´ 3V37 6DQVNULW PDQXVFULSW RI 7* DQG LWV 7LEHWDQ WUDQVODWLRQ
DOO KDYH WKH VDPH UHDGLQJ RQ “DQXSƗGƗ\D´OHQ SD PL PQJD¶ EDU %XW PVV 257&1 DOO PLVWDNH
, UHFHLYHG WKH GLJLWDO SLFWXUHV RI FKDSWHU  RI WKLV SUHFLRXV PDQXVFULSW IURP 3URIHVVRU <RQH]DZD ZLWK WKH KHOS RI 3URIHVVRU
$NLUD 6DLWR ,¶P H[WUHPHO\ JUDWHIXO WR ERWK RI WKHP
 ,QWURGXFWLRQ 
“DQXSƗGƗ\D´ IRU “XSƗGƗ\D´ %HVLGHV FRPSDUHG ZLWK PV 2 PV 3 LV ZHOO SUHVHUYHG DQG VXIIHUHG
IURP D YHU\ OLPLWHG GDPDJH DQG ORVV 7KHUHIRUH LQ WKLV FKDSWHU , FKRRVH PV 3 DV WKH FRS\WH[W %XW
GLIIHUHQW IURP .UDJK  ¶V SULQFLSOH RI WH[WXDO FULWLFLVP ZKLFK LV DLPHG DW SUHVHUYLQJ DQG
UHIOHFWLQJ WKH WUHDWPHQW RI DFFLGHQWDOV LQ FRS\WH[W PRVW DFFLGHQWDOV HJ JHPLQDWLRQ GHJHPLQDWLRQ
DQG LQFRQVLVWHQW XVDJH RI DQXVYƗUD DQG KRPRUJDQLF QDVDOV LQ P\ FULWLFDO HGLWLRQ DUH VWDQGDUGL]HG
'DWH 6LQFH WKH ODVW IROLR RI PV 3 LV PLVVLQJ WKH H[DFW GDWH RI LW LV QRW GHWHUPLQDWH 0DF'RQDOG
D  FRQMHFWXUHV WKDW PV 3 LV PRUH UHFHQW WKDQ PV 2
6FULSW XQKRRNHG 1HYƗOƯ
PV 2
$FFRUGLQJ WR :LQWHUQLW] DQG .HLWK   WKH SK\VLFDO IHDWXUHV RI HYHU\ FKDSWHU RI PV 2 LV
DV IROORZV
&DQGUDNƯUWL’V 0DGK\DPDNDY৚WWL WK FHQW "
&RQWHQWV WKH0DGK\DPDNDY৚WWL RU 9LQD\DVǌWUD RI &DQGUDNƯUWL EHLQJ D WUHDWLVH RQ0HWDSK\VLFV
DFFRUGLQJ WR WKH 1LKLOLVWLF V\VWHP RI %XGGKLVP VHH %XUQRXI ,QWURG SS VT +RGJVRQ
(VVD\ RQ /LW RI 1HSDO S 0LWUD 1HSDO %XGGK /LW SS $ OLVW RI WKH WLWOHV RI WKH
WZHQW\VHYHQ SUDNDUD৆DV LV JLYHQ E\ %HQGDOO %XGGK 6DQVN 066 SS WKH\ DJUHH
ZLWK WKH FRORSKRQV VWLOO UHPDLQLQJ LQ WKLV YHU\ PXFK LQMXUHG06 3UDNDUD৆D  HQGV RI IY 
RQ I  RQ IY  RQ I  RQ IY  RQ I  RQ IY  RQ IY  RQ IY
 RQ I  RQ I  RQ IY  RQ I $IWHU I ZKLFK FRQWDLQV D SRUWLRQ
RI SUDNDUD৆D  FRPH WZR OHDYHV ZLWK WKH FRORSKRQV RI SUDNDUD৆DV  DQG  UHVSHFWLYHO\
) KDV EHHQ LQVHUWHG DV I DQG LWV SODFH ILOOHG E\ DQRWKHU OHDI RQ ZKLFK RQO\ WKH  RI WKH
IROLDWLRQ QXPEHU UHPDLQV ,W DQG WKH WZR HQG OHDYHV PXVW EH WKUHH RI WKH IRXU ORVW II
(GLWHG E\ WKH %XGGKLVW 7H[W 6RFLHW\
%RXJKW LQ  IURP 'U $)5 +RHUQOH
.HSW LQ D FORWK ER[ 6L]H RI ER[  12 × 34 × 34 LQ
6L]H RI OHDI × 78 LQ
0DWHULDO 3DOPOHDYHV KHOG WRJHWKHU E\ WZR SLHFHV RI FDUGERDUG DQG D VWULQJ SDVVLQJ WKURXJK
WZR KROHV DW WKH VLGHV
1R RI OHDYHV  UHPDLQ RXW RI SUREDEO\  'U +RHUQOH VD\V  RXW RI  EXW WKLV LV
GRXEWIXO
1R RI FROXPQV  VHSDUDWHG E\ D EODQN VSDFH RQH LQFK ZLGH
'DWH 'U +RHUQOH DVVLJQV WKH PV WR WKH ILUVW KDOI RI WKH WK FHQW 3HUKDSV LW EHORQJV UDWKHU
WR WKH HQG FI WKH QXPHUDOV ZLWK WKRVH RI WKH 066 RI $'   LQ %HQGDOO’V %XGGK
6DQVN 0VV SODWH 9 7KH QXPHUDOV IRU    DJUHH PRVW FORVHO\ ZLWK WKRVH RI QR 
LELG
&KDUDFWHU 1HSDOHVH
 第 章 6DQVNULW &ULWLFDO (GLWLRQ
,QMXULHV WKH HQG SHUKDSV WZR RU WKUHH II LV ORVW DQG DOVR II ,   RQH EHWZHHQ 
DQG          7KH UHVW LV PLVHUDEO\ PXWLODWHG
0DF'RQDOG D  FRUUHFWHG IROLR QXPEHUV RI LWV ORVW OHDYHV WR      
    
&KDSWHU  IROLR DE 7KH PDQXVFULSW LV VXIIHULQJ IURP VHULRXV LQMXULHV WKDW WKH ODVW
VHYHUDO OLQHV RI UHFWRSDJHV DQG WKH ILUVW VHYHUDO OLQHV RI YHUVRSDJHV DUH DOPRVW FRPSOHWHO\ GDPDJHG
DQG PDQ\ IROLRV DUH PLVVLQJ :KLOH IRUWXQDWHO\ QR IROLR RI &KDSWHU  LV ORVW , UHFHLYHG WKH GLJLWDO
ILOHV RI WKLV PV IURP 'U 1,,6$.8 <RVKLDNL 7KHVH ILOHV DUH EODFNZKLWH SKRWRJUDSKV ZLWKRXW D
KLJK SKRWRJUDSKLF UHVROXWLRQ ,W LV VRPHWLPHV GLIILFXOW WR GLVWLQJXLVK D VWURNH RU DQXVYƗUD ZLWK EORFN
QRLVHV DQG ZRUPKROHV , XVHG 3KRWRVKRS VRIWZDUH WR VKDUSHQ DQG LQFUHDVH LWV FRQWUDVW UDWLR 7KLV
GHILQLWHO\ LQFUHDVHG LWV OHJLELOLW\
&RORSKRQ QR
'DWH ODWH V RU V0DF'RQDOG D 
6FULSW 1HSDOHVH KRRNHG ZULWLQJ
PV 5
3K\VLFDO IHDWXUHV UHFRUGHG RQ WKH LQIRUPDWLRQ FDUG E\ 1*033
5HHO 1R &
1R RI OHDYHV 
0DWHULDO 1HSDOHVH SDSHU
6L]H LQ FP  ×
6FULSW ODWH 1HYƗUƯ
&KDSWHU  IROLR EE
&RORSKRQ  ƗFƗU\DFDQGUDNƯUWWLSƗGRSDUDFLWƗ\Ɨূ SUDVDQQDSDGƗ\ƗূPDGK\DPDNDY৚WWDX G৚ৢ৬LSDULNৢƗ
QƗPD VDSWDYLূĞDWLWDPDূ SUDNDUD৆Dূ __ ◦ __ VDPƗSWDূ FHGDূ PDGK\DPDNDĞƗVWUDূ VDNDODODXNLND
ORNRWWDUDSUDYDFDQDQƯWDQH\ƗUWKDY\ƗNK\ƗQDQDLSX৆\DYLĞƗUDGDূ ĞUƗYDNDSUDW\HNDEXGGKƗQXWWDUDVDূ
P\DNVDূEXGGKDERGKLPD৆ঌƗVDQDGƗ\DNDP LWL __ E
'DWH ODWH WK RU WK FHQWXU\´
PV 7
0V 7 SUHVHUYHG LQ WKH 7RN\R 8QLYHUVLW\ OLEUDU\ ZDV EURXJKW WR -DSDQ IURP 1HSDO RU 7LEHW E\
5HY (NDL .DZDJXFKL河口慧海 $FFRUGLQJ WR WKH SUHIDFH RI 0DWVXQDPL  LQ  3URIHVVRU
-XQMLUǀ 7DNDNXVX ZHQW WR 1HSDO WR FROOHFW 6DQVNULW PVV DFFRPSDQLHG ZLWK (NDL .DZDJXFKL DQG
%HFDXVH VRPH DNৢDUDV LQ PV 5 UHVHPEOH WKH FRUUHVSRQGLQJ 'HYDQƗJDUƯ FKDUDFWHUV .UDJK   LQIHUUHG WKDW
“,I WKH SULQFLSOH LV DFFHSWHG WKDW HDUOLHU 1HYƗUƯPVV KDYH D VFULSW OHVV UHVHPEOLQJ 'HYDQƗJDUƯ WKDQ ODWHU 1HYƗUƯPVV LW PD\ EH
FRQFOXGHG WKDW PV GD PV 5 LV D ODWH PV SRVVLEO\ EHORQJLQJ WR WKH ODWH WK RU WK FHQWXU\ 6WHPPDWLFDOO\ WKH PV EHORQJV
WR D WUDQVPLVVLRQ RWKHU WKDQ DWWHVWHG E\ PVV EDMDOD PVV 17& DQG PV GD PV 5 RIWHQ DJUHHV ZLWK UHDGLQJV RWKHUZLVH RQO\
DWWHVWHG E\ PV SD PV 2
 ,QWURGXFWLRQ 
5\ǌWDL +DVHEH $QG KH EURXJKW EDFN WR -DSDQ  %XGGKLVW PVV  $QG 5HY .DZDJXFKL JRW DQRWKHU
 6DQVNULW PVV GXULQJ KLV SURORQJHG VWD\ LQ 1HSDO DQG 7LEHW 6LQFH LQ 0DWVXQDPL  WKLV
PDQXVFULSW LV PDUNHG ZLWK . ZKLFK UHSUHVHQWV .DZDJXFKL¶V FROOHFWLRQ ZH FDQ NQRZ WKDW PV 7 QR
 LV RQH RI WKH FROOHFWLRQV RI 5HY .DZDJXFKL 1RZDGD\V DOO WKH 6DQVNULW PDQXVFULSWV SUHVHUYHG
LQ WKH 7RN\R 8QLYHUVLW\ /LEUDU\ KDYH EHHQ PDGH SXEOLF RQ WKH ,QWHUQHW
3K\VLFDO IHDWXUHV0DWVXQDPL  
3DSHU  OHDYHV  OLQHV  × LQFK 1HSDOHVH FKDUDFWHU PRGHUQ
6DPH IROLR QXPEHUV DUH ERWK ORFDWHG LQ WKH XSSHU OHIW DQG ORZHU ULJKW PDUJLQ LQ HYHU\ YHUVRSDJH
$ERYH HYHU\ XSSHU OHIW RQH YLQH\D LV ZULWWHQ :H FDQ DOVR ZLWQHVV VRPH UHYLVLRQV HUDVXUHV DQG
LQVHUWLRQV LQ PV 7
&KDSWHU  IROLR DE
&RORSKRQDE VDPƗSWDূ FHGDূ PDGK\DPDNDĞƗVWUDূ VDNDODODXNLNDORNRWWDUDSUD
YDFDQDQƯWDQH\ƗUWKDY\ƗNK\ƗQDQDLSX৆\DYLĞƗUDGDূ ĞUƗYDNDSUDW\HNDEXGGKƗQXWWDUDVDP\DNVDূEX
GGKDERGKLPD৆ঌƗVDQDGƗ\DNDP LWL __ ◦ __ ĞXEKDP __ \H GKDUPƗKHWXSUDEKDYƗ KHWXQ WHৢƗQ WDWKƗJDWDত __
K\ DYDGDW WHৢƗূ \R QLURGKD HYDPYƗGƯ PDKƗĞUDPD৆Dত __ __ ◦ __ QDLSƗOƗEGH QLOƗKƗUH WDQXUDKLWD
SDূNRGEKDYRWSDQQDNKD৆ঌH UƗNƗ\Ɨূ PƗVL FDLWUH GYLUDGDYDKDQDEKH NƗY\D JKDVUƗQWDJKDVUH __
EKƗৢƗ Y\DY\DূQYD\RMMRY\D\DEKDYDQDNDNDLYDOO\DGRYƯQDYDMƯ SǌVWDূ YDLQH\DVǌWUDূ Y\DOLNKDG DWLP
XGƗĞƗN\DVLূKDV\D SUƯW\DL __
'DWH 1 6  $' 
PV &
3K\VLFDO IHDWXUHV&HFLO %HQGDOO  
3DSHU  OHDYHV  OLQHV  × 12 LQ GDWHG 1 6 $' JRRG 'HYDQƗJDUL KDQG
)ROLR QXPEHUV DUH ERWK ORFDWHG LQ WKH XSSHU OHIW DQG ORZHU ULJKW PDUJLQ LQ HYHU\ YHUVRIROLR %XW
LQ RQH SDJH WKH OHIW RQH LV GLIIHUHQW ZLWK WKH ULJKW RQH 9LQH\D DQG JXUX DUH ZULWWHQ DERYH WKH IROLR
QXPEHUV UHVSHFWLYHO\
&KDSWHU  IROLR ED
&RORSKRQ  VDPƗSWDূ FHGDূ PDGK\DPDNDĞƗVWUDূ VDNDODODXNLNDORNRWWDUDSUDYDFDQDQƯWDQH\ƗUWKD
Y\ƗNK\ƗQDQDLSX৆\DYLĞƗUDGDূ ĞUƗYDNDSUHW\HNDEXGGKƗQXQWDUDVDP\DNVDূEXGGKERGKLPD৆ঌƗVDQD
GƗ\DNDP LWL __ VDPYD  ĞXEKDP
'DWH 16$'
PV 1
3K\VLFDO IHDWXUHV UHFRUGHG RQ WKH LQIRUPDWLRQ FDUG E\ 1*033
KWWSLPJOLELRFXWRN\RDFMS
7KH GDWH RI PV 7 LV GHFLSKHUHG LQ 0DF'RQDOG D 
 第 章 6DQVNULW &ULWLFDO (GLWLRQ
1R RI OHDYHV  IROLRV
6L]H LQ FP  × FP
5HPDUNV SDSHU
6FULSWV 1DJDUL
)ROLR QXPEHUV DUH ERWK ORFDWHG LQ WKH XSSHU OHIW DQG ORZHU ULJKW PDUJLQ LQ HYHU\ YHUVRIROLR ,Q
RQH SDJH WKH OHIW DQG ULJKW IROLR QXPEHUV DUH WKH VDPH 9LQH\D DQG JXUX DUH ZULWWHQ DERYH WKHP
UHVSHFWLYHO\
&RORSKRQ  VDPƗSWDূ FHGDূ PDGK\DPDNDĞƗVWUDূ VDNDODODXNLNDORNRWWDUDSUDYDFDQDQƯWDQH\ƗUWKD
Y\ƗNK\ƗQDQDLSX৆\DYLĞƗUDGDূ ĞUƗYDNDSUDW\HNDEXGGKƗQXWWDUDVDP\DNVDPEXGGKDERGKLPD৆ঌƗVDQD
GƗ\DNDP LWL __ __ QDQGHৢYDৄNH WDSH ĞXNOH YƗ৆ƯWLWKDX VDPƗOLNKHW __ YLQH\DVǌWUDP LW\ XNWDূ MYƗOƗPXQLULU
LGDূ SDUDূ __ VDUYDVǌWUƗQWDUH G৚ৢ৬YƗ ĞƗVWUHৢX QLSXQDূ N৚WDূ __ MxƗQRSD\DP ƗFƗU\\DV\D VDWMxƗQHQD
GKƯPDWƗ __ ĞUƯU DVWX __ ĞUH\R 
VWX VDPYDW  PƗJKDৢUXNODĞUƯSDূFDPƯ ƗGLW\DYƗUD
'DWH 16 $'
 6WHPPD
$ERXW WKH PDQXVFULSW UHODWLRQVKLSV RI 3UDVDQQDSDGƗ .UDJK  DQG0DF'RQDOG D KDYH
ERWK JLYHQ GHWDLOHG H[SODQDWLRQV DQG LOOXVWUDWHG PV UHODWLRQVKLSV ZLWK VWHPPDWD ZKLFK DUH EDVHG RQ
3UDVDQQDSDGƗ &KDSWHU VHYHQWHHQNDUPDSKDODSDUƯN܈Ɨ DQG &KDSWHU RQH3UDW\D\DSDUƯN܈Ɨ UHVSHF
WLYHO\ .UDJK  XVHG WKH VDPH ILYH PVV DV , GLG LQ WKLV SDSHU H[FHSW PV 3 ZKLFK ZDV QRW
DYDLODEOH DW WKDW WLPH +LV VWHPPDWLFDO DQDO\VLV PDLQO\ IRFXVHG RQ WKH VXEVWDQWLYH YDULDQWV DQG VROH
FLVPV RI PVV  +LV VWHPPD FRGLFXP LV DV IROORZV
図 (QODUJHG 6WHPPD &RGLHXP LQ .UDJK  
 6WHPPD 
7KH DEEUHYLDWLRQV RI PDQXVFULSWV LQ .UDJK  LV GLIIHUHQW IURP PLQH 7KH FRPSDULVRQ WDEOH LV
OLVWHG RQ SDJH  7KH PRVW QRWHZRUWK\ IHDWXUH RI WKLV VWHPPD LV WKDW PV MD PV 7 LV LQIHUUHG WR
EH FRQWDPLQDWHG E\ DQ DUFKHW\SH RI PV SD PV 2 .UDJK ¶V PDLQ HYLGHQFH WR VXSSRUW WKLV
LQIHUHQFH LV WKDW WKHUH DUH VRPH SUREOHPDWLF FOXVWHUV RI VXEVWDQWLYHV F F DQG F
F VDPEDQGKƗ@ VDূYDGGKƗ 51 HWDG@ WDG 51 YLMxDSWL◦@ DYLMxDSWL◦ 51 FDLৢD@ FDLND 51
FƗৄNXUƗGL◦@ FƗূNXUƗ KL 51 XGEKƗY\ƗQ\DWKƗ◦@ XGEKƗY\DQ\D\Ɨ◦ 51 SUDKƗ৆DWDত@ SUDGƗQDWDত 1
SUDGƗ৆DWDত 5
F VDUYDLYD @ WDUYDLYD 5&1 DYLMxDSWD\Dত@ DYLMxƗSWD\DV 5&1 DYLMxDSWD\Dত@ DYLMxƗSWD\DV 5&1
DWUDLNH@ WDWUDLNH 5&1
F WULYLGKDূ@ WULYLGKD◦ 27 ĞDUƯUDFHৢ৬Ɨ@ ĞDUƯUDFHৢ৬Ɨত 27 ◦SUDEK৚WLU@ ◦SUDEK৚WL 27
(VSHFLDOO\ WKH VXEVWDQWLYHV RI F VKDUHG E\ PVV 27 DUH QRW DWWHVWHG E\ DQ\ RWKHU PVV $QG “,W
LV SRVVLEOH WKDW PV MD PV 7LV FRQWDPLQDWHG ZLWK RQO\ VRPH UHDGLQJV IURP DUFKHW\SH ε *LYHQ WKDW
WKH QXPEHU RI UHDGLQJV IURP ε LQ PV MD PV 7 LV QRW YHU\ ELJ WKLV FRQWDPLQDWLRQ LV QRW OLNHO\ WR
KDYH RFFXUUHG LQ WKH ZD\ WKDW WKH VFULEH RI PV MD PV 7 DFWXDOO\ XVHG ε DV DV WKH VHFRQG RULJLQDO
5DWKHU WKH VPDOO QXPEHU RI FRQWDPLQDWHG UHDGLQJV LQ PV MD PV 7 FRXOG LQGLFDWH WKDW PV MD PV
7 KDV SUHVHUYHG VRPH UHDGLQJV IURP DUFKHW\SH ε LQ WKH IRUP RI PDUJLQDOLD ZKLFK DW VRPH SRLQW LQ
WKH FRS\LQJSURFHVV ZHUH LQFRUSRUDWHG LQWR WKH WH[W LWVHOI RI PV MD PV 7´.UDJK  
)URP P\ YLHZ WKHVH HYLGHQFHV RU H[DPSOHV DUH QRW VWURQJ HQRXJK WR VXSSRUW WKH FRQWDPLQDWLRQ
VXSSRVLWLRQ 7KHVH VXEVWDQWLYHV FRXOG EH MXVW FRLQFLGHQFH RU WKH UHVXOWV RI FRS\LVWV¶ FRUUHFWLRQ )RU
H[DPSOHV LQ FOXVWHU F WKH VXEVWLWXWLRQ RI WULYLGKD◦ IRU WULYLGKDূ LQ 27 LV D SKHQRPHQRQ RI WKH ORVV
RI DQXVYƗUD ZKLFK LV YHU\ FRPPRQ LQ 6DQVNULW PVV  $QG WKH 27V¶ VLPLODULW\ RQ WKLV SRLQW PD\ EH
FDXVHG MXVW E\ FRLQFLGHQFH 7KH VXEVWLWXWLRQ RI ĞDUƯUDFHৢ৬Ɨত IRU ĞDUƯUDFHৢ৬Ɨ QDPHO\ WKH SKHQRPHQRQ
RI WKH DGGLWLRQ RI YLVDUJD PD\ EH WKH UHVXOW RI FRS\LVWV¶ FRUUHFWLRQ $OO RI WKHVH VXEVWDQWLYHV FDQ
QRW UXOH RXW WKH SRVVLELOLWLHV RI FRLQFLGHQFH RU FRUUHFWLRQ 7KH EHVW VXEVWDQWLYHV EDVHG RQ ZKLFK ZH
FDQ XVH WR MXGJH DQG LQIHU WKH SURJUHVV RI PVV¶ WUDQVPLVVLRQ DUH HJ RPLVVLRQ RI D ORQJ SDVVDJH
GLIIHUHQW WH[W VWUXFWXUHV RU WRWDOO\ PHDQLQJOHVV RU ZURQJ UHDGLQJV
,Q WKH ILUVW KDOI RI KHU FULWLFDO HGLWLRQ 0DF'RQDOG D XVHG VL[WHHQ PDQXVFULSWV %DVHG RQ
WKH UHFRUGLQJ RI YDULDQWV VKH ZRUNHG RXW WKH VWHPPD IRU WKHVH PDQXVFULSWV $QG DIWHU HOLPLQDWLQJ
WHQ DSRJUDSKV RI H[LVWLQJ PVV 0DF'RQDOG D ILQLVKHG WKH VHFRQG KDOI SDUW ZLWK WZR SDOPOHDI
DQG IRXU SDSHU PVV 7KH VWHPPD RI DOO WKHVH PVV LV DV IROORZVVHH QH[W SDJH
%DVHG RQ KHU MXGJPHQW RQ VLJQLILFDQW DQG LQVLJQLILFDQW PVV , XVHG WKH VDPH VL[ EHVW RQHV WR
HGLW 3UDVDQQDSDGƗ &KDSWHU WZHQW\ILYH LQ WKLV GLVVHUWDWLRQ 8SRQ FRPSOHWLQJ RI WKH FULWLFDO HGLWLRQ
, ZRXOG OLNH WR XVH WKH WH[WXDO YDULDQWV GDWD WR GUDZ D VWHPPD IRU WKHVH VL[ PVV 0\ SXUSRVH LV
WR SURYLGH WKH LPSRUWDQW GDWD RI 3V3 &KDSWHU WZHQW\ILYH WR VXSSRUW RU PD\EH WR WULP 0DF'RQDOG
D¶V H[FHOOHQW MRE D OLWWOH ELW
0\ VWHPPD IRU VL[ PVV LV DWWDFKHG EHORZ %HIRUH HQWHULQJ LQWR WKH DQDO\VLV RI QRGHV DQG EUDQFKHV
, QHHG WR H[SODLQ WKH EDVLF WZR DVVXPSWLRQV RU SULQFLSOHV , DP KROGLQJ IRU VWHPPDWRORJ\
 3DUVLPRQ\ 7KH QXPEHU RI FKDQJHV DQG DUFKHW\SHV VKRXOG EH PLQLPL]HG 2QO\ E\ ILQGLQJ
 第 章 6DQVNULW &ULWLFDO (GLWLRQ
図 6WHPPD IRU VL[WHHQ PVV LQ 0DF'RQDOG D
VWURQJ HYLGHQFH ZKLFK FRXOG H[FOXGH WKH SRVVLELOLW\ RI FRUUHFWLRQ RU FRLQFLGHQFH FDQ WKH H[LVWHQFH
RI DQ DUFKHW\SH RU FRQWDPLQDWLRQ EH LQIHUUHG
 %LIXUFDWLRQRU GLFKRWRP\ ,Q PRVW FDVHV DW RQH QRGH RQO\ WZR EUDQFKHV DUH ERUQ 2I FRXUVH
LQ SKLORORJ\ ELIXUFDWLRQ LV QRW DOZD\V FRUUHVSRQGLQJ WR UHDOLW\ %XW RQ DFFRXQW RI WKDW UHDOLW\ LV DO
ZD\V LQDFFHVVLEOH ELIXUFDWLRQ LV DFFHSWDEOH DV D VLPSOLILHG ZD\ RI UHSUHVHQWLQJ UHODWLRQVKLSV EHWZHHQ
PDQXVFULSWV
 6WHPPD 
図 6WHPPD IRU 3UDVDQQDSDGƗ
7KH WZR SDOPOHDI PVV 32 VKDUH PDQ\ XQLTXH UHDGLQJV QRW DWWHVWHG E\ DQ\ RWKHU PVV  7KH PRVW
LPSRUWDQW YDULDQWV IRU ORFDWLQJ 325 DQG 3V37 DUH
D SDJH  OLQH  32 RP 7&1 LQ PV 5 DQG 3V37 FG DQG LWV FRPPHQWDU\ LV DUUDQJHG
LQ WRWDOO\ GLIIHUHQW VHTXHQFHV DQG SODFHV IURP PVV 32
,Q PVV 32 00.  DQG LWV FRPPHQWDU\ DUH UHDG DV IROORZV WKH LQIRUPDWLRQ RI YDULDQWV LV
QHJOHFWHG KHUH
$ EKDYHG DEKƗYR EKƗYDĞ FD QLUYƗ৆D XEKD\Dূ NDWKDP _ DE
% WD\RU DEKƗYR K\ HNDWUD SUDNƗĞDWDPDVRU LYD __ FG
& \DWKƗ K\ ƗORNƗQGKDNƗUD\RU HNDGƗ HNDWUD YHĞPDQL SDUDVSDUDYLUXGGKD\RU DVDPEKDYDত _ HYDূ
' EKƗYƗEKƗYD\RU DSL SDUDVSDUDYLUXGGKD\RU HNDWUD QLUYƗ৆H QƗVWL VDPEKDYD LWL _ DWR EKDYHG DEKƗYR
EKƗYDĞ FD QLUYƗ৆D XEKD\Dূ NDWKDP _ QDLYD EKDYHG LW\ DEKLSUƗ\Dত __
,Q WKHVH VL[ PVV DQG 3V37 IRXU W\SHV RI WKH VWUXFWXUH RI 00.  DQG LWV FRPPHQWDU\ FDQ EH
GLVWLQJXLVKHG
W\SH  PVV 32 KDYH WKH VWUXFWXUH RI $%&'
W\SH  PV 5 KDV WKH VWUXFWXUH RI $'%&'
W\SH  PVV 7&1 KDYH WKH VWUXFWXUH RI $'
W\SH  3V37 $'%&
E SDJH  OLQH  YDLĞHৢLNDND৆ƗGDNƗSLODNƗGƯQƗূ 3 YHĞHৢLNDND৆ƗGDNƗSLOƗGƯQƗূ 2 MDL
PLQLNƗ৆ƗGDNƗSLOƗGƯQƗূ 57& MDLPLQL৆ƗGDNƗSLOƗGƯQƗূ 1 UJ\DO GSRJ SD GDQJ _ J]HJV ]DQ GDQJ VHU
VN\D OD VRJV SD 3V37
F SDJH  OLQH  325 3V37 RP 7&1
,Q PVV 325 DQG 3V37 LW UHDGV DV IROORZV WKH LQIRUPDWLRQ RI YDULDQWV LV QHJOHFWHG KHUH
 第 章 6DQVNULW &ULWLFDO (GLWLRQ
325  NLূ NƗUD৆DP _ \DVPƗQ QLUYƗ৆Dূ \DWUD EKƗYR QD QƗEKƗYDV WDWUD YLG\DWH _ LKD KL EKƗYDত
VYDEKƗYDSDULW\ƗJƗG DQ\DWKƗ EKDYDQQ DEKƗYD LWL Y\DSDGLĞ\DWH _ \DWUD FD SDNৢH QLUYƗ৆Dূ EKƗYR
QD EKDYDWL YLGLWDGRৢDWYƗW _ WDWUD SDNৢH 
EKƗYR 
SL QLUYƗ৆Dূ QD EKDYDWL _ EKƗYDVYDUǌSH৆ƗVLGGKD
UǌSDV\ƗEKƗYDUǌSDWƗQXSDSDWWHU LW\ DEKLSUƗ\Dত __
3V37 FL
L SK\LU ]KH QD _ JDQJ JL SK\LU _ JDQJ OD P\D QJDQ 
GDV GQJRV PLQ __ GH OD GQJRV PHG
\RG PD \LQ __ ]KHV JVXQJV WH _ 
GLU GQJRV SR
L UDQJ E]KLQ EWDQJ QDV J]KDQ GX J\XU SD OD GQJRV
SR PHG SD ]KHV EVQ\DG QD _ EVWDQ ]LQ SD
L Q\HV SDV SK\RJV JDQJ OD P\D QJDQ ODV 
GDV SD GQJRV
SR PD \LQ SD
L SK\RJV GH OD P\D QJDQ ODV 
GDV SD GQJRV SR PHG SD \DQJ PD \LQ WH _ GQJRV
SR
L UDQJ E]KLQ GX PD JUXE SD
L QJR ER OD GQJRV SR PHG SD
L QJR ER Q\LG PL 
WKDG SD
L SK\LU
UR VQ\DP GX GJRQJV SD \LQ QR __
7KLV SDVVDJH LV FRPSOHWHO\ RPLWWHG LQ PVV 7&1
7KHVH WKUHH YDULDQWV DUH VHOHFWHG EHFDXVH WKH\ DUH VR ORQJ WKDW WKH\ FDQ QRW EH PHUHO\ FDXVHG E\
VFULEHV¶ RZQ LQFOLQDWLRQV LQ SXQFWXDWLRQ DQG DW WKH VDPH WLPH WKH SRVVLELOLWLHV RI VFULEHV¶ FRUUHFWLRQ
RU UHYLVLRQ FDQ DOVR EH HOLPLQDWHG 2Q WKH EDVLV RI WKHVH ZH FDQ LQIHU WKDW
 7KH SDOPOHDI 3 DQG 2 EHORQJ WR D VDPH VXEIDPLO\ DQG DUH GHVFHQGHQW IURP D FRPPRQ
DUFKHW\SH β
3RLQW EF VKRZ WKDW 325 DQG 3V37 DUH LQ D FORVH UHODWLRQVKLS 3RLQW D QDPHO\ WKH $%&' VWUXFWXUH
IXUWKHU VXJJHVWV WKDW 32 EHORQJ WR D VHSHUDWHG VXEIDPLO\ IURP PV 5 DQG 3V37 %XW JLYHQ WKDW ERWK
3 DQG 2 FRQWDLQ WKHLU RZQ XQLTXH UHDGLQJV ZKLFK DUH QRW DWWHVWHG E\ HDFK RWKHU 3 DQG 2 DUH QRW LQ D
IDWKHUVRQ UHODWLRQVKLS DQG YLFH YHUVD )RU H[DPSOH LQ SDJH  OLQH  “FD´ LV RQO\ RPLWWHG LQ PV
3 $QG LQ SDJH  OLQH  “NDOSLWDVYDEKƗYDV\D QƗVWLYƗGLQƗূ´ LV DOVR RQO\ RPLWWHG LQ PV 3 0XFK
PRUH VLPLODU VXEVWDQWLYHV FRXOG EH IRXQG DPRQJ WKHVH WZR PVV  ZKLFK VKRZV PV 2 FDQQRW EH WKH
GHVFHQGHQW RI PV 3
2Q WKH RWKHU KDQG VRPH EDG UHDGLQJV LQ PV 2 DUH QRW LQKHULWHG E\ PV 3 HLWKHU )RU H[DPSOH
LQ SDJH  OLQH  “QHFFKDQWL´ LV UHDG DV “FFKDQWL´ LQ PV 2 7KLV PD\ EH FDXVHG E\ WKH FRS\LVW¶V
H\HMXPS $QG LQ WKH UHIHUHQFH WR D JƗWKƗ RI 6DPƗGKLUƗMDVǌWUD LQ SDJH  OLQH  PV 2 KDV D
EDG UHDGLQJ “QƗVWL QƗVWL´ 7KLV YDULDQW LV QRW RQO\ DJDLQVW PHWUH EXW DOVR LQFRPSDWLEOH ZLWK WH[WXDO
FRQWH[WV $OO RI WKHVH VKRZ WKDW PV 2 LV QRW WKH DQFHVWRU RI PV 3 HLWKHU
7KHUHIRUH PVV 3 DQG 2 DUH ORFDWHG LQ WZR LQGLYLGXDO EUDQFKHV RI DQ LQGLYLGXDO VXEIDPLO\ DQG
VKDUH D FRPPRQ DUFKHW\SH ZKLFK , FDOO LW β β LV VXSSRVHG WR FRQWDLQ PVV 32V¶ VDPH UHDGLQJV HJ
$%&' VWUXFWXUH LQ SRLQW D WKH “YDLĞHৢLND◦´ YDULDQW LQ SRLQW E DQG WKH ORQJ SDVVDJH LQ SRLQW F DQG
FRQWDLQV QR 32V¶ XQLTXH YDULDQWV
 %HFDXVH RI WKHLU VDPH UHDGLQJV LQ SRLQW E PV 5 DQG PVV 7&1 EHORQJ WR DQRWKHU VHSDUDWH
VXEIDPLO\ DQG KDYH D FRPPRQ DUFKHW\SH γ ZKLFK LV VXSSRVHG WR KDYH $'%& VWUXFWXUH LQ SRLQW D
“MDLPLQL◦´ YDULDQW LQ SRLQW E DQG WKH H[LVWHQFH RI WKH ORQJ SDVVDJH LQ F 2QO\ LQ WKLV ZD\ FDQ WKH
RPLWWDQFH RI 00. FG DQG LWV FRPPHQWDU\ LQ PVV 7&1 EH UHDVRQDEO\ H[SODLQHG
7KLV VXEIDPLO\ FDQ EH IXUWKHU GLYLGHG LQWR WZR JURXSV PV 5 DQG 3V37 DUH GHVFHQGDQW IURP DQ
 6WHPPD 
DUFKHW\SH δ DQG PVV 7&1 DUH IURP DQ DUFKHW\SH ε GXH WR WKHLU YDULDQWV GHVFULEHG LQ SRLQW D DQG F
$PRQJ WKHP δ LV EHOLHYHG WR EH ORFDWHG YHU\ FORVH WR γ ,Q SDJH  OLQH  “SUL\DLNDSXWUDNDSUHPƗ
QXJDWƗĞHৢDWULEKXYDQDMDQHQD´ KDV QR FRUUHVSRQGHQFH LQ 3V37 6RPHWLPHV LQ 3V37 WUDQVODWRU
1\L PD JUDJV WHQGHG WR VLPSOLI\ RU RPLW VHYHUDO SDUWV RI &DQGUDNƯUWL¶V OLWHUDF\ H[SUHVVLRQV
, KDYH QR LGHD ZKHWKHU WKLV LV GXH WR 1\L PD JUDJV¶ SHUVRQDO DWWLWXGH WRZDUGV WKHVH NLQG
RI H[SUHVVLRQV RU WKDW WKH PDVWHU FRS\ ZKLFK KH XVHG LV GLIIHUHQW IURP DQ\ RI WKH H[WDQW
RQHV ,I LW LV WKH ODWHU LW LV SRVVLEOH WR VSHFXODWH WKDW LWV DUFKHW\SH δ KDV WKH VDPH UHDGLQJ
“SUL\DLNDSXWUDNDSUHPƗQXJDWƗĞHৢDWULEKXYDQDMDQHQD´ ZLWK PV 5 EXW ORVW WKLV FRPSRXQG GXULQJ WKH
WUDQVPLVVLRQ WR 3V37
,Q IDFW 3V37 LV YHU\ GLIILFXOW WR EH ORFDWHG LQ WKLV VWHPPD $FFRUGLQJ WR WKH FRORSKRQ RI 3V37 DQG
1\L PD JUDJV¶V ELRJUDSK\ KH UHHGLWHG KLV IRUPHU WUDQVODWLRQ XVLQJ DQRWKHU HDVWHUQ PDQXVFULSW ZKLFK
PHDQV WKLV 7LEHWDQ WUDQVODWLRQ ZDV FRQWDPLQDWHG %XW ZH KDYH QR NQRZOHGJH RQ WR ZKDW H[WHQW WKH
FRQWDPLQDWLRQ LV +HUH ZH FDQZLWQHVV WKH VLPLODULW\ EHWZHHQPV 5 DQG 3V37 %XW LQ VRPH SODFHV HJ
DV , PHQWLRQHG EHIRUH LQ WKH UHIHUHQFH WR 7DWKƗJDWDJXK\DVǌWUD RQO\ PV 3¶V UHDGLQJ “DQXSƗGƗ\D´
FRUUHVSRQGV WR 3V37 DQG WKH 7LEHWDQ WUDQVODWLRQ RI7DWKƗJDWDJXK\DVǌWUD %XW EHFDXVHZH KDYH QR LGHD
ZKHWKHU 1\L PD JUDJV FRQVXOWHG WKH 7LEHWDQ WUDQVODWLRQ RI 7DWKƗJDWDJXK\DVǌWUDZKHQ WUDQVODWLQJ WKLV
SDUW RU QRW VR LW LV GDQJHURXV WR FRQQHFW PV 3 RU LWV DUFKHW\SH ZLWK WKH “FRQWDPLQDWLRQ´ RQ 3V37
UHFNOHVVO\ %HVLGHV 3V37 RPLWWHG WKH VHFRQG KDOI SDUW RI WKH UHIHUHQFH WR 7DWKƗJDWDJXK\DVǌWUD
ZKLFK FDQQRW EH UHDVRQDEO\ H[SODLQHG H[FHSW DVVXPLQJ WKDW 1\L PD JUDJV DEEUHYLDWHG WKLV SDVVDJH
IRU WKH VDNH RI FRQFLVHQHVV 7KLV PDNHV WKH ORFDWLRQ RI 3V37 PRUH GXELRXV 7KHUHIRUH LQ WKLV SDSHU
, ZRXOG QHJOHFW WKH “FRQWDPLQDWLRQ´ WUHDW 3V37 DV D VROLG DQG XQLWHG RQH DQG SXW LW LQWR WKH ORFDWLRQ
QHLJKERXULQJ ZLWK PV 5 LQ WKH JURXS RI δ
 0VV 7&1 EHORQJ WR WKH JURXS RI ε 7KH PRVW GLVWLQJXLVKDEOH FKDUDFWHU RI ε LV WKDW VLQFH WKH
QRGH RI ε00. FG DQG LWV FRPPHQWDU\ ZHUH WRWDOO\ ORVW
0VV 7&1 ZHUH VFULSWHG LQ  $'  $' DQG  $' (YHQ WKRXJK PV 7 LV WKH ROGHVW
RQH DPRQJ WKHVH WKUHH PVV PV 7 LV QRW WKH GLUHFW DQFHVWRU RI PVV & DQG 1 EHFDXVH LW FRQWDLQV VRPH
XQLTXH EDG UHDGLQJV )RU H[DPSOH EHIRUH 00.  LQ SDJH  OLQH  PV 7 UHDGV “EƗK\ƗWPLNR
EƗK\Ɨ´ ZKLFK LV QRW LQKHULWHG E\ DQ\ RWKHUV
2Q WKH RWKHU KDQG PV & FDQ QRW EH WKH DQFHVWRU RI PV 1 HLWKHU ,Q  OLQH  PVV 7& ERWK
UHDG “GH\LWƗ´ EXW PV 1 FRUUHFWO\ UHDGV LW DV “GHĞD\LWƗ´ 7KH PRVW SRVVLEOH H[SODQDWLRQ RQ WKLV LV
WKDW PVV 7&V¶ DQFHVWRU ζ KDV VXFK D FRUUXSW YDULDQW EXW PV 1 LQKHULWHG WKH ULJKW RQH IURP ε  6RPH
RWKHU VXSSRUWLQJ HYLGHQFHV DUH DV IROORZV
 7KH ILUVW ZRUG LQ 00.  SDUYRSDODPEKRSDĞDPDত 7 SDUYRSDODূEKRSDĞDPDত & SǌU
 0DF'RQDOG E KDV SURYHG WKDW 1\L PD JUDJV DGRSWHG ´FXW DQG SDVWH´ PHWKRG LQ WUDQVODWLQJ 3V37¶V FLWDWLRQV IURP
LWV FRUUHVSRQGLQJ 7LEHWDQ WUDQVODWHG VRXUFH WH[WV 7KLV K\SRWKHVLV ZHOO H[SODLQV ZK\ 3V37 LV IUHTXHQWO\ GLIIHUHQW IURP
LWV 6DQVNULW PDQXVFULSWV LQ &DQGUDNƯUWL¶V FLWDWLRQV %XW ZLWK UHJDUG WR WKH FLWDWLRQV LQ RWKHU FKDSWHUV RI 3V3 IXUWKHU
VWXGLHV DUH VWLOO QHHGHG
 第 章 6DQVNULW &ULWLFDO (GLWLRQ
YDSLODূEKRSDĞDPDত 1
 ,Q SDJH  OLQH  QƗGXSƗGƗ\D 7& QƗQXSƗGƗ\D 1
 0VV 7& UHDG “WDK\WDKL´ LQ PRVW FDVHV LQ WKLV FKDSWHU EXW PV 1 UHDGV FRUUHFWO\ DV “WDUK\´
7KHVH H[DPSOHV LQGLFDWH WKDW PVV 7& DUH LQ D GLIIHUHQW VXEJURXS IURPPV 1 DQG 7&1 DUH PXWXDOO\
LQGHSHQGHQW
$W ODVW , VKDOO GLVFXVV VRPH OLPLWDWLRQV RI P\ LQIHUHQFH RQ WKLV VWHPPD )LUVWO\ RQO\ XVHG VL[
PDQXVFULSWV DUH XVHG DQG LQYHVWLJDWHG LQ WKLV GLVVHUWDWLRQ %XW MXVW DV 0DF'RQDOG D VKRZV
WKH PRUH WKH EHWWHU (VSHFLDOO\ ZKHQ WR LQIHUHQFH H[WLQFW DUFKHW\SHV DQG WKH UHODWLRQVKLSV EHWZHHQ
WKHP LW LV QHHGHG WR FRQVXOW WKH YDULDQWV RI RWKHUV PDQXVFULSWV
6HFRQGO\ LQ WKH IROORZLQJ VHFWLRQ , ZRXOG XVH WKH VRIWZDUH 0(*$ ZKLFK LV XVXDOO\ XVHG LQ
PROHFXODU HYROXWLRQ DQG SK\ORJHQHWLFV WR DQDO\]H GD۬ڲDV LQ D VWDWLVWLFDO DQG TXDQWLWDWLYH PHWKRG
WR HYDOXDWH WKH GLVWDQFHV EHWZHHQ PDQXVFULSWV %XW XQIRUWXQDWHO\ , GLG QRW ILJXUH RXW WKH SRVVLEOH
PHWKRG WR IRUPDW WKH WH[WV RI PDQXVFULSWV LQWR FDOFXODEOH GDWD IRU VWDWLVWLFDO DQG TXDQWLWDWLYH DQDO\VLV
 $QDO\VLV RI 'D۬ڲDV
,Q PRVW 6DQVNULW FULWLFDO HGLWLRQV ZKHWKHU %XGGKLVW RU QRW WKH LQIRUPDWLRQ RI GD۬ڲDV LQ
PDQXVFULSWV LV DOZD\V QHJOHFWHG DQG LQ PRVW FDVHV GD۬ڲDV DUH XVHG PDLQO\ EDVHG RQ HGLWRUV¶
SHUVRQDO MXGJPHQW ,W LV SDUWO\ GXH WR WKH IDFW WKDW LQ 6DQVNULW JUDPPDU QR PDWWHU FRPSLOHG E\
PRGHUQ VFKRODUV RU DQFLHQW 9DL\ƗNDUD৆DV VHOGRP H[SODQDWLRQ RU UXOHV RQ GD۬ڲDV DUH LQWURGXFHG
DQG SDUWO\ GXH WR WKH PHDQLQJOHVV DQG DUELWUDU\ XVH RI GD۬ڲDV LQ PDQXVFULSWV )RU H[DPSOH DPRQJ
WKH WKH VL[ PDQXVFULSWV XVHG LQ WKLV SDSHU ERWK RI PV 7 DQG PV & KDYH PRUH GYLGD۬ڲDV WKDQ WKH\
VKRXOG LQ PV 7 DERXW  RI GD۬ڲDV DUH GYLGD۬ڲDV DQG LQ PV & WKH UDWLR RI GYLGD۬ڲDV HYHQ
UHDFKHV DV KLJK DV 
+RZHYHU LW LV UHDVRQDEOH WR VSHFXODWH WKDW WKH GD۬ڲDV LQ D FHUWDLQ PDQXVFULSW PD\ LQKHULW PRVW
RI WKHLU IRUPV IURP LWV H[HPSODU RU FRS\ WH[W DQG WKHUHIRUH LW PD\ VKDUH D VLPLODU UHDGLQJ ZLWK WKH
RWKHU PDQXVFULSWV ZKLFK DUH VWHPPLQJ IURP D FRPPRQ SULPDU\ DQFHVWRU 7KLV PHDQV WKDW YDULDQWV
RI GD۬ڲDV FRXOG UHYHDO WKH UHODWLRQVKLSV RI PDQXVFULSWV DV ZHOO DV WH[WXDO YDULDQWV ,Q RUGHU WR SURYH
WKLV , DQDO\]HG WKH GDWD RI WKH YDULDQWV RI GD۬ڲDV LQ WKHVH VL[ PDQXVFULSWV WKURXJK WKH VRIWZDUH
0(*$ ZKLFK LV XVXDOO\ XVHG LQ PROHFXODU HYROXWLRQ DQG SK\ORJHQHWLFV 7KH UHVXOW LV DV IROORZVVHH
QH[W SDJH
)URP WKH UHFRUGLQJ RI GD۬ڲD YDULDQWV LQ P\ FULWLFDO HGLWLRQ ZH FDQ REVHUYH WKDW PVV 32 VKDUHG
PDQ\ XQLTXH UHDGLQJV RQ GD۬ڲDV ZKLFK DUH QRW DWWHVWHG E\ WKH RWKHUV 7KH\ VKRXOG EHORQJ WR D
VHSDUDWHG VXEIDPLO\ IURP RWKHUV 7KLV LV DXWKHQWLFDOO\ VKRZQ E\ WKLV VWHPPD
0VV 7& DV , PHQWLRQHG EHIRUH XVHG GYLGD۬ڲDV DW D YHU\ KLJK UDWLR ZKLFK LV QRW ZLWQHVVHG LQ
DQ\ RWKHU IRXU PDQXVFULSWV WKHLU FORVH UHODWLRQVKLS LV DOVR ULJKWO\ GHSLFWHG DV EHORQJLQJ WR WKH VDPH
VXEIDPLO\ IDU DZD\ IURP ERWK PVV 3 DQG 2
 $QDO\VLV RI 'D۬ڲDV 
図 6WHPPD 1HLJKERXU-RLQLQJ
&RPSDUHG ZLWK WKHP PVV 51 DUH VR XQLTXH WKDW WKH\ GR QRW EHORQJ WR DQ\ VXEIDPLO\ %XW RQ
DFFRXQW RI WKH PRUH IUHTXHQW XVDJH RI GYLGD۬ڲDV LQ PV 5 WKDQ 1 PV 5 LV ORFDWHG PXFK FORVHU
WR PVV 7& ,Q WKLV VWHPPD PV 1 LV FORVHU WR PVV 32 HYHQ WKDQ PV 5 ZKLFK JRHV DJDLQVW “
6WHPPD IRU 3UDVDQQDSDGƗ´ LQ SDJH  7KLV VXJJHVWV WKDW PV 1 ZDV SUREDEO\ FRUUHFWHG GXULQJ
WKH SURFHVV RI FRS\LQJ
([FHSW IRU WKH ORFDWLRQ RI PV 1 WKLV VWHPPD FRUUHVSRQGV ZHOO ZLWK WH[WXDO VWHPPD LQ SDJH
 ZKLFK VKRZV WKH HIILFLHQF\ RI DSSO\LQJ WKH SK\ORJHQHWLF PHWKRG WR UHYHDO WKH UHODWLRQVKLSV
RI PDQXVFULSWV
+RZHYHU WKHUH DUH VRPH LPSRUWDQW GLIIHUHQFHV EHWZHHQ SK\ORJHQHWLFV DQG VWHPPDWRORJ\ WKDW
VKRXOG QRW EH QHJOHFWHG
 %LIXUFDWLRQ RU PXOWLIXUFDWLRQ
7KHRUHWLFDOO\ '1$ VHTXHQFH VSOLWV LQWR WZR GHVFHQGDQW VHTXHQFHV DW WKH WLPH RI VSHFLDWLRQ RU JHQH
GXSOLFDWLRQ 7KHUHIRUH SK\ORJHQHWLF WUHHV DUH XVXDOO\ ELIXUFDWLQJ1HL DQG .XPDU   ,Q WKH
FDVH RI 6DQVNULW PDQXVFULSWV ZH KDYH QR NQRZOHGJH RQ ZKLFK RQH ELIXUFDWLRQ RU PXOWLIXUFDWLRQ
ILWV ZLWK UHDO GLYHUJHQFH DQG WUDQVPLVVLRQ RI PDQXVFULSWV %HFDXVH VFULELQJ LV WRWDOO\ D MRE FDVH E\
FDVH ,I D VFULEH FRSLHG WKUHH VFULSWV EDVHG RQ RQH VDPH H[HPSODU LQ LWV VWHPPD WKH GLYHUJHQFH DW
WKLV QRGH VKRXOG EH WULIXUFDWLQJ 7KHUHIRUH HYHQ WKRXJK ELIXUFDWLRQ LV DGRSWHG LQ VWHPPDWRORJ\ DV
GHIDXOW IRU WKH VDNH RI FRQYHQLHQFH WKH SRVVLELOLW\ RI PXOWLIXUFDWLRQ VKRXOG DOVR EH SXW LQ PLQG
 7KH SK\ORJHQHWLF WUHHV FDQ EH XVHG QRW RQO\ WR VKRZ WKH GLYHUJHQFH RI '1$ RU SURWHLQ VH
TXHQFHV EXW DOVR WR HQXPHUDWH WKH OHQJWK RI HDFK EUDQFK SURSRUWLRQDO WR HYROXWLRQDU\ WLPHV :LWK
WKH KHOS RI EUDQFK OHQJWK ZH FDQ ILJXUH RXW ZKHQ D GLYHUJHQFH KDSSHQHG ,W LV WKH VDPH IRU VWHPPD
WRORJ\ RI PDQXVFULSWV %XW LQ VWHPPDWRORJ\ EUDQFK OHQJWK LV XVXDOO\ DVFHUWDLQHG RQ WKH EDVLV RI WKH
LQIRUPDWLRQ FRQWDLQHG LQ FRORSKRQV RU SDODHRJUDSKLF VW\OHV UDWKHU WKDQ PDWKHPDWLFDO DOJRULWKPV
7KHUHIRUH WKH ZD\V WR FDOFXODWH EUDQFK OHQJWKV LQ SK\ORJHQHWLFV DQG VWHPPDWRORJ\ RI PDQXVFULSWV
 第 章 6DQVNULW &ULWLFDO (GLWLRQ
DUH WRWDOO\ GLIIHUHQW :KHQZH XVH SK\ORJHQHWLF PHWKRGV RU VRIWZDUH WR DQDO\]HPDQXVFULSWV ZH KDYH
WR WDNH WKLV LQWR FRQVLGHUDWLRQ 7KDW LV WKH UHDVRQ ZK\ LQ WKH VWHPPD IRU GD۬GDV , RQO\ XVHG WRSRORJ\
WUHH ZKLFK VKRZV WKH GLYHUJHQFHV RI PDQXVFULSWV RQO\
 ,Q SK\ORJHQHWLF WUHHV DOO WKH WD[D DUH ORFDWHG DW WKH HQG RI D FHUWDLQ EUDQFK 7KHUH LV D EL
RORJLFDO DVVXPSWLRQ KHUH QR H[WDQW VSHFLHV FDQ EH UHJDUGHG DV GHVFHQGLQJ IURP DQRWKHU %XW LQ
WKH FDVH RI PDQXVFULSWV VRPH RI WKHP DUH KLJKO\ SRVVLEOH WR EH WKH DQFHVWRU IRU VRPH RWKHUV DQG
ERWK WKH DQFHVWRU DQG LWV GHVFHQGDQWV DUH H[WDQW )RU LQVWDQFH 0DF'RQDOG D  DVFULEHV
PV (1*033 % DV WKH DQFHVWRU RI PVV $1*033 $ +7RN\R 1R DQG ,7RN\R
1R RQ DFFRXQW RI WKDW
0VV $ + DQG , DOO DWWHVW WKHLU RZQ SHFXOLDU VHSDUDWLYH HUURUV DQG RPLVVLRQV WKDW DUH QRW
UHSHDWHG LQ ( RU LQ HDFK RWKHU DQG WKHUHIRUH FDQQRW KDYH VHUYHG DV H[HPSODUV IRU HDFK RWKHU
7KH HUURUV DQG RPLVVLRQV RI PV ( RQ WKH RWKHU KDQG GR DSSHDU LQ $ + DQG , DOORZLQJ IRU
WKH FRQFOXVLRQ WKDW WKHVH ODWWHU WKUHH VWHP IURP (
,W LV SRVVLEOH WKDW WKH DQFHVWRU DQG LWV GHVFHQGDQWV PD\ ERWK EH SUHVHUYHG 7KHUHIRUH ZKHQ XVLQJ
SK\ORJHQHWLF PHWKRGV WR DQDO\]H WKH WUDQVPLVVLRQ RI PDQXVFULSWV ZH PXVW EH DZDUH WKH ILQDO UHVXOW
PD\ QRW UHDOO\ UHIOHFW WKH DQFHVWRUGHVFHQGDQW UHODWLRQVKLS DQG VRPHWLPHV VRPH REMHFWV DW WKH HQG
RI DQ HGJH VKRXOG EH ‘LQWHUQDOL]HG¶0DFp DQG %DUHW  
 ,Q GD۬ڲDDQDO\VLV GD۬ڲDV DUH IRUPDWWHG LQWR FDOFXODEOH IRUPV DV IROORZV
HNDGD۬ڲD ! $ GYLGD۬ڲD ! 7 RP ! & ¡VHYHUH GDPDJH RI PDQXVFULSWV ! 
,Q ,83$& VLQJOHOHWWHU FRGHV $ 7 DQG & UHSUHVHQWV WKUHH NLQGV RI DPLQR DFLG UHVSHFWLYHO\ $OD
QLQH 7KUHRQLQH DQG &\VWHLQH ,Q 1HLJKERXU-RLQLQJ PHWKRG ZKLFK , XVHG WR DQDO\]H GD۬ڲDGDWD DOO
FKDUDFWHUV DUH FRQVLGHUHG RQ WKH VDPH JURXQG 7KLV PHDQV HNDGD۬ڲD GYLGD۬ڲD DQG RP DUH UHJDUGHG
HTXDOO\ LQ WKH FDOFXODWLRQ %XW LQ IDFW LQ PDQXVFULSWV WKH\ DUH QRW HTXDO DW DOO )RU H[DPSOH LQ WKH
ILUVW SDJH RI P\ FULWLFDO HGLWLRQ EHIRUH WKH FLWDWLRQ RI 83  WKHUH LV D UHDGLQJ “YLQƗĞDVƗGKDUP\H৆D
_´ $ERXW WKH YDULDQWV DUH UHFRUGHG DV “_@ 3 RP 2 __ 57&1´ 2EYLRXVO\ KHUH PV 3 LV PXFK FORVHU WR
57&1 WKDQ 2 %XW DIWHU IRUPDWWLQJ WKHP LQWR DEEUHYLDWLRQV RI DPLQR DFLG WKH VLPLODU YDOXH EHWZHHQ
HNDGD۬ڲD DQG GYLGD۬ڲD LV WRWDOO\ ORVW
7KH WUDQVPLVVLRQ RI PDQXVFULSWV VKDUHV PDQ\ FRQFHSWXDO VLPLODULWLHV ZLWK WKH HYROXWLRQ RI VSHFLHV
ZKLFK KDV DOUHDG\ EHHQ UHSRUWHG DQG WHVWHG E\ PDQ\ VFKRODUV石田 師  0DDV 逢
坂・山崎 0DFp DQG %DUHW  6SHQFHU HW DO  )ROORZLQJ WKH VDPHZD\ LQ WKLV VHFWLRQ
, XVHG0(*$ VRIWZDUH WR WDOO\ DQG DQDO\]H WKH YDULDQWV RI GD۬ڲDV LQ VL[ PDQXVFULSWV ([FHSW IRU WKH
VSHFLDO ORFDWLRQ RI PV 1 WKH UHVXOW FRUUHVSRQGV ZHOO ZLWK WKH WH[WXDO VWHPPD LQ WKH IRUPHU VHFWLRQ
ZKLFK VKRZV WKH HIILFLHQF\ RI DSSO\LQJ SK\ORJHQHWLF PHWKRGV WR VWHPPDWRORJ\ RI PDQXVFULSWV %XW
DW WKH VDPH WLPH EHFDXVH RI WKH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ SK\ORJHQHWLFV DQG VWHPPDWRORJ\ PHQWLRQHG
DERYH WKH XQGHUO\LQJ ULVNV VKRXOG QRW EH QHJOHFWHG
 (GLWRULDO 3ROLF\ 
 (GLWRULDO 3ROLF\
 $SSDUDWXV , FRQWDLQV SDUDOOHO SDVVDJHV DQG LQIRUPDWLRQ RI &DQGUDNƯUWL¶V FLWDWLRQV DQG
/DN܈D۬DܒƯNƗ¶V H[SODQDWLRQV RQ FHUWDLQ ZRUGV
 $SSDUDWXV ,, FRQWDLQV YDULDQWV RI GD۬ڲDV
 $SSDUDWXV ,,, FRQWDLQV YDULDQWV RI WH[WV
 )ROLR QXPEHUV RI 6DQVNULW PDQXVFULSWV DQG /93¶V FULWLFDO HGLWLRQ DUH JLYHQ LQ WKH RXWHU PDUJLQ
%XW RQO\ 3 2 DQG 5 PDQXVFULSWV¶ OLQH QXPEHU DUH UHFRUGHG
 /LQH QXPEHUV RI WKH FULWLFDO HGLWLRQ DUH JLYHQ LQ WKH LQQHU PDUJLQ
 7KH GLYLVLRQ LQWR SDUDJUDSKV LV HGLWRULDO
 7KH IROORZLQJ W\SHV RI YDULDQWV QRW UHSRUWHG DUH
 JHPLQDWLRQ RI FRQVRQDQWV DIWHU D VHPLYRZHO HJ GKDUPD ZULWWHQ DV GKDUPPD
 GHJHPLQDWLRQ RI D GRXEOH FRQVRQDQW EHIRUH D VHPLYRZHO HJ VDWWYD ZULWWHQ DV VDWYD
 XVH RI DQXVYƗUD IRU KRPRUJDQLF QDVDO FRQVRQDQWV DQG YLFHYHUVD HJ SDxFD ZULWWHQ DV
SDۨFD
 LUUHJXODU XVH RI VLELODQWV Ğ ܈ DQG V
 LUUHJXODU XVH RI U DQG O
 LQGLVWLQJXLVKDEOH E DQG Y
 QRQDSSOLFDWLRQ RI VDQGKL
 QRQDSSOLFDWLRQ RI DYDJUDKD
 DSSOLFDWLRQ RI DYDJUDKD DV DQ LQGLFDWRU RI EOHQG RI YRZHOV HJ WDG \DWKƗQWDYƗQ ZULWWHQ
DV WDG \DWKƗ¶QWDYƗQ
 7KH FODVVLFDO UXOHV RI VDQGKL KDYH EHHQ FRQVLVWHQWO\ DSSOLHG ZLWKRXW UHSRUWLQJ WKH DFWXDO UHDG
LQJV RI WKH PDQXVFULSWV
 7KH DQXVYƗUDV LQ ZRUGV KDYH EHHQ UHSODFHG ZLWK WKH FRUUHVSRQGLQJ FODVV QDVDO %XW DW WKH
HQG RI D ZRUG DQXVYƗUD UHPDLQV ZKDWHYHU FRQVRQDQW IROORZV
 6LJOD DQG $EEUHYLDWLRQV
RP RPLWWHG LQ
DGG DGGHG LQ
QH QR HTXLYDOHQW
HP HPHQGHG
FI FRQIHU
3V37 7LEHWDQ WUDQVODWLRQV RI 3UDVDQQDSDGƗ
 第 章 6DQVNULW &ULWLFDO (GLWLRQ
 (GLWRULDO 6LJQV
· LOOHJLEOH SDUW RI DQ DN܈DUD GXH WR SK\VLFDO GDPDJH
·· LOOHJLEOH DN܈DUD GXH WR SK\VLFDO GDPDJH
¡ DN܈DUDV XQUHDGDEOH GXH WR VHYHUH GDPDJH2 PDQXVFULSW RQO\
  XQFHUWDLQ UHDGLQJ
 LQGLFDWRU RI YDULDQWV
_ HNDGD৆ঌD
__ GYLGD৆ঌD
 &ULWLFDO (GLWLRQ 
 &ULWLFDO (GLWLRQ
DWUƗKD _
\DGL ĞǌQ\DP LGDূ VDUYDP
∗
XGD\R QƗVWL QD Y\D\Dত _
SUDKƗ৆ƗG YƗ QLURGKƗG YƗ
∗
NDV\D QLUYƗ৆DP Lৢ\DWH __ 00.  7E 5E
∗
LKD KL
∗
EKDJDYDWƗ XৢLWDEUDKPDFDU\Ɨ৆Ɨূ
∗
WDWKƗJDWDĞƗVDQDSUDWLSDQQƗQƗূ
∗
GKDUPƗQXGKDUPDSUDWLSDWWL 3E 2D
 \XNWƗQƗূ
∗
SXGJDOƗQƗূ
∗
GYLYLGKDূ QLUYƗ৆DP
∗
XSDYDU৆LWDূ VRSDGKLĞHৢDূ QLUXSDGKLĞHৢDূ FD __ 5E
WDWUD QLUDYDĞHৢDV\ƗYLG\ƗUƗJƗGLNDV\D NOHĞD ∗JD৆DV\D SUDKƗ৆ƗW  VRSDGKLĞHৢDূ
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D「是議無文字、而反宣文字、人中尊所作、班宣我當持。」　西晋竺法護譯『大寶積經』巻十四「密迹金剛力士会」
7D「諸法本来無文字、無中假以文字説、聖尊悲愍故敷宣、我當受持而流演。」　宋法護譯『佛説如
来不思議秘密大乗經』巻二十「嘱累正法品」7EF
E-Ɩ$ ,,木村他 E 木村他 D 「無漏善法中、無如及如来、依彼善法力、現世如鏡像。」　元
魏曇摩流支譯『如来莊嚴智慧光明入一切佛境界經』巻一 7E QH梁僧伽婆羅譯『度一切諸佛境
界智嚴經』「如来所成如影像、一切善法皆無漏、一切皆遍佛眞如、三種影像世間現。」　宋法護譯『佛説大乘入
諸佛境界智光明莊嚴經』巻二 7D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E「世尊所演説、假號名泥䈥、喩之若虚空、度於無所有。」　西晋竺法護譯『佛説阿惟越致遮經』巻二「釋果想品」
7F「涅槃非涅槃、救度於世間、猶如空中結、以空而自解。」　安公涼土異經『不退轉法輪經』巻
三「重釋二乘相品」7E　「自在導世師、不可説而説、於空中作結、即空而解之。」　劉宋智嚴譯
『佛説廣博嚴淨不退轉輪經』巻三 7F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第 章
7LEHWDQ &ULWLFDO (GLWLRQ
 ,QWURGXFWLRQ
,Q SUHSDULQJ WKLV FULWLFDO HGLWLRQ RI 7LEHWDQ WUDQVODWLRQ RI 3V3 &KDS WKH IROORZLQJ ILYH HGLWLRQV
DUH XVHG
DEEU &DWDORJXH 1XPEHU
' V'H GJH HGLWLRQ東北 1R GEX PD ¶D DD
& &R QH HGLWLRQ 1R GEX PD ¶D DE
3 3HNLQJ HGLWLRQ大谷 1R GEX PD ¶D DD
1 V1DU WKDQJ HGLWLRQ 1R GEX PD ¶D DD
* *ROGHQ HGLWLRQ 1R GEX PD ¶D ED
 (GLWRULDO 3ROLF\
 V'H GJH HGLWLRQ LV XVHG DV WKH EDVLF WH[W
 7KH EVGX \LJV RFFXUUHG LQ 1 DQG * HGLWLRQV DUH QRW UHFRUGHG LQ WKH FULWLFDO QRWHV
 ,Q SURVH WKH GLIIHUHQW XVHV RI ¶DQJ RU ¶DP DIWHUPWKD¶ PHG ZRUGV DUH QRW UHFRUGHG
 7KH LQGLVWLQFW XVHV RI S DQG E G DQG QJ DUH QRW UHFRUGHG
 6LJOD DQG $EEUHYLDWLRQV
RP RPLWWHG
DGG DGGHG
LOO LOOHJLEOH
 第 章 7LEHWDQ &ULWLFDO (GLWLRQ
 7KH &ULWLFDO (GLWLRQ RI WKH 7LEHWDQ 7UDQVODWLRQ RI
3UDVDQQDSDGƗ &KDS
>'D&D3D1D*E@
¶GLU VPUDV SD _
JDO WH ¶GL GDJ NXQ VWRQJ QD __
¶E\XQJ ED PHG FLQJ ¶MLJ SD PHG __
JDQJ ]KLJ VSRQJ GDQJ ¶JRJ SD  *D ODV __
P\D QJDQ ¶GD¶ EDU ¶J\XU EDU ¶GRG __ 00. 
¶GL QD EFRP OGDQ ¶GDV 'E N\LV JDQJ ]DJ WVKDQJV SDU VS\RG SD EVWHQ ]KLQJ _ GH E]KLQ JVKHJV SD¶L
EVWDQ SD OD ]KXJV SD FKRV N\L UMHV VX PWKXQ SD¶L FKRV N\L QDQ WDQ GDQJ OGDQ SD UQDPV OD _ P\D QJDQ
ODV ¶GDV SD UQDP SD JQ\LV VX JVXQJV WH _ SKXQJ SR OKDJ PD GDQJ EFDV SD GDQJ _ SKXQJ SR OKDJ PD
PHG SD¶R __
'E GH OD PD ULJ SD GDQJ ¶GRG FKDJV OD VRJV SD Q\RQ PRQJV SD¶L WVKRJV PD OXV SDU VSDQJV SD ODV
SKXQJ SR OKDJ PD GDQJ EFDV SD¶L P\D QJDQ ODV ¶GDV SDU ¶GRG GR __ GH OD ¶GL OD EGDJ OD FKDJV SD OD
EVWHQ SDV QD SKXQJ SR VWH _ EGDJ WX JGDJV SD¶L UJ\X Q\H EDU OHQ SD¶L SKXQJ SR 'E OQJD OD SKXQJ
SR¶L VJUDV 3E EUMRG GR __ OKDJ PD OXV SDV QD OKDJ PD¶R __ SKXQJ SR Q\LG OKDJ PD \LQ SDV QD SKXQJ SR
OKDJ PD¶R __ SKXQJ SR OKDJ PD GDQJ OKDQ FLJ JQDV SDV QD SKXQJ SR OKDJ PD GDQJ EFDV SD¶R __ GH FL
\LQ ]KH QD _ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD¶R __ GH \DQJ FKRP UNXQ J\L WVKRJV 'E PD OXV SDU EVDG GH JURQJ
WVDP ¶GXJ SD GDQJ FKRV PWKXQ SDU ¶MLJ WVKRJV OD OWD ED OD VRJV SD Q\RQ PRQJV SD¶L FKRP UNXQ GDQJ
EUDO 1E ED SKXQJ SR WVDP ¶ED¶ ]KLJ OXV SD VWH _ GH QL SKXQJ SR OKDJ PD GDQJ EFDV SD¶L P\D QJDQ ODV
¶GDV SD¶R __
FKRP UNXQ J\L WVKRJV PD OXV SDU EVDG 'E GH JURQJ WVDP SR \DQJ ]KLJ SD GDQJ FKRV PWVKXQJV
SDU  P\D QJDQ ODV ¶GDV SD JDQJ OD SKXQJ SR WVDP \DQJ \RG SD PD \LQ SD GH QL SKXQJ SR OKDJ PD
PHG SD¶L P\D QJDQ ODV ¶GDV SD VWH _ ¶GL SKXQJ SR¶L OKDJ PD GDQJ EUDO ED¶L SK\LU UR __ GH Q\LG N\L *E
GEDQJ GX PG]DG QDV _
JDQJ QD OXV ]KLJ ¶GX VKHV 'E ¶JDJV __
WVKRU ED WKDPV FDG EUDO J\XU ]KLQJ __
¶GX E\HG Q\H EDU ]KL ED GDQJ __
UQDP SDU VKHV SD QXE J\XU SD __ 83 
]KHV E\D ED GDQJ _ GH E]KLQ GX _
¶JRJ@ '& ¶JDJ 31* N\L@ 31* RP '& VX@ '& RP 31* ULJ@ '&3* ULJV 1 OD@ 31* RP '& JURQJ@ 31*
JUDQJ '& '& _ DGG 31* ¶JDJV@ '& ¶JDO 3 ¶JDJ 1* __@ &* _ '31 _@ '& 31* RP
 7KH &ULWLFDO (GLWLRQ RI WKH 7LEHWDQ 7UDQVODWLRQ RI 3UDVDQQDSDGƗ &KDS 
PD ]KXP SD \L OXV N\LV QL __
WVKRU ED GDQJ GX OHQ SD QD __
GH \L VHPV QL UQDP SDU JURO __
PDU PH VKL EDU J\XU SD E]KLQ __ 03 
'E ]KHV EVKDG GR __ GH¶L SK\LU SKXQJ SR OKDJ PD PHG SD¶L P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GH QL SKXQJ SR 
¶JDJV SD &E ODV ¶WKRE ER __
P\D QJDQ ODV ¶GDV SD UQDP SD JQ\LV SR GH ML OWDU UXQJ EDU ¶J\XU ]KH QD _ JDO WH Q\RQ PRQJV SD
UQDPV GDQJ SKXQJ SR UQDPV ¶JDJV SDU J\XU SD \LQ QD _ JDQJ 'D JL WVKH ¶GL GDJ WKDPV FDG VWRQJ
SD \LQ ]KLQJ _ FXQJ ]DG N\DQJ VN\H ED PHG OD FXQJ ]DG N\DQJ ¶JDJ SD \DQJ PHG SD GH¶L WVKH _ JDQJ
GDJ ¶JDJV SD ODV P\D QJDQ ODV ¶GD¶ EDU ¶J\XU ED _ Q\RQ PRQJV SD ¶DP SKXQJ SR UQDPV \RG SDU JD 
OD ¶J\XU _ GH¶L SK\LU GQJRV SR 'D UQDPV N\L UDQJ E]KLQ \RG SD Q\LG GR ]KHV ¶G]HU WR __
EUMRG SDU E\D VWH _ GH OWDU UDQJ E]KLQ NKDV OHQ QD \DQJ _
JDO WH ¶GL NXQ PL VWRQJ QD __
¶E\XQJ ED PHG FLQJ ¶MLJ SD PHG __
JDQJ ]KLJ VSRQJ GDQJ 3D ¶JDJV SD ODV __ 
P\D QJDQ ¶GDV SDU ¶J\XU EDU ¶GRG __ 00. 
JDQJ ODV GH GDJ ORJ 'D SDV P\D QJDQ ODV ¶GD¶ EDU ¶J\XU ED _ Q\RQ PRQJV SD UQDPV GDQJ SKXQJ
SR UDQJ E]KLQ J\LV UQDP SDU JQDV SD UQDPV OGRJ SDU JD OD ¶J\XU WH _ UDQJ E]KLQ OD OGRJ SD PHG SD¶L
SK\LU UR __ GH¶L SK\LU UDQJ E]KLQ GDQJ EFDV SDU VPUD ED OD P\D QJDQ ODV ¶GDV SD 1D PL ¶WKDG SD Q\LG
GR __ JDQJ ODV 'D GH GDJ OD Q\HV SD ¶GLU ¶J\XU ED _ VWRQJ SD Q\LG GX VPUD ED UQDPV N\LV QL P\D QJDQ 
ODV ¶GDV SD *D Q\RQ PRQJV SD OGRJ SD¶L PWVKDQ Q\LG FDQ QDP  SKXQJ SR OGRJ SD¶L PWVKDQ Q\LG
FDQ ¶GRG SD PD \LQ QR __ GH¶L SK\LU VWRQJ SD Q\LG GX VPUD ED UQDPV OD NODQ ND ¶GLU PL ¶J\XU ED Q\LG
GR __
JDO WH VWRQJ SD 'D Q\LG GX VPUD ED UQDPV P\D QJDQ ODV ¶GDV SD SKXQJ SR UQDPV VDP _ Q\RQ
PRQJV SD UQDPV ORJ SD¶L PWVKDQ Q\LG FDQ PL ¶GRG QD _ PWVKDQ Q\LG JDQJ GDQJ OGDQ SD ]KLJ ¶GRG FH 
QD _ EUMRG SD _
VSDQJV SD PHG SD ¶WKRE PHG SD __
FKDG SD PHG SD UWDJ PHG SD __
¶JDJ SD PHG SD VN\H PHG 'D SD __
GH QL P\D QJDQ ¶GDV SDU EUMRG __ 00.  
JDQJ ]KLJ ¶GRG FKDJV OD VRJV SD OWDU VSDQJV SD PHG FLQJ _ GJH VE\RQJ JL ¶EUDV EX OWDU ¶WKRE SD PHG
SD _ SKXQJ SR OD VRJV SD OWDU FKDG SD \DQJ PHG OD _ JDQJ \DQJ PL VWRQJ SD OWDU UWDJ SD PD \LQ SD _
UDQJ E]KLQ J\LV ¶JDJ SD PHG 'D SD VN\H ED PHG SD VSURV SD WKDPV FDG Q\H EDU ]KL ED¶L PWVKDQ
]KXP SD \L@ '& ]KXP SD¶L 31* PHG@ '&1* PDG 3 GH@ &31* GD ' J\XU SD \LQ QD@ '& J\XU SD QD \LQ QD 31*
¶JDJV@ '&31 ¶JDJ * _@ 31* RP '& SD ¶DP@ 31* SD¶DQJ '& YƗ /93 PHG@ '31* PRG & ¶JDJV@ '&31
¶JDJ * ODV@ '& RP 31* UQDPV@ 31* RP '& '& _ DGG 31* _@ '31* RP & VN\H@ &31* JH '
 第 章 7LEHWDQ &ULWLFDO (GLWLRQ
Q\LG FDQ GH QL P\D QJDQ ODV ¶GDV SDU EVKDG GR __ GH¶L SK\LU UQDP SD GH OWD EX GH OD Q\RQ PRQJV SD
JDQJ GDJ VSDQJV SDV GH P\D QJDQ ODV ¶GD¶ EDU ¶J\XU ED _ Q\RQ PRQJV SDU UWRJ SD JD OD \RG &D FLQJ
_ SKXQJ SR JDQJ GDJ 'E ¶JDJV SDV GH ¶WKRE SDU ¶J\XU ED SKXQJ SRU UWRJ SD \DQJ JD OD \RG _ ML VULG GX
UWRJ SD ¶GL GDJ ¶E\XQJ ED GH VULG GX P\D QJDQ ODV ¶GDV SD WKRE SD \RG SD PD \LQ WH _ VSURV SD WKDPV
FDG ]DG SD Q\LG ODV GH ¶WKRE SD¶L SK\LU UR __
FL VWH P\D QJDQ ODV ¶GDV SD OD Q\RQ 3E PRQJV SD UQDPV PHG 'E FLQJ SKXQJ SR UQDPV N\DQJ
PHG PRG N\L _ GH OWD QD \DQJ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD¶L VQJD URO QD \RG *E SD \LQ QR __ GH¶L SK\LU GH
GDJ ¶JDJV SD QL VSURV SD ]DG SD ODV P\D QJDQ ODV ¶GDV SD \LQ SDU ¶J\XU UR VQ\DP QD _ EUMRG SD _ ¶G]LQ
SD ¶GL QL GRU EDU  1E E\D¶R __ JDQJ JL SK\LU P\D QJDQ ODV 'E ¶GDV SD¶L VQJD URO QD UDQJ E]KLQ J\LV
\RG SD UQDPV QL \DQJ GQJRV SR PHG SDU E\D EDU PL QXV WH _ GH¶L SK\LU P\D QJDQ ODV ¶GDV SD ¶GRG SDV
UWRJ SD ¶GL GRU EDU E\D¶R __
P\D QJDQ ¶GDV PWKD¶ JDQJ \LQ SD __
GH QL ¶NKRU ED¶L PWKD¶ \LQ WH __
GH JQ\LV NK\DG SDU FXQJ ]DG QL __
VKLQ WX SKUD ED¶DQJ 'E \RG PD \LQ __ 00. 
]KHV ¶FKDG SDU ¶J\XU UR __ EFRP OGDQ ¶GDV N\LV N\DQJ _
P\D QJDQ ¶GDV OD FKRV UQDPV \RG Q\LG PHG __
FKRV JDQJ GHU PHG GH GDJ J]KDU \DQJ PHG __
\RG GDQJ PHG FHV UWRJ SD GDQJ OGDQ ]KLQJ __
GH OWDU VS\RG UQDPV VGXJ EVQJDO Q\HU PL ]KL __ 65 
]KHV 'E JVXQJV SD \LQ SDV VR __ WVKLJV VX EFDG SD ¶GL¶L GRQ QL ¶GL \LQ WH _ P\D QJDQ ODV ¶GDV OD
VWH SKXQJ SR OKDJ PD PHG SD¶L P\D QJDQ ODV ¶GDV SD¶L GE\LQJV QD¶R __ FKRV UQDPV QL Q\RQ PRQJV SD
GDQJ ODV GDQJ VN\H ED¶L PWVKDQ Q\LG FDQ UQDPV VDP SKXQJ SR UQDPV WH _ UQDP SD WKDPV  'E FDG GX
EUDO ED¶L SK\LU \RG SD Q\LG PHG GR __ ¶GL QL UJRO ED WKDPV FDG N\L ¶GRG SD \LQ QR __ PDU PH JWDQJ
EDV PXQ SDU WKDJ SD OD VEUXO GX GPLJV SD OWDU FKRV JDQJ GDJ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD ¶GL OD \RG SD PD
\LQ SD GH GDJ QL J]KDU \DQJ PHG GH _ Q\RQ PRQJV SD GDQJ ODV GDQJ VN\H ED¶L 'E PWVKDQ Q\LG FDQ
J\L FKRV GH GDJ QL ¶NKRU ED¶L JQDV VNDEV N\L GXV ¶JD¶ ]KLJ QD \DQJ GH NKR QD Q\LG GX \RG SD PD \LQ
QR __ ¶GL OWDU PXQ SD¶L JQDV VNDEV QD WKDJ SD OD VEUXO *D UDQJ JL QJR ERV \RG SD QL PD \LQ WH _ \RG
SDU J\XU SD¶L VEUXO OWDU PXQ SD GDQJ VQDQJ &E EDU \DQJ ¶G]LQ SDU 'D ¶J\XU ED¶L SK\LU UR __
¶R QD ML OWDU ¶NKRU ED \LQ ]KH QD _ EUMRG SD _ UDE ULE FDQ UQDPV OD  3D VNUD VKDG GDQJ VEUDQJ EX
PFKX ULQJV OD VRJV SD VQDQJ ED OWDU GQJRV SR \RG SD PL \LQ SD¶L UDQJ E]KLQ FDQ GDJ N\DQJ E\LV SD
EGDJ GDQJ EGDJ JL EDU \DQJ GDJ SD PD \LQ SD¶L  'D SK\LQ FL ORJ JL JGRQ J\LV E]XQJ ED UQDPV
EGHQ 1D SDU VQDQJ ED \LQ QR ]KHV JVXQJV SD QL _
FLQJ@ '& RP 31* _@ &31* __ ' SD \LQ SDV@ '& RP 31* ODV@ '& RP 31* OD@ 31* SD '& QLUY৚WWDX /93
N\L@ '& N\LV 31* /93 VDUYDYƗGLQƗP JWDQJ@ '& EWDQJ 31* GH _@ 31* GR __ '& EGDJ@ '31* ¶GDJ & SK\LQ@
&31* SK\LU ' J\LV@ '&3* N\LV 1 E]XQJ@ '& J]XQJ 31* ◦UQDPV EGHQ@ '& ◦UQDPV OD EGDQ 3 ◦UQDPV OD
EGHQ 1*
 7KH &ULWLFDO (GLWLRQ RI WKH 7LEHWDQ 7UDQVODWLRQ RI 3UDVDQQDSDGƗ &KDS 
\RG GDQJ PHG FHV UWRJ SD GDQJ OGDQ ]KLQJ __
GH OWDU VS\RG UQDPV VGXJ EVQJDO Q\HU PL ]KL __ 65 FG
]KHV E\D¶R __ \RG GR ]KHV GQJRV SR \RG SDU UWRJ SD GDQJ OGDQ SD UJ\DO GSRJ SD GDQJ _ J]HJV ]DQ 
'D GDQJ VHU VN\D OD VRJV SD E\H EUDJ WX VPUD ED UQDPV OD WKXJ SD UQDPV GDQJ _ PHG FHV UWRJ SD
GDQJ OGDQ SD PHG SD SD UQDPV GDQJ _ GH GDJ ODV J]KDQ ¶GX E\HG ¶GDV SD GDQJ PD ¶RQJV SD GDQJ 
_ UQDP SDU ULJ E\HG PD \LQ SD GDQJ _ PL OGDQ SD¶L ¶GX E\HG PHG SDU VPUD ]KLQJ GH ODV J]KDQ \RG
'D SDU VPUD ED UQDPV GDQJ _ NXQ GX EUWDJV SD¶L QJR ER Q\LG PHG SDU VPUD ]KLQJ _ J]KDQ J\L GEDQJ
GDQJ \RQJV VX JUXE SD¶L QJR ER Q\LG \RG SDU VPUD ED UQDPV WH _ GH OWDU \RG SD GDQJ PHG SDU VPUD ED
UQDPV N\L VGXJ EVQJDO WH ¶NKRU ED ]KL EDU PL ¶J\XU UR ]KHV UR  ]KHV E\D¶R __ GH E]KLQ GX _
ML OWDU 'D GRJV SD¶L ¶GX VKHV N\LV QL GXJ ODQJV SD __ 
GXJ GH NKRQJ GX VRQJ ED PHG N\DQJ EUJ\DO EDU ¶J\XU __
GH E]KLQ E\LV SD EGDJ GDQJ EGDJ JLU NKDV OHQ SD __
EGDJ GHU ¶GX VKHV \DQJ GDJ PLQ UWDJ VN\H ]KLQJ ¶FKL __ 5*6 
]KHV N\DQJ JVXQJV VR __ GH¶L SK\LU GH OWDU QD __ P\D QJDQ 'D ODV *E ¶GDV SD OD ¶JD¶ \DQJ VSDQJV SD
PHG OD _ ¶JD¶ \DQJ ¶JDJ SD PHG GR ]KHV VKHV SDU E\D¶R __ GH¶L SK\LU UWRJ SD WKDPV FDG ]DG SD Q\LG 
P\D QJDQ ODV ¶GDV SD \LQ QR __
ML VNDG GX ¶SKDJV SD ULQ SR FKH¶L SKUHQJ ED ODV N\DQJ _
P\D QJDQ ¶GDV SD GQJRV PHG SD¶DQJ __
PLQ QD 'D GH GQJRV JD OD \LQ __
GQJRV GDQJ GQJRV SR PHG ¶G]LQ SD __ 
]DG SD P\D QJDQ ¶GDV ]KHV E\D __ 5Ɩ 
]KHV EVKDG GR _ JDQJ GDJ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD NXQ GX UWRJ SD WKDPV FDG Q\H EDU ]KL ED¶L QJR ER
PD UWRJV VKLQJ _ P\D QJDQ 3E ODV ¶GDV SD GQJRV SR GDQJ GQJRV SR PHG SD GDQJ GH JQ\L JD GDQJ _
JQ\L 'E JD PD \LQ SD¶L QJR ERU \RQJV VX UWRJ SDU 1E E\HG SD _ GH GDJ OD EUMRG SD _
UH ]KLJ P\D QJDQ ¶GDV GQJRV PLQ __ 
UJD VKL¶L PWVKDQ Q\LG WKDO &D EDU ¶J\XU __
UJD GDQJ ¶FKL ED PHG SD \L __
GQJRV SR \RG SD PD \LQ QR __ 00. 
GH OD P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SRU PQJRQ SDU ]KHQ SD NKD FLJ QL ¶GL VNDG GX  'E ¶GLU P\D
QJDQ ODV ¶GDV SD QL Q\RQ PRQJV SD GDQJ ODV GDQJ VN\H ED¶L UJ\XQ ¶MXJ SD QJHV SDU ¶JRJ SDU ¶J\XU ED 
_ FKX¶L UJ\XQ ¶JRJ SD¶L FKX ORQ GDQJ ¶GUD ED¶L GRQ GQJRV SR¶L EGDJ Q\LG FDQ \LQ WH _ \RG SD PD \LQ
SD¶L UDQJ E]KLQ J\L FKRV QL GH OWDU ¶EUDV EX E\HG SDU \DQJ PD PWKRQJ QJR __
E\D¶R@ '& E\D ED¶R 31* GSRJ@ '&* GSRJV 3 GSHJ 1 J]HJV@ &31* J]LJV ' UQDPV@ '& RP 31* WKXJ@
'&1* WKXJV 3 SD@ '& RP 31* _@ '&31 RP * '& __ DGG 31* OWDU@ 31* OWD EDV '& UWRJ@ '&* UWRJV
31 JDQJ@ '&31 GH * ERU@ '31* ERV & '& _ DGG 31*
 第 章 7LEHWDQ &ULWLFDO (GLWLRQ
'E JDO WH ¶GL GJD¶ ED¶L ¶GRG FKDJV GDQJ OKDQ FLJ WX ¶J\XU SD¶L VUHG SD ]DG FLQJ ¶GRG FKDJV GDQJ
EUDO ED ¶JRJ SD JDQJ \LQ SD GH QL P\D QJDQ ODV ¶GDV SD¶R ]KHV JVXQJV SD PD \LQ QDP _ ]DG SD WVDP
QL GQJRV SR \LQ SDU ¶RV SD \DQJ PD \LQ QR __ GH E]KLQ GX _
PDU PH VKL EDU 'E J\XU SD OWDU __
GH \L VHPV QL UQDP SDU *D WKDU __ 03 FG
]KHV JVXQJV WH _ PDU PH VKL ED QL GQJRV SR \LQ QR ]KHV E\D EDU \DQJ PL ¶WKDG GR ]KH QD _ VPUDV SD _
VUHG SD ]DG SD QL VUHG SD ]DG SD¶R ]KHV GH OWDU QL VKHV SDU PL E\D¶R __ ¶R QD FL ]KH QD _ P\D QJDQ ODV
¶GDV SD ]KHV E\D ED¶L FKRV GH 'E \RG QD VUHG SD ]DG SDU ¶J\XU ED GH QL VUHG SD ]DG SD¶R ]KHV E\D
EDU ULJ SDU E\D¶R __ PDU PH QL GSH WVDP GX ]DG GR __ GHU \DQJ JDQJ \RG QD VHPV WKDU SDU ¶J\XU ED \LQ
QR ]KHV E\D EDU ULJ SDU E\D¶R ]KHV VPUD¶R __
GH OWDU P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SR UQDP SDU 'E JQDV SD \LQ GDQJ _ UH ]KLJ P\D QJDQ ¶GDV
GQJRV PLQ __ ]KHV VORE GSRQ QJHV SDU UWRJ SDU PG]DG GR __ GH FL¶L SK\LU ]KH QD _ JDQJ JL SK\LU _ UJD
VKL¶L PWVKDQ Q\LG WKDO EDU ¶J\XU WH _ GQJRV SR QL UJD VKL¶L PWVKDQ Q\LG OD PL ¶NKUXO ED¶L SK\LU UR __ GH¶L
'E SK\LU GH P\D QJDQ ODV ¶GDV SD Q\LG GX \DQJ PL ¶J\XU WH _ UJD VKL¶L PWVKDQ Q\LG FDQ \LQ SD¶L 3D
SK\LU _ UQDP SDU VKHV SD OD VRJV SD E]KLQ QR 1D ]KHV E\D EDU GJRQJV SD \LQ QR __
UJD VKL¶L PWVKDQ Q\LG OD PL ¶NKUXO ED GH Q\LG EVDO EDU E\D ED¶L SK\LU _ UJD GDQJ ¶FKL ED PHG SD 
'D \L __ GQJRV SR \RG SD PD \LQ QR __ ]KHV EVKDG GH _ UJD VKL GDQJ EUDO ED JDQJ \LQ SD GH QL GQJRV
SR Q\LG PD \LQ WH _ UJD VKL GDQJ EUDO ED¶L SK\LU QDP PNKD¶L PH WRJ E]KLQ QR __
J]KDQ \DQJ _
JDO WH P\D QJDQ ¶GDV GQJRV QD __
&E P\D QJDQ ¶GDV SD ¶GXV E\DV ¶J\XU __
'D GQJRV SR ¶GXV E\DV PD \LQ SD __
¶JD¶ \DQJ JDQJ QD¶DQJ \RG PD \LQ __ 00. 
JDO WH P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SR \LQ QD QL GH¶L WVKH P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GH ¶GXV E\DV VX ¶J\XU
WH _ GQJRV SR \LQ SD¶L SK\LU *E UQDP SDU VKHV SD E]KLQ QR __ JDQJ ¶GXV E\DV PD \LQ SD GH QL GQJRV
SRU PL ¶J\XU WH _ 'D GSHU QD ERQJ EX¶L UZD E]KLQ QR __ OGRJ SD EVKDG SD¶L SK\LU __ GQJRV SR ¶GXV
E\DV PD \LQ SD __ ¶JD¶ \DQJ JDQJ QD¶DQJ \RG PD \LQ __ ]KHV E\D ED JVXQJV WH _ ¶JD¶ \DQJ ]KHV E\D
ED QL EUWHQ SD VWH _ QDQJ QJDP SK\L¶L EGDJ Q\LG GR ]KHV E\D ED¶L GRQ WR __ JDQJ QD¶DQJ ]KHV E\D ED QL
UWHQ WH _ \XO 'D ODP GXV VDP JUXE SD¶L PWKDU UR __
J]KDQ \DQJ _
JDO WH P\D QJDQ ¶GDV GQJRV QD __
ML OWDU P\DQJ ¶GDV GH EUWHQ PLQ __
GQJRV SR EUWHQ QDV PD \LQ SD __
¶J\XU@ '& J\XU 31* ]KH@ '& ]KHV 31* VUHG@ '&3* VUDG 1 GH@ '& RP 31* _@ '& RP 31* EVDO@ '&
JVDO 31* _@ '& RP 31* SR@ '&3* SH 1 UWHQ@ '& EUWHQ 31* JUXE@ '& PD JUXE 31*
 7KH &ULWLFDO (GLWLRQ RI WKH 7LEHWDQ 7UDQVODWLRQ RI 3UDVDQQDSDGƗ &KDS 
¶JD¶ \DQJ \RG SD PD \LQ QR __ 00. 
JDO WH NK\RG N\L OXJV N\LV P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SR \LQ QD QL _ GH EUWHQ QDV 'D \LQ SDU ¶J\XU
WH _ UDQJ JL UJ\X¶L WVKRJV SD OD EUWHQ QDV \LQ QR ]KHV E\D ED¶L GRQ WR __ GH OWDU EUWHQ QDV P\D QJDQ ODV
¶GDV SD ¶GRG SD \DQJ PD \LQ WH _ ¶R QD FL ]KH QD _ GH QL PD EUWHQ SDU UR __ JDO WH P\D QJDQ ODV ¶GDV
SD GQJRV SR \LQ QD _ ML OWDU P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GH EUWHQ QDV 'D PD \LQ SDU ¶J\XU WH _ PL EUWHQ 
SD \LQ SDU PL ¶J\XU ED Q\LG GH _ GQJRV SR \LQ SD¶L SK\LU UQDP SDU VKHV SD OD VRJV SD 1E E]KLQ QR __
OGRJ SD EVKDG SD QL _ GQJRV SR EUWHQ QDV PD \LQ SD __ 3E ¶JD¶ \DQJ \RG SD PD \LQ QR __ ]KHV E\D
ED¶R __
¶GLU VPUDV SD _ ML VNDG EVKDG 'D SD¶L Q\HV SDU WKDO EDU ¶J\XU ED¶L SK\LU _ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD
GQJRV SR PD \LQ SD GH QL EGHQ WH _ ¶R QD FL ]KH QD _ Q\RQ PRQJV SD GDQJ VN\H ED ORJ SD¶L SK\LU _ 
P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SR PHG SD NKR QD \LQ QR __ EUMRG SD _ ¶GL \DQJ *D PL ULJV WH _ JDQJ JL
SK\LU _
JDO WH 'E P\D QJDQ ¶GDV GQJRV PLQ __
GQJRV PHG ML OWDU UXQJ EDU ¶J\XU __
JDQJ OD P\D QJDQ ¶GDV GQJRV PLQ __ 
GH OD GQJRV PHG \RG PD \LQ __ 00. 
JDO WH P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SRU PL ¶GRG FLQJ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SR¶R VQ\DP GX
PL ¶GRG QD _ GH¶L WVKH P\D QJDQ ODV ¶GDV SD 'E GQJRV SR PHG SDU  &D ML OWDU UXQJ EDU ¶J\XU WH _
GQJRV SR PHG SDU \DQJ UXQJ EDU PL ¶J\XU ED Q\LG GR VQ\DP GX GJRQJV SD \LQ QR __ FL¶L SK\LU ]KH QD
_ JDQJ JL SK\LU _ JDQJ OD P\D QJDQ ¶GDV GQJRV PLQ __ GH OD GQJRV PHG \RG PD \LQ __ ]KHV JVXQJV 
WH _ ¶GLU GQJRV SR¶L UDQJ E]KLQ EWDQJ 'E QDV J]KDQ GX J\XU SD OD GQJRV SR PHG SD ]KHV EVQ\DG
QD _ EVWDQ ]LQ SD¶L Q\HV SDV SK\RJV JDQJ OD P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SR PD \LQ SD¶L SK\RJV GH OD
P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SR PHG SD \DQJ PD \LQ WH _ GQJRV SR¶L UDQJ E]KLQ GX PD JUXE SD¶L QJR
ER OD GQJRV SR PHG SD¶L QJR ER Q\LG 'E PL ¶WKDG SD¶L SK\LU UR VQ\DP GX GJRQJV SD \LQ QR __
JDO WH P\D QJDQ ODV ¶GDV SD QL Q\RQ PRQJV SD GDQJ VN\H ED PHG SD \LQ QR ]KH QD _ GH OWD QD ¶R QD 
Q\RQ PRQJV SD GDQJ VN\H ED¶L PL UWDJ SD Q\LG P\D QJDQ ODV ¶GDV SD \LQ SDU ¶J\XU WH _ JDQJ JL SK\LU
Q\RQ PRQJV SD GDQJ VN\H ED PHG SD QL PL UWDJ SD 'E Q\LG \LQ J\L J]KDQ QL PD \LQ WH _ GH¶L SK\LU
PL UWDJ SD Q\LG P\D QJDQ ODV ¶GDV SD \LQ SDU ¶J\XU QD _ GH QL ¶GRG SD \DQJ PD \LQ WH _ VJULP SD PHG
SDU WKDU SDU WKDO EDU ¶J\XU SD¶L SK\LU UR __ GH¶L SK\LU ¶GL QL 1D L ULJV VR __
J]KDQ \DQJ _ 
JDO WH P\D QJDQ ¶GDV GQJRV PLQ __
ML OWDU 'E*E P\DQJ ¶GDV GH EUWHQ PLQ __
JDQJ ]KLJ EUWHQ QDV PD \LQ SD¶L __
_@ &31* ' RP P\D QJDQ ODV ¶GDV SD@ '&31 P\D QJDQ ¶ă ODV ¶GDV SD * QD@ '&3* QR 1 _@ '&1* RP 3 PL@
'& PD 31* __@ '&1* RP 3 GH@ '& RP 31* _@ '&1* __ 3 PLQ@ '& PHG 31* SRU@ '& SR 31* __@
&* _ '31 J\XU@ '&31 ¶J\XU * QL@ '& RP 31* VJULP@ 31* VJULE '& WKDU SDU@ 31* RP '&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3D GQJRV PHG \RG SD PD \LQ QR __ 00. 
GH OD PL UWDJ SD Q\LG GQJRV SR PHG SD Q\LG \LQ ]KLQJ GQJRV SR OD EUWHQ QDV ¶GRJV SD PD \LQ WH _
ERQJ EX¶L UZD OD VRJV SD UQDPV OD PL UWDJ SD Q\LG PD GPLJV SD¶L SK\LU UR __ PWVKDQ  'E Q\LG OD
EUWHQ QDV PWVKDQ J]KL ¶MXJ OD _ PWVKDQ J]KL OD EUWHQ QDV PWVKDQ Q\LG ¶MXJ SD GH¶L SK\LU PWVKDQ Q\LG
GDQJ _ PWVKDQ J]KL ¶MXJ SD SKDQ WVKXQ OWRV SDV PWVKDQ J]KL¶L GQJRV SR OD PD OWRV SDU PL UWDJ SD
Q\LG \RG SDU JD OD ¶J\XU _ GH¶L SK\LU GQJRV SR PHG SD \DQJ EUWHQ  'D QDV ¶GRJV SD \LQ QR __ GH¶L
SK\LU JDO WH P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SR PHG SD ¶JD¶ ]KLJ \LQ QD QL _ ML OWDU P\D QJDQ ODV ¶GDV SD
GH EUWHQ QDV PD \LQ SDU ¶J\XU _ GH QL EUWHQ QDV NKR QD \LQ WH _ GQJRV SR PHG SD \LQ SD¶L SK\LU ¶MLJ
SD E]KLQ QR __ 'D GH Q\LG JVDO EDU E\D &E ED¶L SK\LU _ JDQJ ]KLJ EUWHQ QDV PD \LQ SD¶L __ GQJRV
PHG \RG SD PD \LQ QR __ ]KHV EVKDG GR __
JDO WH PD EUWHQ SDU GQJRV SR PHG SD \RG SD PD \LQ QD _ ¶R QD GD FL OD EUWHQ QDV PR JVKDP J\L EX
 'D OD VRJV SD GDJ GQJRV SR PHG SDU ¶J\XU ]KH QD _ PR JVKDP J\L EX OD VRJV SD GQJRV SR PHG SD
\LQ QR ]KHV GH VNDG VXV VPUDV _ ¶GL OWDU _
JDO WH GQJRV SR PD JUXE QD __
GQJRV PHG ¶JUXE SDU PL ¶J\XU UR __
GQJRV SR J]KDQ GX J\XU SD QL __
GQJRV PHG \LQ SDU VN\H ER VPUD __ 00.
]KHV VQJDU EVKDG ]LQ WR __ GH¶L SK\LU PR JVKDP J\L EX OD VRJV SD UQDPV 'D GQJRV SR PHG SD Q\LG
PD \LQ QR __ \DQJ JDQJ GX _
QDP PNKD¶L UL ERQJ UZD GDJ GDQJ __
PR JVKDP *D J\L QL EX GDJ N\DQJ __
PHG E]KLQ WVKLJ WX EUMRG SD OWDU __
GQJRV OD UWRJ SD¶DQJ GH E]KLQ QR __ /$ 
]KHV JVXQJV SD GHU \DQJ _ GQJRV 1E SRU UWRJ SD ENDJ SD WVDP ]KLJ \LQ J\L _ GQJRV SR 'D PHG SDU
UWRJ SD QL PD \LQ WH _ GQJRV SR Q\LG PD JUXE SD¶L SK\LU UR ]KHV VKHV SDU E\D¶R __ PR JVKDP J\L EX
]KHV E\D ED ¶GL QL VJUD WVDP ]KLJ WX ]DG N\L _ GRQ JDQJ ]KLJ GQJRV SR ¶DP GQJRV 3E SR PHG SD
Q\LG GX  ¶J\XU ED ¶GL¶L GRQ QL PD GPLJV VR __ GH¶L SK\LU GPLJV SD PHG SD¶L UDQJ E]KLQ 'D OD
GQJRV SR GDQJ GQJRV SR PHG SDU EUWDJV SDU JD OD ULJV _ GH¶L SK\LU PR JVKDP J\L EX GQJRV SR PHG
SD PD \LQ QR ]KHV VKHV SDU E\D¶R __ GH¶L SK\LU _ JDQJ ]KLJ EUWHQ QDV PD \LQ SD¶L __ GQJRV PHG \RG
SD PD \LQ QR __ ]KHV E\D ED ¶GL QL JQDV VR __
¶GLU JDO WH P\D QJDQ ODV 'D ¶GDV SD GQJRV SR PD \LQ ]KLQJ GQJRV SR PHG SD \DQJ PD \LQ QR _
¶R QD P\D QJDQ ODV ¶GDV SD JDQJ \LQ ]KHV ]HU QD _ EUMRG SD _ ¶GLU EFRP OGDQ ¶GDV GH E]KLQ JVKHJV SD
GPLJV@ '31* GPHJV & PWVKDQ@ &31* PWVKRQ ' _@ '& RP 31* OWRV@ ' & OWDV EOWRV 31* OWRV@ '& EOWRV
31* _@ '& RP 31* EUWHQ@ '31* EUWDQ & PD@ '&3* PL 1 VQJDU@ '31* VJUDU & VJUD@ &31 VNUD '
ĞDEGD /93 '& _ DGG 31* QL@ 31* RP '& PHG@ '&1* PDG 3 EUWDJV@ '& EUWDJ 31* __@ '&3* _ 1
QR@ '& QD 31*
 7KH &ULWLFDO (GLWLRQ RI WKH 7LEHWDQ 7UDQVODWLRQ RI 3UDVDQQDSDGƗ &KDS 
UQDPV N\LV __
¶RQJ ED GDQJ QL ¶JUR ED¶L GQJRV __
EUWHQ QDP UJ\XU E\DV JDQJ \LQ SD __
GH QL EUWHQ PLQ UJ\XU 'E E\DV PLQ __
P\D QJDQ ¶GDV SD \LQ SDU EVWDQ __ 00.  
GH OD ¶RQJ ED GDQJ ¶JUR ED¶L GQJRV SR QL ¶RQJ ED GDQJ ¶JUR ED¶L GQJRV SR VWH _ VN\H ED GDQJ ¶FKL
ED JFLJ QDV JFLJ WX EUJ\XG SD ]KHV E\D ED¶L WKD WVKLJ JR __ ¶RQJ ED GDQJ ¶JUR ED¶L GQJRV SR GH \DQJ
UHV ¶JD¶ UJ\X GDQJ UN\HQ J\L WVKRJV SD OD EUWHQ QDV  'E \RG GR  ]KHV E\D EDU ¶GRJV WH ULQJ SR GDQJ
&D WKXQJ QJX E]KLQ QR __ UHV ¶JD¶ QL UJ\XU E\DV QDV ¶GRJV WH PDU PH¶L ¶RG E]KLQ QR __ JDO WH ¶GLU UJ\XU
E\DV QDV ¶GRJV VDP _ EUWHQ QDV VN\H¶R ]KHV UQDP *E SDU ¶MRJ N\DQJ UXQJ VWH _ UQDP SD WKDPV FDG 
GX VN\H ED GDQJ ¶FKL ED¶L UJ\XQ GH PD EUWHQ  'E SD¶DP UJ\XU E\DV SD PD \LQ SDU PL ¶MXJ SD JDQJ
\LQ SD GH P\D QJDQ ODV ¶GDV SD \LQ SDU UQDP SDU J]KDJ JR __ PL ¶MXJ SD WVDP QL GQJRV SR ¶DP GQJRV
SR PHG SD \LQ QR ]KHV E\D EDU EUWDJ SDU \DQJ PL QXV WH _ GH OWDU QD P\D QJDQ ODV ¶GDV SD QL 1D GQJRV
SR GDQJ GQJRV SR PHG SD \DQJ PD \LQ QR __
'E \DQJ QD ¶GX E\HG ¶NKRU ED \LQ QR ]KHV E\D ED JDQJ GDJ JL SK\RJV \LQ SD GH GDJ JL OWDU QD 
UWHQ FLQJ EUWHQ QDV VN\H ED GDQJ ¶MLJ SD JDQJ \LQ SD GH EUWHQ SD PD \LQ SDU PL ¶MXJ SD OD P\D QJDQ
ODV ¶GDV SD ]KHV E\D EDU EUMRG SD ¶DP _ JDQJ GDJ JL OWDU QD JDQJ ]DJ ¶NKRU ED \LQ SD GH GDJ JL UWDJ SD
'E GDQJ PL UWDJ SD Q\LG GX EUMRG GX 3D PHG SD GH¶L ¶RQJ ED GDQJ ¶JUR ED¶L GQJRV SR Q\H EDU
OHQ SD GH GDQJ GH OD EUWHQ QDV JDQJ \LQ SD GH QL UJ\XU E\DV QDV ¶MXJ SD \LQ OD _ UJ\XU E\DV VKLQJ UJ\XU
E\DV QDV ¶MXJ SD GH Q\LG GD OWDU UJ\XU E\DV SD PD \LQ SDU PL ¶MXJ SD QL P\D QJDQ ODV ¶GDV 'E SD 
]KHV E\D EDU EVQ\DG GR __ ¶GX E\HG UQDPV GDQJ JDQJ ]DJ JL PL ¶MXJ SD WVDP QL GQJRV SR ¶DP GQJRV
SR PHG SD \LQ QR ]KHV E\D EDU EUWDJ SDU QXV SD \DQJ PD \LQ QR __ GH¶L SK\LU \DQJ P\D QJDQ ODV ¶GDV
SD  GQJRV SR GDQJ GQJRV SR PHG SDU PL ULJV VR ]KHV E\D ED¶R __
J]KDQ 'E \DQJ _
¶E\XQJ ED GDQJ QL ¶MLJ SD GDJ __ 
VSDQJ EDU VWRQ SDV END¶ VWVDO WR __
GH SK\LU P\D QJDQ ¶GDV SD QL __
GQJRV PLQ GQJRV PHG PLQ SDU ULJV __ 00. 
GH OD PGR ODV GJH VORQJ GDJ JDQJ GDJ ¶E\XQJ ED¶DP ¶MLJ SDV VULG SD ODV QJHV SDU ¶E\XQJ ED WVKRO
ED *D GH QL GH GDJ JL \RQJV 'D VX PL VKHV SD FKHQ SR \LQ QR ]KHV JVXQJV VR __ ¶E\XQJ ED¶L VUHG 
SD GDQJ ¶MLJ SD¶L VUHG SD GH QL JQ\L JD \DQJ \RQJV VX VSDQJ EDU E\D ED \LQ QD _ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD
QL GH OWDU EFRP OGDQ ¶GDV N\LV VSDQJ EDU E\D ED PD JVXQJV WH _ ¶R QD FL ]KH QD _ VSDQJ EDU 'D E\D
ED PD \LQ SDU UR __ GH¶L SK\LU JDO WH P\D QJDQ &E ODV ¶GDV SD GQJRV SR¶L UDQJ E]KLQ FDQ QDP _ GQJRV
QDP@ 31*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 ¶JR 3 '& __ DGG 31* VN\H¶R@ ' VN\D¶R & VN\H ER 31* GH@ &31*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WVDP@ &31* FDP ' GH@ '&1*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 EUMRG SD * GQJRV SR@
31* GQJRV SR PHG SDU '& ƗMDYDূMDYƯEKƗYDত /93 WVDP@ &31* FDP ' '&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 第 章 7LEHWDQ &ULWLFDO (GLWLRQ
SR PHG SD¶L UDQJ E]KLQ GX J\XU QD QL _ GH \DQJ VSDQJ 1E EDU E\D ED NKR QDU ¶J\XU QD _ VSDQJ EDU
E\D ED \DQJ PD \LQ WH _ GH¶L SK\LU P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SR PD \LQ ]KLQJ GQJRV SR PHG 'D
SD \DQJ PD \LQ SDU PL ULJV VR __
JDQJ GDJ JL OWDU QD Q\RQ PRQJV SD GDQJ VN\H ED JQ\LV GH OD PHG SDV _ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV
SR PHG SD¶L UDQJ E]KLQ \LQ OD _ UDQJ Q\LG GQJRV SR¶L QJR ER \LQ SDV GQJRV SR¶L UDQJ E]KLQ \LQ QR
]KHV JQ\LV ND¶L UDQJ E]KLQ \LQ SD GH GDJ JL _ 'D JQ\L JD¶L UDQJ E]KLQ FDQ J\L P\D QJDQ ODV ¶GDV SD
\DQJ PL ¶WKDG GR ]KHV EVWDQ SD¶L SK\LU JVXQJV SD _
JDO WH P\D QJDQ ¶GDV SD QL __
GQJRV GDQJ GQJRV PHG JQ\LV \LQ QD __
GQJRV GDQJ GQJRV SR PHG SD GDJ __
WKDU SDU ¶J\XU QD GH PL ULJV __ 00. 
JDO WH P\D QJDQ ODV 3E ¶GDV SD GQJRV SR 'D GDQJ GQJRV SR PHG SD JQ\L JD¶L UDQJ E]KLQ GX
J\XU QD QL __ GH¶L WVKH GQJRV SR GDQJ GQJRV SR PHG SD WKDU SDU ¶J\XU UR __ GH¶L SK\LU ¶GX E\HG UQDPV
N\L EGDJ Q\LG ¶WKRE SD GDQJ _ GH GDQJ EUDO ED JDQJ \LQ SD GH Q\LG WKDU SDU ¶J\XU QD _ ¶GX E\HG GDJ
QL WKDU ED ]KHV E\D EDU ULJV SD \DQJ PD \LQ 'D QR __ GH Q\LG N\L SK\LU _ GH  *E PL ULJV VR ]KHV
EVKDG GR __
J]KDQ \DQJ _
JDO WH P\D QJDQ ¶GDV SD QL __
GQJRV GDQJ GQJRV PHG JQ\LV \LQ QD __
P\D QJDQ ¶GDV SD PD EUWHQ PLQ __
GH JQ\LV EUWHQ QDV \LQ SK\LU UR __ 00. 
JDO WH P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SR GDQJ GQJRV SR PHG  'D SD¶L UDQJ E]KLQ \LQ QD QL _ GH¶L WVKH
UJ\X GDQJ UN\HQ J\L WVKRJV SD OD EUWHQ FLQJ OWRV QDV \LQ J\L _ PD EUWHQ SDU QL PD \LQ QR __ FL¶L SK\LU
]KH QD _ JDQJ JL SK\LU _ GH JQ\LV EUWHQ QDV \LQ SK\LU UR  VWH _ GQJRV SR OD EUWHQ QDV GQJRV SR PHG
SD \LQ ]KLQJ _ GQJRV SR PHG SD OD EUWHQ QDV  'E GQJRV SR \RG SD¶L SK\LU _ GQJRV SR GDQJ GQJRV
SR PHG SD GH JQ\L JD EUWHQ QDV \LQ J\L PD EUWHQ SDU QL PD \LQ QR __ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV
SR GDQJ GQJRV SR PHG SD¶L UDQJ E]KLQ \LQ SD¶L SK\LU 1D GH OWDU ¶J\XU ED ]KLJ QD _ GH QL GH OWDU \DQJ
PD \LQ WH _ GH¶L SK\LU ¶GL QL PL ULJV VR __
'E J]KDQ \DQJ _
ML OWDU P\D QJDQ ¶GDV SD QL __
GQJRV GDQJ GQJRV PHG JQ\LV \LQ WH __
P\D QJDQ ¶GDV SD ¶GXV PD E\DV __
GQJRV GDQJ GQJRV &D PHG ¶GXV E\DV \LQ __ 00. 
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 ¶GH *
 7KH &ULWLFDO (GLWLRQ RI WKH 7LEHWDQ 7UDQVODWLRQ RI 3UDVDQQDSDGƗ &KDS 
GQJRV SR QL UDQJ JL UJ\X GDQJ UN\HQ J\L WVKRJV SD ODV E\XQJ ED¶L SK\LU ¶GXV E\DV \LQ OD _ GQJRV
SR PHG SD \DQJ GQJRV SR 'E OD EUWHQ QDV ¶E\XQJ ED¶L SK\LU GDQJ _ VN\H ED¶L UN\HQ J\LV UJD VKL ]KHV
¶E\XQJ ED¶L SK\LU ¶GXV E\DV \LQ QR __ GH¶L SK\LU JDO WH P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SR GDQJ GQJRV SR
PHG SD¶L UDQJ E]KLQ \LQ QD QL __ GH¶L WVKH GH ¶GXV PD E\DV PD \LQ J\L _ ¶GXV E\DV Q\LG GX ¶J\XU QD __
¶GXV E\DV VX QL ¶GRG SD \DQJ PD \LQ QR __ 'E GH¶L SK\LU P\D *D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SR GDQJ 
GQJRV SR PHG SDU PL ULJV VR __
FL VWH \DQJ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD QL GQJRV SR GDQJ GQJRV SR PHG SD¶L UDQJ E]KLQ PD \LQ WH _ ¶R QD
FL ]KH QD _ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD OD GQJRV SR GDQJ GQJRV SR PHG SD GH GDJ \RG SD \LQ QR VQ\DP QD
_ GH \DQJ PL ULJV 'E VR __ JDQJ ODV VKH QD _ JDQJ JL SK\LU __
ML OWDU P\D QJDQ ¶GDV SD OD __ 
GQJRV GDQJ GQJRV PHG JQ\LV \RG GH __ 00. DE
GQJRV GDQJ GQJRV SR PHG SD SKDQ WVKXQ ¶JDO ED GDJ N\DQJ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD JFLJ OD \RG SD
PD \LQ WH _ GH¶L SK\LU _ ML OWDU P\D QJDQ ¶GDV SD OD __ GQJRV GDQJ GQJRV 'E PHG JQ\LV \RG GH __
\RG SD PD \LQ SD Q\LG GR VQ\DP GX GJRQJV SD \LQ QR __ ML OWD EXU ]KH QD _
GH JQ\LV JFLJ OD \RG PLQ WH __ 
VQDQJ ED GDQJ QL PXQ SD E]KLQ __ 00. FG
ML OWDU NK\LP JFLJ WX GXV JFLJ JL WVKH _ SKDQ WVKXQ ¶JDO EDV _ VQDQJ ED GDQJ PXQ SD GDJ \RG SD
PD \LQ SD GH E]KLQ GX _  'E GH JQ\LV N\DQJ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD OD \RG SD PD \LQ QR __
GD QL P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SR PD \LQ ]KLQJ GQJRV SR PHG SD \DQJ PD \LQ SD \DQJ ML
OWDU PL ULJV SD 1E GH OWDU EVWDQ SD¶L SK\LU _ 
GQJRV PLQ GQJRV SR PHG PLQ SD __
P\D QJDQ ¶GDV SDU JDQJ VWRQ SD __
GQJRV SR PHG GDQJ GQJRV 'D SR GDJ __
JUXE QD GH QL ¶JUXE SDU ¶J\XU __ 00. 
]KHV JVXQJV WH _ JDO WH GQJRV SR ]KHV E\D ED ¶JD¶ ]KLJ \RG QD QL _ GH¶L WVKH GH ENDJ SD¶L VJR QDV 
P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SR PD \LQ SD ]KHV E\D ED¶L UWRJ SD ¶GLU ¶J\XU OD _ JDO WH GQJRV SR PHG SD
¶JD¶ 'D*E ]KLJ \RG QD QL _ GH¶L WVKH GH ENDJ SDV P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SR PHG SD PD \LQ
SDU ¶J\XU ED  &E ]KLJ QD _ JDQJ JL WVKH GQJRV SR GDQJ GQJRV SR PHG SD GDJ Q\LG \RG SD PD \LQ SD
GH¶L WVKH GH GDJ ENDJ SD \DQJ \RG SD PD \LQ QR __ GH¶L SK\LU P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SR PD \LQ
]KLQJ _ GQJRV  'D SR PHG SD \DQJ PD \LQ QR VQ\DP GX UWRJ SD JDQJ \LQ SD GH \DQJ PL ¶WKDG SDV 
¶GL QL ULJV SD PD \LQ QR __
J]KDQ \DQJ _
WVKRJV@ '31* FKRJV & PD@ 31* RP '& QD /93 \LQ@ 31* PD \LQ '& _@ '&1* RP 3 GQJRV@ '& GQJRV SR
31 GQJRV ER * GH¶L SK\LU _@ '&31 RP * GXV@ '&1* GXP 3 _@ '& RP 31* _@ '31* RP & GD@ '&31
GH * LGƗQƯূ /93 \DQJ PD \LQ SD@ '&1* RP 3 ¶JD¶@ 31* ¶ED¶ '& ULJV@ '& ULJ 31* J]KDQ@ '&1* ]KDQ
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 第 章 7LEHWDQ &ULWLFDO (GLWLRQ
JDO WH P\D QJDQ ¶GDV SD QL __
GQJRV PLQ GQJRV SR PHG 3E PLQ QD __
GQJRV PLQ GQJRV SR PHG PLQ ]KHV __
JDQJ ]KLJ JLV QL GH PQJRQ E\HG __ 00. 
JDO WH P\D QJDQ ODV ¶GDV SD 'D GQJRV SR PD \LQ ]KLQJ GQJRV SR PHG SD \DQJ PD \LQ SD¶L UDQJ
E]KLQ GX \RG GR ]KHV UWRJ QD _ GD QL JDQJ ]KLJ JLV UQDP SD GH OWD EXU J\XU SD P\D QJDQ ODV ¶GDV SD
JQ\L JD¶L QJR ER PD \LQ SD GH \RG GR ]KHV E\D EDU PQJRQ SDU E\HG GH _ ¶G]LQ SD¶DP JVDO EDU E\HG
_ FL P\D QJDQ ODV ¶GDV SD 'D GH OD UQDP SD GH OWD EX¶L UWRJV SD SR ¶JD¶ ]KLJ \RG GDP ¶RQ WH PHG _
JDO WH \RG QD QL GH OWDU QD P\D QJDQ ODV ¶GDV SDU \DQJ EGDJ \RG SDU ¶J\XU QD _ ¶GRG SD QL PD \LQ WH _
Q\H EDU OHQ SD PHG SDU EGDJ \RG SD Q\LG PD \LQ SD¶L SK\LU UR __ FL VWH PHG QD QL GH¶L WVKH UQDP SD
GH OWD EX¶L P\D QJDQ ODV 'D ¶GDV SD GH \RG SDU JDQJ JLV JFRG SDU E\HG _ JDO WH ¶NKRU ED QD JQDV SDV
\RQJV VX JFRG SDU E\HG GR ]KH QD _ JDO WH ¶NKRU ED QD JQDV SDV \RQJV VX JFRG SDU  *D E\HG QD  GH
FL UQDP  1D SDU VKHV SDV JFRG SDU E\HG GDP _ ¶RQ WH \H VKHV N\LV \LQ JUDQJ QD _ JDO WH UQDP SDU VKHV
SDV \LQ SDU UWRJ QD _ GH QL 'D PL ULJV VR __ FL¶L SK\LU ]KH QD _ ¶GL OWDU UQDP SDU VKHV SD ¶GL QL PWVKDQ
PD OD GPLJV SD \LQ QR _ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD OD QL PWVKDQ PD FXQJ ]DG N\DQJ \RG SD PD \LQ WH _
GH¶L SK\LU UH ]KLJ GH QL UQDP SDU VKHV SDV GPLJV SDU E\HG SD PD \LQ QR __ \H VKHV N\LV N\DQJ JFRG
SDU E\HG SD 'E PD \LQ WH _ \H VKHV N\LV QL VWRQJ SD Q\LG OD GPLJV SDU ¶J\XU GJRV OD GH \DQJ PD
VN\HV SD¶L UDQJ E]KLQ Q\LG \LQ SDV _ ML OWDU \RG SD PD \LQ SD¶L UDQJ E]KLQ GHV P\D QJDQ ODV ¶GDV SD
GQJRV SR PD \LQ ]KLQJ _ GQJRV SR PHG SD PD \LQ SD ]KHV E\D EDU ¶G]LQ SDU E\HG GH _ \H VKHV 'E
QL VSURV SD WKDPV FDG ODV ¶GDV SD¶L UDQJ E]KLQ \LQ SD¶L SK\LU UR __ GH¶L SK\LU P\D QJDQ ODV ¶GDV  &D
SD QL JDQJ JLV N\DQJ GQJRV SR PD 3D \LQ ]KLQJ _ GQJRV SR PHG SD PD \LQ QR ]KHV E\D EDU PQJRQ
SDU PL E\HG OD _ PQJRQ SDU PD E\DV VKLQJ JVDO EDU PD E\DV OD _ PD E]XQJ ED GH QL GH OWDU 'E \RG
GR ]KHV E\D EDU PL ULJV VR __
ML OWDU P\D QJDQ ODV ¶GDV SD OD UWRJ SD E]KL SR ¶GL GDJ UQDP SD WKDPV FDG GX PL VULG SD GH E]KLQ
GX _ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD WKXJV VX FKXG SD SR GH E]KLQ JVKHJV SD OD \DQJ UWRJ SD ¶GL GDJ VULG SD PD
\LQ QR ]KHV EVWDQ SD¶L SK\LU _
EFRP OGDQ P\D QJDQ ¶GDV 'E J\XU QDV __
\RG SDU PL PQJRQ *E GH E]KLQ GX __
PHG GR ]KH ¶DP JQ\L JD ¶DP __
JQ\LV PLQ ]KHV N\DQJ PL PQJRQ QR __ 00. 
]KHV JVXQJV WH _ ¶GL OWDU __
JDQJ JLV ¶G]LQ VWXJ E]XQJ J\XU SD __
GH QL P\D QJDQ ¶GDV SD OD __
¶G]LQ@ '&1* ¶G]DQ 3 UWRJV@ '& UWRJ 31* ¶JD¶@ '&1*3 ¶JDE WVKH@ '&3* FKH 1 JDO WH@ 31* RP '& \DGL
/93 '& _ DGG 31* QR@ '& QD 31* UH ]KLJ@ 1* UL ]KLJ '& UD ]KLJ 3 WƗYDG /93 JFRG@ 31* VE\RG ' VS\RG
& MxƗ\DWH /93 GH@ 31* RP '& VSURV@ '&1* VSRV 3 ¶GL@ '& GH 31* QR@ 31* RP '& __@ '& RP
31*
 7KH &ULWLFDO (GLWLRQ RI WKH 7LEHWDQ 7UDQVODWLRQ RI 3UDVDQQDSDGƗ &KDS 
GH E]KLQ JVKHJV SD \RG FH ¶DP __
PHG FHV UQDP UWRJ 'E UWRJ SDU E\HG __ 00. 
FHV JRQJ GX EVKDG ]LQ WR __ GH OWDU QD UH ]KLJ 1E GH E]KLQ JVKHJV SD P\D QJDQ ODV ¶GDV SKDQ FKDG
\RG SD¶DP PHG GR ]KHV E\D EDU PL PQJRQ QR __ ¶GL JQ\LV PHG SDV JQ\L JD¶R ]KHV E\D EDU \DQJ PL
PQJRQ QR __ JQ\L JD PHG SD Q\LG N\LV QD JQ\L JD PD \LQ SD ]KHV E\D EDU \DQJ PL 'E PQJRQ ]KLQJ 
PL ¶G]LQ SD \LQ QR __
EFRP OGDQ ¶GDV P\D QJDQ ODV ¶GDV QDV _ UQDP SD E]KLU PL PQJRQ SD ¶ED¶ ]KLJ WX PD ]DG N\L _
J]KDQ \DQJ _
EFRP OGDQ E]KXJV SDU J\XU QD \DQJ __
\RG SDU PL PQJRQ GH E]KLQ GX __ 
PHG GR ]KH ¶DP JQ\L JD GDQJ __
JQ\LV PLQ ]KHV N\DQJ PL 'E PQJRQ QR __ 00. 
ML OWDU PL PQJRQ SD GH OWDU QL GH E]KLQ JVKHJV SD EUWDJ SDU EVWDQ ]LQ SD Q\LG GR __ GH Q\LG N\L SK\LU
_
¶NKRU ED P\D QJDQ ¶GDV SD ODV __ 
NK\DG SDU FXQJ ]DG \RG PD \LQ __
P\D QJDQ ¶GDV SD¶DQJ ¶NKRU ED ODV __
NK\DG SDU FXQJ ]DG \RG PD \LQ __ 00. 
JDQJ JL SK\LU  'D EFRP OGDQ ¶GDV E]KXJV SD QD \DQJ \RG GR ]KHV E\D ED OD VRJV SD PL PQJRQ
OD _ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD QD \DQJ \RG GR ]KHV E\D ED OD VRJV SDU PL PQJRQ SD GH Q\LG N\L SK\LU 
¶NKRU ED GDQJ P\D QJDQ ODV ¶GDV  3E SD JQ\LV OD SKDQ WVKXQ NK\DG SDU ¶JD¶ \DQJ \RG SD PD \LQ WH
_  'D UQDP SDU GS\DG QD UDQJ E]KLQ PWVKXQJV SD¶L SK\LU UR __ JDQJ \DQJ EFRP OGDQ ¶GDV *D N\LV
¶GL VNDG GX _ GJH &E VORQJ GDJ VN\H ED GDQJ UJD VKL¶L ¶NKRU ED QL WKRJ PD GDQJ WKD PD PHG
GR ]KHV JVXQJV SD GH \DQJ ¶GL Q\LG N\L SK\LU ¶WKDG SD \LQ WR _ ¶NKRU ED GDQJ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD
JQ\LV OD NK\DG SDU  'D PHG SD¶L SK\LU UR __ ¶GL OWDU _ 
P\DQJ ¶GDV PWKD¶ GDJ JDQJ \LQ SD __
GH QL ¶NKRU ED¶L PWKD¶ \LQ WH __
GH JQ\LV NK\DG SDU FXQJ ]DG QL __
VKLQ WX SKUD ED¶DQJ \RG PD \LQ __ 00. 
P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GDQJ ¶NKRU ED OD NK\DG SDU PHG SD¶L SK\LU _ VQJRQ GDQJ SK\L PD¶L PWKDU 
UWRJ SD \RG  'D SD PD \LQ SD ¶ED¶ ]KLJ WX PD ]DG N\L _
SDU@ '&31 SDU SDU * JD¶R@ '& JD¶L 31* _@ '& RP 31* SDU@ '&31 SDU SDU * JQ\L@ '&31 JQ\LV * __@
'&* _ 31 '31* _ DGG & E]KXJV@ 31* ]KXJV '& \DQJ@ '&1* \DQJH 3 GJH@ '&3* GJL 1 JQ\LV@ '31*
JQ\L JD & P\DQJ ¶GDV PWKD¶ GD@ '& P\D QJDQ ¶GDV PWKD¶ 31* ED¶DQJ@ '&1* ED ¶DQJ 3 OD@ '& RP 31*
 第 章 7LEHWDQ &ULWLFDO (GLWLRQ
JDQJ ¶GDV SKDQ FKDG PWKD¶ VRJV GDQJ __
UWDJ OD VRJV SDU OWD ED GDJ __
P\D QJDQ ¶GDV 1D GDQJ SK\L PWKD¶ GDQJ __
VQJRQ J\L PWKD¶ OD EUWHQ SD \LQ __ 00. 
GH GDJ N\DQJ GH Q\LG N\L SK\LU PL ¶WKDG SD \LQ WH _ ¶NKRU ED GDQJ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GH 'D
JQ\LV ND \DQJ UDQJ E]KLQ J\LV ]KL ED Q\LG GX UR JFLJ SD¶L SK\LU UR __ GH OD ¶GDV SKDQ FKDG FHV E\D
ED¶L Q\H EDU PWVKRQ SD ¶GLV QL OWD ED E]KL E]XQJ QJR __ ¶GL OWD VWH _ GH E]KLQ JVKHJV SD JURQJV SKDQ
FKDG SD \RG SD GDQJ _ GH E]KLQ JVKHJV SD JURQJV SKDQ FKDG PHG SD GDQJ _ GH  'D E]KLQ JVKHJV
SD JURQJV SKDQ FKDG \RG N\DQJ \RG OD PHG N\DQJ PHG SD GDQJ _ GH E]KLQ JVKHJV SD JURQJV SKDQ
FKDG \RG SD \DQJ PD \LQ PHG SD \DQJ PD \LQ QR ]KHV E\D ED VWH _ OWD ED E]KL SR ¶GL GDJ QL P\D
QJDQ ODV ¶GDV SD OD PFKRJ WX ¶G]LQ SDU ]KXJV VR __
PWKD¶ OD VRJV 'D SD \DQJ OWD ED E]KL¶R __ ¶GL OWD VWH _ ¶MLJ UWHQ PWKD¶ *E GDQJ OGDQ QR __ ¶MLJ UWHQ
PWKD¶ GDQJ PL OGDQ QR __ ¶MLJ UWHQ PWKD¶ GDQJ OGDQ SD \DQJ \LQ OD PWKD¶ GDQJ PL OGDQ SD \DQJ \LQ
QR __ PWKD¶ GDQJ OGDQ SD \DQJ PD \LQ OD PWKD¶ GDQJ PL OGDQ SD \DQJ PD \LQ QR ]KHV E\D ED VWH _ OWD
'E ED E]KL SR ¶GL GDJ QL SK\L PD¶L PWKD¶ OD EUWHQ 3D WH ¶MXJ SD \LQ QR __ GH OD EGDJ GDQJ ¶MLJ UWHQ
OD PD ¶RQJV SD¶L VN\H ED PD PWKRQJ EDV ¶MLJ UWHQ PWKD¶ GDQJ OGDQ QR ]KHV GH OWDU QD UWRJ SD QL _
SK\L PD¶L PWKD¶ OD EUWHQ QDV ¶MXJ SDU ¶J\XU UR __ GH E]KLQ GX PD ¶RQJV SD¶L VN\H ED PWKRQJ EDV 'E
¶MLJ UWHQ PWKD¶ GDQJ PL OGDQ QR ]KHV ¶MXJ FLQJ _ PWKRQJ ED GDQJ PD PWKRQJ EDV QL JQ\L JDU UWRJV SDU
¶J\XU OD _ JQ\L JD ENDJ SDV QL PWKD¶ GDQJ OGDQ SD \DQJ PD \LQ PWKD¶ GDQJ PL OGDQ SD \DQJ PD \LQ
QR ]KHV E\D EDU &D UWRJV SDU ¶J\XU UR __
¶MLJ UWHQ UWDJ JR __ ¶MLJ 'E UWHQ PL UWDJ JR __ ¶MLJ UWHQ UWDJ N\DQJ UWDJ OD PL UWDJ N\DQJ PL UWDJ JR
__ UWDJ SD \DQJ PD \LQ PL UWDJ SD 1E \DQJ PD \LQ QR ]KHV E\D ED OWD ED E]KL SR ¶GL GDJ QL VQJRQ J\L
PWKD¶ OD EUWHQ QDV ¶E\XQJ ED \LQ QR __ GH OD EGDJ GDQJ ¶MLJ UWHQ OD ¶GDV SDU VN\HV SD PWKRQJ EDV
¶MLJ UWHQ UWDJ  'E JR VQ\DP GX UWRJV SDU ¶J\XU OD _ PD PWKRQJ EDV QL PL UWDJ JR VQ\DP GX UWRJV SDU
¶J\XU UR __ PWKRQJ ED GDQJ PD PWKRQJ EDV QL UWDJ N\DQJ UWDJ OD PL UWDJ N\DQJ PL UWDJ JR VQ\DP GX
UWRJV SDU ¶J\XU OD _ PWKRQJ ED \DQJ PD \LQ PD PWKRQJ ED \DQJ PD \LQ SDV QL UWDJ SD \DQJ PD
\LQ PL  'E UWDJ SD \DQJ PD \LQ QR VQ\DP GX UWRJV SDU ¶J\XU UR __
*D OWD ED ¶GL GDJ ML OWDU UXQJ EDU ¶J\XU ]KH QD _ JDO WH GQJRV SR JDQJ ]KLJ OD UDQJ E]KLQ ¶JD¶ ]KLJ
\RG QD QL _ GH OD GQJRV SR GDQJ GQJRV SR PHG SDU EUWDJV SDV OWD ED ¶GL GDJ \RG SDU ¶J\XU ED ]KLJ
QD _ JDQJ JL WVKH ¶NKRU ED 'E GDQJ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD JQ\LV OD NK\DG SDU PHG SDU EVWDQ SD GH¶L
WVKH _
GQJRV SR WKDPV FDG VWRQJ SD OD __
PWKD¶ \RG FL ]KLJ PWKD¶ PHG FL __
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 7KH &ULWLFDO (GLWLRQ RI WKH 7LEHWDQ 7UDQVODWLRQ RI 3UDVDQQDSDGƗ &KDS 
PWKD¶ GDQJ PWKD¶ PHG FL ]KLJ \LQ __
PWKD¶ GDQJ PWKD¶ PHG PLQ SD FL __ 00. 
GH Q\LG FL ]KLJ J]KDQ FL \LQ __
UWDJ SD FL ]KLJ PL UWDJ FL __
UWDJ GDQJ PL UWDJ JQ\L JD FL __ 
'E JQ\L JD PLQ SD¶DQJ FL ]KLJ \LQ __ 00. 
OXQJ GX PD EVWDQ 3E SD¶L GQJRV SR EFX E]KL SR ¶GL GDJ N\DQJ GQJRV SR¶L UDQJ JL QJR ER PHG QD
PL ULJV SD Q\LG GR __ JDQJ ]KLJ GQJRV SR¶L UDQJ JL QJR ER VJUR EWDJV WH _ GH GDQJ EUDO ED GDQJ PD EUDO
ED ODV OWD ED ¶GL GDJ EVN\HG QDV _ PQJRQ SDU ]KHQ SD GH¶L PQJRQ 'D SDU ]KHQ SD ¶GLV P\D QJDQ ODV
¶GDV SD¶L JURQJ NK\HU GX ¶JUR ED¶L ODP ¶JRJ FLQJ _ ¶NKRU ED¶L VGXJ EVQJDO GDJ OD VE\RU EDU E\HG SD 
\LQ QR ]KHV VKHV SDU E\D¶R __
¶GLU VPUDV SD _ JDO WH GH OWDU NK\RG N\LV P\D QJDQ ODV ¶GDV SD \DQJ ENDJ QD _ GH OWDU \LQ QD _ EFRP
 'D OGDQ ¶GDV VHPV FDQ J\L SKXQJ SR VS\RG SD PWKD¶ \DV SD¶L UMHV VX ¶MXJ SD _ ¶JUR ED¶L EVDP SD¶L
UDQJ E]KLQ SK\LQ FL PD ORJ SDU WKXJV VX FKXG 1D SD _ WKXJV UMH FKHQ SR¶L J]KDQ &E GEDQJ GX J\XU
SDV _ ¶MLJ UWHQ J\L P\D QJDQ ODV ¶GDV SD WKRE SDU PG]DG SD¶L VODG GX _ VS\RG SD¶L 'D JQ\HQ SRU 
UMHV VX PWKXQ SD¶L *E FKRV EVWDQ SD JDQJ \LQ SD GH GRQ PHG SDU ¶J\XU UR __ EUMRG SDU E\D VWH _ JDO WH
FKRV ]KHV E\D ED ¶JD¶ ]KLJ JDP _ FKRV GH¶L Q\DQ SD SR¶L VHPV FDQ ¶JD¶ ]KLJ JDP _ VDQJV UJ\DV EFRP
OGDQ ¶GDV ]KHV E\D ED VWRQ SD SR ¶JD¶ ]KLJ \RG QD QL GH¶L WVKH 'D ¶GL GH OWDU ¶J\XU QD _ JDQJ JL WVKH _
GPLJV SD WKDPV FDG Q\HU ]KL ]KLQJ __
VSURV SD Q\HU ]KL ]KL ED VWH __ 
VDQJV UJ\DV N\LV QL JDQJ GX \DQJ __
VX OD¶DQJ FKRV ¶JD¶ PD EVWDQ WR __  00. 
PD JVXQJV SD GH¶L WVKH NKR ER FDJ OD ML VNDG VPUDV SD¶L Q\HV SDU WKDO EDU JD OD ¶J\XU _ ¶GLU VSURV
SD  'D VWH PWVKDQ PD UQDPV JDQJ Q\H EDU ]KL ED VWH _ PL ¶MXJ SD JDQJ \LQ SD GH P\D QJDQ ODV ¶GDV
SD \LQ OD _ Q\H EDU ]KL ED GH Q\LG QL  ]KL ED VWH UDQJ E]KLQ J\LV Q\H EDU ]KL ED¶L SK\LU UR __ \DQJ QD 
WVKLJ PL ¶MXJ SDV VSURV SD Q\HU ]KL \LQ OD _ VHPV PL ¶MXJ SDV ]KL ED¶R __ \DQJ QD Q\RQ 'D PRQJV
SD UQDPV PL ¶E\XQJ EDV VSURV SD Q\HU ]KL \LQ OD  VN\H ED PL ¶E\XQJ SDV ]KL ED¶R __ \DQJ QD Q\RQ
PRQJV SD VSDQJV 3D SDV VSURV SD Q\HU ]KL \LQ OD _ EDJ FKDJV PD OXV SDU VSDQJV SDV ]KL ED¶R __ \DQJ
QD VKHV E\D PD GPLJV SDV VSURV SD Q\HU ]KL \LQ OD _ VKHV SD PD GPLJV SDV ]KL 'D ED¶R __ JDQJ JL
WVKH GH OWDU VDQJV UJ\DV EFRP OGDQ ¶GDV UQDPV QDP PNKD¶ OD QJDQJ SD¶L UJ\DO SR GDJ UDQJ JL JVKRJ 
SD EUGDEV SD¶L UOXQJ OD JQDV SD¶DP _ QDP PNKD¶ FL \DQJ PD \LQ SD Q\LG N\L SK\LU UOXQJ QDP PNKD¶
OD JQDV SD OWDU _ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD VSURV SD WKDPV FDG 'E Q\H SDU ]KL ]KLQJ _ ]KL ED¶L *D QJR ER
OD PL JQDV SD¶L WVKXO J\LV JQDV SD _ GH¶L WVKH PWVKDQ PD WKDPV FDG Q\H EDU PD GPLJV 1E SD¶L SK\LU
_ JDQJ GX \DQJ UXQJ VWH OKD \XO ODP PL \XO GDJ WX _ OKD¶DP PL VX OD \DQJ NXQ QDV Q\RQ PRQJV SD¶DP
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 第 章 7LEHWDQ &ULWLFDO (GLWLRQ
UQDP SDU E\DQJ ED¶L FKRV ¶JD¶ \DQJ PD EVWDQ 'E WR ]KHV E\D EDU VKHV SDU E\D¶R __
ML VNDG GX _ ¶SKDJV SD GH E]KLQ JVKHJV SD¶L JVDQJ ED¶L PGR ODV _
]KL ED¶L EOR JURV JDQJ JL QXE PR GH E]KLQ JVKHJV SD EOD QD PHG SD \DQJ GDJ SDU UG]RJV SD¶L
E\DQJ FKXE PQJRQ SDU UG]RJV SDU VDQJV UJ\DV SD GDQJ _ &D JDQJ JL QXE PR OHQ SD 'E PL
PQJD¶ EDU \RQJV VX P\D QJDQ ODV ¶GDV SDU ¶J\XU ED GH¶L EDU GX _ GH E]KLQ JVKHJV SDV WKD QD
\L JH ¶EUX JFLJ N\DQJ PD JVXQJV VR __ UDE WX PD JVXQJV VR __ JVXQJ EDU PL ¶J\XU UR __ 7*
]KHV JVXQJV VR __ GH E]KLQ GX _
WKDPV FDG WVKLJ PHG \L JH PHG __
JGRG QDV ]KL ]KLQJ GUL PHG VWRQJ __
'E FKRV UQDPV GH OWDU VXV VKHV SD __
GH QL J]KRQ QX VDQJV UJ\DV EUMRG __ 7*
FHV JVXQJV VR __ JDO WH GH OWDU VDQJV UJ\DV N\LV JDQJ GX \DQJ VX OD \DQJ FKRV ¶JD¶ \DQJ PD EVWDQ
QD _ ¶R QD ML OWDU JVXQJ UDE N\L WKD VQ\DG VKLQ WX VQD WVKRJV SD GH GDJ PQJRQ SDU ¶J\XU ]KH QD _ EUMRG
'E SDU E\D VWH _ EFRP OGDQ ¶GDV ¶GLV NKR ER FDJ OD FKRV ¶GL GDJ EVWDQ WR ]KHV E\D ED ¶GL QL _ OXV
FDQ PD ULJ SD¶L JQ\LG GDQJ OGDQ ]KLQJ UPL ODP UPL E]KLQ SD UQDPV 3E N\L UDQJ JL UQDP SDU UWRJ SD
ODV E\XQJ ED \LQ QR __ ML VNDG GX _ EFRP OGDQ ¶GDV N\LV _
GH E]KLQ JVKHJV SD ]DJ 'E*E SD PHG SD \LQ __
GJH ED¶L FKRV N\L J]XJV EUQ\DQ OWD EX \LQ __
GH E]KLQ Q\LG GDQJ GH E]KLQ JVKHJV SD PHG __
¶MLJ UWHQ WKDPV FDG N\L QL J]XJV EUQ\DQ PWKRQJ __ -Ɩ$ ,,
]KHV JVXQJV SD OWD EX¶R __ GH E]KLQ GX ¶GL QL GH E]KLQ JVKHJV SD¶L JVDQJ ED EVWDQ SD¶L OH¶X ODV UJ\D
FKHU 'E EVWDQ SD \LQ WH _ GH¶L SK\LU P\D QJDQ ODV ¶GDV SD¶L VODG GX FKRV EVWDQ SD PHG SDV FKRV EVWDQ
SD \RG SD¶L SK\LU _ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD \RG SD Q\LG 1D GX JD OD ¶J\XU __ GH¶L SK\LU P\D QJDQ ODV
¶GDV SD \DQJ PHG GR ]KHV E\D ED JUXE SR __
EFRP OGDQ ¶GDV N\LV N\DQJ _
P\D QJDQ ¶GDV 'D PHG P\DQJ ¶GDV VX __
¶MLJ UWHQ PJRQ J\LV EVWDQ SD VWH __
QDP PNKD¶ PGXG SD ERU ED QL __
QDP PNKD¶ Q\LG N\LV ENURO ED \LQ __ $&6
]KHV JVXQJV SD \LQ QR __ GH E]KLQ GX _
E\DQJ@ '& E\D 31* SD¶L@ '&1* SD¶D 3 PR@ '31* \R & ¶GDV@ '& ¶GD¶ 31* JH@ '& JD 31* UDE WX
PD JVXQJV VR __@ 31* RP '& __@ HP RP '&31* _@ '&1* RP 3 \DQJ@ 31* RP '& ¶GLV@ '& ¶GL 31*
\LQ@ '& \L 31* N\L@ '& N\LV 31* __@ '&* _ 31 N\LV@ '&1* J\LV 3 ¶MLJ@ '&31 ¶G]LJ *
 7KH &ULWLFDO (GLWLRQ RI WKH 7LEHWDQ 7UDQVODWLRQ RI 3UDVDQQDSDGƗ &KDS 
EFRP OGDQ ¶GDV JDQJ GDJ FKRV ¶JD¶ ]KLJ VN\H ED¶DP ¶JDJ SDU ¶WVKDO ED  GH GDJ OD 'D QL
VDQJV UJ\DV ¶E\XQJ ED PD ODJV VR __ EFRP OGDQ ¶GDV JDQJ GDJ ¶NKRU ED GQJRV SRU ¶WVKDO ED GH
GDJ QL _ ¶NKRU ED ODV ¶GD¶ ED PD ODJV VR __ GH FL¶L VODG GX ]KH QD _ EFRP OGDQ ¶GDV P\D QJDQ ODV
¶GDV SD ]KHV EJ\L ED QL _ JDQJ &E PWVKDQ PD WKDPV FDG UDE WX ]KL ED _ UQDP SDU 'D UWRJ
SD WKDPV FDG ¶JDJV SD ODJV QD _ EFRP OGDQ ¶GDV VN\HV EX EOXQ SR OHJV SDU JVXQJV SD¶L FKRV 
¶GXO ED OD UDE WX E\XQJ QDV _ PX VWHJV N\L OWD EDU OKXQJ ED GH GDJ QL _ ¶GL OWD VWH _ WLO ODV WLO PDU
GDQJ _ ¶R PD ODV PDU JVDU OWDU P\D QJDQ ODV ¶GDV SD GQJRV SR *D ODV 'D WVKRO EDU EJ\LG GR
__ EFRP OGDQ ¶GDV JDQJ GDJ FKRV WKDPV FDG VKLQ WX P\D QJDQ ODV ¶GDV SD OD _ P\D QJDQ ODV ¶GDV
SD ¶WVKRO ED PQJRQ SD¶L QJD UJ\DO FDQ GH GDJ QL _ PX VWHJV FDQ \LQ QR ]KHV NKR ER JOHQJ VWH _
EFRP OGDQ ¶GDV UQDO ¶E\RU VS\RG SD 3D \DQJ GDJ SDU ]KXJV SD QL _ FKRV JDQJ 'D \DQJ VN\H 
ED¶DP ¶JDJ SDU PL EJ\LG OD _ FKRV JDQJ \DQJ ¶WKRE SD GDQJ _ PQJRQ SDU UWRJV SDU PL ¶WVKDO
OR __ 9&%3
]KHV UJ\D FKHU JVXQJV VR __
VORE GSRQ ]OD ED JUDJV SD¶L ]KDO VQJD QDV VE\DU ED¶L WVKLJ JVDO ED ODV _ P\D QJDQ ODV ¶GDV SD EUWDJ
SD ]KHV E\D ED UDE WX E\HG SD Q\L VKX UWVD OQJD  'D SD¶L ¶JUHO ED¶R __
ED¶DP@ '& ED ¶DP 31 ED ¶XP * '& _ DGG 31* ¶JDJV@ '&3* ¶JD 1 _@ '&1* RP 3 ¶WVKRO@ '& WVKRO 31*
UWRJV@ '& UWRJ 31* __@ HP RP '&31* VORE@ '&1* VOR 3 UWVD@ '&31 RP *


第 章
6DQVNULW 'LSORPDWLF (GLWLRQ
 (GLWRULDO 3ROLF\
,Q WKLV FKDSWHU WKH GLSORPDWLF HGLWLRQ RI 3RWDOD PDQXVFULSW ZLOO EH JLYHQPDLQO\ GXH WR LWV VXSSRVHG
IDPLOLDULW\ ZLWK WKH DUFKHW\SHV RI 3UDVDQQDSDGƗ &RPSDUHG ZLWK RWKHU PDQXVFULSWV PV 3 LV PXFK
PRUH DUFKDLF DQG FRQWDLQV PDQ\ EHWWHU UHDGLQJV ZKLFK FRUUHVSRQG ZHOO WR WKH 7LEHWDQ WUDQVODWLRQ
'XH WR WKH GLIIHUHQW SXUSRVH RI WKH GLSORPDWLF HGLWLRQ ZLWK WKH FULWLFDO RQH VRPH HGLWRULDO SROLFLHV
DUH FKDQJHG DV IROORZV
 7KH IROLR DQG OLQH QXPEHUV RI PDQXVFULSWV DUH VKRZQ LQ WKH OHIW PDUJLQ
 E DQG Y EHLQJ LQGLVWLQJXLVKDEOH DUH UHDG DFFRUGLQJ WR H[SHFWDWLRQ
 6\OODEOHV DQG DYDJUDKDV DUH UHFRUGHG DV DXWKHQWLFDOO\ DV SRVVLEOH
 ,QVHUWLRQV DUH VKRZQ ZLWK  ! VLJQ Ö PHDQV WKH LQVHUWHG ZRUGV DUH DGGHG DERYH ß PHDQV WKH
LQVHUWHG ZRUGV DUH DGGHG EHORZ
 (UDVXUHV DUH DOVR UHFRUGHG
 (GLWRULDO 6LJQV
· LOOHJLEOH SDUW RI DQ DN܈DUD GXH WR SK\VLFDO GDPDJH
·· LOOHJLEOH DN܈DUD GXH WR SK\VLFDO GDPDJH
  XQFHUWDLQ UHDGLQJ
 ! LQVHUWHG DN܈DUDV LQ WKH 0V
Ö VLJQ RI LQVHUWLRQ DGGHG DERYH WKH OLQH
ß VLJQ RI LQVHUWLRQ DGGHG EHORZ WKH OLQH
^^ `` FRQWDLQ DN܈DUDV GHOHWHG E\ PHDQV RI HUDVXUH
× HPSW\ VSDFH LQ WKH PDQXVFULSW HTXLYDOHQW WR WKH VL]H RI DSSUR[LPDWHO\ RQH DNৢDUD
 第 章 6DQVNULW 'LSORPDWLF (GLWLRQ
¶　 DYDJUDKD
 YLUƗPD
_ HNDGD۬ڲD
__ GYLGD۬ڲD
æ OLQHILOOLQJ VLJQ XVXDOO\ XVHG DW WKH VWDUW RU HQG RI D FROXPQ DQG DOLQH
◦ OLQHILOOLQJ VLJQ XVXDOO\ XVHG WR LQGLFDWH WKH YHU\ VWDUW RI D FKDSWHU RUD ĞORND RI 00.
∼ WLOGH XVHG LQ WKH PDQXVFULSW WR ILOO D VHFWLRQ RI D OLQH WKDW GRHV QRWDOORZ IRU ZULWLQJ
 7KH 'LSORPDWLF (GLWLRQ RI 0V3 RI 3UDVDQQDSDGƗ &KDS 
 7KH 'LSORPDWLF (GLWLRQ RI 0V3 RI 3UDVDQQDSDGƗ &KDS
3E
3E __ ◦ __ DWUƗKD _ \DGL ĞǌQ\DP LGDূ VDUYYDP XGD\R QƗVWL QD Y\D\Dত _ SUDKƗ৆ƗG YƗ QLURGKƗG YƗ NDV\D
QLUYYƗ৆DP Lৢ\DWH __ LKD KL EKDJDYDWƗ XৢLWDEUDKPDFDU\Ɨ৆ƗQ WDWKƗJDWDĞƗVDQDSUDWLSDQQƗQƗQ GKDPP·QX
GKDUPPD
3E SUDWLSDWWL\XNWƗQƗূ SXGJDOƗQƗূ GYLYLGKDQ QLUYYƗ৆DP XSDYD৆৆LWDূ VRSDGKLĞHৢDQ QLUXSDGKLĞHৢDূ FD
_ WDWUD QLUDYDĞHৢDV\ƗYLG\ƗUƗJƗGLNDV\D NOHĞDJD৆DV\D SUDKƗ৆ƗW VRSDGKLĞHৢDQ QLUYYƗ৆DP Lৢ\DWH __ WD 
WURSDGKƯ\DWH 
VPLQQ ƗWPDVQHKD LW\ XSDGKLত _ XSDGKLĞDEGHQƗWPDSUDSWLQLPLWWƗত SDxFRSƗGƗQDVNDQGKƗ
XF\DQWH _ ĞLৢ\DWD LWL ĞHৢDত _ XSDGKLU HYD ĞHৢD XSDGKLĞHৢDত _ VDKD XSDGKLĞHৢH৆D YDUWWDWD LWL VRSD
3E GKLĞHৢDূ _ NLূ WDQ QLUYYƗ৆Dূ _ WDF FD VNDQGKDPƗWUDNDP HYD NHYDODূ VDWNƗ\DG৚ৢ৬\ƗGLNOHĞDWDVNDUD
UDKLWDP DYDĞLৢ\DWH _ QLKDWƗĞHৢDFDXUD æ JD৆DJUƗPDPƗWUƗYDVWKƗQDVƗGKDUPPH৆D WDW VRSDGKLĞHৢDূ QL
UYYƗ৆Dূ _ \DWUD WX QLUYYƗ৆H VNDQGKDPƗWUDNDP DSL QƗVWL WDQ QLUXSDGKLĞHৢDQ QLUYYƗ৆Dূ QLUJJDWD X 
SDGKLĞHৢR 
VPLQQ LWL N৚WYƗ _ QLKDWƗĞHৢDFDXUDJD৆DV\D JUƗPDPƗWUDV\ƗSL YLQƗĞDVƗGKDUPPH৆D _ WDG HYD
FƗGKLN৚W\RF\D
3E WH _ DEKHGL NƗ\R QLURGKL VDxxƗ YHGD৆Ɨ \DFFKD UDKLূVX VDEEƗ FRSDĞDPR VDূVNƗUƗ৆ƗP YLxxƗ৆DP D
WKHJDPHG LWL _ WDWKƗ 
VDূOƯQHQD NƗ\HQD YHGDQƗP DGKLYƗVD\DQ _ SUDG\RWDV\HYD QLUYYƗ৆Dূ YLPRNৢDV
WDV\D FHWDVD LWL _ WDG HYDূ QLUXSDGKLĞHৢDQ QLUYYƗ৆Dূ VNDQGKƗQƗQ QLURGKƗO ODEK\DWH _ HWDF FD GYLYLGKD 
QLUYYƗ৆Dূ NDWKDূ \XM\DWH _ \DGL NOHĞƗQƗূ VNDQGKƗQƗx FD QLURGKR EKDYDWL _ \DGƗ WX VDUYYDP LGDূ
ĞǌQ\DQ QDLYD NLূFLG XWSDG\DWH QƗSL
3E NLূFLQ QLUXGK\DWH _ WDGƗ NXWDত NOHĞƗত NXWR YƗ VNDQGKƗ \HৢƗQ QLURGKƗQ QLUYYƗ৆Dূ V\ƗG LWL _ WDVPƗG
YLG\DWD HYD EKƗYƗQƗূ VYDEKƗYD LWL× _ DWURF\DWH _ QDQY HYDP DSL VDVYDEKƗYDEKƗYƗEK\XSDJDPH _ \DG\
DĞǌQ\DP LGDূ VDUYYDP XGD\R QƗVWL QD Y\D\Dত _ SUDKƗ৆ƗG YƗ QLURGKƗG YƗ NDV\D QLUYYƗ৆DP L æ ৢ\DWH __ 
VYDEKƗYHQD KL Y\DYDVWKLWƗQƗূ NOHĞƗQƗূ VNDQGKƗÖQƗ!x FD VYDEKƗYDV\ƗQDSƗ\LWYƗW _ NXWR QLUY৚WLত _
\DWDV WDQQLY৚WW\Ɨ QLUYYƗ৆Dূ V\Ɨ
3E G LWL _ WDVPƗW VYDEKƗYDEKƗYDYƗGLQƗূ QDLYD QLUYYƗ৆DP XSDSDG\DWH _ QD FD ĞǌQ\DWƗYƗGLQDত NOHĞDQL
Y৚WWLODNৢD৆Dূ YƗ QLUYYƗ৆DP LFFKDWL _ \DWD× æ V WHৢƗূ GRৢDত V\ƗG LWL _ DWR 
QXSƗODPEKD HYƗ\Dূ ĞǌQ\DWƗ
YƗGLQƗূ _ \DGL NKDOX ĞǌQ\DWƗYƗGLQDত _ NOHĞƗQƗূ VNDQGKƗQƗূ YƗ QLY৚WWLODNৢD৆DQ QLUYYƗ৆Dূ QHFFKDQWL 
_ NLূODNৢD৆Dূ WDUKƯFFKDQWL _ XF\DWH DSUDKƯ৆DP DVDূSUƗSWDP DQXFFKLQQDP DĞƗĞYƗWDূ _ DQLUXGGKDP
DQXWSDQQDP HWD
3E Q QLUYYƗ৆DP XF\DWH _ \DG GKL QDLYD SUDKƯ\DWH UƗJƗGLYDW _ QƗSL SUƗS\DWH _ ĞUƗPD৆\DSKDODYDW _ QƗS\
XFFKLG\DWH VNDQGKƗGLYDW \DF FƗSL QD QLW\DP DĞǌQ\DYDW _ WDW VYDEKƗYDWR 
QLGGKDP DQXWSDQQDূ
FD VDUYYDSUDSDxFRSDĞDPDODNৢD৆DQ QLUYYƗ৆DP XNWDূ _ WDW NXWDV WDVPLQQ LWWKDPYLGKH QLৢSUDSDxFH 
 第 章 6DQVNULW 'LSORPDWLF (GLWLRQ
NOHĞDNDOSDQƗ \HৢƗূ NOHĞƗQƗূ SUDKƗ৆ƗW WDQ QLUYYƗ৆DP EKDYHW _ NXWR YƗ VNDQGKDNDOSDQƗ WDWUD \HৢƗূ
VNDQGKƗূ QLURGKƗW WDG EKDYHW _
3E ∼ \ƗYDG GK\ HWƗত NDOSDQƗত SUDYDUWWDQWH WƗYDQ QƗVWL QLUYYƗ৆ƗGKLJDPDত _ VDUYYDSUDSDxFDNৢD\ƗG HYD
WDGDGKLJDPƗW _ DWKD V\ƗG \DG\ DSL QLUYYƗ৆H QD VDQWL NOHĞƗত _ QƗ FƗSL VNDQGKƗV WDWKƗSL QLUYYƗ৆ƗG
DUYYƗJ YLG\DQWH _ WDWDV WHৢƗূ SDULNৢD\ƗQ QLUYYƗ৆DP EKDYLৢ\DWƯWL _ XF\DWH _ W\DM\DWƗP D\Dূ JUƗKR 
\DVPƗQ QD QLUYYƗ৆ƗG DUYYƗN VYDEKƗYDWR YLG\DPƗQƗQƗূ
3E ∼ SXQDU DEKƗYDত ĞDN\DWH NDUWXূ _ WDVPƗQ QLUYYƗ৆ƗEKLOƗৢL৆Ɨ W\ƗM\DLৢƗ NDOSDQƗ _ EKDNৢ\DWL KL _ QLUYYƗ
৆DV\D \Ɨ NR৬Lত NR৬Lত VDূVDUD৆DV\D FD _ QD WD\RU DQWDUDৄ NLxFLW VXVǌNৢPDP DSL YLG\DWD LWL _ WDG HYD
QLUYYƗ৆H QD NDV\DFLW SUDKƗ৆DQ QƗSL NDV\DFLQ QLURGKD LWL YLMxH\Dূ _ WDWDĞ FD QLUDYDĞHৢDND
3D
3D OSDQƗNৢD\DUǌSDP HYD QLUYYƗ৆Dূ _ XNWDূ FD EKDJDYDWƗ _ QLUYYLWWL GKDUPƗ৆D QD DVWL GKDUPƗ \H QHKD 
QƗVWL QD WH MƗWX DVWL _ DVWƯWL QƗVWƯWL FD NDOSDQƗYDWƗP HYDূ FDUDQWƗQD QD GXতNKD ĞƗP\DWƯWL _ DV\Ɨ JƗWKƗ\Ɨ
D\DP DUWKDত _ QLUY৚WDX QLUXSDGKLĞHৢH QLUYYƗ৆DGKƗWDX GKDUPPƗ৆Ɨূ NOHĞDNDUPPDMDQPDODNৢD৆ƗQƗূ
VNDQGKƗQƗূ YƗ VDUYYDWKƗVWDূJDPƗG DVWLWYDQ QƗVWL _ HWDF FD VDUYYDYƗGLQƗP DEKLPDWDূ _ \H WDUKL
GKDUPPƗ LKD QLUY৚WDX QD VDQWL _ SUDGƯ
3D SRGD\ƗG DQGKDNƗURSDODEGKDUDMMXVDUSDEKD\ƗGLYDQ QD WH MƗWX DVWL QD WH GKDUPPƗত _ NOHĞDNDUPPDMD 
QPDODNৢD৆Ɨত NDVPLূĞFLW NƗOH VDূVƗUƗYDVWKƗ\ƗP DSL WDWWYDWR YLG\DQWH _ QD KL UDMMYƗP DQGKDNƗUƗYD
VWKƗ\Ɨূ VYDUǌSDWDV VDUSR 
VWL _ VDGEKǌWDVDUSDYDG DQGKDNƗUH S\ ƗORNH SL NƗ\DFDNৢXUEK\Ɨূ _ DJUDKD
৆ƗW _ NDWKDQ WDUKL VDূVƗUD LWL FHG XF\DWH _ ƗWPƗWPƯ\ƗVDGYLSDU\ƗVDJUDKDVWƗQƗP EƗODS৚WKDJMDQƗQƗP
DVDWVYDUǌSƗ D
3D SL EKƗYƗত VDW\DWDত SUDWLEKƗVDQWH WDLPLULNƗ৆ƗP LYƗVDWNHĞDPDĞDNƗGD\D LW\ ƗKD _ DVWƯWL QƗVWƯWL FD ND 
OSDQƗYDWƗP HYDূ FDUDQWƗQD QD GXতNKD ĞƗP\DWƯWL _ DVWƯWL EKƗYDVDGEKƗYDNDOSDQƗYDWƗূ _ YDLĞHৢLND
ND৆ƗGDNƗSLODNƗGƯQƗূ YDLEKƗৢLNDSDU\DQWƗQƗূ QƗVWƯWL NDOSDQƗYDWƗূ QƗVWLNƗQƗP DSƗ\DJDWLQLৢ৬KƗQƗূ
WDGDQ\HৢƗূ FƗWƯWƗQƗJDWDVDূVWKƗQƗ
YLMxDSWLYLSUD\XNWDVDূVNƗUDQƗVWLYƗGLQƗূ WDGDQ\ƗVWL
3D YƗGLQƗূ SDUDWDQWUDSDULQLৢSDQQDVYDEKƗYD\RU DVWLYƗGLQƗP HYDP DVWLQƗVWLYƗGLQƗP HYDূ FDUDQWƗQD QD
GXতNKDVDূVƗUDত ĞƗP\DWƯWL _ WDWKƗ _ \DWKD VDূNL^^ূ``WHQD YLৢDVDূMxDWD DEK\XSDLWL QR FƗSL NRৢ৬KD 
JDWX VR YLৢX SƗW\DWH FD _ HYDP HYD EƗOX SDJDWR DৄJDPDK\D HৢR VDূMxƗ\D MƗ\L PUL\DWH FD VDGƗ DEKǌWR
LWL _ WDG HYDQ QD NDV\DFLQ QLUYYƗ৆H SUDKƗ৆Dূ QƗSL NDV\DFLQ QLURGKD LWL YLMxH\Dূ _ WDWDĞ FD VDUYYDND
OSDQƗNৢD
3D \DUǌSDP HYD QLUYYƗ৆Dূ _ \DWKRNWDP ƗU\DUDWQƗYDO\Ɨূ _ QD FƗEKƗYR SL QLUYYƗ৆Dূ NXWD HYƗV\D ^^EKƗ
YƗV\D^^_`` EKƗYDWƗ _ EKƗYƗEKƗYDSDUƗPDUৢDNৢD\R QLUYYƗ৆DP XF\DW^^H``D ^^_`` LWL \D WX VDUYYDND 
OSDQRSDĞDPDUǌSDQ QLUYYƗ৆DP DSUDWLSDG\DPƗQƗ EKƗYƗEKƗYDWDGXEKD\DUǌSDূ QLUYYƗ৆Dূ SDULNDOSD
\DQWL _ WƗQ SUDW\XF\DWH _ EKƗYDV WƗYDQ QD QLUYYƗ৆Dূ MDUƗPDUD৆DODNৢD৆Dূ _ SUDVDM\DWH 
VWL EKƗYR KL
QD MDUƗPDUD৆DP YLQƗ __ WDWUDLNH EKƗYDWR
3D QLUYYƗ৆DP DEKLQLYLৢ৬KƗ _ HYDP ƗFDNৢDWH _ LKD NOHĞDNDUPPDMDQPDVDQWƗQDSUDY৚WWLQL\DWDURGKDEKǌWR
MDODSUDYƗKDURGKDEKǌWDVHWXVWKƗQƯ\R QLURGKƗWPDNDত _ SDGƗUWKR QLUYYƗ৆Dূ QD FƗYLG\DPƗQDVYDEKƗYR 
 7KH 'LSORPDWLF (GLWLRQ RI 0V3 RI 3UDVDQQDSDGƗ &KDS 
GKDUPPD HYDূ NƗU\DNƗUƯ G৚Ğ\DWH _ QDQX FD \R 
V\Ɨ QDQGƯUƗJDVDKDJDWƗ\ƗV W৚ৢ৆Ɨ\Ɨত _ NৢD\R YLUƗJR
QLURGKR QLUYYƗ৆DP LW\ XNWDূ QD FD NৢD\DPƗWUDূ _ EKƗYR EKDYLWXP DUKDWL _ WDWKƗ SUDG\RWDV\HYD QL
UYYƗ৆Dূ
3D YLPRNৢDV WDV\D FHWDVD LW\ XNWDূ _ QD FD SUDG\RWDV\D QLY৚WWLU EKƗYD LW\ XSDSDG\DWH _ XF\DWH _ QDLWDG
HYDP YLMxH\Dূ _ W৚ৢ৆Ɨ\Ɨত _ NৢD\DV W৚ৢ৆ƗNৢD\D LWL _ NLূ WDUKL W৚ৢ৆Ɨ\Ɨত NৢD\R 
VPLQ QLUYYƗ৆ƗNK\H GKD 
UPPH VDWL EKDYDWL _ VD W৚ৢ৆ƗNৢD\D LWL YDNWDY\Dত _ SUDGƯSDĞ FD G৚ৢ৬ƗQWDPƗWUDূ _ WDWUƗSL \DVPLQ VLWL _
FHWDVR YLPRNৢR EKDYDWƯWL YHGLWDY\DP LW\ HYDূ EKƗYH QLUYYƗ৆H Y\DYD ∼
3D VWKƗS\DWH _ ƗFƗU\R QLUǌSD\DWL _ EKƗYDV WƗYDQ QD QLUYYƗ৆DP LWL _ NLূ NƗUD৆Dূ \DVPƗW MDUƗPDUD৆DOD
NৢDূ SUDVDM\DWH _ EKƗYDV\D MDUƗPDUD৆DODNৢD৆ƗY\DEKLFƗULWYƗW _ WDWDĞ FD QLUYYƗ৆DP HYD WDQ QD V\ƗW
_ MDUƗPDUD৆DODNৢD৆DWYƗG YLMxƗQƗGLYDG LW\ DEKLSUƗ\Dত _ WƗP HYD FD MDUƗPDUD৆D ∼ 
3D ODNৢD৆ƗY\DEKLFƗULWƗূ VSDৢ৬D\DQQ ƗKD _ DVWL EKƗYƗ WL QD MDUƗPDUD৆Dূ YLQHWL _ \R KL MDUƗPDUD৆DUDKLWDত
VD EKƗYD HYD QD EKDYDWL _ NKDSXৢSDYDM MDPDUD৆DUDKLWDWYƗW _ NLূ FƗQ\DW _ EKƗYDĞ FD \DGL QLUYYƗ৆DQ
QLUYYƗ৆Dূ VDূVN৚WDP EKDYHW _ ∼
3E
3E ∼ QƗVDূVN৚WR YLG\DWH KL EKƗYDত _ NYDFDQD NDĞFDQD __ \DGL QLUYYƗ৆Dূ EKƗYDত V\ƗW WDGƗ WDQ QLUYYƗ৆Dূ
_ VDূVN৚WDূ EKDYHG YLMxƗQƗGLYDG EKƗYƗW _ \DV WY DVDূVN৚WR QƗVDX EKƗYDত _ WDG \DWKƗ NKDUDYLৢƗ৆Ɨ 
GLYDG LWL _ Y\DWLUHN^^H``DP XSDGDUĞD\DQQ ƗKD _ QƗVDূVN৚WR YLG\DWH KL EKƗYDত NYDFDQHW\ DGKL ∼
3E NDUD৆H GHĞD NƗOH VLGGKƗQWH YƗ NDĞFDQHW\ ƗGKH\^^H``D ƗGK\ƗWPLNR EƗK\R Y^^Ɨ``HW\ DUWKDত _ NLূ
FƗQ\DW _ EKƗYDĞ FD \DGL QLUYYƗ৆DP DQXSƗGƗ\D WDW NDWKDূ _ QLUYYƗ৆Dূ QƗQXSƗGƗ\D NDĞFLG EKƗYR
KL YLG\DWH __ \DGL EKDYDQPDWHQD QLUYYƗ৆Dূ EKƗYDত V\ƗW WDG XSƗGƗ\D EKDYHW _ VYDNƗUD৆DVƗPDJUƯP
ƗĞULW\D EKDYHG LW\ DUWKDত _ QD FDLYDP XSƗGƗ\D QLUYYƗ৆DP Lৢ\DWH _ NLূ WDUK\ DQXSƗGƗ\D WDG \DGL EKƗYR 
QLUYYƗ৆DP DQXSƗGƗ\D WDW NDWKDূ QLUYYƗ৆Dূ V\ƗQ QDLYƗQX
3E SƗGƗ\D V\ƗW EKƗYDWYƗG YLMxƗQƗGLYDW _ Y\DWLUHNDNƗUD৆DP ƗKD _ QƗQXSƗGƗ\D NDĞFLG EKƗYR KL YLG\DWD
LWL _ DWUƗKD _ VDW\Dূ EKƗYR QD QLUYYƗ৆Dূ _ \DWKRGLWDGRৢDSUDVDূJƗW _ NLূ WDK\ DEKƗYD HYD QLUYYƗ৆Dূ
_ NOHĞDMDQPDQLY৚WLPƗWUDWYDYDG LWL _ XF\DWH _ HWDG DS\ D\XNWDূ \DVPƗW _ EKƗYR \DGL QD QLUYYƗ৆DP
DEKƗYDত _ NLূ EKDYLৢ\DWL _ QLUYYƗ৆Dূ \DWUD EKƗYR QD QƗEKƗYDV WDWUD YLG\DWH __ \DGL EKƗYR QLUYYƗ৆Dূ 
QHৢ\DWH _ \DGL QLUYYƗ
3E ৆Dূ EKƗYD LWL QHৢ\DWH WDGƗ NLূ EKƗYR EKDYLৢ\DWL QLUYYƗ৆Dূ _ DEKƗYR SL QD EKDYLৢ\DWƯW\ DEKLSUƗ
\Dত _ NLূ NƗUD৆Dূ \DVPƗQ QLUYYƗ৆Dূ \DWUD EKƗYR QD DEKƗYDV WDWUD YLG\DWH _ LKD KL EKƗYDত VYD
EKƗYDSDULW\ƗJƗG DQ\DWKƗ EKDYDQQ DEKƗYD LWL Y\DSDGLĞ\DWH _ \DWUD ßFD! SDNৢH QLUYYƗ৆Dূ EKƗYR QD
EKDYDWL YLKLWDGRৢDWYƗW _ WDWUD SDNৢH 
EKƗYR SL QLUYYƗ৆Dূ QD EKDYDWL _ EKƗYDVYDUǌSH৆ƗVLGGKDUǌSD 
V\ƗEKƗY^^Ɨ``DUǌSDW^^R``ƗQXSD
3E SDWWHU LW\ DEKLSUƗ\Dত _ NOHĞDMDQPDQRU DEKƗYR QLUYYƗ৆DP LWL FHG HYDূ WDUKL NOHĞDMDQPDQRU DQLW\DWƗ
QLUYYƗ৆DP LWL V\ƗW _ DQLW\DWDLYD KL NOHĞDMDQPDQRU DEKƗYR QƗQ\DG LW\ DWR 
QLW\DWDLYD QLUYYƗ৆Dূ V\ƗW
_ QD FDLWDG Lৢ৬Dূ _ D\DWQHQDLYD PRNৢDSUDVDূJƗG LW\ D\XNWDP HYDLWDW _ NLূ FƗQ\DW _ \DG\ DEKƗYDĞ
FD QLUYYƗ৆DP DQXSƗGƗ\D WDW NDWKDূ _ QLUYYƗ৆Dূ QD K\ DEKƗYR VWL \R QXSƗGƗ\D YLG\DWH __ WDWUƗEKƗYR 
 第 章 6DQVNULW 'LSORPDWLF (GLWLRQ
3E 
QLW\DWƗ EKƗYDূ FRSƗGƗ\D SUDMxDS\DWH _ NKDUDYLৢƗ৆ƗGƯQƗP DQLW\DWƗQXSDODPEKƗW _ ODNৢD৆DP ƗĞULW\D
ODNৢ\D^^ূ``P ƗĞULW\D FD ODNৢD৆Dূ _ DWDত SDUDVSDUƗSHNৢLNƗ\Ɨূ ODNৢ\DODNৢD৆DY৚WWDX NXWR ODNৢ\Dূ
EKƗYDP DQDSHNৢ\ƗQLW\DWƗ EKDYLৢ\DWL _ WDVPƗG DEKƗYR S\ XSƗGƗ\D SUDMxDS\DWH _ WDWR \DG\ DEKƗYDĞ FD
QLUYYƗ৆Dূ WDW NDWKDP DQXSƗGƗ\D QLUYYƗ৆Dূ EKDYHG XSƗGƗ\DLYD WDG EKDYHW _ DEKƗYDWYƗG YLQƗĞDYDW
3E HWDG HYD VSDৢ৬D\DQQ Ɨ\D _ QD K\ DEKƗYR VWL \R QXSƗGƗ\D YLG\DWD LWL _ \DGL WDUK\ DEKƗYR QXSƗGƗ\D 
QƗ^^VWL`` NLP LGƗQƯ^^ূ``P XSƗGƗ\D YDQGK\ƗSXWUƗGD\R 
EKƗYƗ EKDYLৢ\DQWL _ NHQDLWDG XNWDূ YD
QGK\ƗSXWUƗGD\R 
EKƗYƗ LWL _ XNWDূ KL SǌUYYDP EKƗYDV\D FHG DSUDVLGGKLU DEKƗYR QDLYD VLGK\DWL _
EKƗYDV\D K\ DQ\DWKƗEKƗYDP DEKƗYDূ EUXYDWH MDQƗ LWL _ WDVPƗQ QD YDQGK\ƗSXWUƗGƯQƗP DEKƗYDWYDূ
_ \DWUƗS\ XF\DWH _ ƗNƗĞDূ
3E ĞDĞDĞ৚ৄJDূÖx FD!YDQGK\Ɨ\Ɨত SXWUD HYD FD _ DVDQWDĞ FƗEKLODS\DQWH WDWKƗ EKƗYH NDOSDQHWL _ DWUƗSL 
EKƗYDNDOSDQƗSUDWLৢHGKDPƗWUDূ QƗEKƗYDNDOSDQƗ EKƗYDWYƗVLGGKHU HYHWL MxH\Dূ ∼
3D
3D ∼ YDQGK\ƗSXWUD LWL ĞDEGDPƗWUDP HYDLWDQ QƗV\ƗUWKD XSDODEK\DWH _ \DV\ƗUWKDV\D EKƗYDWYDূ
YDVWXEKƗYDWYDূ V\ƗG LWL _ NXWR QXSDODEK\DPƗQDVYDEKƗYDV\D EKƗYƗEKƗYDNDOSDQƗ \RNৢ\DWH _
WDVPƗQ QD YDQGK\ƗSXWUR 
EKƗYD LWL YLMxH\Dূ _ WDWDĞ FD VWKLWDP HWDQ QD K\ DEKƗYR VWL \R 
QXSƗGƗ\D
YLG\DWD LWL _ DWUƗKD _ \DGL EKƗYR QLUYYƗ৆DQ QD EKDYDW\^^L`` DEKƗYR SL NLূ WDUKL QLUYYƗ৆DP LW\ XF\DWH 
∼
3D LKD KL EKDJDYDGEKLত _ WDWKƗJDWDLত ß\D! ƗMDYDূMDYƯEKƗYD XSƗGƗ\D SUDWƯW\D YƗ _ VR 
SUDWƯW\ƗQXSƗ
GƗ\D QLUYYƗ৆DP XSDGLĞ\DWH __ WDWUƗMDYDূMDYƯEKƗYD ƗJDPDQDJDPDQDEKƗYR MDQPDPDUD৆DSDUDPSDUHW\
DUWKDত _ VD FƗ\DP ƗMDYDূMDYƯEKƗYDত NDGƗFLW WX SUDW\D\DVƗPDJUƯP ƗĞULW\ƗVWƯWL SUDMxDS\DWH _ GƯUJKD
KUDVYDYDWD _ NDGƗFLG XWSDG\DWD LWL SUDMxDS\DWH SUDGƯSDSUDEKƗYDYDW _ EƯMƗূNXUDYDW _ VDUYYDWKƗ \DG\ 
D\DP XSƗGƗ
3D \D SUDMxDS\DWH _ \Ɨ YLYLGKƗ SUDWƯW\D MƗ\DWD LWL _ Y\DYDVWKƗS\DWH 
V\D MDQPDPDUD৆DSDUDূSDUƗSUDED
QGKDV\ƗSUDWƯW\D YƗ 
QXSƗGƗ\D YƗ 
SUDY৚WWLV WDQ QLUYYƗ৆DP LWL Y\DYDVWKƗS\DWH _ QD FƗSUDY৚WWLPƗWUDূ
EKƗYR 
EKƗYR YHWL SDULNDOSD\LWXূ SƗU\DWD LWL _ HYDূ QD EKƗYR QƗEKƗYR QLUYYƗ৆Dূ DWKD YƗ \HৢƗূ
VDূVNƗUƗত VDূVDUDQWƯWL SDNৢDV WHৢƗূ SUDWƯW\ƗSUDWƯW\D \D XWSƗGDĞ FD YLQƗĞDĞ FD VR 
SUDWƯW\ƗSUDYDUWWD 
PƗQR QL
3D UYYƗ৆DP LWL NDWK\DWH \HৢƗূ WX SXGJDODত VDূVDUDWL WHৢƗূ WDV\D QLW\ƗQLW\DWYHQƗYƗF\DV\D WDW WDG X
SƗGƗQDP ƗĞULW\D \D ƗMDYDূMDYƯEKƗYDত VD XS^^R``ƗGƗ\D SUDYDUWWDWH _ VD HYRSƗGƗ\D SUDYDUWWDPƗQDত
_ VDQQ LGƗQƯP DQXSƗGƗ\ƗSUDYDUWWDPƗQR QLUYYƗ৆DP LWL Y\DSDGLĞ\DWH _ QD FD VDূVNƗUƗ৆Ɨূ SXGJDOD
V\D YƗ 
SUDY৚WWLPƗWUDূ EKƗYR 
EKƗYR YHWL ĞDN\Dূ SDULNDOSD\LWXP LW\ DWR SL QD EKƗYR QLUYYƗ৆DP LWL 
\XM\DWH _ NLূ
3D FƗQ\DW _ SUDKƗ৆Dূ FƗEUDYƯF FKƗVWƗ EKDYDV\D YLEKDYDV\D FD _ WDVPƗQ QD EKƗYR QƗEKƗYR QLUYYƗ৆DP LWL
\XM\DWH __ WDWUD VǌWUD XNWDP _ \H NHFLG EKLNৢDYR EKDYHQD EKDYDV\D QLতVDUD৆Dূ SDU\HৢDQWH _ YLEKDYHQD
YƗ 
SDULMxƗQDূ WDW WHৢƗP LWL _ XEKD\Dূ K\ HWDW SDULW\ƗM\Dূ _ EKDYDW৚ৢ৆Ɨ YLEKDYDW৚ৢ৆Ɨ FD _ QD FDLWDQ
QLUYYƗ৆Dূ SUDKƗWDY\DP XNWDূ EKDJDYDWƗ NLূ WDUK\ DSUDKƗWDY\Dূ _ WDG \DGL QLUYYƗ৆Dূ EKƗYDUǌSDূ 
 7KH 'LSORPDWLF (GLWLRQ RI 0V3 RI 3UDVDQQDSDGƗ &KDS 
YƗ _ WDG DSL SUDKƗWDY\Dূ EKDYDW\ HYD
3D _ QD FD SUDKƗWDY\Dূ _ WDVPƗQ QD EKƗYR QƗEKƗYR QLUYYƗ৆DP LWL \XM\DWH _ \HৢƗP DSL NOHĞDMDQPDQRV WDWUD
EKƗYƗG DEKƗYDUǌSDূ QLUYYƗ৆Dূ VYD\Dx FD EKƗYDWYƗG EKƗYDUǌSDP LW\ XEKD\DUǌSDূ WHৢƗP XEKD\DP
DSL QLUYYƗ৆Dূ QRSDSDG\DWD LWL SUDWLSƗGD\DQQ ƗKD __ EKDYHG DEKƗYR EKƗYDĞ FD QLUYYƗ৆DP XEKD\Dূ
\DGL _ EKDYHG DEKƗYR EKƗYDĞ FD PRNৢDV WDF FD QD \XM\DWH __ \DGL EKƗYƗEKƗYREKD\DUǌSDূ QLUYYƗ৆Dূ 
V\ƗW WDGƗ EKƗYDĞ FD PRNৢD L
3D WL V\ƗW _ WDWDĞ FD \Dত VDূVNƗUƗ৆ƗP ƗWPDOƗEKDV WDV\D FD YLJDPDত _ VD HYD PRNৢDত V\ƗQ QD FD VDূVNƗUD
HYD PRNৢD LWL \XM\DWH DWD HYƗKD _ WDF FD \XM\DWD LWL _ NL FƗQ\DW _ EKDYHG DEKƗYR EKƗYDĞ FD QLUYYƗ৆DP
XEKD\Dূ \DGL _ QƗQXSƗGƗ\D QLUYYƗ৆DP XSƗGƗ\REKD\Dূ KL WDW __ \DGL EKƗYƗEKƗYDUǌSDূ QLUYYƗ৆Dূ
V\ƗW WDGƗ KHWXSUDW\D\DVƗPDJUƯP XSƗGƗ\ƗĞULW\D EKDYHQ QƗQXSƗGƗ\D _ NLূ NƗUD৆Dূ \DVPƗW _ XSƗ 
3D GƗ\REKD\Dূ KL WDW _ EKƗYDP XSƗGƗ\ƗEKƗYR 
EKƗYDূ FRSƗGƗ\D EKƗYD LWL N৚WYƗ _ XEKD\DP HWDG EKƗ
YDূ FƗEKƗYDx FRSƗGƗ\DLYDূ EKDYDWL QƗQXSƗGƗ\D _ HYDূ QLUYYƗ৆Dূ EKDYHG EKƗYƗEKƗYDUǌSDWYƗQ QD
FDLWDG HYDP LWL QD \XNWDP HWDW _ NLূ FƗQ\DW^^`` _ EKDYHG DEKƗYR EKƗYDĞ FD QLUYYƗ৆DP XEKD\Dূ
NDWKDূ DVDূVN৚WDূ KL QLUYYƗ৆Dূ QLUYYƗ৆Dূ EKƗYƗEKƗYDX FD VDূVN৚WDX __ EKƗYR KL VYDKHWXSUDW\D
\DVƗPDJUƯVDূEKǌWDWYƗW VDূVN৚WDত _ DEKƗYR SL EKƗ 
3D ∼ EKƗYDূ SUDWƯW\D VDPEKǌWDWYƗM MƗWLSUDW\D\Dূ MDUƗPD৆DP LWL YDFDQƗF FD VDূVN৚WDV WDG \DGL EKƗYD
VYDEKƗYDূ QLUYYƗ৆Dূ V\ƗW WDGƗ QƗVDূVN৚WDP HYD WDW V\ƗW _ QD FD VDূVN৚WDP Lৢ\DWH _ WDVPƗQ QD EKƗ
YƗEKƗYDUǌSDূ QLUYYƗ৆Dূ \XM\DWH _ DWKƗSL V\ƗW _ QDLYD KL QLUYYƗ৆Dূ EKƗYƗEKƗYDVYD^^EKƗ``UǌSDূ
_ NLূ WDUKL QLUYYƗ৆H EKƗYƗEKƗYƗY LWL _ HYDP DSL QD \XNWDূ _ NXWR \DVPƗW _ EKDYHG DEKƗYR
3E
3E EKƗYDĞ FD QLUYYƗ৆H XEKD\Dূ NDWKDূ _ WD\RU DEKƗYR K\ HNDWUD SUDNƗĞDWDPDVRU LYD __ \DWKƗ K\ ƗORNƗ 
QGKDNƗUD\RU^^R`` HNDGƗ HNDWUD YHĞPDQL SDUDVSDUDYLUXGGKD\RU DVDPEKDYDত _ HYDূ EKƗYƗEKƗYD\RU
DSL SDUDVSDUDYLUXGGKD\RU HNDWUD QLUYYƗ৆H QƗVWL VDPEDQGKD LW\ DWR EKDYHG DEKƗYR EKƗYDĞ FD QLUYYƗ৆H
X\D\Dূ NDWKDূ _ QDLYD EKDYHG LW\ DEKLSUƗ\Dত _ LGƗQƯূ \DWKƗ QDLYD EKƗYR QDLYƗEKƗYR QLUYYƗ৆Dূ \X
M\DWH! WDWKƗ SUDWLSƗGD\DQQ ƗKD _ QDLYƗEK^^R``Ɨ
3E YR QDLYD EKƗYR QLUYYƗ৆DP LWL \ƗxMDQƗ _ DEKDYH FDLYD EKƗYH FD VƗ V^^L``DGGKH VDWL VLGK\DWL __ \DGL 
KL EKƗYR QƗPD NDĞFLWD V\ƗW V\ƗW WDGƗ WDWSUDWLৢHGKHQD QDLYD EKƗYR QLUYYƗ৆DP LW\ HৢƗ NDOSDQƗ _ \DGL
FD NDĞFLG DEKƗYDত V\ƗW WDGƗ WDWSUDWLৢHGKHQD QDLYƗEKƗYR QLUYYƗ৆Dূ V\ƗW _ \DGƗ FD EKƗYƗEKƗYƗY HYD
QD VWDV WDGƗ WDWSUDWLৢHGKR SL QƗVWƯWL WDVPƗQ QDLYƗEKƗYR QDLYD EKƗYR QLUYYƗ৆DP LWL \Ɨ NDOSDQƗ VƗSL
QRSDSD
3E G\DWH HYHWL QD \XNWDP HWDW _ NLূ FƗQ\DW _ QDLYƗEKƗYR QDLYD EKƗYR QLUYYƗ৆Dূ \DGL YLG\DWH _ QDL 
YƗEKƗYR QDLYD EKƗYD LWL NHQD WDG DM\DWH __ \DG HWDQ QLUYYƗ৆Dূ \DGL QDLYƗEKƗYDূ QDLYD EKƗYDUǌSDP
DVWƯWL SDULNDOS\DWH _ NHQHGƯQƯূ WDG LWWKDূYLGKDQ QREKD\DUǌSDূ QLUYYƗ৆DP DVWƯW\ DM\DWH _ J৚K\DWH _
SUDNƗĞ\DWH YƗ NLূ WDYD QLUYYƗ৆H NDĞFLG HYDূYLGKDত SUDWLSDWWƗ 
VWL DWKD QƗVWL _ \DG\ DVW\ HYDূ VDWL
QLUYYƗ৆H SL WDYƗ
3E WPƗ V\ƗQ QD FHৢ৬DQ QLUǌSƗGƗQDV\ƗWPDQR 
VWLWYƗEKƗYƗW _ DWKD QƗVWL WDGƗ NHQD WDG LWWKDPYLGKDQ QLUYYƗ 
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৆DP DVWƯWL SDULFFKLG\DWH _ VDূVƗUƗYDVWKLWDত SDULFFKLQDWWƯWL FHG \DGL VDূVƗUƗYDVWKLWDত SDULFFKLQDWWL _
VD NLূ YLMxƗQHQD SDULFFKLQDWWL _ XWD MxƗQHQD _ \DGL YLMxƗQHQHWL SDULNDOS\DWH _ WDQ QD \XM\DWH _ NLূ NƗ
UD৆Dূ \DVPƗQ QLPLWWƗODPEDQDূ YLMxƗQDূ QD FD QLUYYƗ৆H NLূFLQ QLPLWWDP DVWL _ WDVPƗQ QD QDW WƗYDG
YLMxƗQHQƗ
3E ODূE\DWH _ MxƗQDQƗSL QD MxƗ\DWH _ NLূ NƗUD৆Dূ _ \DVPƗW MxƗQHQD KL ĞǌQ\DWƗODPEDQHQD EKDYLWDY\Dূ 
_ WDF FƗQXWSƗGDUǌSDP HYHWL _ NDWKDূ WHQƗYLG\DPƗQDVYDUǌSH৆D QDLYƗEKƗYR QDLYD EKƗYR QLUYYƗ৆DP
LWL J৚K\DWH _ VDUYYDSUDSDxFƗWƯWDUǌSDWYƗW MxƗQDV\HWL _ WDVPƗQ QD NHQDFLQ QLUYYƗ৆DQ QDLYƗEKƗYR QDLYD
EKƗYD LWL Y\DM\DWH _ DQDM\DPƗQDP DSUDNƗĞ\DPƗQDP DJ৚K\DPƗ৆Dূ WDG HYDP DVWƯWL QD \XM\DWH _ VD
3E UYYDWKƗ \DWKƗ QLUYYƗ৆H HWƗĞ FDWDVUDত NDOSDQƗ QD VDPEKDYDQWL _ HYDূ QLUYYƗ৆ƗGKLJDQWDU\ DSL WDWKƗJDWH
HWƗত NDOSDQƗ QD VDPEKDYDWƯWL SUDWLSƗGD\DQQ ƗKD _ SDUDQ QLURGKƗG EKDJDYƗQ EKDYDWƯW\ HYD QƗM\DWH _ QD 
EKDYDW\ XEKD\DP FHWL QREKD\Dূ YHWL QƗM\DWH __ XNWDূ KL SǌUYYDূ JKDQDJUƗ æ KR J৚KƯWDV WX \HQƗVWƯWL
WDWKƗJDWDত _ QƗVWƯWL YƗ YLNDOSDূ VD QLUY৚WDV\D YLNDOS^^H``D\HG LWL _ HYDূ WƗYDW SDUDূ QLURGKƗG EKDYDWL
3E WDWKƗJDWR QD EKDYDWL FHWL QƗM\DWH _ HWDW GYD\DV\ƗEKƗYƗG XEKD\DP LW\ DSL QƗM\DWH _ XEKD\DV\ƗEKƗYƗG
HYD _ QREKD\DP LWL QƗM\DWH _ QD FD J৚K\DWH _ QD FD NHYDODূ SDUDূ QLURGKƗF FDWXUEKLত SUDNƗUDLU EKD
JDYƗQ QƗM\DWH _ DSL FD _ WLৢ৬KDPƗQR SL EKDJDYƗQ EKDYDWƯW\ HYD QƗM\DWH _ QD EKDYDW\ XEKD\Dূ YHWL 
QREKD\Dূ YHWL QƗM\DWH __ \DWKƗ FD QƗM\DWH WDWKƗ WDWKƗJDWDSDUƯNৢƗ\Ɨূ SUDWLSƗGLWDP DWD HYD _
3E QD VDূVƗUDV\D QLUYYƗ৆ƗW NLূFLG DVWL YLĞHৢD৆Dূ _ QD QLUYYƗ৆DV\D VDূVƗUƗW NLূFLG DVWL YLĞHৢD৆Dূ __
\DVPƗW WLৢ৬KDQQ DSL EKDJDYƗQ EKDYDWƯW\ HYDPƗGLQƗ QƗM\DWH _ SDULQLUY৚WR SL QƗM\DWH _ EKDYDWƯW\ HYDPƗ
GLQƗ _ DWD HYD VDূVƗUDQLUYYƗ৆D\Rত _ SDUDVSDUDWR QƗVWL NDĞFLG YLĞHৢR YLFƗU\DPƗ৆D\RV WXO\DUǌSDWYƗW _
\DF FƗSƯGDP XNWDূ EKDJDYDWƗ _ DQDYDUƗJUR EKLNৢDYR MƗWLMDUƗPD৆DVDূ 
3E ∼ VƗUD LWL _ WDG DS\ DWD HYD QRSDSDQQDূ _ VDূVƗUDQLUYYƗ৆D\R YLĞHৢDV\ƗEKƗYƗW WDWKƗ KL QLUYYƗ৆DV\D
FD \Ɨ NR৬Lত NR৬Lত VDূVDUD৆DV\D FD _ QD WD\RU DQWDUDূ NLূFLW VXVǌNৢPDP DSL YLG\DWH __ QD NHYDODূ
VDূVƗUDV\D QLUYYƗ৆HQƗYLĞLৢ৬DWYƗW SǌUYYƗSDUDNR৬LNDOSDQƗ QD VDPEKDYDWL ∼
3D
3D \Ɨ DS\ HWƗত _ SDUDূ QLURGKƗG DQWƗG\Ɨত ĞƗĞYDWƗG\ƗĞ FD G৚ৢ৬D\Dত _ QLUYYƗ৆DP DSDUƗQWDূ FD SǌUYƗQWDx
FD VDPƗĞULWƗত __ WƗ DS\ HWD HYD QRSDSDG\DQWH _ VDূVƗUDQLUYYƗ৆D\RU XEKD\RU DSL SUDN৚WLĞƗQWDWYHQDL 
NDUDVDWYƗW _ WDWUD SDUDূ QLURGKƗG LW\ DQHQRSDODNৢD৆HQD FDWDVUR G৚ৢ৬D\Dত SDULJ৚K\DQWH _ WDG \DWKƗ
EKDYDWL _ WDWKƗJDWDত _ SDUDূ PDUD৆ƗW _ QD EKDYDWL WDWKƗJDWDত _ SDUDP PDUD৆ƗW _ EKDYDWL FD QD EKDYDWL
FD
3D WDWKƗJDWDত _ SDUDূPDUD৆ƗW _ QDLYD EKDYDWL QD QD EKDYDWL WDWKƗJDWDত _ SDUDূPDUD৆ƗG LWL _ HWƗĞ FDWDVUR
G৚ৢ৬D\R QLUYYƗ৆DSUDUƗPDUĞHQD SUDY৚WWƗত _ DQWƗG\Ɨ DSL FDWDVUR G৚ৢ৬D\DV WDG \DWKƗ 
QWDYƗQ ORNR 
QDQWD 
ORNR 
QWDYƗূĞ FƗQDQWDYƗূĞ F^^R``D QDLYƗQWDYƗQ QƗQDQWDYƗQ ORND LWL _ HWƗĞ FDWDVUR G৚ৢ৬D\R 
SDUƗQWDূ
VDPƗĞULW\D SUDY৚WWƗত _ WDWUƗWPDQR ORNDV\D FƗQƗJDWDP XWSƗGDP DSDĞ\DQQ DQWDYƗQ
3D ORND LW\ HYDূ NDOSD\DQQ DSDUƗQWDP ƗODPE\D SUDYDUWWDWH _ HYDP DQƗJDWDP XWSƗGDP SDĞ\DQQ DQD
QWDYƗQ ORND LWL SUDYDUWWDWH _ SDĞ\ăࡆ Ğ FƗSDĞ\ăࡆ Ğ FREKD\DWKƗ SUDWLSDG\DWH _ GYD\DSUDWLৢHGKHQDLYƗQWDYƗQ
QƗQ^^W``DQWDYƗQ LWL SUDWLSDG\DWH _ ĞƗĞYDWR ORNR 
ĞƗĞYDWR ORNDত ĞƗĞYDWDĞ FƗĞƗĞYDWDĞ FD QDLYD ĞƗĞYDWR 
 7KH 'LSORPDWLF (GLWLRQ RI 0V3 RI 3UDVDQQDSDGƗ &KDS 
QƗĞƗĞYDWR ORND LW\ HWƗĞ FDWDVUR G৚ৢ৬D\Dত SǌUYYƗQWDূ VDPƗĞULW\D SUDYDUWWDQWH _ WDWUƗ æ
3D WP^^Ɨ``DQR ORNDV\D FƗWƯWDP XWSƗGDP DS^^\``DĞ\DQ ĞƗĞYDWR ORND LWL SUDSDG\DWH _ SDĞ\DQQ DĞƗĞYDWD
LWL SUDWLSDG\DWH _ SDĞ\ăࡆ æ Ğ FƗSDĞ\ăࡆ Ğ FD ĞƗĞYDWDĞ FƗĞƗĞYDWDĞ FHWL SUDWLSDG\DWH _ QDLYD SDĞ\DQ QƗSDĞ\DQ
QDLYD ĞƗĞYDWR QƗĞDĞYDWDĞ FHWL SUDWLSDG\DWH _ SǌUYYƗQWDP ƗĞULW\D WƗĞ FDLWƗ G৚ৢ৬D\Dত NDWKDূ \XM\DQWH _
\DGL NDV\DFLW SDGƗUWKDV\D NDĞFLW VYDEKƗYR EKDYHW WDV\D EKƗYƗEKƗYDNDOSDQƗW V\XU H 
3D WƗ G৚ৢ৬D\Dত _ \DGƗ WX VDূVƗUDQLUYYƗ৆D\RU DYLĞHৢDত SUDWLSƗGLWDV WDGƗ _ ĞǌQ\HৢX VDUYYDGKDUPPHৢX NLP
DQWDূ NLP DQDQWDYDW _ NLP DQWDYDF FƗQDQWDx FD QƗQDQWDূ QƗQWDYDF FD NLূ __ NLQ WDG HYD NLP DQ\DW
NL ĞƗĞYDWDূ NLP DĞƗĞYDWDূ _ DĞƗĞYDWDূ ĞƗĞYDWDূ FD NLূ YƗ QREKD\DP DS\ DWKD _ __ FDWXUGDĞƗS\ HWƗQ\
DY\ƗN৚WDYDVWǌQL _ DVDWL EKƗYDVYDUǌSH QDLYD \XM\DQWH _ \DV WX EKƗYDVYDUǌSDP DGK\ƗURS\D WDGYLJDPƗYL
3D JDPDWD H^^YD``WƗ G৚ৢ৬ƯU XWSƗG\ƗEKLQLYLĞDW^^R``H _ WDV\Ɨ\DP DEKLQLYHĞR QLUYYƗ৆DJƗPLQDূ SD 
QWKƗQDূ UX৆DGGKL _ VƗূVƗULNHৢX FD GXতNKHৢX QL\RMD\DWƯWL YLMxH\Dূ _ QDQX FD \D HৢD EKDJDYDWƗ

QDQWDFDULWDVDWYDUƗĞ\DQXYDUWWDNHQD YLGLWƗYLSDUƯWDVDNDODMDJDGƗĞD\DVYDEKƗYHQD PDKƗNDUX৆ƗSDUDWD
QWUH৆D SU^^H``L\DLNDSXWUDNDSUHPƗQXJDWƗĞHৢDWULEKXYDMDQHQD FDULWDSUDWLSDNৢƗQXUǌSR GKD
3D UPR GHĞLWR ORNDV\D QLUYYƗ৆ƗGKLJDPƗUWKDূ _ VD HYDূ VDWL Y\DUWKDND HYD MƗ\DWH _ XF\DWH _ \DGL NDĞFLG
GKDUPR QƗPD VYDUǌSDWDত V\ƗW NHFLF FD VDWYƗV WDV\D GKDUPPDV\D ĞURWƗUDত V\Xত NDĞFLG YƗ GHĞD\LWƗ 
EXGGKR EKDJDYƗQ QƗPD EKƗYDVYDEKƗYDWDত V\ƗW WDGƗ V\ƗG HWDG HYDূ \DGƗ WX _ VDUYYRSDODPEKRSD
ĞDPDত SUDSDূFRSDĞDPDত ĞLYDত _ QD NYDFLW N^^Ɨ``DV\DFLW NDĞFLG GKDUPR EXGGKHQD GHĞLWDত __ WDGƗ
NXWR
3D 
VPƗNDূ \DWKRNWDGRৢDSUDVDূJDত _ LKD VDUYYHৢƗূ SUDSDxFƗQƗূ QLPLWWƗQƗূ \D XSDĞDPR 
SUDY৚WWLV WDQ
QLUYYƗ৆Dূ VD HYD FRSDĞDPDত _ SUDN৚W\DLYRSDĞƗQWDWYƗF FKLYDত _ YƗFƗP DSUDY৚WWHU YYƗ SUDSDxFRSDĞD 
PDত _ FLWWDV\ƗSUDY৚WWHত _ ĞLYDত _ NOHĞƗQƗP DSUDY৚WWHU YYƗ SUDSDxFRSDĞDPR MDQPƗSUDY৚WW\Ɨ YƗ _ ĞLYDত
NOHĞDSUDKƗ৆HQD YƗ _ SUDSDxFRSDĞDPR QLUDYDĞHৢDYƗVDQƗSUDKƗ৆HQD
3E
3E ∼ YƗ _ SUDSDxFRSDĞDPR QLUDYDĞHৢDYƗVDQƗSUDKƗ৆HQD YƗ ĞLYR MxH\ƗQXSDODEGK\Ɨ YƗ SUDSDxFRSDĞDPDত
_ MxƗQƗQXSDODEGK\Ɨ ĞLYDত _ \DGƗ FDLYDূ EXGGKƗ EKDJDYDQWDত VDUYYDSUDSDxFRSDĞDPDĞƗQWDUǌSH QL
UYYƗ৆H ĞLYR 
VWKƗQD\RJHQD VWKLWƗ QDEKDVƯYD KDূVDUƗMƗQR 
VWKLWƗত _ VYDSX৆\DMxƗQDVDPEKƗUDSDNৢDSƗ 
WDYƗWH _ YƗWDĞ FD ∼
3E JDJDQH JDJDQDূ FƗNLূFDQDWYƗW WDGƗ VDUYYDQLPLWWƗQXSDODPEKƗQ QD NYDFLG GHYHৢX YƗ PDQXৢ\HৢX
YƗ QD NDV\DFLG GHYDV\D YƗ PDQXৢ\DV\D YƗ QD NDĞFLG GKDUPPDত VƗূNOHĞLNR YƗ YDL\DYDGƗQLNR YƗ
GHĞLWD LWL YLMxH\Dূ _ \DWKRNWDP ƗU\DWDWKƗJDWDJXK\DVǌWUH _ \Ɨূ FD UƗWULূ ĞƗQWDPDWH WDWKƗJDWR 
QXWWDUƗূ
VDP\DNVDূERGKLP DEKLVDPEXGGKR \Ɨূ FD UƗWULP DQXSƗGƗ\D SDULQLUYYƗV\DWL _ DWUƗQWDUH WDWKƗJDWHQD 
HNDP DS\ DNৢDUDূ
3E QRGƗK৚WDূ QƗSL Y\ƗKDUDWL _ QƗSL Y\ƗKDULৢ\DWL _ DWKD FD \DWKƗGKLPXNWƗত VDUYYDVDWYƗ QƗQƗGKƗWYƗĞD
\ƗV WƗূ WƗূ YLYLGKƗূ WDWKƗJDWDYƗFDূ QLĞFDUDQWƯূ VDূMƗQDQWL _ WHৢƗP HYD S৚WKDN S৚WKDJ EKDYDWL _
D\Dূ EKDJDYƗQ DVPDGEK\R 
PXQ GKDUPPDূ GHĞD\DWL _ YD\DQ WDWKƗJDWDV\D GKDUPPDGHĞDQƗূ Ğ৚৆X
PDত _ WDWUD WDWKƗJDWR QD NDOSD\DWL _ QD YLNDOSD\DWL _ VDUYYDNDOSDYLNDOSDMƗODYƗVDQƗSUDSDxFDYLJDWR KL 
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ĞƗQWDP^^H``DWH WDWKƗJD
3E WD LWL YLVWDUDত _ WDWKƗ 
YƗFR 
QDNৢDUƗত VDUYYH ĞǌQ\Ɨত ĞƗQWƗGLQLUPDOƗত \D HYD MƗQDWƯ GKDUPPƗQ NX
PƗUƗ EXGGKD VRF\DW^^H``D LWL \DGL WDUK\ HYDূ QD NYDFLW NDV\DFLG GKDUPPR EXGGKHQD GHĞLWDত _ WDWUD
NDWKDP LPH 
WLYLFLWUƗত SUDYDFDQDY\DYDKƗUƗত SUDMxƗ\DQWH _ XF\DWH _ DYLG\ƗQLGUƗQXJDWƗQƗূ GHKLQƗূ
VYDSQƗ\DPƗQƗP LYD VYDYLNDOSƗEK\XGD\D HৢDত _ D\Dূ EKDJDYƗQ VDNDODWULEKXYDQDVXUƗVXUDQDUƗ 
WKD 
LPDQ GKDUPPDP D
3E VPƗGEK\R GHĞD\DWƯWL _ \DWKRNWDূ EKDJDYDWƗ _ WDWKƗJDWR KL SUDWLELPEDEKǌWDত NXĞDODV\D GKDUPPDV\D
DQƗVUDYDV\D _ QDLYƗWUD WDWKDWƗ QD WDWKƗJDWR 
VWL ELPEDx FD VDূG৚Ğ\DWL VDUYYDORND LWL _ HWDF FD WDWKƗJD
WDYƗJXK\DSDULYDUWWD YLVWDUH৆D Y\ƗNK\ƗWDূ _ WDWDĞ FD QLUYYƗ৆ƗUWKDQ GKDUPPDGHĞDQƗ\Ɨ ƗEKƗYƗW NXWR
GKDUPPDGHĞDQƗQƗূ VDGEKƗYHQD QLUYYƗ৆DV\ƗVWLWYDূ EKDYLৢ\DWL _ WDVPƗQ QLUYYƗ৆DP DSL QƗVWƯWL VL 
GGKDূ _
3E XNWDx FD EKDJDYDWƗ _ DQLUYYƗ৆Dূ KL QLUYYƗ৆Dূ ORNDQƗWKHQD GHĞLWDূ _ ƗNƗĞHQD N৚WR JUDQWKLU ƗNƗQDLYD
PRFLWD LWL _ WDWKƗ QD WHৢƗূ EKDJDYDQ EXGGKRWSƗGR \H NDV\DFLG GKDUPPDV\D XWSƗGDূ YƗ QLURGKDূ
YƗ LFFKDQWL _ QD WHৢƗ EKDJDYDQ VDূVƗUDVDPDWLNUDPR \H QLUYYƗ৆Dূ EKƗYDWDত SDU\HৢDQWH _ WDW NDV\D
KHWR QLUYYƗ৆DP LWL EKDJDYDQ \Dত SUDĞDPDত VDUYYDQLPLWWƗQƗP XSDUDWL VDUYYH
xMLWDVDxFLWƗQƗূ WDG 
LPH EKDJD!YDQ PRKDSXUǌৢƗত VYƗ
3E NK\ƗWH GKDUPPDYLQD\H SUDYUDM\D WƯUWKLNDG৚ৢ৬DX QLSDWLWƗ QLUYYƗ৆Dূ EKƗYDWDত SDU\HৢDQWH _ WDG \D
WKƗ WLOHEK\DV WDLODূ NৢƯUƗW VDUSLত _ DW\DQWDSDULQLUY৚WHৢX EKDJDYDQ VDUYYDGKDUPPHৢX \H QLUYYƗ৆Dূ
PƗUJJDQWL WƗQ DKDP ƗEKLPƗQLNƗূV WƯUWKLNƗQ LWL YDGƗPL _ QD EKDYDQ \RJƗFƗUDত VDP\DNSUDWLSDQQDত
NDV\DFLG GKDUPPDV\RWSƗGDূ YƗ QLURGKDP YƗ NDURWL _ QƗSL NDV\DFLG GKDUPPDV\D SUƗSWLP LFFKDWL 
QƗEKLVDPD\D LWL YLVWDUDত _ ƗUFƗU\DFDQGUDNƯUWWL
3E SƗGRSDUDFLWƗ\Ɨূ SUDVDQQDSDGƗ\ƗূPDGK\DNDY৚WWDX QLUYYƗ৆DSDUƯNৢƗ QƗPD SDxFDYLূĞDWLWDPDূ SUD
NDUD৆Dূ __

第 章
7DEOH RI 6FULSWV
 ,QWURGXFWLRQ
,Q WKH VWXG\ RI VWHPPD DQG WKH FULWLFDO HGLWLRQ LW KDV EHHQ VKRZQ WKDW PV 2 PV 3 DQG PV 5 DUH
WKH EHVW ZLWQHVVHV RI 3UDVDQQDSDGƗ ZKLFK FRQWDLQ XQLTXH EXW XQFRUUXSWHG UHDGLQJV QRW ZLWQHVVHG
E\ DQ\ RWKHU PDQXVFULSWV
,Q WKLV FKDSWHU , VKDOO SURYLGH WKH WDEOHV RI VFULSWV RI WKHVH WKUHH PDQXVFULSWV $OO RI WKH SKRWRV RI
DN܈DUDV DUH VKDUSHQHG DQG EULJKWHQHG E\ 3KRWRVKRS VRIWZDUH
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第 章
『プラサナパダー』第二十五章「涅
槃の考察」和訳
 凡例
本稿はおもに二つの補助記号を用いている。
［　］ 原文にない、あるいは省略された内容を補足する記号
（　） 代名詞の指示対象、特定の訳語のサンスクリット語を提示する記号
 第 章 『プラサナパダー』第二十五章「涅槃の考察」和訳
 和訳
ここで、［反論者は］言った。
もし、このすべてが空であり、生起もなく、消滅もないなら、何を断ち、あるいは
［何を］滅することによって、涅槃であると認められるのか？　（『中論』）
実に、この世の中で、梵行に住し、如来の教えを理解し、法にかなったあり方で実践
することを備えた人々にとって、二種類の涅槃、［即ち］、有余依（拠り所という残余を
持つ涅槃）と無余依（拠り所という残余を離れた涅槃）がある、と世尊によって説明さ
れた。
 XৢLWDEUDKPDFDU\Dの用例について、次の二つを挙げる。
 「あるバラモンが罪の法を取り除き、不誠実を離れ、濁を離れ、堅固な自我を持ち、また 9HGD の
究極を尽くし、梵行に住するならば、彼は適当な時間に婆羅門の論議を話すだろう。」\R EUƗKPD৆R
YƗKLWDSƗSDGKDUPR QLৢNDXWLO\R QLৢNDৢƗ\Dত VWKLWƗWPƗ _ YHGƗQWDJDĞ FRৢLWDEUDKPDFDU\Dত NƗOHQƗVDX EUDKPDYƗGDূ YDGHWD
__ 8GƗQDYDUJD 。%HUQKDUG  を参照。
「［如来は］戒と忍と苦行を備えた者であり、世間を尽くした者であり、梵行に住する者である。」ĞƯOHQD
NৢƗQW\Ɨ WDSDVƗ XSHWR ORNƗQWDNR XৢLWDEUDKPDFDU\R __0DKƗYDVWX。6HQDUW  を参照。
 GKDUPDDQXGKDUPDSUDWLSDWWLという複合詞は漢訳で一般的に「法随法行」と訳される。早島 による
と、GKDUPDDQXGKDUPDSUDWLSDWWLという複合語は「本来格限定複合語に理解されるべきものであり、後代
に、教義上の解釈の必要から、本来の格限定複合語の理解を逸脱することなく並列複合語の解釈が生み出
されたものと思われる。〔中略〕大乗仏典においては、明確に表現されているにせよいないにせよ、聞・
思・修の三慧、具体的には「聴聞正法ʊ如理作意ʊ法随法行」の菩薩行を背景として語られることが
多い。いうまでもなく「法随法行」は「修」に該当する」と説明される。『プラサナパダー』の文脈か
らみても、XৢLWDEUDKPDFDU\Dと WDWKƗJDWDĞƗVDQDSUDWLSDQQDはそれぞれ律儀と聞・思を指すが、それに対して、
GKDUPƗQXGKDUPDSUDWLSDWWLは三慧の「修」を指す。本論文では、GKDUPƗQXGKDUPDSUDWLSDWWLを格限定複合語と
して「法にかなったあり方で実践すること」と訳す。
一方、チャンドラキールティ以前の世親の『中辺分別論注』0DGK\ƗQWDYLEKƗJDEKƗ܈\D は GKDUPD
DQXGKDUPDSUDWLSDWWLを並列複合語として、法行 GKDUPDFDULWDと随法行 DQXGKDUPDSUDWLSDWWLに分ける。法行
には大乗経典の書写（OHNKDQƗ）、供養（SǌMDQƗ）、施他（GƗQD）、諦聴（ĞUDYD৆D）、自披讀（YƗFDQD）、受持（XGJUDKD）、
正開演（SUDNƗĞDQƗWKD）、諷誦（VYƗGK\Ɨ\D）、思（FLQWDQƗ）、修（EKƗYDQƗ）という十種類がある。随法行には無散
乱（DYLNৢLSWƗ）と無顛倒転変（DYLSDU\ƗVDSUD৆DWƗ）との二種類がある 1DJDR  。DQXGKDUPDSUDWLSDWWL
について、安慧の復注 <DPDJXFKL  は「瞑想されるべき所知である法に従い、随入した止観を
本体とした理解は随法行である。そのうち、止の修行を本体とするのは、無散乱である。観の修行を本
体とするのは、無顛倒転変である。」GK\ƗWDY\DMxH\DGKDUPƗQXJDWƗ DQXSUDYL܈ܒDĞDPDWKDYLSDĞ\DQƗEKƗYDQƗWPLNƗ
SUDWLSDWWLU DQXGKDUPDSUDWLSDWWLত WDWUD ĞDPDWKDEKƗYDQƗWPLNƗ ¶YLNৢLSWƗ YLSDĞ\DQƗEKƗYDQƗWPLNƗ ¶YLSDU\ƗVDSDUL৆DWƗ
と述べている。したがって、DQXGKDUPDSUDWLSDWWLは止観の修行を指す。また、安慧は DQXGKDUPDSUDWLSDWWLの
うちの GKDUPDを止観の対象（MxH\D）として理解している。
 VRSDGKLĞHৢDQLUYƗ৆Dと QLUDQXSDGKLĞHৢDQLUYƗ৆Dはいわゆる仏教梵語であり、パーリ語ではそれぞれ VRSƗGLV
HVDQLEEƗQDと DQXSƗGLVHVDQLEEƗQDに対応する。+ZDQJ  によれば、パーリ語の XSƗGLは XSƗGƗQDの
同義語であり、XSDƗ¥GƗ動詞語根の派生語である。また、XSƗGƗQDという語は、“REMHFWLYH”と“VXEMHFWLYH”の
二つの意味を持っている。そのうち、“REMHFWLYH”の意味は“IXHO VXSSO\ SURYLVLRQ WKDW PDWHULDO VXEVWUDWXP E\
PHDQV RI ZKLFK DQ DFWLYH SURFHVV LV NHSW DOLYH RU JRLQJ´である。“VXEMHFWLYH”の意味は、“GUDZLQJ XSRQ JUDVSLQJ
KROGLQJ RQ JULS DWWDFKPHQW LQ WKH VHQVH WKDW D ILUH FOLQJV WR IXHO LQ RUGHU WR NHHS EXUQLQJ´である。
それに対して、仏教梵語に見られた XSDGKLは別の動詞語根 XSD¥GKƗの派生語である。1RUPDQ 
によると、XSDGKLは同時に「集められたもの」と「愛、執着」という二つの意味を持っている。
また、原始仏教における XSDGKL XSƗGL XSƗGƗQDの意味について、さらに、/RYHMR\  、バッ
タチャルヤ  、服部  、1RUPDQ  を参照。
 和訳 
その［二種類の］中で、無明と貪欲を初めとし、余すことのない一群の煩悩を断つこと
によって、有余依涅槃があると認められている。その［有余依という語の］中で、アー
トマンへの愛着がこれに依拠する（XSDGƯ\DWH）ので、［これが］「拠り所」（XSDGKL）であ
る。「拠り所」（XSDGKL）という語によって、アートマンを仮設する根拠である五取蘊が述
べられる。［拠り所が］残されているので、残余（ĞHৢD）である。「拠り所」そのものが「残
余」であり、拠り所という残余（XSDGKLĞHৢD）である。拠り所という残余とともに存在する
ので、「拠り所という残余を持つもの」（VRSDGKLĞHৢD）である。どうしてそれは涅槃である
のか？なぜなら（FD）、単に有身見等の煩悩という強盗を離れた蘊のみが残されている。
余すことのない一群の強盗が殺されたところの村だけの持続 DYDVWKƗQDのように、それ
が有余依涅槃である。
一方、ある涅槃に蘊のみさえも存在していないなら、それが無余依涅槃である。この
［無余依涅槃］において、拠り所という残余が既に消えたというわけで、余すことのない
一群の強盗が殺されたところの村のみさえも消滅したように、［無余依涅槃である］。そし
て、ほかならぬそれ（無余依涅槃）に関して述べられる。
ある者に \DWWKD体が破壊され、想が滅し、すべての受が離れ、また諸々の行に静
まりがあり、識が消失になった。 8GƗQD 
という。同様に、
落ち込まない体によって、諸々の痛苦 YHGDQƗを我慢しているなら、灯明の滅のよ
うに彼の心は解脱する。（『大般涅槃経』）
 チベット語訳によれば、「それはなにかと問うなら、涅槃である」GH FL \LQ ]KH QD _ P\D QJDQ ODV ’GDV SD’R __
と訳されるべきである。
 持続 DYDVWKƗQDついて、6WFKHUEDWVN\は“D VWDWH”、本多と丹治は「状態」、奥住は「存在し続けていること」
と訳す。DYDVWKƗQDは直後の無余依涅槃の説明に見られる YLQƗĞDと正反対である。そのため、本論文では、
DYDVWKƗQDを「持続」と訳す。
 GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  の注記と6DLWR  によると、この偈は 83 に由来する。
83 376  S DEKHGL NƗ\R QLURGKL VDxxƗ YHGDQƗ SL ¶WLGDKDূVX VDEEƗ YǌSDVDPLূVX VDৄNKƗUƗ YLxxƗ৆DP
DWWKDP ƗJDPƗ
8$. 376  S DEKHGL NƗ\R QLURGKL VDxxƗ YHGDQƗ VƯWLEKDYLূVX VDEEƗ YǌSDVDPLূVX VDৄNKƗUƗ YLxxƗ৆Dূ
DWWKDP ƗJDPƗ
本論では、この偈を DEKHGL NƗ\R QLURGKL VDxxƗ YHGD৆Ɨ \DWWKD UDKLূVX _ VDYYƗ FRSDĞDPR VDূVNƗUƗ৆Ɨূ YLxxƗQDP
DWWKH JDPHG __と読んでいる。DEKHGL ¥EKLGの DRU UG VJ UDKLূVX ¥UDKの DRU UG SO DWWKH DVWDの$FF JDPHG
¥JDPの RSW UG VJ 3UDNULWにおいて、DRUとして使われている（%+6* ）
 韻律 ĞORND。GH -RQJ  によると、この偈は『大般涅槃経』03 である。FI DVDূOƯQHQD FLWWHQD
YHGDQƗ DGKLYƗVD\DQ _ SUDG\RWDV\HYD QLUYƗ৆Dূ YLPRNৢDV WDV\D FHWDVDত __ 03 :DOGVFKPLGW E 7 
$ĝ 9DLG\D  
FI $VDOOƯQHQD FLWWHQD YHGDQDূ DMMKDYƗVD\L 3DMMRWDVVHYD QLEEƗQDূ YLPRNNKR FHWDVR DKǌ パーリ03376  S 
7K* 376  S
『大般涅槃経』の漢訳は五本ある。そのうち、西晋白法祖訳とされる『仏般泥䈥経』、後秦仏陀耶舍共
竺仏念訳『遊行経』（$'）、失訳『般泥䈥経』には、この偈頌の当該文が見当たらない。「恬然
絶思慮、亦復無諸受、如燈盡光滅、如来滅亦然。」　東晋法顕訳『大般涅槃経』巻三 7D；「汝
心莫沈没、亦勿懐憂悩、仏証真木伹、譬如灯焔滅。」　義浄訳『根本説一切有部毘奈耶雜事』巻三十八
7D
また、『大般涅槃経』・7KHUDJƗWKƗ・$YDGƗQDĞDWDNDに見られる FLWWHQDは、『プラサナパダー』諸写本・チ
 第 章 『プラサナパダー』第二十五章「涅槃の考察」和訳
という。そして、以上のように、無余依涅槃は諸蘊の滅することによって得られる。
「それでは、この二種類の涅槃は如何にして合理であるか？もし諸煩悩および諸蘊に滅
することがあるなら、［この二種類の涅槃は合理である］。しかしながら、このすべてが空
であり、いかなるものも生起せず、いかなるものも消滅しない時、その時、それら［の煩
悩と蘊］の滅することによって、涅槃があるであろうところの、煩悩はどうしてあるの
か、あるいは諸蘊はどうしてあるのか。したがって、諸存在物に本質 VYDEKƗYDがあるは
ずである。」と［実在論者は言った］。
これに対して、［龍樹は］答えた。いや。そのように本質を備えた存在物を認めても、
もし、このすべてが空ではなく、生起もなく、消滅もないなら、何を断ち、あるい
は［何を］滅することによって、涅槃であると認められるのか？　（『中論』）
なぜなら、それら［の煩悩と蘊］の停止によって涅槃があるように本質をもって設定さ
れた諸煩悩および諸蘊にとって、本質が消えないものであるから、停止はどうしてある
のか？それゆえ、本質論者にとって、涅槃は全く不合理である。一方、彼ら（空性論者）
にとってこれが過失になるように、諸空性論者は涅槃が蘊の停止を特徴とし、あるいは、
煩悩の停止を特徴とするものであると認めるわけではない。したがって、空性論者にと
って、これ（）は決して非難ではないのである。
［反論者］それでは（NKDOX）、もし、空性論者が諸煩悩あるいは諸蘊の停止を特徴とする
涅槃を認めないなら、その場合、［涅槃は］何を特徴とするものであると認めるのか？［龍
樹は］答えた。
断たれず、得られず、中断されず、常住ではなく、消滅せず、生起しないこうい
うものは涅槃であると言われる。　（『中論』）
すなわち、貪欲等のように決して断たれず、沙門果のように得られもせず、蘊等のよう
ベット語訳・<XNWL܈D܈ܒLNƗY܀WWL<ৡ9 ' QR D・バーヴィヴェーカの 3UDMxƗSUDGƯSD' QR Eに
は NƗ\HQDOXV N\LVになる。
 『プラサナパダー』、3UDMxƗSUDGƯSD、『無畏論』によれば、偈は実在論者の意見であり、は龍樹か
らの批判である。『青目註』に見られる「問曰」・「答曰」という問答形式も、偈は実在論者の意見、
は龍樹の批判であると示唆している。しかし、『青目註』の注釈には「是故有無二門、則非至涅
槃」という文がある。文脈から見れば、「無」は 、「有」は を指すと理解すべきである。つまり、
前者は空見に対する批判であり、後者は有見に対する批判である。この理解によると、この二偈はともに
龍樹の批判であろう。吉蔵の『中観論疏』もこの理解に従っている。しかし、この理解は「問曰」・「答曰」
という問答形式と一致していない。また、『無畏論』においては、この文に相当するのは「この道理によ
って、涅槃は不合理であると理解すべきである。」ULP SD ¶GLV P\D QJDQ ODV ¶GDV SD PL ¶WKDG SDU NKRQJ GX FKXG
SDU E\D¶R安井  である。そのため、「是故有無二門、則非至涅槃」という文は訳者鳩摩羅什の理
解を示しているだろう。
 鳩摩羅什は「無得亦無至」と訳す。これについて、『青目注』は「無得者、於行於果無所得。無至者、無
処可至。」（7F）と解釈する。文脈からすれば、この文は正反対の二項目の説示であるはず
である。「無得」と「無至」はともに DVDPSUƗSWDの訳語であろう。「無得」と「於行於果無所得」の解釈
は『プラサナパダー』にも見られる。しかし、「無至者」と「無処可至」の解釈は『青目注』にしか見ら
れない。羅什自身の解釈がこの訳文に混入した可能性は否定できない。羅什の訳場の実態について、船山
 を参照。
 和訳 
に中断されもせず、また、不空なもののように常住でもないもの、それは本質上消滅せ
ず、また生起せず、あらゆる戯論の静まりを特徴とする涅槃であると言われる。それで
は、それらの煩悩を断つことによってその涅槃がありえるように、戯論を離れたこの種の
そ［の涅槃］において、煩悩の想定はどうしてあるのか？あるいは、それらの蘊の滅する
ことによってそ［の涅槃］がありえるように、その場合、蘊の想定はどうしてあるのか？
なぜなら、これらの想定が働く限りに、涅槃の証得はない。あらゆる戯論が尽きることに
よってのみ、そ［の涅槃］の証得があるから。
「たとえ涅槃において煩悩も蘊も存在しなくても、そうであっても、［煩悩と蘊は］涅槃
より前に存在する。それゆえ、それら［の煩悩と蘊］の尽きることによって、涅槃がある
だろう」というように［反論する］ならば、［中観派は］答えるʊʊこの理解は排除され
るべきである。涅槃より前に本質上存在しているものにとって、さらに非存在にされる
ことはできない。したがって、涅槃を望んでいる者によって、この想定は排除されるべき
である。なぜなら、［龍樹は以下の内容を］後で述べるだろう。
涅槃の究極と輪廻の究極、それらの両者にはいかなる微細な隔たりもない。　（『中
論』）
と。それで WDW、以上のように、涅槃においていかなるものを断つこともなく、いかなる
ものを滅することもない、と知られるべきである。そして、それゆえ、涅槃は、余すこと
のない想定が尽きるという姿を持つものにほかならないのである。また、世尊によって
言われた。
寂滅において諸法の存在はない。ここにおいて、存在しない諸法、それらは決して
存在しない。存在する、存在しないという想定を持ち、このように行動している者
にとっての苦は静まらない。 （『三昧王経』）
 韻律 ,QGUDYDূĞƗ。『三昧王経』からの引用である。チャンドラキールティの『四百論注』この偈頌を引
用する 'D。
&SSHUV   と9DLG\D   の校訂本において、この偈頌は“QLUY৚WLRU QLUY৚WWL GKDUPƗ৆D QD DVWL
GKDUPƗ \HQHWL QƗVWL QD WH MƗWX DVWL _ DVWƯWL QƗVWƯWL FD NDOSDQƗYDWƗূ HYDূ FDUDQWƗQD QD GXতNKD ĞƗP\DWL __”である。ま
た、『三昧王経』のチベット語訳は“P\D QJDQ ¶GDV SD¶L FKRV OD FKRV PH GH __ JDQJ SK\LU ¶GL PHG QDP \DQJ \RG PL
¶J\XU __ UWRJ FDQ GDJ JL \RG GDQJ PHG FHV E\D __ GH OWDU VS\RG SD VGXJ EVQJDO ]KL PL ¶J\XU __”である。&SSHUV 
はこの偈頌を次のように訳す。
“&KDUDFWHULVHG E\ EHLQJ H[WLQJXLVKHG >ORQJ VLQFH@ WKH GKDUPDV GR QRW H[LVW
$QG VLQFH WKH\ GR QRW >QRZ@ H[LVW WKH\ QHYHU ZHUH H[LVWHQW
)RU WKRVH ZKR WKLQJN “WKHUH LV DQG “WKHUH LV QRW
$QG ZKR DFW DFFRUGLQJO\ WKHUH LV QR FHVVDWLRQ RI VXIIHULQJ”
『三昧王経』におけるこの偈頌の意味について、丹治  は次のように説く。
「法が法を止めることはないし、この世に存在しないものが生ずることもない。「ある」とか「ない」とか
と分別して、それにしたがって行動するものには苦が寂静することはない。」
『プラサナパダー』では、チャンドラキールティは独自の理解を示している。“GKDUPƗ \H QHKD QƗVWL”の一句
には二つの否定詞 QDがある。これについて、チャンドラキールティは“\H WDUKL GKDUPƗ LKD QLUY৚WDX QD VDQWL”
と解釈する。すなわち、\Hは GKDUPƗを指す男性・複数・主格である。LKDは QLUY৚WLを指すのである。こ
の解釈とチベット語訳には、否定詞 QDPHGが一つしかない。一方、&XSSHUVと 9DLG\Dの校訂本には具格
LQVWUXPHQWDOの \HQDが見られる。しかし、\HQDの読みはチャンドラキールティの解釈と相応しくない。本
 第 章 『プラサナパダー』第二十五章「涅槃の考察」和訳
と。この偈頌の意味は以下の通りである。「寂滅」、つまり無余依涅槃界において、「諸法」
すなわち煩悩と業と出生とを特徴とするものにとって、あるいは諸蘊にとって、あらゆ
る点で消滅するから、「存在性」はない。また、これはどの論者からも認められたもので
ある。そうであるなら、「ここ」、すなわち寂滅において、何らかの諸法が存在しないなら
ば、灯りの生起によって闇において認識された縄を蛇とする恐怖等［が消滅すること］と
同様に、「それらは決して存在しない」。煩悩と業と出生等を特徴とするそれらの諸法はい
かなる時間、つまり輪廻の状態においても、真実として存在しない。なぜなら、闇の状態
において、本体上、蛇は縄に存在しない。［縄は］実在の蛇のように闇においても、灯り
においても、体および目に把捉されることがないからである。
そうであるなら、如何にして輪廻があるかと［反論者が］問うならば、答える。「我・
我所という真実でない転倒の悪魔によって憑かれた凡夫・異生たちにとって、存在物が
実在する本体を持たなくても、真実として顕現する。眼病者たちにとって実在していな
い髪の毛と蚊等［が顕現するのこと］の如し」と。［次のように］言う。
存在すると、存在しないという想定を持ち、このように行動している者たちにとっ
ての苦は静まらない。（『三昧王経』FG）
と。存在するという、存在物の実在性 VDGEKƗYDに関する想定を持っている者たち、す
なわちミーマーンサー派やヴァイシェーシカ派やサーンキャ派等を初めとし、毘婆沙
師に至るまでの［諸実在論者］、また、存在しないという想定を持っており、悪趣に陥
る非実在論者 QƗVWLND、また、彼らと別な者たち、すなわち過去・未来・形［色］・無
表［色］・［心］不相応行が存在しないと論じ、それ以外のものが存在すると論じる［経量
部］、（）分別されたあり方が存在しないと論じ、相互に依存する［あり方］・完成された
あり方が存在すると論じる［瑜伽行派］たちにとってである。このように存在あるいは非
存在を論じ、このように行動している者たちにとっての苦、すなわち輪廻は静まらない。
と［いうほどの意味］である。同様に、
例えば、疑念を持つ人によって毒と思われたものを食べる。お腹に入ったこのもの
は毒ではない。しかし、［その人は］倒れた。まさに同様に、我と我所を認めてい
るこの愚者は、正しくない想をもって常に生じて死ぬ。（『宝徳蔵般若波羅蜜経』
）
と。それゆえ、以上のように、涅槃においていかなるものを断つこともなく、いかな
るものを滅することもないと知られるべきである。そして、それゆえ、涅槃はあらゆる
想定が尽きるというかたちを持つものにほかならない。例えば、聖『ラトナーヴァリー
（5DWQƗYDOƯ）』において、
論文では、チャンドラキールティの解釈に従い、この偈頌を上述のように翻訳する。
『プラサナパダー』第 章は.D৆DEKDNৢƗNৢDSƗGDGLJDPEDUDMDLPLQLQDL\Ɨ\LNDGH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  
を外道の代表として挙げている。
 韻律 9DVDQWDWLODNƗ。<X\DPD  と<X\DPD を参照。
 和訳 
また、涅槃は非存在でもない。これは一体どうして存在物であるか？存在物と非存
在に対する執着の尽きることが涅槃と呼ばれる。 （『宝行王正論』）
と。一方、涅槃があらゆる想定の静まりというかたちを持つものであると理解せずに、涅
槃が存在物や非存在やその両者や両者でないというかたちを持つものであると想定する
人々、彼らを［龍樹は以下のように］論佀する。
まず、涅槃は存在物ではない。老死を特徴とするものであるという過失が付随す
る。なぜなら、老死を離れた存在物はない。　（『中論』）
それに対して、涅槃を存在物として執着している人々は次のように説明する。「この世
の中で、水の流れの堤 URGKDである土手 VHWXのように、煩悩・業・出生という連続の
生起の確実な止まり URGKDになり、滅を本体とするもの SDGƗUWKD、それが涅槃である。
なぜなら FD、存在しない本質を持つ法はこのように結果を作るものとして見られない。」
［中観派による反論］いや、しかし、
喜びに対する貪欲を伴ったこの渇愛の尽きること、貪欲を離れること、滅するこ
と、［それは］涅槃である。
と言われた。また、尽きることそのものだけでは存在物としてありえない。同様に、
彼の心の解脱はあたかも灯明の滅の如し。（『大般涅槃経』FG）
と言われた。そして、灯明の消滅が存在物であることは不合理である。
［反論者は］言う。「こ［の涅槃］は次のように理解されるべきではない。［涅槃が］渇
愛の尽きること（W৚ৢ৆Ɨ\Ɨত NৢD\D）、つまり、渇愛の尽き（W৚ৢ৆ƗNৢD\D）である、と。そうで
なくて（NLূ WDUKL）、これ、すなわち涅槃という法が存在している時、渇愛の尽きること
がある。それは渇愛の尽きであると言われるべきである。また、灯明は喩例に過ぎない。
そ［の『大般涅槃経』FG］においても、あるものが存在する時、心の解脱があるなら
ば、［それは涅槃である］と知られるべきである。」と。
以上のように、涅槃が存在物として設定される時、師匠［龍樹］は説明する。「まず、涅
槃は存在物ではない。」と。理由は何か？なぜなら、存在物は老死という特徴から逸脱し
ないものであるから、［涅槃が］「老死という特徴を持つものであるという過失が付随す
る」。そして、それゆえ、「［主張］それは涅槃ではないだろう。［証因］老死という特徴を
持つものであるから。［喩例］識等と同様である。」と言わんとする。
 韻律 ĞORND。
 この引用の出典は確定できない。これについて、梶山 D  は次のように述べている。「同
定できないが、例えば 61注：6Dۨ\XWWDQLNƗ\D 9RO 9 S LGDূ «GXNNKDVDPXGD\DP DUL\DVDFFDূ \Ɨ\Dূ
WD৆KƗ SRQREKDYLNƗ QDQGLUƗJDVDKDJDWƗ WDWUD WDWUƗEKLQDQGLQL« LGDূ«GXNNKDQLURGKDP DUL\DVDFFDূ \R WDVVƗ \HYD
WD৆KƗ\D DVHVDYLUƗJDQLURGKR FƗJR SD৬LQLVVDJR PXWWL DQƗOD\R  61  HWF WDQKDNNKD\R YLUƗJR QLURGKR QLEEƗQDP
&36注：&DWX܈SDUL܈DWVǌWUD  DV\Ɨ HYD W৚ৢ৆Ɨ\Ɨত «QDQGLUƗJDVDKDJDWƗ\ƗV «NৢD\R «YLUƗJR QLURGKR «等参照。
QDQGƯUƗJDQDQGLUƗJDはパーリでは並列複合語と解されるが 376' VY、チベット語訳は常に GJDত EDতL
তGRG FKDJVと格限定複合語にとっている FI %+6' 6Y QDQGƯ」
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また、［存在物が］老死という特徴から逸脱しないものであることを示すために、［龍樹
は］「なぜなら、老死を離れた存在物はない」と述べた。なぜなら、［遍充関係］何らかの
ものが老死を離れたものであるならば、それは存在物ではない。［証因］老死を離れたも
のであるから。［喩例］空中の花の如し。
また、さらに、
また、もし、涅槃は存在物であるならば、涅槃は有為［法］になるだろう。なぜな
ら、有為でないいかなる存在物も、どこにおいても存在しない。　（『中論』）
［遍充関係］もし、涅槃は存在物であるならば、その場合、そういう涅槃は有為［法］に
なるだろう。［証因］存在物であるから。［喩例］識等の如し。一方、［師匠龍樹は］「ある
ものが有為ではないならば、それは存在物ではない。例えば、ロバの角等の如し。」とい
う否定的遍充関係を示すために、「なぜなら、有為でない存在物は、どこにおいても存在
しない。」と述べた。［どこにおいても］というのは、拠り所、場所、時間、あるいは教義
体系においてである。「いかなるものも」というのは、内的あるいは外的な依拠するもの
という意味である。
また、さらに、
また、もし涅槃は存在物であるならば、その涅槃は如何にして［原因に］依拠せず
にありえるのか？なぜなら、いかなる存在物も［原因に］依拠せずに存在するわけ
ではない。（『中論』）
もし、君の見解によって、涅槃は存在物であるならば、それは［原因に］依拠してあり
える。自らの原因総体に依存してありえるという意味である。しかし、このように［原因
に］依拠して涅槃が［ありえる］ことは認められない。そうではなくて、［原因に］依拠
せずに［涅槃があると認められる］。それで、もし涅槃は存在物であるならば、そういう
涅槃は如何にして依拠せずに［あり得ることに］なるだろうか？［主張］［涅槃が原因に］
依拠せずに決してありえないだろう。［証因］存在物であるから。［喩例］識等の如し。否
定的遍充関係の理由を、「なぜなら、いかなる存在物も［原因に］依拠せずに存在するわ
けではない。」と、［龍樹は］述べたのである。
これに対して［反論者は］言った。「既に説かれたような過失が付随するので、涅槃は
確かに VDW\Dূ存在物ではない。それでは、涅槃は非存在にほかならない。煩悩と出生と
の停止そのものであるから。」と。答える。これも不合理である。なぜなら、
もし、涅槃は存在物ではないならば、如何にして［涅槃は］非存在になるであろう
か？ある［主張］において涅槃が存在物でないならば、そ［の主張］において非存
在は存在しない。　（『中論』）
もし、涅槃は存在物として認められないならば、つまり、もし、涅槃は存在物であると
認められないならば、その場合、涅槃は如何にして非存在になるであろうか？非存在に
もならないだろうと言わんとする。理由は何か？なぜなら、「ある［主張］において涅槃
 和訳 
が存在物でないなら、そ［の主張］において非存在は存在しない」。なぜなら、この世の
中で、自性を捨てた後に、別様になっているものが非存在と言われるのである。そし
て、ある主張において、［涅槃が］既に知られた過失を持つものであるから、涅槃は存在
物でないならば、その主張において、涅槃は非存在にもならない。存在物の本体によって
成立しないかたちを持つものが、非存在のかたちを持つものである、ということは不合
理であるからと言わんとする。　
涅槃が煩悩と出生との非存在であるというならば、その場合、涅槃は煩悩と出生との
無常性であるといえるだろう。なぜなら、煩悩と出生との非存在は無常性にほかならず、
別のものではない。したがって、涅槃は無常性にほかならないであろう。しかし、これは
認められない。まさに努力なしに解脱［がある］という過失が付随するので、これは全く
不合理である。
また、さらに、
また、もし、涅槃は非存在であるならば、その涅槃は如何にして依拠せずに［存在
する］か？なぜなら、［存在物に］依拠せずに存在するような非存在は存在しない。
　（『中論』）
その［偈の］中で、非存在は無常性であり、また存在物に依拠して仮設される。［存在
物でない］ロバの角等の無常性は認識されないから。特徴に依拠して特徴づけられたも
のが仮設されており、また、特徴づけられたものに依拠して特徴［が仮設される］。した
がって、特徴と特徴づけられたものとの働くこと（SUDY৚WWL）が相互に依拠する時、無常性
はどうして特徴づけられたものとしての存在物に依拠せずに存在するだろうか？それゆ
え、非存在も［存在物］に依拠して仮設される。従って、もし、涅槃は非存在であるなら
ば、その涅槃は如何にして［存在物に］依拠せずに存在するだろうか？［主張］そ［の涅
槃］は［存在物に］依拠してのみ存在するだろう。［証因］非存在であるから。［喩例］消
滅の如し。ほかならぬこれを示すために、［龍樹］は「なぜなら、［存在物に］依拠せずに
存在するような非存在は存在しない」と述べた。
［反論者］もしその場合、非存在は［存在物に］依拠せずに存在しないならば、いま、石
女の息子等は何に依拠して非存在になろうか？［答える。］「誰によって石女の息子等が非
存在と呼ばれるのか」と。なぜなら、以前に、
もし、存在物は成立しないならば、非存在は決して成立しない。なぜなら、人々は
存在物の別様状態を非存在と語るのである。（『中論』）
と既に述べられた。それゆえに、石女の息子等は非存在ではない。
虚空と兎の角と石女の息子は、存在していないが、語られている。存在物に対する
「非存在」DEKƗYDの定義について、EKƗYDV\D FHG DSUDVLGGKLU DEKƗYR QDLYD VLGK\DWL _ EKƗYDV\D K\ DQ\DWKƗEKƗYDP
DEKƗYDূ EUXYDWH MDQƗত __ 00. 叶少勇 E を参照。
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想定は同様である。 （『楞伽経』）
と言われる場合にも、非存在に関する想定は存在物に関する想定の否定一般ではない。存
在物であることは成立しないから、と知られるべきである。「石女の息子」ということは、
言葉のみにすぎない。何らかの［語］の［指示］対象が存在物や非存在であるはずである
が、そ［の言葉］の［指示］対象は認識されない、というわけで、認識されていない本質
を持つものに関して、存在物や非存在の想定は何故合理であるだろうか？それゆえ、石女
の息子が非存在ではない、と知られるべきである。そして、したがって、「なぜなら、［存
在物に］依拠せずに存在するような非存在は存在しない」ということは成立する。
ここに対して、［反論者は］「もし涅槃は存在物でも、非存在でもないならば、その場
合、涅槃は何であるか？」と言った。答える。実に、世の中で、諸世尊如来によって、　
依拠して、あるいは依存する来去することは依拠せずに、依存しない［時、］涅
槃であると教えられる。　（『中論』）
そ［の偈］の中で、「来去すること」というのは、来たり去ったりすること、つまり生
死の連続という意味である。また、この来去することは、ある場合、長短の如く、因縁総
体に依拠して存在すると仮設されており、ある場合、灯の光の如く、種の芽の如く、生じ
ると仮設される。あらゆる点で、もしこれが依拠して仮設されるならば、あるいは、もし
依存して生じると設定されるならば、あらゆる点で、この生死の連続という相続にとっ
て、依拠せず、あるいは依存せずに働かないこと DSUDY৚WWLは、涅槃であると設定される。
そして、働かないこと DSUDY৚WWLのみが存在物や非存在であると分別することはできない。
このように、涅槃は存在物でもなく、非存在でもない。
あるいはまた、諸々の行が輪廻するという主張を持つ［説一切有部師］、彼らにとっ
て、［諸々の因縁に］依拠して依拠して何らかの生起と消滅があるならば、それは、依拠
せずに働かない時、涅槃であると語られる。一方、プドガラが輪廻すると［いう主張を持
つ犢子部師］、彼らにとって、常住なものや無常なものとして言えないそ［のプドガラ］
に属したそれぞれの取［蘊］に依拠してある来去すること、それが［取蘊に］依存して働
いている。［取蘊に］依存して依存して働いているその同じ［来去すること］は、いまや
依存せずに働いていない時、涅槃であると説明される。しかし、諸々の行、あるいはプド
ガラにとっての、単に働かないことは存在物、あるいは非存在であると想定されること
ができない、というわけで、これゆえにも、「涅槃が存在物でもなく、非存在でもないと
いうことは合理である」。
 韻律 ĞORND。『楞伽経』第 章 6DJƗWKDNDの 偈である。『楞伽経』第 章がそれ以前の九章に現れた偈
頌の集成であるので、この偈頌の原箇所は『楞伽経』第 章 偈である。ただ、『楞伽経』の FSƗGD
の K\は においては FDになる。
 ƗMDYDূMDYƯEKƗYDについて、『プラサナパダー』第 章は次のように説明する。
“\DGL K\ ƗWPƗ QD V\ƗW NDV\D SƗxFDJDWLNH VDূVƗUD ƗMDYDূMDYƯEKƗYHQD MDQPDPDUD৆DSDUDূSDUD\Ɨ VDূVDUD৆Dূ V\ƗW _”
3V3 &KDSGH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  【訳】「なぜなら、もしアートマンが存在しないならば、五
道の輪廻において、誰が来去すること、つまり生死の連続によって輪廻するだろうか？」
これは『プラサナパダー』第 章の説明と一致している。
 和訳 
また、さらに、
また、師匠は生起と消滅との断つことを語った。それゆえ、涅槃は存在物でもなく、
非存在でもないということは合理である。　（『中論』）
それについて、経典の中で、
比丘たちよ！誰であれ、生起によって、あるいは消滅によって、生起からの出離を
求めるならば、彼らに遍知はない。
と言われた。なぜなら、この両者、つまり生起への渇愛と消滅への渇愛は、捨てられるべ
きものである。しかし、この涅槃が断たれるべきものであると世尊によって述べられな
かった。そうでなくて、断たれるべきでないものである。すると、もし涅槃は存在物のか
たちを持ち、あるいは非存在の形を持つならば、そういう［涅槃］も断たれるべきものに
なるはずである。しかし、［涅槃は］断たれるべきものではない。「それゆえ、涅槃が存在
物でもなく、非存在でもないということは合理である」。
さらに、何らかの人々にとって、そ［の涅槃］において煩悩と出生がないので、涅槃が
非存在の形を持つものであり、且つ［涅槃の］自分自身が存在物の形を持つものであるの
で、存在物の形を持つものである、というように、［涅槃は］両者の形を持つものである
ならば、彼らにとって両者の形を持つ涅槃も不合理である、と示すために、［龍樹は］述
べた。
もし、涅槃は非存在と存在物との両者であるならば、解脱は非存在且つ存在物にな
るだろう。しかし、それは不合理である。（『中論』）
もし、涅槃は存在物と非存在との両者の形を持つならば、その場合、解脱は存在物であ
り且つ非存在であるというようになろう。そして、それゆえ、あるものが諸々の行の生
起（ƗWPDOƗEKD）であり、且つその［生起］の消滅であるならば、その同じものは解脱であ
ろう。しかし、解脱が行そのものであることは不合理である。まさにこれゆえ、「しかし、
それは不合理である」と述べた。
また、さらに、
もし、涅槃は存在物と非存在との両者であるならば、涅槃は依存しないわけではな
い。なぜなら、そ［ういう涅槃］は両者に依存するのである。（『中論』）
もし、涅槃は存在物と非存在との形を持つならば、その場合、［涅槃は］因縁総体に依
存して、依拠して存在するだろう。［涅槃は因縁総体に］依存せずに［存在する］わけで
 この引用文の出所は確定できないが、次の0DKƗYDVWXの文と似ている。\H KL NHFL EKDYHQD EKDYDV\D QLতĞDUD৆DP
ƗKXত VDUYH WH EKDYƗ DQLতĞDUD৆Ɨ WL YDGHPL 096HQDUW  。GH /D 9DOOpH 3RXVVLQ  の脚注
によれば、この経文は 8GƗQD と最も近く、EKƗYDと YLEKDYDGL৬৬KLに関する内容は ,WLYXWWDND 、$ৄJ
Q , 、0DMMK , にも見られる。8GƗQD の当該文は次のようである。\H KL NHFL VDPD৆Ɨ YƗ EUƗKPD৆Ɨ
YƗ EKDYHQD EKDYDVVD YLSSDPRNNKDP ƗKDূVX VDEE¶ HWH DYLSSDPXWWƗ EKDYDVPƗ ¶WL YDGƗPL \H YƗ SDQD NHFL VDPD৆Ɨ YƗ
EUƗKPD৆Ɨ YƗ YLEKDYHQD EKDYDVVD QLVVDUD৆DP ƗKDূVX VDEE¶ HWH DQLVVD৬Ɨ EKDYDVPƗ ¶WL YDGƗPL 376  S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はない。理由は何か？なぜなら、「それは両者に依存するのである」。非存在が存在物に依
存し、また存在物が非存在に依存する、というわけで、この両者は存在物と非存在に依存
してこそ存在するのであり、依存せずに［存在する］わけではないのである。存在物と非
存在との形を持つものであるから、涅槃はこのように［存在物と非存在に依存すること
に］なるだろう。しかし、こ［の涅槃］がこのようではないので、これは不合理である。
また、さらに、
涅槃は如何にして存在物と非存在との両者であろうか？なぜなら、涅槃は無為［法］
であるが、しかし、存在物と非存在は有為［法］である。（『中論』）
なぜなら、存在物は自らの因縁総体から生じるので、有為［法］である。非存在も存在
物に依拠して生じるので、また「老死が出生という縁を持つものである」という言い方が
あるので、有為［法］である。すると、もし、涅槃が存在物且つ非存在を本質とするなら
ば、その場合、そ［ういう涅槃］は無為ではない、すなわち有為にほかならないだろう。
しかし、［涅槃は］有為であると認められない。それゆえ、涅槃が存在物と非存在の形を
持つものとして不合理である。
次［の反論］があるだろう。「涅槃は実に存在物と非存在を本体とするものではなく、
そうでなくて、涅槃において存在物と非存在がある。」と。［チャンドラキールティは答え
る。］このようであっても、不合理である。何故か？なぜなら、
涅槃において如何にして存在物と非存在との両者があろうか？なぜなら、光と闇の
如く、同一のところにその両者が存在しない。（『中論』）
実に、あたかも、互いに矛盾している光と闇が同時に同一の拠り所にありえないよう
に、同様に、互いに矛盾している存在物と非存在にとっても、同一の涅槃にありえな
い、というわけで、従って、「涅槃において如何にして存在物と非存在との両者があろう
か？」「決して存在しないだろう」と言わんとする。
いまや、涅槃は決して存在物でもなく決して非存在でもないことはどうのように合理
であるかを示すために、［龍樹は］述べた。
涅槃は決して非存在でもなく、決して存在物でもないという表現（DxMDQƗ）は、非
存在と存在物が成立する時、成立する。（『中論』）
なぜなら、もし存在物という何らかのものが存在するならば、その場合、それを否定す
ることによって、涅槃は決して存在物ではないというこの想定がある。また、もし何らか
の非存在があるならば、その場合、それを否定することによって、涅槃は決して非存在で
はないだろう。しかし、存在物と非存在との両者はない時、その場合、それらの否定もな
い、というわけで、「涅槃は決して非存在でもなく、決して存在物でもない」という想定
も妥当であるはずはないので、これは不合理である。
また、さらに、
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もし、非存在でもなく存在物でもないような涅槃があるならば、「非存在でもなく
存在物でもない」という［ような涅槃］は、誰によって表現されるのか？ （『中
論』）
何であれ、もし決して非存在ではなく、存在物の形を持つものでもない涅槃が存在す
ると想定されるならば、この場合、「このような両者の形を持たない涅槃が存在する」と
いうように、誰によって表現され、認識され、あるいは表されるのか？君にとって、涅槃
において、このような何らかの認識主体が存在するのか？あるいは、存在しないのか？も
し［涅槃においてこういう認識主体は］存在するならば、この場合、君にとって涅槃にお
いてもアートマンが存在するだろう。しかし、［涅槃においてアートマンがあると］認め
られない。取［蘊］を離れたアートマンは存在しないからである。もし［涅槃においてア
ートマンは］存在しないならば、その場合、誰によってこの種類の涅槃があると弁明され
るのか？もし、輪廻にとどまる者が弁明すると［反論者は］いうならば、［答える。］もし
輪廻にとどまる者が弁明するなら、彼は識によって弁明するのか、智によって［弁明する
のか］？もし識によって［弁明する］と想定されるなら、それは不合理である。原因はな
にか？なぜなら、識は相を対象とするものであるが、しかし涅槃にはいかなる相もない。
それゆえ、まず、そ［の涅槃］が識によって認識されない。智によっても知られない。理
由はなにか？なぜなら、実に智は空性を対象とするものになるはずであり、且つ、そ［の
智］が不生という性質を持つものにほかならない。というわけで、存在しない本体を持つ
［智］によって、涅槃が非存在でもなく、存在物でもないというように、如何にして認識
されるのか？智はあらゆる戯論を越えた性質を持つものであるからである。それゆえに、
誰によっても、涅槃は非存在でもなく存在物でもないというように表現されないのであ
る。表現されておらず、表されておらず、認識されていないその［涅槃］がこのように存
在することは不合理である。
あらゆる点で、涅槃に対するこれらの四つの想定がありえないように、如来、つまり涅
槃の証得者に対しても、これらの想定が決してありえないと示すために、［龍樹は］述べ
た。
滅の後で世尊が存在するとは表現されない。存在しないとも、両者とも、両者でな
いとも表現されない。（『中論』）
なぜなら、さきに、
しかし、ある人によって堅固な執着が捉えられるならば、彼は［如来が］「存在す
る」、あるいは「存在しない」というように、すでに滅した［如来］に関する分別を
分別するだろう。 （『中論』）
 『青目注』において、と 二偈の順番は逆である。
 この偈頌は次のようである。
JKDQDJUƗKR J৚KƯWDV WX \HQƗVWƯWL WDWKƗJDWDত _
QƗVWƯWL YƗ YLNDOSDূ VD QLUY৚WDV\D YLNDOSD\HW __
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とすでに述べられた。以上のように、まず、滅の後で如来が存在するとも、存在しないと
も表現されない。［如来が存在すると、如来が存在しないという］二つがないから、［如来
が存在し且つ存在しないという］両者であるとも表現されない。まさに［如来が存在し且
つ存在しないという］両者がないから、両者でないとも表現されない、すなわち把握され
ない。
また、滅の後でのみ四種類によって世尊が表現されないのではなく、また、さらに、
現に住していても世尊が存在するとは表現されない。存在しないとも、両者である
とも、両者でないとも表現されない。（『中論』）
また、どのように表現されないのかということは、［『中論』第二十二章］「如来の考察」
においてすでに説明された。まさに、それゆえ、
輪廻には涅槃とのいかなる区別もない。涅槃には輪廻とのいかなる区別もない。　
（『中論』）
なぜなら、現に住していても世尊が存在する云々によって表現されない。既に完全
に滅したとしても、［如来が］存在する云々によって表現されない。まさに、それゆえ、輪
廻と涅槃との両者には、互いにいかなる区別もない。考察されている両者が等しい形を
持つものであるから。また、世尊によって次のことも言われた。
実に、比丘たちよ、生老死の輪廻は無始無終である。
と。まさにそれゆえ、それも合理である。輪廻と涅槃に区別がないから。つまり、
涅槃の辺際と輪廻の辺際、それらの両者にはいかなる微細な隔たりもない。（『中
論』）
写本の異読について、本論文の校訂本を参照。
「云々」HYDPƗGLQƗというのは「現に住していても如来が存在する」、「如来が存在しない」、「如来が存在
し且つ存在しない」、「如来が存在するのではなく、存在しないのではない」という四句分別を指す。
 DQDYDUƗJUD（無始無終）のチベット語訳は WKRJ PD GDQJ WKD PD PHGであり、漢訳語は一般的に「従無始来」
である。DQDYDUƗJUDはパーリ語の DQDPDWDJJDのサンスクリット化された単語である。DQDPDWDJJDのもと
の意味は「知られない開始を持つもの」ZKRVH EHJLQQLQJ LV XQNQRZQである。しかし、サンスクリット
化された DQDYDUƗJUDは DQDYDUDDJUDという複合語になってしまう。チベット語訳はまさにこのような理
解を持っているが、漢訳は逆にパーリ語と同様にこの単語のサンスクリット化以前の意味を保っている。
DQDYDUƗJUDの用例は『中論』 SǌUYƗ SUDMxƗ\DWH NR৬LU QHW\ XYƗFD PDKƗPXQLত _ VDূVƗUR ’QDYDUƗJUR KL QƗV\ƗGLU
QƗSL SDxFLPDP __叶少勇 E に見られる。この偈頌の中で、DQDYDUƗJUDは明白に「輪廻に始まりも
なく、終わりもない」と意味する。この語の意味について、7DNDVDNL  を参照。
 知っている限りに、この引用文は 'LY\ƗYDGƗQD ;9&RZHOO DQG 1HLO  と最も近い。
“DQDYDUƗJUR EKLNVKDYDত VDূVƗUR ¶YLG\ƗQLYDUD৆ƗQƗূ VDWWYƗQƗূ W৚LVKQƗVDূ\RMDQƗQƗূ W৚LVK৆ƗUJDODEDGGKƗQƗূ
GƯUJKDP DGKYƗQDূ VDূGKƗYDWƗূ VDূVDUDWƗূ SǌUYƗ NR৬Lত QD SUDMxƗ\DWH GXতNKDV\D”【訳】比丘たちよ、輪廻は
始まりを持たない。無明という妨げを持ち、渇愛と結びついており、渇愛というボルトに縛られており、
長い時間で走っており、輪廻している衆生にとって、苦の前際は知られない。
また、7DNDVDNL  によると、パーリ聖典には、DQDPDWDJJDと VDূVƗUDを説く経典（61 ,, S 
 ,,,   HWF）がある。
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また、輪廻が涅槃と区別されないから、前後の辺際に関する想定がありえないだけで
なく、これらも、つまり、
滅の後で［如来が存在する等と］、［空間的な］限界等と、常住等に関する見解は、
涅槃と後際と前際に依拠するのである。（『中論』）
それらも、まさにそれゆえ、不合理である。輪廻と涅槃との両者が共に本質上静まって
いるので、一味をもつものであるから。そ［の偈の］中で、「滅の後で」というこの表現
によって、四見解が含まれる。つまり、「死んだ後で如来が存在する」と、「死んだ
後で如来が存在しない」と、「死んだ後で如来が存在し且つ存在しない」と、「死ん
だ後で如来が存在するのでもなく、存在しないのでもない」と。これらの四見解は涅槃に
対する執着によって生じるのである。
辺際等に関しても、四つの見解がある。つまり、（）「世界が有限である」と、（）「世
界が無限である」と、（）「［世界が］有限であり且つ無限である」と、（）「世界が有限で
もなく無限でもない」と。これらの四見解は後際に依拠して生じるのである。そのうち、
アートマン及び世界の未来の生起を見ていない者は「世界が有限である」というように
分別しながら、後際に依拠して［この見解を］生じるのである。同様に、未来の生起を見
ている者は、「世界が無限である」というような［見解を］生じるのである。見ており且
つ見ていない者は二通りに理解する。［世界が有限であり且つ無限であるという］両者の
否定によって、「［世界が］有限でもなく無限でもない」と理解する。
（）「世界が常住である」と、（）「世界が無常である」と、（）「［世界が］常住且つ無
常である」と、（）「世界が常住でもなく無常でもない」というこれらの四見解は前際に
依拠して生じるのである。そのうち、アートマン及び世界の過去の生起を見ていない者
は、「世界が常住である」と理解する。見ている者は「［世界が］無常である」と理解する。
見ており且つ見ていない者は「［世界が］常住であり且つ無常である」と理解する。見て
いるのでもなく見ていないのでもない者は、「［世界が］常住でもなく無常でもない」と理
解する。前際に依拠して［生じる］のである。
それでは、これらの見解は如何にして妥当であるのか？もし、何らかのものにある自性
があるなら、そのものに関する存在物や非存在の想定にもとづいて、これらの見解があ
るだろう。しかし、輪廻と涅槃の両者の区別がないと教えられる時、その場合、
あらゆる法が空である時、何が有限であるか、何が無限であるか、何が有限であり
且つ無限であるか、何が有限でもなく無限でもないか？
何が同一であるか、何が別異であるか、何が常住であるか、何が無常であるか、何
が無常且つ常住であるか、あるいは、何が両者でもないのか？（『中論』）
これらの十四は共に無記の事柄である。存在物の本体 VYDUǌSDが存在しない時、［これ
らの十四の見解は］決して妥当ではない。しかし、ある者が存在物の本体を増益し、それ
を離れたり離れなっかたりすることによって、これらの見解を起こし、執着するなら、彼
にとって、この執着は、涅槃の城に向かう道を塞ぎ、また、輪廻に関わる苦に向かわせる、
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と知られるべきである。
これについて［反論者は］言った。「もし、このように君［中観派］によって涅槃さえ
も否定されるなら、それでは、無辺の行を通じて衆生の集まりを利益し、あらゆる衆生の
意楽の正しい本質を知り、大悲に依拠し、一人息子への愛情をもって余すことのない三
界の生き物を愛する世尊によって、世人の涅槃を証得させるために、［衆生の］行為に対
する対治に相応しい教法が教えられた。こうであるなら、そ［の教法］は無意味になるの
ではないか。」と。答える。もし、法といわれる何らかのものが自性というかたちをもつ
ものとして存在し、また、ある衆生たちがその法の聴聞者であり、あるいはある仏世尊と
いう指導者が存在物の自性をもつ者としておられるなら、その場合、こ［の批判］はこの
ようであろう。しかしながら、
［涅槃は］あらゆる認識の寂静であり、戯論の寂静であり、吉祥である。どこに
おいても、いかなる者のためにも、いかなる法も仏によって説かれなかった。（『中
論』）
その場合、どうして我々にとって上述の過失が付随するのか？この［偈頌の］中で、あ
らゆる戯論、つまり相が寂静すること、つまり無活動が涅槃である。また、その同じ静ま
りは、本質上寂静するので、吉祥である。あるいは、語の無活動によって、戯論の寂静で
ある。心の無活動によって、吉祥である。あるいは、諸々の煩悩の無活動によって、戯論
の寂静である。出生の無活動によって、吉祥である。あるいは、煩悩を断つことによって、
戯論の寂静である。余すことのない習気を断つことによって、吉祥である。あるいは、所
知の非知覚によって、戯論の寂静である。能知の非知覚によって、吉祥である。また、あ
たかも空において白鳥の王が自らの福徳と知恵との資糧の翼によって飛ぶための風に乗
り、また空がいかなるものでもないので、風が空に［乗る］ように、諸々の仏世尊はあら
ゆる戯論が静まった形を持ち、吉祥なる涅槃において、住所と結合せずに住するのであ
る。その場合、あらゆる相の非知覚によって、「どこにおいても」、つまり、神々におい
て、あるいは人間において、「いかなる者のためにも」、つまり神のためにも、あるいは人
間のためにも、「いかなる法も」、つまり雑染と関わるものも、浄化と関わるものも、教え
られなかったと知られるべきである。
『聖如来秘密経』において、言われた。
また、ある夜、寂智（ĞƗQWDPDWL）よ、如来は無上の正等覚を現等覚した。また、あ
る夜、［如来は諸蘊を］取らずに完全に涅槃するだろう。この間に、如来によって、
一つの音節さえも、発されなかった。［一つの音節さえも現に］発していない。［一
 ここでは、VDUYRSDODPEKRSDĞDPDと SUDSDxFRSDĞDPDと ĞLYDの三つは涅槃の異名として挙げられている。原
始仏教経典 61 ,9 の中で、QLSSDSDxFDと VLYDはすでに涅槃の異名として数えられる。涅槃の異
名について、吉元  を参照。
「無住所涅槃」の説明である。『入中論』および自註では、チャンドラキールティは仏が大悲のゆ
えに、涅槃に住しないという無住所涅槃説を唱える。本論文第 章を参照。
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つの音節さえも］発しようとしない。さて、しかし、［衆生自身の］信解したこ
とに応じて、いろいろちがった素質と願いを持つすべての衆生は、それぞれの多
様な如来の言葉が生じていると想像している。彼らにとって、以下のような別々の
［考えが］ある。「この世尊は我々にこの法を教える」。「また、我々は如来の法の説
示を聞く」。その場合、如来は想定せず、分別しない。なぜなら、寂智よ、如来があ
らゆる想定と分別の網と習気と戯論を離れたのである。 　（『如来秘密経』）
と広説する。同様に、
すべて［の法］が言葉を持たず、音節を持たず、空であり、静まったものであり、
最初から汚れを離れたものである。このように諸法を知る者は、童子、仏と呼ばれ
る。 　（『如来秘密経』）
と。［反論者］それでは、もし、このように、「どこにおいても、いかなる者のためにも、
いかなる法も仏によって教えられなかった」とするなら、その場合、如何にしてこれらの
極めて多様な説法ための言語表現（SUDYDFDQDY\DYDKƗUD）が仮設されるのか？答える。夢に
入っている者の如く、無明という眠りに従っている生き物にとって、「全三界の神と悪魔
と人間を守るこの世尊がこの法をわれわれに説く」という自らの分別の生起がある。世
尊によって以下が述べられる。
実に、如来は無漏なる善法の映像のようである。これにおいて、真如もなく、如来
もいない。しかし、すべての世界において、影が見られる。　（『智光明荘厳経』
 チベット語訳校訂本に見られるように、3HNLQJ・V1DU WKDQJ・*ROGHQ三版本はサンスクリット本と同様に、
三時の順序に従って、“PD JVXQJV VR”、“UDE WX PD JVXQJV VR”、“JVXQJ EDU PL ¶J\XU UR”という三項目を説くが、
V'H GJHと &RQH二版本は二番目の「UDE WX PD JVXQJV VR」を欠いている。『如来秘密経』の宋法護訳、チベッ
ト語訳（V'H GJHと 3HNLQJ二版本）、および『楞伽経』の引用は皆二番目の“UDE WX PD JVXQJV VR”を欠如して
いる。
 “QƗQƗGKƗWYƗĞD\D”の用例は『法華経』.HUQ DQG 1DQMLR  に見られる。
“\H QƗQƗEKLQLUKƗUDQLUGHĞDYLYLGKDKHWXNƗUD৆DQLGDUĞDQƗUDPED৆DQLUXNW\XSƗ\DNDXĞDO\DLU QƗQƗGKLPXNWƗQƗূ VDWWYƗQƗূ
QƗQƗGKƗWYƗĞD\ƗQƗP ƗĞD\Dূ YLGLWYƗ GKDUPDূ GHĞLWDYDQWDত _ WH ¶SL VDUYH ĞƗULSXWUD EXGGKƗ EKDJDYDQWD HNDP HYD
\ƗQDP ƗUDEK\D VDWWYƗQƗূ GKDUPDূ GHĞLWDYDQWR «”
松濤他  はこの単語を「いろいろちがった素質と心の願いをもった」と訳す。
 「其夜如来逮無上正真道、成最正覚、至無余界泥䈥之界滅度日夜、於其中間、施一文字、以能頒宣、一一
分別、無数億載。講演布散、無限義理。所以者何、如来常定、如来至真無出入息、無所思念、亦無所行、
無復思想、悉無所行。雖口所宣、無想無行、如来所行、無応不応、無言無説、不想有人。世尊所説一切、
超越三昧正受、皆以文字、而分別説、頒宣文字、而自倚著、一切衆生如是周旋往来。如来爲我講説經法、
是則名曰如来在彼、亦無想念。」　西晋竺法護訳『大宝積経』巻十「密迹金剛力士会」7F
「所謂如来於晝夜中、成証阿耨多羅三藐三菩提果。於晝夜中、入大涅槃。然其中間、如来未嘗宣説一字、
亦無詮表。何以故。以仏如来常在三摩䏇多故、如来亦無出息入息、若尋若伺。以無尋伺故、所出語言、離
諸邪妄。而仏世尊無尋無伺、無所分別、無廣分別、無説無示、復無詮表。然諸衆生亦聞如来有所宣説、而
是如来畢竟在定、於一切種、及一切時、亦以文字而能詮表、復無所表。若有衆生因以文字、生信重者、而
彼衆生自謂如来爲我説法。然仏如来心常安住、無分別、捨。」　宋法護訳『仏説如来不思議秘密大乗経』巻
七「如来身密不思議品」7EF
 「是議無文字、而反宣文字、人中尊所作、班宣我當持。」　西晋竺法護訳『大宝積経・密迹金剛力士会』巻
7D「諸法本来無文字、無中假以文字説、聖尊悲愍故敷宣、我當受持而流演。」　宋法護訳
『仏説如来不思議秘密大乗経・総持功德讚説譬喩無尽品』巻 7EF
 -Ɩ$ ,, 木村他 E 木村他 D 「無漏善法中、無如及如来、依彼善法力、現世如鏡像。」
 第 章 『プラサナパダー』第二十五章「涅槃の考察」和訳
,,）
と。また、これは「如来語秘密章」において詳しく説明されている。そして、それゆえ、
涅槃のために説法することがないので、どうして説法があることによって涅槃があるこ
とになるだろうか？したがって、涅槃さえも存在しないということが成立する。また、世
尊によって述べられる。
実に、涅槃は涅槃ではないと世間の主によって教えられた。虚空によって作られた
結び目はその同じ虚空によって解かれるのである。 （『不退転法輪経』）
と。同様に、
世尊よ、ある法に生起や消滅があると認めている人々、彼らにとって、仏は生起し
ない。世尊よ、涅槃を存在物として求めている人々、彼らにとって、輪廻を超える
ことはない。それは何故か？世尊よ、涅槃というのは、あらゆる相の静まりであ
り、すべての動念と妄動の静まりである。そして、世尊よ、これらの愚人は、よく
説かれた法と律において出家して、外道の見解に落ち込み、涅槃を存在物として求
める。例えば、胡麻から胡麻油、ミルクからバター［を求める］ようである。世尊
よ、完全に停止したすべての法に対して、涅槃を求めている者を増上慢な外道と私
は呼ぶ。世尊よ、正しく実践した瑜伽行者は、いかなる法の生起も消滅も作らず、
いかなる法の獲得や現観も求めない。　（『思益梵天所問経』）
と広説する。
　元魏曇摩流支訳『如来莊嚴智慧光明入一切仏境界經』巻一 7E QH 梁僧伽婆羅訳『度一
切諸仏境界智厳経』「如来所成如影像、一切善法皆無漏、一切皆遍仏眞如、三種影像世間現。」　宋法護
訳『仏説大乘入諸仏境界智光明荘厳経』巻二 7D
「世尊所演説、假號名泥䈥、喩之若虚空、度於無所有。」　西晋竺法護譯『佛説阿惟越致遮經』巻二「釋果
想品」7F「涅槃非涅槃、救度於世間、猶如空中結、以空而自解。」　安公涼土異經『不退
轉法輪經』巻三「重釋二乘相品」7E　「自在導世師、不可説而説、於空中作結、即空而解
之。」　劉宋智嚴譯『佛説廣博嚴淨不退轉輪經』巻三 7F
注意すべきなのは、『プラサンナパダー』においては、この偈頌が仏の所説と見なされる。しかし、経典
の中では、これが仏の説法ではなく、阿難の所説である。また、『プラサンナパダー』に先行するバーヴ
ィヴェーカの『般若灯論』もこの偈頌を引用する ' QR E。
「世尊、假使欲令法起生者、則於其人、佛不興出。彼不超度生死之難也。天中天、求見泥䈥故。唯天中天、
所謂泥䈥䣈除一切衆想之念、亦不汲汲於諸通慧爲殊異也。若所釋是等比丘、即爲自欺也。天中天、於正法
律而行出家、墮外邪見、而以志覩泥䈥之處。譬如麻油、酪酥、醍醐。然即滅盡諸法、世尊永悉滅度。其永
滅度、吾則謂之爲甚慢矣。唯天中天、其修行者則無所修、逮平等者、終不造立所起之法。及與滅盡、亦無
有求、欲得法者亦無平等。」　西晉竺法護譯『持心梵天所問經』巻一「分別法言品」7F；
「世尊、若有於法生見、則於其人、仏不出世。世尊、若有決定見涅槃者、是人不度生死。所以者何。涅槃名
爲除滅諸相、遠離一切動念戲論。世尊、是諸比丘、於仏正法出家、而今墮於外道邪見、見涅槃決定相。譬如
從麻出油、從酪出酥。世尊、若人於諸法滅相中、求涅槃者、我説是輩皆爲増上慢人。世尊、正行道者、於法
不作生、不作滅、無得、無果。」　姚秦鳩摩羅什訳『思益梵天所問経・分別品』巻一 7FD
「世尊、若有於法而起生見、起滅見者、世尊、彼人不過生死、則於其人、仏不出世。世尊、若有決定見涅槃
者、彼人亦不度生死、亦不得涅槃。何以故。世尊言、涅槃者名爲除滅諸相、遠離一切動、一切我想、一切發、
一切戲故。世尊、是諸比丘、已於如来正法出家、而今墮在外道邪見、於涅槃樂中求決定相。譬如從麻出油、
從酪出酥。世尊、若人於諸法寂滅相中、求涅槃者、我説是輩爲増上慢邪見外道。世尊、正行道者、於寂滅
法、不作生相、不作滅相、無得、無果。」　元魏菩提流支訳『勝思惟梵天所問経』巻一 7F
 和訳 
師匠月称足下に著された『中論注明句論』の第二十五章「涅槃の考察」である。
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